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^ o ^ 4^> 
vi» ijiJJ^^ ctfjUiu-.)!' t-JsJ^ M ^ J ' *-r<^' * ^ j ' ^ ' ^ cr'J^J " ' j > ^ J r ^ * ^ - ^ ^^J " r^^J ' j J j - ^ ' 
ia--<j*il J j j J l JLP. b j j t l^iJi JJ cd-iJL*J> j.-a*J< 
ftbr ,_jJl *ijsi-sJl ^ j ' « ^ ' J j "4< j^ l * i j ^ i ^ js!^ J ^ ^ • ^ ' - ' ti'iJi ,yJJl tHic^\ ^M t>WyJ^J 
A^yill 4jje9«J( O U k u J i 0%' j^ j A,M_^( A_jjJl 0 \ J L . ) J ) | I ^ J I X > 
^ j s i t ^ ^ \ a L j j^UJlj j»-*JLi« ^^'\W( v.,-.<fl*=J( J j S l i .iiJU OL-.L J L J j XJ^J^\ ia i l l C-JjL»-j 
^y i - -Jb i JU iJ i iJjjJl Jb ^^ JLi^-i^Jl Vvr—«»J» ijAiS' J> i ( J j i ?J '^•^\r^} Wjjl J j i ^j>^' dJliJlj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
f > A l i ^VP ^^ jJU» ui ^ j y u J i IJLAJ <2LUJt S J U J I «j'i>^ ^T-^ O ^ y^ t*'- ^ ' J ' *^ -^ ' 
jj2j j l ^_^j i^ ^uJ ^ L»«--. j i J ^ b - 0/4 0^  J ^ j ' Jj-^' o^-^ c^* ^'v/^ J^ ^^ =-! o M cr*"- <^ ' 
U.^ j U J ^^^\K\ i i i - o>\5 ^ J J j J ^ J 'VJ^Jj ^--*ij W-J^J ^ > J ' j s ^ l j c/J^*J *-iUiJiJ< iljjJ^ 
Cits' ^ ^1 Olj l j ;^« k - ^ J .(jUJj lej j - . 1^ iiiJL^Jl ^-^yJl i i l iJ i ^'( j^liJ^j 2LuJ» O l j l ^ l J -^b JjSll3 
,__pi;^ i ,_;Jb>«J L5\r UijIjA^iH j j j «jlji^J JsijA^' J-i»j iJUJiJt 3Jj-iJl V--»JjJ *-<>Jl b j j i •U ' L j ^ - ^ l 
4^S) J^ ^ ^^gi'JLAjtj j s ; ^ \ ^ t t.\Jji\ JOJLJ ty:J)j{ : ^ U ] ) jlS^St jiuu t y ^ Ji UVr'-fJ ^AiiJ^] 4 j ^ l 
^ ' JJ J * '*ij^^J V^'SI'J V lJ^ ' j 2L.*A-.)H Arf^l ^^\ \^ J^MJ CJlT ^ t Xgij^\ i*^\ ly j j j 
ULJ -Jl J i ^ l i^JLi -il j ' » ^ LiUJjl b j ^ ' y u ^^j^ii ^  i J U ^ ^ U i J l j ^ l oi jOA, J J J lP j 
.iJLp^l U ^ l iils^l ^ tjJUiu ^  jej j l SUaiJi j - P U3 J /iPjb LJLi. "^  j Ij-sr UJlP J \Jlli 
l l» j ^ j tjJt* ^ L J I iij2i\ ^ 'i[ j U j j b j j - j l^Upt 1^- ^ ^ » i«ar*il is^ ;-JL=l» Oli*Jl Jb^ij 
•0* ^ul ^ ^^ j ^ . ^ ^»o-Jt iij» jS3j .cJii-Jj^ J i oyJi v-iLljJ\^« J e ^ J\ V - j ^ i j i / jU j jJ i j 
U s ^ j < 5 ^ l 5.wbJl Uftbu-i C.;»*J ^ \ AV \ ii-< ^  jbJL. b : ; ^ i i ^ ^ ^y\ O- i j j j j : ( j d l ^ l H M ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ iaJUJi l^JjIilj i i f^' H^^y. J ? - ^ l=^i^^ » ^ ^ cr^ ' *^jj^ i - jxJb oj i i A- i j j^uJlj 
j j J U j i U(j .,»«-> frLrf 4i»U sjUPj jJ'i JU-iij * ^ j j ^ j ^ d^ J j^'^yj^ cJlS'j.j l> s j^o i^ 
j y c ^ l j JU^»j jV4iS»J jbjJi'i'j J^j*^'j j^ '^-^ ' j *J^r*^' >*^W *rrU' i f ^ l i*JJl ^ l ^ J ^y^ 
. 4_Jli ^ yt j i l y <j_ji»Jl J .tiiJi ^^ A*l>i—Jl J *i i J J J *JJt^ J ^ 7 ^ j>* 
i^\Ji\ AituAl c-aT jS3 «i j^.^Vij * r t j j^ ' ^ ^ ' t5* -i^W-Jij » j < ^ »>?4J' ji»>^! ^  ^y^ - ^ ^ j j 
.4JL»bJl 
OUJ ^  ^b'il k_5Uj^ l^dbf a y j ^ _jip o^ S" j ^ n J A j , JltJl 
5^U^ ^ , ^ « . ty ^1 Jlp i^A^J ^piT j^^ - - -C i j S j j i j j j i * ,jB5ijj*5l' ftlj*-iJb cHjit x - i j y*U u i j 
JJV ' J i j I j j J ' O U i - * JT ^^ **rt>»J *—iJ IA9'>* j i ^ ' C)*^  je*^' ' - i * J * i j ' V j i ' •'^rij ^ * ^ ' J^^ i i i jk l l j_jj 
AJlJd CiJbi-J U A 4.Jii ^  C ^ y ^ <4J1i J 4JL^ ^_^ IgPU? A.AMJ 3 ^ ( ^ J ^ J J^' Js^^ ^*-^'J ^^J ^ '"^ -^  ^ 
. 5L?iJi j » »JJ f i XsrJ 4 ;^ . j -»p t i^bk ^ ^ j J (J' J * ^ ^ 
^ l J ^ j j <UUJJl 'H^^(" 6JL^ ;uJt OU*jj)( J\ " U ; ^ A^(j M ^ o j j t JLJ;>J jr^ A3" • ^ M ^ L J i 
^ W j i / ' Vi*5l J j>* "New Orleans" > J j j i j j " *^Ju-» ^ \ it j«^ N ^ . o i i - . | ^ l^Jj U b ^ t-^-j-j i^y^y. ^^y.y^ 
y.JUtj AJS "i J *^J j ' i j 5jV:?cJu/i-^. ^  4-ui j ^ j '"^1»>J» cy ' y ' j ^^»--* • r ' ^ b /^-1 ^ r^:^ " "Louisiana" 
.LJ J l ^ JUbjJij ^ 1 _^^ j AJL;^  cJyui 
^ >r" ,^! <^y} JLAj jw j 4_iji;>J> i^JUJU Ai»l3j J ^ ^ J ' J->jJ' O'ilbv ^l*i C « - J l j a^;-S^ inSj CjUrfjIj 
J ^ ^ ' V^SlI ^ y j . t t T j ^ l j ^jj\ ^}i J l^.Uili ^ j U J J \jjj\^- Si J, J J _^jU o U ^ j , j - ~ ^ l 
5-ijr>Ul S-^.^'il o b ^ l oU2^1 ^  ^ ^ y j ^ / i ^ V l :a-^uJ( I I A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j .5JL».IJ irfjP j U i j a^l j ^.jf' o l -J fr'i'' < > ^ ( ^ ' vi-p- ^ Cr^.yH\ j - i i^PUyrSHj i -<^ ' » ^ ^ V ' ^ 
j L i l J J * j ^ ^•ar l j i-Jl*i» i^?'> cT*-*^ «-;^ ^ -^J f ^ ^ ^ • f** " i * - ^ (>• J i - r ^ ' * ^ Ji 
Jip SJUJLiU SjsiU 5 jUJ« 3uiSl SAAJ* alftJ Wj*^-" ^ ^ - ^ ! ^Us;r^» »i* j l ^ i t L - J l ^^ Jriij^-Jb ^ss-Ml 
j l ^ l ^ l j i Oj;rjJ» i i i ^ j ! ^ i J l j > J * i-UiJ« ikit^l c ^ ^ , ^ ^ ^ 1 ^ J^\ ja^. ^ 
t\^f\^ j ^ t^y-l Aju^ U t l ^ C-:^ (J->*'J * ^ j ^ ^ ' j W 0-4^ (•s'jj I j l i i—•" V^jW i*-«i JJ^*V*J '-^-^ 
J?^u j i ^ j j itJt*' ojJUj i«ap- yu. ..Jt a-.i j ^ ^ u ^ l LLiJ * ^ ^ S-s-^'j "^y!^ " ^ j ( •* ' J ^ ^ ' (»-^ ! 0^-"^^ 
5 jL* j ^ j s i . o t ^ j ^ ^ CJlT ^^« U jUA o',r*^ ( • - j j M^Jr'* t ^ J "^ * * ^ J^'^^'^J *^' * ^ cr-^!J 
j ^ j Utj i C i jU]" IA^ J ' V ; ^ j y ^ U ^ Oj : *^ 3 .^^ ^ ^ j (3yL» i^ JaJt Aiut^t ^Uapi CJl^j 
v^jit •'^^jj 'UQWJ J I ^ ; ^ <^^y. ^^ J» jUi^ *^^^b ^ y ^ * ^ j j J l v . ^ ^Uapt ^Jlii O ^ l JOJL* ^ I J 
« JLSJU .i4<il tj<MJL i,Jj ^sJUj tjiL o l» j i i j l j "2Lr-J-"^ » *--fl*ii" 1^! Vfi* |JAU»IJ a.>*H ak^i^i ao* t u j ^ 
frUapl J . j l T j .Uwt i j * - ^ v - - ^ j J J ^ l j - ^ l ^ ^ « u L - j i j j - J l je*' Oj:^ .3 ^ J ' ^ j v_JU j / j i J j b j 
^ 1 AJJI ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4v)> 
j jkJ l l^iljul »ijU» J C^jX^\ ^^yJ^ j» i l t AAJ* JUASICJ C-*lij >-J>yJl ^^ i---J>^^' < -^a*^ ' * ^ ^ 
jL t t j U^i i j i c^ j^.} VrfyJ' tr'J*^' r* J ^ '^ • '^ J^*^ ' ^-^ ^j^- (^ J^ ' ^^ '>< j ^^. Ai'-aj) j ^ . 
O J j j ^^t OlJUj)|l jUJ ^ ;^  lyrjJ^ JUsi^l 5^' C-ilT iJUJJl i j y ^ ^ l i-jJuJl j l jyJl j ^ J ' j 
*-4>l' ,/*j*JuJb l^ JUJl j lT ^^^ . j U j Ujj-* ^ i-i^l iJUtJ(j ^yJt j^ JUsH » ^ j Jlp o > _ - . j oW i^! 
(Brocklan) ^jy.j (New York) t-TjjejJj (Louisiana) bUj^  jJ ii*ij JA (New Orleans) ^-Jjjl j j i j 
0 j i JVi^l oJLft ^ ^ AsitUj A J J ^ J > ^ J *W^^J W«^ JJ '**i^^^ OltjSl»!»,y Jis;* <^y} J-Aj J«>3 
SUA J * tU*-lj « ^ *J u^JUrf "il A;;^j *AJ C - J Vjjtr V j j l XJlj ^ ^ ^ 03 J is l l j Jj;nJl (JL* J j 
"^kisjl o^rijM!5U> SjL^t J o j i l xJij »j^^. A3 JbJl iJujcJb^ijiii J_j^ a>* ^ j}Jaj> y^j 'J^j^^ 
> - - J j <f Ait t i jsv <3jjP ^y t i ^ ^ J ^y\ A-Aj J * i J ^iSll A*»Jl i JU- j JL-Jr*^ ! ^^ AJl ^ J > J 
VfJVS*< ii^» I^JJ 'SiUJl ^^ 1 Ij^Ai j ^ j T l ^ J i^lj J« l^.yi( OA^tiJl Ci\/iji\ J\ ^y\ A - i j ^ y . J 
J fr^< \4Aja£ C i j j > *LeA » ^ U A A;^i |Ji3 .ti-t^» \^\^X> ^ U a j l j J-«Ujlj I^.JAJ OL-Ut j 0*>L»uJ(j 
V4=ij AJ 2 ^ *irs»- V t l cAkJj A I J U J - - » - J i j ^ l A A P ^ ^ J AiAjtcJl -iSy cJL«-i UT t ^ ^ l A l^=ij j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^A^ 
. 2-i»'jJ> 2 ^ ' JW^' » '^^  *5<>J' » J > ^ ^s^ *^:»i-'!J ^ ^ 1 ^ ' j5< ^ *r>*J V * ^ ^ V ^ j j ^ J - ^ j 
^'fi^\j .,..^l> ^ ^ j j l T j " ^ » j (»J*sHj s-^> ^y»<oUJird»!^»yii 5 j U ^ ,^fl-pSJLf j C i j . ^ ^ l 
^^« l t L - J « j (•r'xisJlj **JjJ'j *<jJ^'j * i^ 'J *i^Jh ipiai\j l^j^\ h^\j,"hyLli\ iiy:^\ X^i-1^^ 
( T * ^ J lp U^ j i j j \ (jJoauJ* j * i )^ \^iJ« j e ^ » (H.^V ^/* i j ' v l ; j j ^ \ ^ ^ \ s^jlJi\ Ji- iJaSl^ wJ* j^\i» 
io-wJi :uja^ " f t * ^ » cT-^'" J " i jUJ ' 3u>^i! " j "c i j -^ ' ^^ ( ^ " "^'Uilu o j i i j u i j u-ip ^ Aij 
:utuJtj is-«»Jt j ^ ^ ' j i ^ M j i^t*«J»j * i j r ^ ' ' " ' 'tUjiiJi jLli- ^^ iojoiJi Ci\j^\^ i r ^ ' j i t j ^ J U i 
"juJi ftj^l" aJL-ui JUJI J - - . JlP j . ^ l ^ l j i - lA t ^ ^ H ; Ljj^ « A - ^ ^ l 
^^ "»JIP ^ tf-^J JJb" «JU«3 ^ j U U T Sjj^Ji-Jl frUJiJt JJUf lj!»jUu ^ j o j j i JL-ij L)>Jj 
^y ^.•••..i«jjkJL (^JU» J^»-JJ* jpi i l t jA j ' f ^ ' t*<y* '^ J^J^ ' '^J *A!^ c3j j j j ^y}' •^} f^^ *s* ?H—^ 'r^'J 
OVJogM^tJ jbtJl OUi l * ,;7^(j ^yill js-^'j O^UJl ^^ T^ t <i*ij {Sy. 'UJI^ b ^ ^ ITUA UJj^t JLJ^jj 
^i A - i ^ * fj*>«J* * * j i 0S« *-jjiJ\ i j * ^ \ j i j S j j ^ ^UJ\ ^yiS j _ ^ » ^ b * JLjjt ^^jjj XJ i j JkTl Jj 
i»jiS» j j * A Jj .oa^»jJ» U i J » j 5ji?-ljJ» iJU-^ij x^\^\ ^^ jJ i j -^J t j 5^1 jli 2 L J ^ I SLjJb ^yLi> J j ( 
^ ^ 1 ^ ^ 1 ^_/ii i j ^ U j ^ _ j»Jj ro j j l jL- i j ^ ^ i--.UjJl A i j ^ l i i ^ l frijuol Xiijs X)^ JLSJ 
j » ^ < ft»yiij t,\jiH\ jPLi> J * ^ ^ o ^ ^y, J « r J^ j l ^ S l « i * JUi oji>^. 9frt7*i 0 ^ c^ «j^ l -^^jJ' 
( ^ > J ^ J ^ ^ ^ u J \ j i ^ u ^ i j * ^ j o b - y ^ U i j Ajxiy^ . _ - - j j ^ b u j i j ^ i j j i ^ j j ^ j i ^ j iww 
* - i i J j « : e j ^ , H . j ^ » ^yJ l J > - ^ l U k p ^ J ^ L j «-Uj obr l j i J\ ^y\ x^j o > . J « r j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u r '^^./i\ ^j-Jl J>-^> -u^ 2uJiuu ^ j i j f ^ ) | b a- i i A ; ^ L * « - ^ I ^ U ^ j i l A- i j j i r J 
oS i ^ ^ t y j ^J l j b ^^) Ait J J * ^ y - U JUu ^ / iJl oi_^jj o j i l a - i j ^L -^ t i<>Jl C ^ j i ^ j 
Hjjdt J* 5,U-..«i^  Oj\^l j i-J_^^ A3*JV-jiJ U'IAPIJ.OUP.J UJJ< _^jj »JUfcj j t U^ j ^V^ "cTlJj-^*" V ^ 
4i»j*a <.,.»...jj uJJlil IJL» O j i i J - i j jt^yjg^%.g^\ LJLI<»SI 2^.j'yj 'Uj'AiJ' c^'U-flilj O'^^'j i je^) ' ' j 
j ^ j j J l U^ai ^ ^ «jUi( jSTl o^^j ' r^» fllaJ' Ji*" 9^'U3 ^ ^ o j i ( JUij ^ y A5 : ^>»UJI H M ^ 
i j ^ JlP CJlTytifJl iSyHt SjjJj O j i t JL-ij SjjJ J«Jj .l4-i\iaj ^^ V ^ ' C»*5^ JU«sJl j^ aiw J\>-ij ^ OU-S»jJ» 
. j js i j t j«JJ«j j ; J i ^ 1 Jlp Jij^« ^ ii^. c^u^i ai ^ y» J*jj -Ui^iJi \Jyi^ J\yi>\i j i j jS i 
r - i ^ U ^ j ^ j V ^ Js9<>ul » ly t^b AJUOJ^ t^jft JLJij yiJi ^1 AijOjJt A J J U I I J ^ I A P ^ I O L ^ J 
. Ulj$ jSy ^ j j i X j ) j yJii ^ ij^\^ A.Ji.JaiUjJ\ S j j ^ l j .AAJSJI 
jfcU* ^Ui ola^iSU ftUAJ^j JJUfliJt j^toiu ^^ Jl;!Ci oS. *-r^jJ\ ^ u S l ,>a*<j **rfiJW fc/'-^)"j 
> j J ' Vi*i l3>ii ' JO^ Cr^^ ^^. 4>*' Vr'j'J J^jy^Jj^ C ^ ^ J J J -a^ ^ ^ < J Or^^J 
XisjJl U J i i (•^-^^ '>M4 o' Ojij«H*J' -^ b^  ""^  '^H** j ' ^ (j« ^i-*J'j f-J'^ J'j ^ - ^ ' '-H^ OW)" l^'j 
jJ o ^ » g j i j 5^?Jl k,^ »v OiXSj* 4iLc Jip J J i (JUkj ."ftUll'j O j J b j-»*J» jU±i- .^( ^ ( i^ly-l X b 
i>J^j=«iJ ^ J Js* ^ ' ^ ^ J i j ( i^J^* ( D J ^ i ' "^ »J-"J *TJji' - ^ j j i-iaiy- s-s-^J '^^W (rfcl* ^^a*^ . 
JUJTJ UOJLP ;^ «tt>w. "^  < » ^ it.\jJ\ jUjtJ jUu^tj AAtjjJlj< 0^1 iJuk XiP , J i j j : ^^^LJj u L J I 
jUJi JlsrfJtj ».j.,-tjt j^tuM ' JU^» »J^ J iJb*^  JUij 0»^J J j ^ v^>- ' >» V j i ' J^j ii^y? J 5l^> 
»j**v> * J ^ ' MstoJ' \^"i(uui!j 14.-UJUPJ iJbJi OI>AJ(J , ^ t ^ ( ^ j .o^,_^-^ j j uJ i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4yUl j^ P^ w j^el jL^j ^^. " j iL-J l" 5a -^ ^ j <j>^J\ j i i ^ <J>-ij <-V- tUJiJ U- i^ i y . ^ soJUi JT J 
fttjfci ^ U i j j j '3-<j«J» V y J ^ J M»jJ' j * ^ 4>*J <-^ 5^ *^ cT'^-^VW J i ^ ' ^ J us^^J H-^^J * * « ^ ' ^ 
" ^ l " oa--ai JlftJt J - - . J L P J . > J I J ^ ^ I J l^iAJl j4>flsJi 4>* O'^Vi »JU» JT ^jUJil ^ i-JliJl ^ i ^ i 
j j j j "jAS- i l j k i " j <iJaij* -_ ^ •' "iiVfJl" 5,».,a»j "ciiyxJl J l j j l " ^i-JU^t -u-JL_-ua5j i-*-*; JJU-J 
,^ 5yiiy» «JU OJ..A-.1J 'V^ybj i -Jj^^' ob»J>>J> ^ U\jii\ jU»lui Ail o j j j o- i j j U j 03j 
. " ( ^ vi-j»J\ lij d-K>l» ^ i W " aJL-^' ^ f» Vs^^' cK ji''^' 0 ^ A i^J;.^  JUAJ »-jji' •^ri'J j-ia^ J^j 
a^lnJlj A ^ t 3.*:SoJt V4gi JUtwj JsAis3f 3LMj9tj A ^ A L M ^ ^ y ^ '*-^ V*Ji^  •^ r!i*J • '^ ' *^J 
.ijJaii\ 
^ ! JMJ Jwr J <^.>*l SOj^sJi OU'ijIt ^ Ag{>»>il A^ .JLJb A;uljl Ui> O j i l JLJij ^li Oi JglilUJI M L J ^ 
"ciUjeS* _^JA" .Ai^« j i ^ j ^ * ^^ < ^ j »J^'Ui j T 2 ^ j .ytJiJ\ ^ br^i i l^l oje? u - i j j l T j 
ikjt^l ftUapL AJUflJl J J i> \ \ y t (^ v-Tj j i jJ U-f»l* ^^ " O U j i ^ l " Ajlj^i i_;ji( x J l j jJLj AiJj 
O^Pj (rt«*ill ^tj^» •H*'J* J^ V j i ' •^ rJ>J •Vs'- (ji «J^.''^ ' J * ^ VS- O'jd-^J*' J^ * * - * Jj\>t-*^ pSPS -"^ J «'*-.-«.UJ< 
^^t*tyV> ^ \ 1 Ai-. ^^ O j j u * ^ 1 "oLrfjiVi" y^» ' j i j i j i Ai!)U ^ p a^Li o j j j o - i j uJ ^ .Ty j j j 
^ ' j ^ * CJ-H <:)bjf^J 0 ' * > ^ UA^AS'J i"JJUJ JJL^I J^AUJ U»"lJ-^» ^ " j "criJj"^' ^ ^ ' " ' ^ ^ • j 
^ t j jkJ l 5 j>^ ^^ V ^ J j i ' ^^-iJ'j A»JaJlj J jJJ i j ^ ^ 1 j<. ^ t l ju o l t ^ j cj^ J\ JLJUIl 
JT (A-UiJ» 'ticu\^\ tUapl) i3lijjl (^jj U-. ^ j l U A j . d j . 0 ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
;*-.ljH AJL-J^I V j ^ ' j ^ * j - ^ 'J^i'jiS'l iL-.ji« AjilP IJb'UiJj I jUil"Ji-. jJ"^' 1 ^ ^ ' " ti* - ^ J 
k_jLiJ(J L ^ l ^\jl O U j T i j ^ < - / >^J SJbJj^l iXj-«*!l( ftU-Jl *J C** i o '>^) l l ifrjJ <~fti i j j "^J^i S - ^ ' 
Aj^y^ ^ j j i »lijlP O ^y\ JL-ij J l^ j " ^ J J i Js* tS* r ^ ^ ^  " *^ ^ "^•^' (^" -T*" '^ 0'je«*J' ^ i 
JiuiS CJUJ («JJ»0 ^ d^ ^^ f^ M 4JlPjki>j 4^J^I djUkiib ^j«^l iUrbt ^ ^LjlaJt ^ U ] t ^ Sj\ i i ) l j ^ 1^1 j ^ 
JiuHj ^yf^S Oui ,^Jd\ wijUJl c 5 ^ » ^ U J l ll jJ JU'Ui "U«^» t ^ " 'vU^< O^Ji" '^ '•** i p j 
Ai-*U^ c i^ r j *9li^ O j l f i j j iiy»-iJl AJlfrjkii <ZJJ,^ <<>--''JJ J - * J ^ ' ^ J ' JL>-IJ < j l ^ ^^j j V ^ j<« Jj?cJtj 
^ Ipl ^^ AJli U J-k^ri ^ o'ji-^Jl ' - i * J ^ . (iJj 'vJaj»^l JbrjSlj o U O j J I ^^ 5,u-.....Jl ^t j iJ l j o ^ ' ^ ' j 
l^^j V'W^' f^b "Vr^*^' iJyJaJl ^bljS'Jbj JL-iJ» AJPJ jS'Jb J,JU j^jjjJkS' A>~fti i^Tjil ^ d - ^ ' j i«ij j j^' 
' Jyj.i..''- l a d j l p .< i4^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iS^^ 
l^bT^ 4^jaJf dAiii jo-ufc^  O^^ 
2002 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A ^ \ ^ 
-^8^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4itaftJUituU^ l^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(i^J^i^^^^i j£iJ^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ i i ^ i j ^ i ^ i j i-.»iU^l iJiSS' U^Ur l^bTj i l j y j l i*U( ^ ^ j t^jUl A-PJJSTJJI 
J 9>jj^jJJ o - ^ ^ ^ Ajy«-iJ\ i j i i j i J o i ^ ^ j W*J* ^ i ^ ^ c5* 9-^?^ "Aii-.^jJ» ^J^f lr j^.>Ji 
A^y^\ ^ U ^ ^ iJbrcJijy.JLiJl lAjJL. 2L?u l A ^ jP j - * J l Ui*? j L J b ^ t A A ^ r ^ ^ ^ i j J J ^ l j 
<a^ ;SUp o.^- .^« « j ^ ^ iiwbr l ^ i iT j 4-jyJt i iUl (»-l5J J J L J I ^ ^ < ^^ «-uL5J< x»^t j - i T 
J-«j>J» <l-iU;^b ( H j ^ l *JL>ai; 4J \^lit J^UJUl 5jU;^l JT AjLissx^f^^^^^i J.«jr' *J S - ^ V J 
frlji j r i j - ^^ j sJ^ (>J*^^ ^ (*^ . cr^' (•^ •^'^ ^ -rs*^* *^^b *^^^ U J U i l O j ^ i frU-Ju JrL.JT ,.,oJ\ 
j-(>j»-i jJjttjjsTjJi iu-rf^i iJLiiij t j^oJ^ j - ~^ i frL-i» 2r^' iii-»V» 5iL-» J j ^ j i j 
<Ui ^ ^JisJiJ ^ i ^ l J^^3^'J is^^ d-;xJb j i ' j f i J ' J-r-* ^ 5ibr SJUP J ^ AJjJJLj b j j f i-JbJi 
j i ^ i ^ j ^ j ^ ' ^ \ .UJ'Sj^y^ 4 ^ W u i j ^ ^ H-JL^ j ^jXi\ jJ lP^y^j j^JtJ^j (^jXj\ Xoj^i 
SUJ « A.1—'"^ b VrjaJ^j iUij^Hj jUiSl* j i > J ( ^ ^ J criJ^!j--M -bkJ^ j tT^O^! •^- '^''^  T '^ ' j 
.^*iLJlj (wJlJjl j ^ u J l j o y j ! c-?- jt-fi^ii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(M ij^) 
4_*.^ i^ su-t^j ajiia a^^ a^irj >^p lyy^l J-}'ft> )^f' J-:^  aJii. OUIP j---» 
j ^ 2LiL>w» ft^j^t _^^  2Ljy»xJ^ 2- j^^< 4- i^ j3» j Js»Uas^)H ^^ ^ ^y^3J ^4jn.L/iaUj 
M - V ^ ^ ' j A---L--J«j *»PUs5r^» ^ . j ^ ' j ^ ^ * i ' » ^ ^ ' v^^'j i c ^ ' j j - « ^ b ( t - fr^b* 
j- . l^w« J J O J ULSS^SJ JifiJi ^ J ^ V » J iJUUrJl 4JJJLJ» 5LJ*J» J ^ ^ - l ^ ^ia>- ^j^ 
ai ' j j»- j JPLSJJ 5J3 Oj -O i - L ^ jla>- A I J ^ ^ C-JlTj t\iMii\j S-J-UJ^j 3 j j - ;a^1 5 L ^ » 
^-a-rr c J U - i j ^ ^ ' o l ^ r j ^ l Oj«icuJj < o l j r * j J t j (jji^^ls ^ i« g"'*^^ C'.»ui.tjlj 
' o i ' j ' J ^ ^ J ur^y*^' ( ^ ^ ' * ^ ^ C?*^ cP ^ ^ ^ ' o b r _ ^ » J i o T ^ j J » ^ j \ 
J^UJsj 4-«jJLfliia-j^<j_yuiJl b l i ^^ t- .n-«)j li-ft^ < ^ l j l ^ * ^ j j ' j rSU'il l ^ ^^SL^ 
Jj;»- A->ujUj« aJL?-jJ» ^ i ~ ^ ^ ' iAlU O j j k j O i j r5LaJ\j y f c l k j t e^^J^a i^ «-a j.jo.p 
i-JUsSHj 4 i iy * i» j AJb-<j_Jlj AJJJL^IJ 3L--jUJ]lj A-^jsJ' OUJLJ» frU^b j ^ l » J t ^ .n.n.i< ^ 1 
. i J u j j J i j A-Jl--.Sf<j 4ijJb:o)H a*Ut ^ i JPUJ^^I O U * J j > - a j j . i ^ b j - J « j 2 L j » ^ » j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^(Pacific ocean)c5:>l^' y^^ J l (Atlantic Ocean) .^5—^SH Jfl-:n^< 4>* ,Ju3» 
Ai j . v > ^ » ^ - ^ ' > ~ J l j ' ^ > ^ ' MiySH 5jl5J« J i J^y3 W j ^ 4>*j 
jUjJ^j (.j^^j ^j>J< A i j > \j^\ J\ ^*^^\ :>V4^ » a^tj 0 ^ 0 ^yJ» ^iSH ^ ^ 
oua-Jb jb j JU j i - - j j j j » j X i ^ i j ^y^\ i^^ ^ iJjJiJt ov-i-uJb ^ j * i ( cjiSH jJb 
A-fljy^tou-uJb j5u J3^ '\-ij-^j W ^ j j ^ y j O ^ j f^-^' -^^ us* ^^ ~ ,^-.".J< A - J ^ I 
AijjJl ^ J . A J 1 4.;P»jji3» ^ j * ^ XJXijJSj iJUj jJ* OjUaa^l i-^T ^%--)H ^s3 U-~^ 
ui ' U ^ j W i ^ J M j^ l j U^rs^^b (-HJS'J J '-^J- 'J J^^yj ^.ja^^J W ^ J 
b i U j U^J j j biip i*>U» »_XiJ ^ S-'j*^' ^Ja>- Jlij ^j^"5\-j^» «juii» (3i j^ J^ Vy^J 
JJs, j ^ , ^ J ^ j l ^ . ^ ^ b j 5-L*Jl i?-jsAjt ^W^*i' - 5 ^ ' v_5^ 4-i-b» 4_;-lriVi W^^J 
^ j *-<>J^J M j - ^ ^ ^ y b ^JJ^ t5* J ^ V ^ y J - ^ •'^^ *ff»>*i^  i-J^i^^j f^'^\ ji^ 
* b j ^ ^ 1 ^ J * ^ ' V i * i * J ^ ' j ! J* J ^ l ^ ^ ' J^\^\ J^ f*>C^I ,:;SU3 oSj .A j jT j^ i 
J= '^j ^Wj ^ ^ j * i ' SAUI j»jUsp»rfj '^>JuJ<j Aj jb^tj M ' > J ' j ^-j-^j*^'j 4---jUj! 
^ j>»Jt O ^ ^ l j .JLs-ljJ* ^ ^ ^ V ' > ^ ' c-^b^wsir i ivr ^;;-JL-^<j c j ^ « Ja-Jy. 
^ - ^ ^ ' j ^ > J ' **^' ^< ^^-^3 <'^^^*iS 5jUa:»J»j ^"^L-^l j^saJ» J^-^W ^ y J ' 
^>-^» ^ Jjo.L,..a.itj cXJ^\j^\j a ^ » i j ^ » j 2u^jJ«j iJ j iuJ^j 4 J ^ 1 J 2LJU3*^«J 
4 J . ^ ^ « **Utj . i ^S f l > ^ » JU-5. ^ Cyi^^J^. J\ Jy^^s^J O j s ^ ^ ^ UrH ^ ' \ ^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j J ' j c^jUaJlJ ^j^JtJ 0>^ '>*J ' C^-^' ^5=^ '-^-^ ^ ^ '^^ **^  ^ - ^ ' J ^ ' ^ J WW-' 
a^yjt 4i«U» t j^gyy,..,. ol lL^ JLJXJI -l5j '\j.jt' * -^J>^ ^ - ^ ' j ^"5*21^ C--sS t^ Oj^!*—-^ 
^ ^ t j v^*^b r^' ^ vi-iis'j 3LJ^^—J' ajjjJLi jbnJ< ouJ c-iiT _^y»j ^ i^uTj 
.4-jyJ« ^J^y^^3 ii^'^y^^- o^J^"^ ^^y^^-ij»xi-.lJL5j cXa9r'%^\ - U P aA-OiJ^j^^l AiJj 
^ ^ U ^ l iUiJJj ^A;>J»j j'^ j-aJ« 4>« 1-bJjr Kij^ '^^^ OJ-^"" -il O^'ji*^ (^J 
J\yi^^ Vi--. ^ i V r J ^ i k ^ * H ^ ' * *U ' J ^ r ^ cr'>« '^ ^ l ; ^ ^ J L T J ^A-JJJJ1 w^^iSl'j 
e^Ju ( t ^ U * ^ C-J .»i *^^jlaJ»j <^jUxJ»j t^j'j-JJb (^ j '^ ' j t^a*-Jl j ^ j j - J ' j 
OUJLH ^ y'*i» ,,JaP ^ ^ < ^ ^ ^ O^J .2L^*iU^» a^yJ* 0» iU j< j (k'j^^i 
^ ^ « iwij« ^ ^.^s^ ^ j ^ » j ^^,-^--.Wj 2Lji5%-sJ»j Xij..^^.^sj a - - i o ^ i j iJUiJi J 
AAdJlj v^JLsxJ j^ j T ^ I j ^ 5.Ltt.-..,..<Jt A-jyJ» J!»U]*il j-« U>JJS|' O l j - i ^ J>^-»J 
• ^ W~^' j ^ j i j j t j i««jbjj» i j - j j -u^^ C:JVJJJ< , ^ ^ tjivT ^ 
^ y J l ^ U-u^ '^>U')f» ^yf-Ju, ^ J J * ^ ' 5 j ^ ' ^ ^ y J ' ^ - ' ^ ^ i ' J > i ^ J 
4-^jjSH ouJa< OUJ^OW ^ *-<>«3» ajJUl c J l ^ i j <^xH^j XJA^ ^jiyr oj-JL--Ji 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Joju, o j ,. riitJ 2LriyJ< tUetT U j U i l i?UJb 0>AsdJ KKJ^'' ^ b ^ < J J I A U <>b:*i 
. X^S U ^ V J U J A j y J l O U * J » j J^J*^' j O ^ ' ^ ' j O i j -^Sl * 
AJtUl J i > ^ j ''^.j^"^ O U J l ^ < ^>. ^ * i T 4 ^ iJU5jJ« AAU^ ^ ^^S^i^ 
A J O J J ^ I J A^--i>i<J ^-JrrJl^'^b *:JUJ^^ O U i i * J j 2LjyJ» ^ ^ ' ^^-^^ a-Jl--.SH 
^\^\ J oy^i^_ jd-J^» ^<j3*i« ^ c-.yJ« j - A i ^ ^ ^ ^ ^^\ A-^U ^ j 
ajJjJ* j ^ jL-iSf< ^u3.-j ^ j 'ijjj^ ' *^ ^r-" VW-'W f^ c -^J '^ cs^j*^' j * - ^ ^ ' jU-J? 
^ ^ ^ l k » 4-jyJ» »>IJ^» ij-L?- ^ y j j U J j *L!iJ»j ( i «^«J J-J» <^i«J ^ \ji\^ ^jiJJS 
^ J U J cU-kp «jS'yi f ^ - ^ ' j J ' ^ ' c-?*-^» a i ^" iL -^^ ^jiai\ \jjt j j u j ? ^* i^- -J j 
J A » J «.U-Ji ^^ kJ»«j[ 
j . " j ^ u . i " j " i l ^ ' j " A i j S 3 r ' j "5^; -AJ»" 2LyJL- J l 3u.!)L-^« i i -JU3«j ^ < j (,_UJi 
A~jaJ«j 4-,U*Jl ^ j iOuJ^ O ^ ^ j .oybUJ^j i»-buj J^j^\j dj^\ ^ 5 - b ^ < 2L--«jjj< 
^ » ^ » j o u » b r J i aJjfc o - L - j U .LJL--( ^ a > y ^ « j i i * i l j o-^'uSilJ'j a ^ r U ^ i ^ 
^ ^^il J j - w i ^ i ^*^Mai\ i j S U J « U j l ^ i v J b r ^ j . j J u H \^\ J j ^ s ^ ? ^ j l x j t j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i j j i - ^ j i j cHi jW o U - » l 3 > j ^*i« (t-lap 3 » j ^ « ^ j \ - u J ^ j jS '^ j^^ j o U . b r J ^ 
v i^JlSj b j j t fc_fl„ntj ^ j j J * ^V*i« ^ r * ^ i ^ J'^s-^J i ^ * - ^ ' jl«wwr....^ < $.lsr U J j 
j:f-\sl\j ^^JUJ« j ^ \ ^ < J ^ U ^ ^ < ^ « j Si^h f ^ > ^ ' ( t ^ J . O A ^ ^ T ^ 
. ^ ^ ^ - ^ ^ ^ y j \ ^bJ< ^ V^awiaij I jalw-^ ' k j ^ - J 0 ^ S^^^^\ ^J\ ^^-^j^ <L>Ju^ 
^ ^ J . A J < J *rJ>*i' jUa3^« >5->^ ^y M * 5ij»-L«JL JJ ' j - -» l j V-iUaj^j 1-Jj3 0-«l i 
^!/-^^» ^ j i JUu ^ j j J * {»J^' ^5-*^ c ^ AJJUJC-J^I Ojla-—Jl 5 i lP) | ^> <\o"\2Luj 
^_SlU ^ jUa-s--.^»j 2LL'^^^< a-.j$cnJ» 2L.\3b ^y^\ W ^ ^ C-»«-»-^ J ^ *4^jSoxJljf 
^ , > r ^ ) l ' J j j J i 4J1U.J ^ (^^^5^A ^^-i'-ijl ' • A ^ ' f > "M A f ^ ^ 4>^*>L-.^ < i ^ \ 
C-SlTu JUu aJLiiJ^J 2L-<JjJ<J A - ^ j ^ \ j 2L«ijjj! y b U i J i t^J^^J S-o-iUJl AJaJLJb j - < J \ i 
j» j . . - ^ , , , ...» ^jiVT iSy^ '^y^"^ O ^ ^ ^ ' fr'i'i* (Jr*^ > *^^ jsJ 4JUiJ» J-«»_^» (•Ja^ 'W ^ ' l ^ 
i^JUi^i* =^j>»jr-! O j l ^ l . U ^ . J j S n i-JU3t ^ - . ^ 1 t U ^ j J l t l A A " ^ . r ^ ^ i U J » 
rv: i j ^ . j j j J i i l «.A;:>«^I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. 2 L J ^ < J 4 , - - - L - J \ (^»-»J*ij (•-S^J^ J = ^ * ^ ^ ^ J cT'^' 4>**< O j s ^ ^ V ' j JJsJUijJt 
^JUw j j j j s i ^.JLJ» 0 » j J i g » j ^j5-iJ»J f \S :^< j O * ^ ^ \Ay>ia3j ^J\J6\ Ji^\ ^ 
cjajnJij J - ^ ' J j ^ ' j-^-=^!j't5<j*^' (^^' *'^ **^ * Cy*^ «-5* ^ ^ V ' 2Ljui*n a-.j^^» 
JiLSi ^ ^ \ ^ ^ \ j d^^ji^ ^^-jcy i ' ^ b j^ j i s - -^ \ ^j-Lii JL3 o j - J U i « i \ j '^LjyJ^ 5Us^\ 
j j j i o ^jLwr J j ^ 5 3 J U t_^is^ j j J-» ^UPUAJT^' ^ > J ' JLJl iJ i j ^Ub^JJ^ ^ - - .^a j j ^^Mi 
ji\Ji^\ \JA\A\J f ^ y J ' (JV«J' s - ^ ^r«Jr ^ ^ j s J ' 3jjm j J i J j A^,y>i\ 2UU» i . r ^ J 
."^;^^i y»»J^"j ' " j ' j ^ ' .rr«*^'"j " ^ ^ ^ » J-»*^'" o \ r ^ ^ Jju iJ*Aiu-^« o l T y ^ i 
j u j j ^uj ' j j ' y j i ^ 3 j , jMj iijj-^^'j j-A* ^ xjjfi^jii\ ipjjvr AJOJUIJ 
A-}^« jUaSSft ^T^aif ^ 1 a - ^ j . ^ 1 ^ ^ ^ -^ j rJ ' j S ^ ^ ' 5 y . i ^ ^ ^ ^ > I » J 
^_^>]« jU« - - ' )H V ^ A U ^ « A-AJVkJ< A j i j ^ J l j V v r — * J ' 2L-AJuJi OU..uaA]b 
^ y j l (JUJ( ftb;o? 2^ - .^ ^ M = - - > * J ' ^ .y«^«J A^^*^« Jj^^J i-<yJ« OUJ l^»J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
" ^ U a i ) f ' ^ r^-UJl" j ^ " ^ t j i l . ^ - L j r ' j ",^iJa^^« v ^ U ^ ' j " ^ < ^ ) H v - » - ^ ' " j 
,4JUJ( a-«>tAl« a-U-Ls^J* ^ ^^\ji^\^ X^jXJ^S ^\y^\ t---»JU j A j .a^^UJ^ X;^^'^/^\ l ^ 
^"j-yuJ< 2d»Uuj '^^^ ^^s-H v ^ Ail"J t 
^"Ji«J« J-JjP ^ M - ^ b <^ j^b J^s^*^'j a.,...i..-'*Ji * i » j i 4 - J ^ Ail" • ^ 
"T NV : w^ ^ J L - J J . ^ ^ ^ ^ >v>"^l V A ^ b f U J ^ J^V^ ^ jiAj^^SCftJl v^ljVA^^.'i* 
YT . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j i Jj5«J»j ftUAilj J^UaJ^I O-dJ ^ « a^JLiJl AJOJUSJ* ^\jai\ j ^ j > ^ ' j • i 
\ji\Aj ^LJJ» J U^» O b ^ i J ^ U J ^ J l 4>ii^^ ( • .^ J -^ *J ( ^ ^ J t ^ > * J Lr=*J 
4jjs;J\ 5 j j -^» J \ aJL^I 5 j j ^ » 0^>» 'j?J^J 2f^-^^^ O ^ ^ J 0'^^< Ss'J'-^J 0 - ^ ' 
»jjj^*j J ^2L^b *_jjb>Jj \s-\X)\ o l i i i jyUAJ' (fr*^*-^ i ^ i.\jftJ:j^\ f.*:ij» ^f^ojbj 
. A-jyJ< XJ\Jl\ jj_pvJ' ^ - ^ J ^ J Aj,>.>5r.U AJIJ*-SJ1 2LpL-^t j ^ 
. ^j^S'j ^Xff^ ^JJ^J ^s-^^Joi^ -»J^*'j frlkjJl jji\j 
tA-a^cJ^aJt i , . - , ^ ^ 5 j j - ^ b d^jfi%^\ ^_^l**J< J * j - -«a i ' _^5A A^UJ^j tlija:i^\ j j - » j J b 
^\J\j " j j ^ < jUb-" AJli- ^ Aikp»jPj o j l ^ i ^^ c5>»^^ . r« *J^ 0 ' > r JJl>- J * j - ^ 
^ ( ^ ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^x )> 
^ _ ^ » ^"iV^t JJ--aiJ ^ ^ j i a i ^ b f'^^^ Ur* SyJ' X - ju - j j "^ ,5*JJLjJ< i-JUJ*)!* J "L_LJ< 
j ^ ^ " i l i U a J ^ 4_y?J\ ajJisUJ^j 2uJLJ» a^yS^\ j - ~ ^ j <-Ak»<j<J< ^ j ^ J JW^^' f ^ j ' j 
i U J j ^ * j ' y j '*-"-«-JL>ftJ 5-VJbxJ» jL-J^/^ 4Aj5^ j P j - * i j f2L?xJt A.Aj. .»j^< Ji»liJ*i?^ 
J.4 l ^ U J i * «-« UU-Ur_^ uiu^\jc^S aJLft ^_^ 5 ^ \j^\ j j " 4.,<»>j*j JJbx-* J ^ j 
4jij5^ aj3 y«Jj< ^ ijji y^^^y * ^ ' j j ' j *?3'j*J *^jW^ (Jr—'J \v^j^ ^-6^ cr* j * - ^ ' 
> b . j t u * ^ j ; ^ » j a^ aiaJ* ^  j>J» 4-iP j» y i ^ r ' ^ T ^ _ ^ ^ J^A. J 
4jw»ij JjJiaJ^ 2ul—iii j A f-U-jJl t-fl-rfsSj Jj*-b?J» jty-^ t3 j j^ ' C-^-J J-?Wi' ^-^rjy 
ytx ftU-iJJj ( •TAJ'J (J^**r^'j <-r-^' J * <^0»j-J» A^rj ^Ui 4_. i^j j l j 5L3xJb -^-»J-J> 5JU 
j -y> - j s-3jbr J - * j * - i J * fc5jA3» S-'^WPJ <^fl,* hH i i ^ j j»^^SLjt a-ji^Sj ^ ^ U ^ i^j^ 
^^ U J T ^ i U i J ) H j d j - -b O j ^ ' 4^U<J t5Jb» cJ»ij!«Ji ^ ' l ^ ^ (J <ji'j» _^sil j^ ' ' i 
0»JJJ\ J»\Je>\ \^\J»S ^j^^^cA^jj OlJU j_ft <j\j^^^j 0 \ _ - J j i\_*_5r ^ o j ^ ' 
aJd^»j MJJJJ^^J 4i.ua3<j a-oi»u<j ASC^USJ^J a-TU^ 5L^ \ ^y» j j \ i " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ c- j^^ Oj-*UJ»j jj-iUJl3« *JU^.^^UJ« ^yj- i- j J ^ ^ ' ^ W i j c r - ^ ' t ^ ^ J 
j j * i J < j j t ^ \ '^.J^J J^^ ^ ^ C . „-r<\3cJuJ^\ Oie-jA 4J c J l i f t ^ '4Jb_^j O U _ ^ ^ 
C 5 ^ - J ! J V ^ U J « 2 L ^ , ^ S « J *^.jj^^ ^\i^S ^ U s ^ s Vn5-..>lj aUj-Vj^Jl UaJ\ ^ ^.J-^TJU^ 
J U J » J < ^j»Jb» ^ ^ j b 5ibJ« ( ^ i i 3 w . j . i g i i s U o j s - * ^ ' :i?r'J-5»j A^JOJI jJ i«Pj 
j - j v ^ \ j *JbJ< ^-<»Jr ^ ^ 9^^5^-H t ' ^ - 5 <U.«b-. bJ^-*^! Vr^ i -Jb-J^1 SLsxJ* ^^U- Ui^^ 
AP'AJb a^Uaa ib J U ^ ^ j JUj^Jb O U J ^ * 5 j * ib - j ^ ^ H \ 
l ^ b v ^ ^j-^iJJ tUOJUJ j l ^ d V P j l^b»-^j ^UduJ l 0 * i b A^lwaJt v * ^ ^ ^ L ^ 
. ^aj\^\ l4J«ji»j 2uU?*^< * H y J ' 2 ^ ' 0 ^ ^ ^ AjibJ» 4 J ^ ^ < 
CJl9x~^ J XnWa-it U U i t j :4.jAj..>j^ fljUJjtj UbxJt 4j9laJtj tJbjlPt AJUi^ CJs.l:%3 
4.^U3 4 ^ l P '-r'J^ '^ Hbb•J <^^JlJ f ^ i l j ^^^Vl 4_y^ O j l ^ t j <4^ ^^>- 4 ^ X^\Xt\ Ajk*^\ 
^_^< j b * i j ^ ' j y^^3 t -5 j=^' i^Ji^^b b->-j VAJL?*^  \^x^fifj* AJL^- «.l3rj <^5jl?J< ^ ^ J U 
^j - ;?jJ i-^U3i)f« A-P«J^)H 5 j j - ^ b J ~ ~ J « j UTs'^iJb 5>1>J1 ^ U ^ l ^ ^ \ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^»jaJ» ^ ^ ^ » (itjaiVi **<yJ' ^ V y t5^ 1 ^ ' ' ^ ^s^J .^i^ w^ j^ O J ^ J C ^ U - ^ ? 
. a j J ^ \ ^ ^ » jf^\j ^^>J\ ^ < W ^ j J\ sJi\^\ dlfl?J"^ b Aiy.L^\:U.^*j\ 
^ j ^ » j ^ U J L J » ^r*^8-J' ftbi^ *s» ^jS-5.1 -»^ <^y«-iJ\j ^iSf* v^JuJ* uJj 
ii?L-oj JU>J« J U s r j M»AU» ajLTjjJl j ^\^^\ ^j-Aj U-iJ ^ ^ ' V W VrJ^*^ ' 
2L-JUJ» a-;^\ 5 ^ ^ « J lijss^\j lifil^\j t3iUaJ» jw«siW *^^ j l cJUjJ y^fc J J ' J « * J » 
^ j t j lA<uPj <^l» OJOJ \ji\^ <^iJLfi' aJLS ( ^ jj3U-iJ» > > 4 ^ ' «-'.?*-^ J fr^-^^'J 
^03 ^ b J T j-» »^^ ^ - > j b *5aJ\>J» a-jL-j)H iP>J\j i ^ j u-Uw?-i j ^ ^ » j lailaj 
j ^ ^ 03 ^;;S3j .2LJailH 2Lp!iU»j ^ j y J ' j -LPijiJlj JaiJU* JjSjPr ^J^J ^UjOiJl A - J ^ « 
"^^JLsrjJ^ y ^ ^ " j " t5jjk-.«i» c 5 ^ ^ * " j «^>J^ , » ^ ^ 1 ,h^ O ^ J c ^ ^ ,>-
^*5^*i» JUjtJ^j ^'-*^^'j 5 _ ^ l j " ^ j J » . r * ^ ' " j "t^J*^' y ^ ' " j " t r - ^ ^ . r * ^ ' " j 
._^UJ» J ^ ^ ' j A i^iJt S ^ j ^ ' j ^*>M» 5A5^J»J i ^ i u J t 2u..^< * ^ . J A H J 
^ ) ^ J ^ ^ (••«-->' t5* 'J-^J r * ^ J Js***^* '^ -^^^ ^ '>*^J ' * i j ^ OlfrUJTj ^L-Jl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j^M^\ j ^ ybji \4JUjr j ^s3'5lr > t ^ j->-«J lAjUT 
\ji\S' jiJJ\ j^yUbtJl JLgjJ< fr^jJcA Ji« U i * ^ - ^jij-^ ^ J J - ^ 3^U—» ij*-«-« U A J 
^^-jujlj ji>^\ «.ly ^ ^l : ;wJ^»j i j l i j l j y^\ ^ ^^U*3» c^J^*^' - ^ * ^ b ^ l ^ ' 
ip>i J l i j « ^ J U ^ ^ I A^j j ^ j '«-^.)fl j f W j J W ^ ' j O '^J^ ' j i i t b J l j 
A J U ^ ^ ^ J A:;-AJIJ9 J J - ^ J ^ * i . d j 4.fl k i { d U ^JLiJt 
.wJli ^ ijJLJij 5 j j ^ ^y C J J J U ? Jki ojjS'JuJ\ oU»*i< aJUfcj ^JbOj^H j^^j c:-iJU»J« 
. a^^-frj t r * j ^ ' (J^\ffi 5 ^ < u-s'VrfJ tj-^rj-Jb ^ b x U » j i j jJW ^j-^>«J' 4,. ."^ .j 
4 j l j i f j <»jj«a3j U A J J Ui«-;bj l^ ^A^ cj j is^^ i ^ Vt^j-^ T JJ*!" ^ ^ LS* "^^^J 
*JJ-^ ( ^ C-ls^f Oi 4JUjiai»j d-UUaij ^ j i j J L l J t^j_pJl *—'Jrr"*^  O'ji-^J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^»>L-S/i"j "a^^J^i » ^ i ^ i " j "fUg-Ji" ^ J . ^ o-W i^ u i j ' j ^ ^ J 
"yc^ \ v::-v"j "j«-iJ< ^^-^^"j "y«-^< ur**" ;*^ J\ ^j^-^.j -3-^ '<ii» ouJuJ* 
. JJJLJ^ Jj»y\j o u \ * J \ jSLi. ^ j 2bjjJJ\ 3b j j ^ \ j ^ * ^ * j 3b^,jcii\ «yi^ J ^ l i ^y 
r^LsrUJ^ o ^ * ^ b dOjJl^^ 4jJa5iJl (»Ui*i1j 2Lii.Vj»J» AJ^,*JJ» ajjj»waj\j 2LkaJJ» iJ<j^< 
.^-iju\ ju^r^^j .^5—AJ' Cr^ iaJ' ^^^^ ^ '^ -> -^'^  jr^h ^.y^^ » j ^ cK 
J U L « I4J .aJUjt JJ\ ,/i5.t j L - J t j y»«--Jij y«-iJl j J ^ * * M ^ s ^ j " j j * ^ ' idJbw" AJlji^ 
J ^ r ' j ''y^\ O j U f ' j " 5 L ^ I a.a.,.,.j" . a a j a ^ t Jij^^^ aj-gj bb ^JI^AIJ 
JS' Jj^j Xij,;a^\ 9JL^J}\ J<Mi V ^ ' b b ^ j " ^ b u i J r ' j " j j ^ < 0 ' j ^ " j "-^i-brJ* 
iSjiiJj J i ^ » i^j i i ^ 2L5p»^^« j l ^ S ' j ^5 - *^V >-a*^*J A.^.-^^ ^>»:»^' SjUaJ 
^ ' — f j O j j J ^ » f^^J A J l i J * jl5^*^« i ^ ^ ^ ,*^>- ••t'^ J * . «.bJl t S j i i j ^2:>lWl 
^ X^\JJ\ TULJtiS ( JaJ l j aJUxoJt ^,;a*j -J rv^jJL-*^t ^ V ! « J ^ ^ b ^ » ^UJWJ 
. JU9xJ<j^^5-^j^» jUsJ^j tiiOj*^' ^>ft-.« j a iJ . ^ O J ^ ^ j l ^ l 
. AjyuiJ* 5JJ-AJ»J c?jj«-iJ» »^j»fcit<J»J A-j«-i»j3» 5.>^ .rrtflt JlSsJii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^^i-oj ^j\^\ ^ J>"Jb jA \JSJt . 2UJS|^ ^ J U ^ J J ^ a, - . -^ l o j j ^ \ « r^= *^4 j * - i J ' 
iUsPlJ .^jldJ» ^^^^^-l ^ J ~ t J AJJ-«J' 0 'J^*^WJ - 5 ^ ' Vi., ".^ ^ ^ > ^ * i f W - u - U ^ l 
f4 j l j -> A J X W J AJU?- C ^ ^ J c^jlai' 4j-*(ii ( ^ yu iJ i J^>.«y o^ "kj i ^av**-' JJ'-s'^J 
,t,^a.H ^ U ;^;«j ait » ^ ^^.J ^Ji ^^ c5j^j5%J< ^^5^*^)113 ^jiX» ^ ^ JjuH tOA U i 
( JJ-AJ^J ^j j«- iJl j»jnj«.ftjtj 2ujJa*Jt oJLj-Aoit C-'J-' J j - * * -^^ ' J-^--' i ^ c T ^ ' ^^;^*^ 
j j t j JSLayW.! JJbx-*»j O'jT^ cM*'" O'j-r^J ^ J d ' -*-!--'J _p«^' ' j ^ i^ J^^  >—V I..1 ^^^ 
J i t ^ ^ ^ j J j - ^ Or«^J ^ > U J < c 5 j > J J-^3^ ^ j j O l ? - y < ^ U b « ^ J ^ ' ^ U J ^ J 
. \jbij^j xS^jSj AdtbOt 4_^jJj> Tbs^^i* (*-~*'j^ L$~^ ^ Sj^jO.'.aJ^ 4J\.«.^ 
^^_«J< ybUx*j 2uJ*i\j 3u^b*J» :iv:iaJb j\^ ^iJaJ ^ U ^ J 2u-*J JJ^^S^ O^J 
^ j - ^ b ^r?^' f'^ ^;^a-*^! ( ^ ,jA»fcirjj c .^.^ .iC.-.i,..j j » j f t_AtU)t aJbJj^ (3-3jJ» ciAj^Jt 
. 4iJ^jJ j U ^ ^ t ^ ' - ^ ( ^ J^W J <U-Jj 
AjblSC>-j 4.^»>B^I A J ^ J - A J * A J ^ ^ ' A55li»j t5>»<-iJl^b ^LJ I ^ y j j O'j-^r J 
. i j - w a J i j i jJ l>J l j L L J I J i U J a^U* 4A-JaJl ^ JL^jj ^S'yii^b jls-KJ <iJl<Sli 
a L ^ l j ^ : , -^b 4*-JaJlj 2utjJaJ\j ^,^:«Jl ^ j ^ ^ j . j U J ^ I ^^-.A* ^ U ^ j J L - J V ' 5 L ^ 
ts* J ^ J ' l\^p^\ ybUa^j j j ^ < jjbUi* J .d^Uw« jiby^r^ ly\s^\ AJb 4^^ ^^/Pj 'A^TLJJ 
a*^ '^-s'Vi ^ > ^ 4PJ>tJ c5^ ' t>(*s^^ .rsr^'^J '—^-"JW •-'•b«=i a^j-Ai* A-jMjkij 5 j j b ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 A^)* 
^ U j \ ^A1?U3J O U J ' ) H ^ 3 -»^ j j A i t j j a^^u* ^ ^ 1 ^ ^ ^\J^ 5 j j J o l ^ J 
_^ «^iiJj AJUP- AJJJ«-5» XS'yi^yj^ \J -^LflJ Jw^aJ ,_5S'jj fij!>\>J* ajt-JaUj 4JL*J^J< 5?J.«JU 
s.bi*j» ^ aJbO^I 'i^SxCp 5JJ»J»J ^JL5S31 ^ J J ^ 5jU.)H i ^ l - > AiiJLsJ* A-JIAJ^J 
i-^ydl O L J L - . J ^ 1 JL»1*JLJ AjJLiJ! ^igfllwTj ^^^---Ujij ^^^-JUJUlj j5ij-A<J» j.ly«-SJlj 
C-JVS'j <lj9^\ A- iJ^« JL^j^ ' i * i3l5iJ«j ^ j j J ' Ai l iJb -bO-iJ^ j»^U»*Plj aj^^..t..rJl 
aila^^ J^JLji-iJ J \ j . I^JLP ^1.3XJ\J ^bi . j^<j l ^ J ajPOJU j -kJ< SbJaij. ,^ gT..>\o->-
^ j - * * 0 ' Jw^'-»-!*i' J-SJU»«-J1 fr*i_^ J^jSt j j j t J A 3 * ^ J V ' i ^ V ' 5jUa:»J»j i r f ^ J ' 
s.^jA U-» O ^ J 'V4rJ-b» *i\ A-i-U "^j ^ J . ^ *i i (*A-b;^ 5^^^ ' i ^ ^5iU«-.j ^ ^ jSlJ 
i\.a«Jt ij-k^T-«j C - i ' j J-PU—rf| j L5»b J b » ^ JL».^lj J - A P OJJ^J JJ"*^ ij.*.?«-»j 
^ ^ U ^ ? U L j j j < ^ ^ J^J^J c^^Li j j t j j s r j J » j ijjJj^'*:i\ Ju^\j iSyj.Jajft}\ Jutj>xj> 
^ - ^ ^ S . '••'J ^-H!*' Jj'^^S^J O'jT^ J t r ^ O' j^^J 4 - i^U ^_5 i^^ J J j ^ j c r ^ - U ^ ? j 
^ . J j ^ ^ ^ j O V ^ y ^ U j j t ^ J ^ < ^ U J » J ^ X - ^ ^ J J ^ J ^J^ V ^ J ^ J d ' -^ri-JJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^}^ 
J i J « ^ ^jAJ b j j? 4 .^a-« 0* Jij^h ij^-^J^^ 2^j^>^' J j ^ ^>W-- ^ \ hM^J 
^^-Jiij ^\ j..,..y.ri c5^» ^ b x J * i»\JiJ j^jj ^ Jj^flinJ< J i 2 b r \ a ^ j oUaJ-^Hj 
^^^'i\ :>U3ii^^j 2u«*^^1 4-- -L-J* (tJaJ^j A-^ *>L-.^ < ^ ^ » 2LpUi:r^» (»JaJ» 
i-,^» JjjJ< J ^J-^»J Ji«»j J-^f j ' > ^ . ^ S f l j ^yJ« j«>J» tiA J l j 
^_^U3l j j - U j A-JjJ^' j 4 ^ j ^ * i < OjUarnJ^ JL-UJ j j J U i O ^ ^ l^a^ - ^ 2L-a^A-j)H J j - ^ ' j 
. d J U J ^ l A . 3 ^ j ) j ^ ^ 1 j A^JL9x)t 4jj..uaA]t \^ji^ 
^ J - ^ J L A J ^ J ^.^yS^iJij frbi'^tj ^ IsS^^j fr»^^» fr*^j* j L s i l j l T SJ^jt 
tl^ JLdMj s -~a i j ^ j - *a j f" *j*J \Ai j^»-^j l^L^jJj l^^oit J ^ j j IgJ^JLsrj ^^ PT—• j t (3 j - iJ \ 
* — 0 ' * ^ J i-»jA!i ^ j j ' ^ ' j 3-s^j-.*^1 fc_jjJUJ\j ,jii-iJ 2_jjjjJt o'-*^^'j ^ l - . j r * i ' ' i ^ 
Ig-j j iJ jAp^j S - ' ^ ' f^* 5-LsrU- 5j>fc« djULi* ^^-AJ J <J-iai j t ^ J j - - ' J ^r^ *>• ^B^! 
i-J^U» ^ j - « ' j ^ > * ^ ' Wj j i |».ia<w-» 2LJL<?Sf' i--»>«3' l^ jUa?- <JL)\J^J U$.bT ^jOJj 
. \jt i\^IJ»\j \AJJL^ jSit^J 
^ c - i l P ^ \ oxai\ cjjj if x - i j i-,fl>cJi AjjaS\ A^^^uf^\ S-jyJ^ S j ^ t <jUb j ^ 
IJJ^\ o \a^S^ ^>* c-?aia-^lj dJUjj j j j - ioJ^ Oji3^ J-5 AiJLiJ^  4-ilUi^ c 3 j ^ » 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ l S ^ » iU - j j j A«iUijJ» AjiUisi^^ » j '^V ' j J'>**^' ^ ' > * J^>^^! -^* ' t ^ J 
U j U frlTjU OUJ Ji\ A^^^jOlS 4^jSC?J« O J U A 3 .^^^--.LiJ^j ^>-JUJJ' a^J^ t5* L 5 ^ ' ^ ' 
P_UJ;S«-1 J-« \iyf- ^JiJA!i\ 3_-JI-<J J_JJIP j j - i - f t j A^UJaO^ ^ ^ ^ \ J U * J"*^J' V-'W-* 
. 4^j hgoU ^ t ^ j i s v ^,.g->j^ ^ ^ j ^jiJl ftljT 
iLs j io^ l j f O b l P j ^ i t-^-^J C-U?- i J j i J ^ f^_^L-rf *^^ ^Ja.^ J 4:* ^ y U-« 
(•JUL* j - » j ^y 5b^-«-«Jb *J*^*^b M ^ ' ^ . ^ ' j > « - ^ ' j S-'^'^b 5JbJj?J< 2LjyJ< 4jiU 
. ^ \ J < J«>»» ^ (**?-a^J O j ^ b (•^-iPj ;^;9s \^ia5)J1 ^ \J^j ^>-JUiiJ< \^^ 1:»J< 
«.-ilyb ^ > i tVT i l ^ y'S[1 (v-iiP A-<yJ« j\^^\ ^ ^.jj^\ J^ A u^-'iAJ j V T j 
^ i ^y^r ^ « i | .^^^j-i^^—J< -bt ^  Ojyj* ^ • i ^ ^ - ^ ^ C^'J^' * i J - ^ J '^.j^^ '^jiLj\ 
.^ > A n . ^u- ^  a^Sf» «j-,^i crr:-J' a ^ j i j a^ijji ^j^-iji j ib^i^i 
' > ^ ^ ! J o - i j ^ t^b ^ > J « i'i^jj j^A«j j i y j ^ ^ i oj*->y o>*^-^' o j j i M ' -J^b 
^L-j)?( * ^ V b ^->^« (^ tij-iJj 5i;\kJi J«>.*i« j t ^ l ^^OA* oJiTj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
X.^^ JJb=^-«j cs^^^-^' ot^' j J ^ O ' j ^ cM^J Vjd» -Vi- j (••e* ^ J 
A-JbJ« AjynJ* J l i ^ l j ajJbJ^ JU?xJ« U i '^--Jj ^ C- i lTj t^jsxsj^ ^-Ji Ai^^jsr 
2L.yciJl j ^ « Jl iT ^ ^ j - i > j JUJj^ J* ^ ^ < O b - U - J i ^ j j f X - i j jiiaJl Aid 
^ » yc^\ vJ^ L5* cs^b -r^'-^' ( ^ ' c^  t-^*-J C^V' y ^ ' c^  ^y^'j .a-*^» 
"i-JuJ« 5 ^ " »-HU-i^\ j i ^ , y g^'J J ^ ^ ^ ' j c r - ^ ' t s ^ ^ A ^ j cu^\ji\ j j j > J < 
4J^^< 5,<ji «.^» Jj>r' ^ J < *j'-*J' 4JU^j iU ip j dj^A} j-JUiwJt -Lj-ij J-^Uj 
ijyi-iJt ^ 1 j 4JlJt JLJ15S3\ J ^ t ^^ ^ J j ^ ^ ' LS^ l ^ ^ J jr^'^ J ^ W L?^ *^ -^? t > 5 ^ ^ ' 
. *—liJlsr cjjJLjb j_^jjJ' j^iJ» -i^^Jj oJUls^ J^  
i-jiSf» 9^^ ;«J (J «ra_jSoj^ » 5 ^ ^ ^ JU'Uflij CJLJI J-*jr» ^y} -^-i»j u ^ ^ -^J 
j - !^ j - .V« jrA ^ - b n J i ^ ^ 1 iS^^^^ d J I ^ i j i - j ^ 1 AiUiJ» j - i J j .^ (^ jiJaA ^JlP 
^ >- .* .g'-Uj .UUrJ^j ^^ sJlj O b L ^ l ^'>W J ' « - ^ ^ ' j f ^ i ^ ' J J W ^ ' j JW^a '^j 
j i l j i j ajiAJ* i j ' j - i ' j o ^ ^ ^ ' j O ' j j ^ ' j ^Vs!^'^ ^ > n - ; iAib- 3UJ^JW« 'mj'j-^ J 
-C-jnJl 4-j3aA»U i ^ b w j 3jiiL»t« c-Jljsjfcj C l^-Ul J-i-^j CJblS^^I ^j- ,aJj '_ ,5* L-J* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iJLft j - j 2uJUJ» 2Li»>\jO»j 2uyuiJ< tpU :^ ' j c^y»-iJ' ^ j - ^ > J » ^ "ui«i j j -^ ' ^ ^ ' " 
J-iJ\ «.a .^ j 5 ^ ^ j ^ < ^ ^ . j rs- l^b ^_^» ^ x « ^ . J ju^ i .^ SH j^jis J\ ^\^ cr>^j 
J ^ ^ « J U : ^ L?'^*^ * - * ^ f J ^ ' j ^a^'^i i t j S ^ - ^ aJL^ v-Jji» J L - i j 2^rr^ J Jrr^ '^ t>HJ 
U-g-^ ;^;a>u «.brJ? ^^A-- i j^»j ^bxiJ» j A J I ^ I «.t--»u ^!Ala-^^t ^ 4.;,ju'^ j»c U U b 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<-jV:»fcP^»j jiXas}\j oiU—JU j-^laj flj^Ji Jjwr 'jsr^ J^JJ fttfafi- J - » I P ( ^ J ^iUPUjariji 
.^ _5-»^ S^ ( • J L ^ l j ^j-»j»J»j .^ • ,rM-i\ ^ j j ^yi 5JLJ*J1 AJ:3\JJQJ\JJS^\J J ^ \ MJ^J 
1 
AJU3I OJL^ ^^JJ^ J ^ J i ^ J>*>^ji*5l (•"Aj 'ML-^J^ ou.flTJtJ^ isr^iJi ^y Ji?-»j t^t j 
^ j . . . - * * - * ^ j l P X«i^x^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^i} 
A^i j i i l j (T) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a..^ -.>Jt l ^ j t ^ J*-^h J^J^^ *5wJ^' f > ^ * ^ t^^^ ^-^J ' ^^X-» lJ \ ^ j la< IJLftJ 
f " ^ ^ ' J j ^ ^ ' J * ^ VHl^^^ ^ ^ b b > J b^ J * ^ J*=^J 'Uiial\ AJblk?^ ^ t j 
. j j ^ ^ » alpuj»j oW*^<j frULJ»j ti3L-.S< J k_SL-\J( ^ j k i Lfs>-A 
^ JJALJ fU-*Jr 2-rijjSH *tr!y«J' -St^ M' (^ J ^ J ^ *jJl*r J i Jj-J-Vr-^i^ fr*^iAj 
(^ <jj9yJ»j ^ U ^ j i ^ 'o'^yy^^j 4 - - U ^ » j 2Ls^-.-^< aJbaJb J U J ^ » i U i ^UJI 4-«lP i-jjJld 
5 5 ^ j 3«JUJ»- ^ L J < ft'if J A O-if j ^ k-X-»LJ» ^ ^ Ci^j <^>..JL...-J< (^Ojt j ^ a^ .UJ^ 
.*—.c^J* t5jS UJA3 b»U^ _^ Ci^J '*J*J ^ b i J j 
V ^ iS^ >> T ^  ^ _ ,1J_V} j y ^y;u t5^ *^ ;^^ ..a.L.,..Jt J - ; «-U c^\jLi .aJUiJl Lg-UljP 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J lJ\ 5^ 1 ^ I j 2LPU^ V' ^ '-J'—-^'J V ^ ^ l J ^ ' ^ i f j ^ J 4JJU-JI Ai'li^j ^^U)fl 
J i .^i^O^l j^fl*ii ^ ^ J J ^ ' < j^Uj«i-»)H ^ j s l b M*^J " « ^ ^ ' 2u*jSl» ^ cT'J^J 
3_jyJ\ O<j.ftjc,.^ o.]i j _ ^ 2u_JxP O^jLsj C-to-jf IJ-j»-j Urfi jlS' ^ ^ ^ ) l ' 0^ ^~n-^j 
. j».jJp iaJL^ sJUj ^jJL..>.Jt ji\ii>\ (»JL5sJ 2bi.A «^ t ^ u V ' ^J-'•J^ cJUarj ^*.>" ..7 U y>%J 
'-*-* J ^ t^ _^ 3ajS?t ^ c->j^^» O'-^^ t5^ ^ - ^ J"'- '• * (J^*5^ jfl(iftT» (jjo.L,.•<>.]< 
^ fr'>Ui-.^j cij i i j j i o(j»>J«j I^XA^\ ^\j^i\ iU i ^ j ^..^....Jt ikJL-. j^xi 
^ OjUai cA^yJ* A-:^V-.^\ Jj jJ* ^ L ^ ^^ kjxU ftjLil C-i\S' ^ .^^U3\ j ^ j j ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- ' ia--j '^< Jj-Sj« ^ i»^j^aJLJt J U P ' ^ I J O I ^ I J U J ^ J V j j ^ * - ! 
V-T _t><* j j j ^L-<J\ *iUasi* »—'j^ yj? j ^ ^ Uu-j3 L^_jl?tj <U~^j U-jtj lAJLit^  aj.».7. ^\\ 
4,-JUail V J W ^ <i^»_^« 5»J»t j ^ ^ J J ^ * J ^ j * i ' ^ * ^ ' t5* M - ^ ^ * (tJaJ* O ^ J 
(^ j^^t j ^ l ^ L ^ 'C^_^^ 4Jbjl3Jt <_Jjj^t OJLA frlf:J) ^ Cf^*} ^ ^ \X^ iXA9'''icji^\ 
*,^j«ayJ«j t 5 j ^ » t ^ l i ^ i i ' f - ^ j ^ Ui.-.^.« CJlT j_yJ» (*4-S'>sr <jJLi^ <,SS^ <i»pUaS^\ 
^_^j ^jUdit ij>-L-. ^ i\y^\^ Cj\y^\ j r i akJj^i» i j j ja* ) * 5JJ?-_^» i I5 ^ i L d ^ O J j j s i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4TA)> 
>. 
^^ a^^ j » jA i^ l j ' ^ j - * - J < *J^-*-J' 5 1 ^ ^ c3jb:J< ^^^i^j j t j - , jj ^^,.,,.1 ,n^<j 
.^^,.U.....Q.H 5j5 ^ U a j ^ ^ ^ j J L ^ j a>-«'>L^^< - ^ J ^ ^ * \j<i.^.J>yX^,y>i\ i^LJl 
f j b : * ^ * (Ji-r^ ^ 3.o«^» ^j^^ ^'%^'^\ ^-L» ^ t^ gw* ^ j j j U J i ^ ^ ^ b ^jJUoJ^ 
~-°f Aj^^iJ^l J ^ * J ^ * J ^ > ^ ' 4>^-^*J AJ^^S1-«-*J* C ^ J U I U J ^ J 
S_-{yJ» L j j j L 4iL5i3< ^ j U ^ jJLif *^  «^<»jfc( ^ - J L A J * v-rf^ i^^ JU" K i r k J ^ j 
'jrr^. <--»j^' OjUap- -u t3jJJJ CLJlS' c^JUl c^j.-, ...QMU t — ^ J i j i-<Jl»J« djL^ainJ^ 
J , - . J -^ ^^  ^ T j U ^ ^ U j ^ ^ " J C - ^ * Ja-^js^» y^^3 Kij*^^ < 3 j - ^ ' •»%! -biJ (J J 
^ " 2L-;>nJ^ i a i a ^ J j OT..7..-.QJ< JOJU ^ '^l 
A • • : ,_)rf? I i : ^ ^^>> ,,ia.'!i j _ ^ . 1 
1 • • : (_><p ' t r- j . > ,..->•»• T ;j-U3 - ® 
A • . : ( j ^ I i : ^ < j-aJ^U-V) ^«jjli3l -V 
A Short history o f meddle east - p. 7 . A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j j i J \ *ill iij-^^ ^ «..AJL?XJ ^ JL-fjjJ* AJJUJC-- *^* i^jjpx}\j fSjb^iJ^j S-P-L-^ oJ j^ 
^,jj^\ 2-*:y?^< ^ j ^ :^n-^ J t ^JJ*^< ^^.;:^wj» ^ Kriy^^ Kij^^ ^ ^ ^ i ^ J 
X 
dlPjJl j OWAjJtj c^L>j^1 A t^uld (Jt^^^.::^^ 3l jJ C..JW9J JLS A^ ^^ JLoJt t ^ j ^ ^ f oJLft 
ai j juJ* «jJUi-.l9 . ^ b x ! l ^*>L-.^1 j ^ \ ^\j 4-rf^t ijdll 4 ^ \ j i ^\ jjgy«.,..,..Jt 
5V-^\ OjS-i' cAi»=w» ( ^ 4_JPUJ;^^ \J A J J ^ \ ji^JU-Jij JJ^^-JL-MJ^ CJ\»\j>yJ\j i^*%^*^\ 
JLAJJU ajis' i_ -^w.f J ajuuji S L ^ I J J ^ A ^ J . AJJL^WJIJ i j ^uasiv i j a^-^L-Ji j ^uji^^i 
iU«J\j Jj'U-jJl J U ^ l j i-~JLaJ« ^^jjP^S J - i i J ^ *_^ ^ ^ j 4 ^ lo.-.y^j 
^ j _ U ^ t i j ^ « j Ja^jJb 4^5^ws—J^ S j^oJ l j ^ ^ i J b r j ^ ^ j ^ . t ^ ^ y ^ L ^ l 
l;t«Jj i^ A -^n, , . J t 4 _ j ^ » 4^«j jJ» i»j-9 ^ ^ ^UjJfc^H JJj^ji \jii/*^j ^^ y^<.^ .....a.J< 
^ c^^y^ t vUli3\ j ^ » JJ\ j( ^ CU;L^ ( JJ ^ J .^^;^--.^< ^ ^ < 4..0-UJ aJuii^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
«JU) ^y^j ^ ^ J u (»^ i^» ^ Cijj ^*^*^ s-^-^ -^^ -^^  -^ Kij*^^ ^*^* J ! 
«.<ij-J» 2UJUJ» ^ 5 0 i j 5JLJL» ? v j ^ ' l ibJ^J ' i i J~-»)Hj 5 j - ^ » j ( t ^ ^ ' j i y U ^ » j » ^ ^ » ^ 
<L,j>xj J--«J cJL*ir t>r^t>UJl ftUij < j l jJbJ i j j j J ^ i ' j -'>,» MHJIJ JiJaJlJ UA^JI JUp f >^a 
j U J j U i j J -Ur j j ^^ 3 c ij->j>l\ iU.j*2L-«*5L^*i\ ?J^h Kij*^^ V ' ^ ^ ' ^=* C^jsS fOjsiJ* 
^ ^ » y S ^ ^ A ^ j ' ^ * * j r t ! ^*-fyJ» i*>M» j j t - . ^ J j 5-bJbr o^j'J-* t>>-'->Jj f * - ^ ' j 
^ " J _ 5 _ J L J » \JLJb AJ^JLJJ O f t W JLi A--^jjaJ» 
^T'_ ^ T : ;j<g jO. 1,^ 1 A11 (j->i3 . 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
aJLa j l j (OiLr * J * ^ ^ J l v l - ^ j j '^ iUS'J i-<j*3» AiJJl c J y ^^^ Aj»^ -.7...:rJ> ^ j » J ^ i \ 
r 
a-ijJtJ» i ~ } ^ ' (»Ajl5ot J J L J 5 ^ « ft»>rS»j M ^ ' a^'^>U3»j i - u j j ' i ' i-ia>J» OJAJ:V~-
^ b j a.a^L.....>j jLs. CgJ J j - ^ L - . SXtOjtJ^ IJJJ< aJUh ^  2LjyJ» ailaiilj a-rfiSH (»Jfcjlj''^ j 
<^^^*^» ^ j * i » ^ ; ^ l i'j-f LS^j^' ^y^L-iJ* 2UJLJUJ U ^ j k J j 2LjyJ< a—JiJU< JiUiJ ^ 
j U j Ai j j jJ^b A-ijjUJ< a-^lla3^1 Jb^j^^AJ* aj»iV» C^^J IJW?1^ J L J j lS ' j ^ l \JL» ^ y j 
^\ i iJ«j4Jjj j j j t i«-»JuJi ^ jUs*i JJ^l^«^^Al • = ^ ^ v A A ^ ^ - i J » j - J t - j U ^ U j * ^ M r o 
,^-JL} ^^^» SjbJ C-?w j U J oVT jJU- ^UJ< o ^ » J > i U i j ^ *V* t r - - *J * •>- '^* J"ia*^-
j l \^\jA lyt^j J L J ^ oJjJb^lt a ,h(};l< 5LJ J ^ j l i * y b j <^ ^ N AV • «^  ^ V A A ^ ^ - i J < 
V^Ul ;^;-j ^ ^ j y 0 ^ ^^^ 5j<^l UJ j ^^;;-d3«j^1 4-Jj-'..,.,« «.L-i?j t^j'-^V' i L - ^ » J 
NT: ^ j^ j j^—a^Ol ^j_*ij . r 
o f : j ^ ^.loO^.*:! ^ ^ 5L>*^' (»JIJOI T O J ^ -^ 
o f :|_ya j g „ T A 1 I O - * ^ - " 
> ^  :;j-s> ^_5^>^»«A^) > « ^ l -^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
(—>j<uiJ< j ^ l^jJL^w ^ > ^>s!«J* Jj-A?*J ^ ^ U ^ ( ^\^^\ t.*:ijA jA XLJJ 2i*5Uj i a j y 
j 5 ^ 4J| Jj* I< J U J J J ^JUJ a^ ^^ ifcP t - r - H * ; : ^ "^s^ <^-^ (jt^ j ' j ^ ' ' *^ -^*^^ - ^ J J^ ^ ^ ' 
T 
<l^-L?-j ' - ^^ •—^r^^J *r<j*^' Oj*-iJ< P Ua^i-j j P _^^ \.^ -iJ» j-s-i^, jr^^^ T^^ "^ - * ^ J ' 
C - ^ y j l ^ i^W^J c5-5*>^ ^y^ ij*ifjJ« j ^ C-jy*" '*ff3 J>5J l ^ ^ \ j «JL--j ^\ c-.iSo 
^ . j j i Ja--y U JLrf. *^ 1 (»iUJ\ ^ 1 A*i j j j - ^ J l j j ^ J l j~JL| jJ^\ \^y -""^UJ< j ; ^ 
^ U t L^aJ ^ ^ j-*.:^«_« J ^ - o j ^ > ^ » ^ . ^ U J s-U t^ ^ j . \ - u ^ ^ * j j J - ^ - ^ j 
^L*ij*i< j j lkL-J» J j - L ^ j j U J j b j j - i L i b (^\ ,j\ J^>^:;g-b ^^  > K\ \ a-U«9li» 
'^  ^ '• o^ J^ ...^o.li ^j-Ju -•3 
^ ^ '• '_)^ JLX ...-JOII ^j_»i5 _ V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
in} 
. d j ^ b Ufc.Lyj^Jj bb^ j ia :J j AJJ.«&«J\ iLw^j^tJ Xi^.n o ^ A^J^ IT IJ^ 4JT li ,,(1 <> 1 
j j i i » -Jtit« ^ j ~ ^ *VijJ—• t5* \4Jj--aini f l^;^ I3j:»i- jt-JajJ<jUJ< \X» t 3 l i i ) / *t?^>«i' 
^ j ^ ^ « aJU ( ^ j ^ ^.<_lflt ^ 1 ^bj--. Jb;u ^ ^\~J13« ^.ii-.tJ^j ' f ' ^ ^ ' j j j l i u j l 
5<j\ J\ Jjub- AJU^? J,-^ ^ Aj'r i3bx- j \ i j ^.a j^^ ^w-..^* O I P U ^ I J 4-.*>L-.*^I 
c5jb<aJ» ^j*w-«ij ^^ j.JL..N.<J< frUlfr ,j**-a*j jlSCd fl^-fttJU <-3^^s>-l ^ - i - ^ ^ ' j>-» 
43jiji*il_^ t^y:t^\ ^ ki,j^ j j j - " ^ ' J ^ J ^J^^ c s ^ ^ ^ J c i i b - S H j ^,.<.L....J< 
;^;j.JJ< ^ ' b i ^ i j Oi**^' J ^ J J jbwaJl s.ij-o'il f Ua>-b aJUbrJl ^JUJLJXJ ^li Jii «ui 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ro)> 
^ jy-T^. ^j^^'^j 'jj^h ( t ^ * u-» 4i.uJ< aJunJ^  ^ j \ji\^j ^t^u^ ^ r ^ ^^ Sjii* 
i^U\ ajip- ft_^ j vT j ^<<^^UA..>^t ^ t ^ ^ * j-» ysvkj* (,Japf j j i dj^j j * - ^ ^ V - ^ ' 
j S L i ^ c ^ j j ^ * 2u l i l j 2L^ lJUJ» ^\.?:«-J» '-r^y OW^J f^-^< - i * ^ ^ 3JLJb-J» 
L L P J J * AJL.UA ^UaJj ^*j>«J»j 2uL5:J» f ^ J SJuJt S-Jij^^^ <-rr^yj ^JLPX^S ,^JaJ< 
j^^LaJ? ^ <-:^ jLde *^  j A f2LpL»ji?rV 4j»jui»j i - jL-J^^ o<jL....<J<j 5 j ^ * j b 
^jJLwrVi j > « V l * -HWJ^J f l ^ ^ ^ j ^ ' U t ^ l j ftV^t C-JL. j j V_^JJLJ . J ^ ^ - A I J U J 
J > * i J * J ^ ^ ^^J^-i -*-ft*' *M-^ t^"^* t ^ ^ j r i * J - a ^ cr^^j-»>:--^ > » > ^ ^ C j J ^ 
5j-«-aJ»j 5-UiJ» J.o^"....ij ajiJ< < i» j j^ ^ J j-«Sf» JkJe»j u i L i b j%-a^j-;l i s L i J j f j " 
•^b- -bt-»t O ^ j U ^ ^ \ 2LJLJiJl^!>U« dJUb ^y 5 j t i^< ^ j ^ ^ ^ q . M 2L--.L«^« ^ 
^ ' - r * Jj-»-J J<-»^' ^^-r*i i j oyw CJlT ^ J j j > . {ilki ^ ^^JUJ (J 4Jj«il ^ ' J»>«S» 
w » i U i *^UtJ» J j U J ^ j { ^ C J J - ^ ' ^ ' * i j - A J l o^j-s^i » j J a ^ l U J-;_Pj 
«V . o f :^j^ yLc. 0 ^ / *ULil iaiafii. . f 
'A1 :,>^ >4^J)^ci JLJOST) ^.i.j>cfl3) . i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
C J l T j * U U ^ » ^>* c>*iL C-J»i ^ » 4>ri-J' 2Lsd cJO.^ , js^ J b - ( j - l J l ^ jJLJ J * ^ S » 
iJLSob tUjU frVTii ^ c -T jL i ai iJU3< JJj-U^j U g ^ > ^ ^ Sj-S' t^^t ^ y J ' J j - * ^ 
i l - J ^ViJ»j J^ »*JL3» ^ ' i k i * c-,..ffn7i< JjSvi 'iiJU c-^ l--»L M - ^ ' ^^-^^ ««j^  c J a ^ j 
V*—-^* iJl**^' Jj-a^' J . ^ l^s-'Lr-'j b j j f J j i ^ jLJ i i J l i J « j . ^ ^ » (,i l^» 
^ 5 ^ JU t^JJi ^ U - ^» cT*A^' J s ^ ' c ^^ ( • ^^J^ ^* Ub«-^ ^* iT j ^ o l i jj»j o ls 
^ « iiiJ^\ 2Li\yJLJ\ ^_^k>J» oiSLi. j - - . « j ^ j .a-iUs*i« i - j ^» i ^ « y u - j - i j 
*a-^j^^» ^J^-*^' "M^Jj 5J-JJ ' OU'^jJt i a - ^ ^ JUJ\ ^ U * l ^ \^S *c-d^« ^ ; ^ ^ CJLJijf 
^l»V» C-J\^ i j j - a j < Jij-fl^J» Vbfc-Jl Jjy *Ln^» j a.,....L..J< 4JbtJ» ^^JiJ j ^ \ j 
J ^ J ' J W ^ 1 i>!ij"^»^^» Cy^* J ^ 5i .Us^ J J L i j iAJb?!^ j y j c^Mji» ^ \ j j ^ , — L . 
5_p-SHj a~i\—}^« ^-*,-<J»j ^ ^ b ! - ^ b ^ ^ « ' ^ ' j d * ^ AijOi^S LM\J^\ aJub ^ i \ ^ \ 
Cfsi Oj'>=^' t s ^ J-^ >-«J C-J\^ Xij^AiJ\ 4 -a j^UJl j ^2LpUjtfr^» 4jlJbJ«j a<j\.....J<j 
AA : ,_^ J) 1. i,,^ ft.M ^j-«jaj .N 
AA : j j ^ j U _ i i A j l j . ^ .T 
AA : ( j ^ j i X i.rJo il ,j_*i5 .V 
VA : j j ^ -S^lJ-3^' » j ^ l - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ L J » J ' ( > i j j j - * ^ i ^ ^ ^ ' j ai»-LJ< 2Ljn-j-^J» ^ L J L P ^ U-a>aj»-f ' j~*Jl5l ^\ l^o-.-Jj 
jj*-5. JJ-MJ cT"^-^! ^^ 0J-M ^-^^ c^l Wi^ 4>-aAilki» J-JU ^^ J T A^r*j ^^ ss- ^^^j j j -Ub 
(^ ^ ^ i O ^ J ^ajjjjt aJub j - i ^ ^ j ^ ^ ^ ' iJLJLI' c^Mjkl* oX» ^  J b r j J ^ 
4-iL-J^1 o j l - ^ t j 5_p-S»j «-«l-«Ji 2L-»L--t ^ J i ^ J^Lft ^^ j V T j r -^jMj-^ aJ^ J j i - i 
J . ^ \ a-J»i c-JVT 2L?rjbxJ» J-«*j*i^j Vsdj^  ^IS* frjA^J* »JL» j ^ j ^.a«*.Ujtfr^< aJlJjJ*j 
4-yr ^ OJ^LJ^ a-^yj» ^ > ^ ! **<>^' Jj->J'j ' ^ U u J l , » ^ ^ JsSH J ~ ^ j^iai A j j j j j J l 
J ^ 4jr>« C ^ ^ U ^ '^^J^J U ^ * ^ AJX1.A<J cAdj^t JUjC.«j)f Uj^t c3^-^ C^j .«^ j 
Lib i«j3 L T y cJL-jt3 5JL. _^5Jl LfdUs-lj j U J j ij^SC-jJl - ' l ^ ' ^ U ^ <S'^^ l - j y O t b r j 
A.,..tl,..Jt O U P J U J * ^ Lib i » y JjLJtJ r4JL?fc. ^ J\ ^UuJ^ (»lkJl 5i lPVj i'>U» J b - 5 J J - ^ 
V 
.-"U^wJ^ ajti^y ._5>JL. ^ j j J L . Jwr J l > - > ! j *-f>J» *5<jJ*^ » Jj-»J» ^ J - * ^ T^* *^J"*^' 
f A : ^ jrf> j O . ,,-joM ; > » i j - ' 
i " : ; _ j ^ J L X , . . J A M (_^.>ij - V 
i • : ^ ys jiX ..jo.M ^_).»i3 _A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ O j J L i i \ o y U ^ j JU?li4.i» A j jUa i* C-JlT ^ \ 
" 4i)L»bc« «.^ _5--«Jl *JL.^Jl J 5 J U ) H J j_5-»-Ut 5JL«UM 
^ t CJLJJ^S j f J <^>-JL—• »>t^ j U ^\JA\ jiS'lj ^ 'UaJ l j - * J » ^ y u ^ aT^^s-i-. 5L^ JJ? ^ 
Jj^^L^^l ^ iSj-AJ^ J*>^^^)f» J~i» ' j - ^ J ' j ^ J ^ J ^ ^ ^ » j l ^ ^ »^lU>Uj iJUJ-i LP-
N A : ^_y> ji.i „,-j<.M ^w*i) . r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t^JU* Albaron DetestaUi-Jji J j j M * J j * " ^ ^ * 2 L * ^ \ " .CJIS^J* ^ - ^ U » JH o i 
t^t CijijM"^ 2u-?-j i j ^ t \A^S9- JJ? si-3*3 f^ >^ -—f *-* j j j * * J ' j 4Jj'><J* cr*=*iJ JWr^ •*-=-• 
* * b ! (^! ^ - ^ ^ ^ -^^ ^ t^^;-A^» oisxJ^j a-flJikJ* o»jjiJ< ^ oJi>t3 i4j^yix--.j i ^ u J 
^l^a-ftjJ ^y j»jbL-J 2 L « ^ ^ « V>I . . . . . . .J< ^ J » J U J » O J > t j ^ ' I k l ^ ^ U ^ ^ » (JLft C-^^i 
a-. l -J« J *^^ ^J OJi j^^) ' 'J JJJV;'«-A3«J jjjPliaS^H ft»j-«*il<J 
. V 
oJub S j U ^ i * ^ * C - J ^ i j ^ J - ^ * ^ ' - ^ ai'^ysn^ C-JlT 2L-.^< c ^ j i i ' j ^ c ^ ^ < 
»^- i * t_^ Jb;A3 j J j - U t yjs- Xt^\y^\ J^ju i-SJcS-S l^-r-» O ^ J ' f AAfw3 aJUl_ft Ajj_<»i 
h^-.ij^ io^jjiJ) i L ^ ^ ^ i _ i 
A'\:(jrf» Mjjj^piJ) .t^^jSJ) . 1 
A T : , j ^ j g ,„^oM ^-«i3 .V 
A \ : , j ^ j L ^ a - a J l (_j_*ij -A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a-^i^i^ ^ ^ j - j '^^ j>*J «^-»J*J JL-L-J* Jbr j o^ 3*< ^  J ^ " ^ ^^ J^ J^' ^ * ^ 
a j j j j t j 2LHjj*i« JjjJt j - j aJLjkJ* oUJluJ^j OU>jLlJ«j 0*ij\JLj» O y r Jjwj 
(»5'b- j j ^ j f ^ ^ JjjJ» jU-i» C J ^ ^ i^^i J^Us--! j L i J ^ u j j t Uy*l ^ ^ * - j U i * i » 
JjaJ»j^i-jjJlfti^ o»j»yH aJUb i»JtPl ^y c - T ^ l j 2-jjyJ» Jj jJ* c -«^ j iUUi«3» aJj-UU 
j -U^ j ftJUajiJj Ui>.>Jj W-»j^j L ^ j i j I j i l x i j j 4j-»JjJ'j a.JlftijJ< aj j j j l ^ I^ T.aj*- ^\ 
j-» C-JlT , ^ « 0« j»yj< (_^lij J <O^JJ ViJJ-^ t>r! 5ijiJ^^< 3_-jyJ\ ailfl^\ jrH^J '*~i- '^' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jj-Jl;>%^ ^j-Jb»fcJ U31S' Vsfj *jJb>^j ^j ' c ) * ^ b ^ ^ j i . ^ ^ JU^ j S J U - i J * S-i j^tJ* 
s.UJl*J» Ja*^, * J ^ ! J^ 2b^UaJ^ j \ X 3 ^S Joju \^jf' J i bUi»-fj a^JbJUsxJ* 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
41^^ 
^" Jb o^ i ^ l i - ^ ^ JjUi i \^*^A 
«.br ^ > ^ a j j i y j ^siJ'^ cJLft-J o i > U <[^j^ J l k i j ^ l^ j^t j t J L ^ ^JaJ 
jar ,. J t j U i J i j U U J » UJMJJ< i - J j j ^ » j ^ A . . J > d^«Jj»-SH aJUbj *^^ r© > . > ^ X \JLa«]< 
c-^bj? < ^ j J ' V i J J i j 4-jL»J«j X^ytJJS J a-ji*^» O l T ^ t ^y b»«-b»j «yt O ^ y A3 
. U j j ^ u - -^^ A^tjJi «-^jjj»J»j oUi»jJ»j <ij»aj>-*ii oJU » j j j - ^ 0^ j ! ' j ^ J j^^ 
AitUiiJ* 0 > i i * ^y 5JUJb»Jl e-sS3t C-fiSJUj ^Jb^^^^j a-^JUJlj i-rf^^< o U J j ^ » ^JUji^ 
^l,\Ja^*^\j ^^\^^^\ aJUb ^ _ ; - l ^ ^ ^ ^ J A ^ U ? ^ r f ^ * jb»Ji*i» C-^Ufc-J j 
^ j ^ i 5j-5r cjvr iijuji JS:JJ C^^JL-)!! ^,J ui) *<br ^  ^ ^ j^^t j i i j 
A*U» J ^ ' ^ '-^ w !rCi C-UsrJ ^^L«j»J» »i>»JL7-Sl* flJLft fr»jj t^Jb*il AijsC* *JUuJt iJj jJ* C-fl^jj 
-»i t OAj ^ u ^ j j_;«jj-jj ^jJb\jif J a. 'h-h ,.3j c ) i ^ i j y ' i ^ ' j j-^^j * ^ > * J ' j 
c5j_-^» 4-*^^^» O U t U ^ t j 7uJsS\ o U < J « j i-.*>L-^t 2U^» ^ j « j^\ ^ L ^ <y( ^ y 
t V • : (jrfj * : ^  j i J . i.j^^l (j_ifcij _T 
I V • : ( j ^ o : ^  jO. ,.a»)\ j _ j ^ _r 
i V « : ^ j ^ o : - . jj._ua-<»Jl (j_*jj . i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a i^-LnJi 'Jujjj^\ ^ ji^^j i iy tJJ j j a-»i*^»j hy<^h ^ - * J ' ir*^>^V' f j ^ b j ^ J^ c r ^ J 
2LilaiJ»j 2LJXJ»J 2 b ^ ^ \ i-PUsar^^j i j i U a i ^ ^ j 3L-.L-J\ L l^ i -U- j ^ ^^U^ 
J - ^ l i S ' j ftULJJj 5j-S^» 5-»-rS^ J» V ^ ' C/^j^ 4>* ' j 5 ^ ^ * * ^^-^ '^.JJ^ LS* M»-;i»--* 
^ j-M»JUfJ«j P-lwaJ« jiSj frU-J< J 
^ b x i » ^ ^ ' ^ V * s-~**=^' ^ Ci^j '^ ^^-^ i^j^^ ^ t ) j ^ ^ ^y^ d^3 < J»_^Sf»^ftJ!!-! 
>,fli> ,v»j aoS'^^^ij-i]» oUi ls) J l * . J ^ i jXtS^t i ^JL-JuJ» I f f l T ^ j Mj - *J ' ^•- •*<,'•' ^ > * ^ 
( • ^ ^ * CM i 3 j ^ ' 0 ^ ^ <a^b i j » Kij^'^ ^«'Ji^ i i - j j igofl .tj lAij^JT ^ i j i*JLJt 
i-^iSHj i»j* i i»j 2Lw.»5L-^ t Kij^^ f>UJ\ 14J j t j u j c j i T ^ < i - < ^ t i^Ut u j j j J 
• 
\ r i 
>r-\ 
> r i 
> r i 
V . ^ _ 5 0 ^ 1 ^ a V l 
,j<p j i J - M X a J l ;_}_*i3 
^ j ^ J J . i.^^M ; j - * i5 
jjrfj jiJ>j.<a-oJl 0 - * ^ 
(_jrf» J(J_w3-<Ol {j_fcflj 
.N 
. T 
.r 
. i 
. 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j -JUi jJ< J t ^ C - j ^ ->i ^Hj*^' wiliwlj^J^j 0\JLS3\j ^j»JUJ< O j U ^ ^ b 
Coils' 1 ^ U i ' A^IMJ^ 4jdit jLftjc..j< ^ «3jji j { l^b^.^{ *.jx7.„..j j«Jl3 f^js^^Jf ^ j^uaJt j 
i^Jb- ^\yH\ Jy ^\ -uii* v ^ J r^iT^^  Oi^jj ' ^ -^» j ^bj ^1 ^ ,jU J 
^ * ^ U 4 i ^ \ j Oj'T^-^'j i**>^^»j ^Li^Uit j ^ ^ \ J l ( • - ^ y ^ O J ' ^ ^ M * 3-jil^» JJU*J\j 
U j j - t ^^ -^-T »j*Ui v»fcy («J iJUstV ^Ui«3» j.,a*^\ _ ,^ 5-9- ^-JLJ j jsT-U* J l 3 j 
O U - U P J ^ i;hw9»j3l l^_^i3> U-»—»j ^ » f ^ - ^ ' j OWl ^y C-JlS* aJl?J» dJjbj 
«.(j_^t Si'iLi; c-JLwr iij'lSLi*.]^ v-^^-^J^ j 5 -LJU.J I OUiiaJl iXA j - j j ^ S ^^y^^\ JA 
^T"\ : ( j ^ JJ^_ii«Jl (j_itflj _T 
^ f V : (_jrf» j O . .,.a.a l^ ^j-»ij - i 
» 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A-j-wrS/' ^ j<JL-J l AJLA J ^ ^ ^ ^lp< (^JJ*j 'cT*^' 0^-^' j i j ^ J -^l .^, . . . , .lb _^j3j v::^-»ij 
OJ ^ j W j f< -^ ' ^ ^ t5* <^j--a^' ( t ^ ^ - ^ ' j ' j - ^ ^ 1 - J j * ^ ' ' O ' ^ ^ 5—s^Vs—^^ 
J L P L ^ l T j ^ (jixiJ J.A* oJL>-t OjJLjU i J U ^ Jbu - ,^^b^-J» ^ j J J ^ - ^ ' J ^ 
O ^ j U (AJbA^I 43liiitj ijl,ia^\ «JlP ^ ^ y ^ ^ (*^^* f - ^ ( ^ ^~;^^ ^ r ^ J L T ^ ^ ^ 
a>ji'^»j lijXp^\ JLflr^bS^^j il-JUil ».fuA<j-» O ^ ^ j <aJjJ^^\ a_pLJaJ\ ,^r"--'L< 
oL^J^j i j j ^ i j l ^ ' i ^ » j i i j ^ ^ J * 2 L J ^ \ 2LiJl3< J L T ^  L.U ijjt C ^ y ^ » 5x.Jj^Jlj 
j -JUJJ»j J~*<-^* fr^-»^»J ftULJ^ j U i t ^y «^t ^ ^ y j ^ A J J ^ O J ^ aJywJ»j 4jj.^fl^» 
^ I f i 0 > * y e j 'uss''-*^' j - t ' i L J l ^ _ p - j j i ajj-,<iJ» jbJ j * J l J j ^ > y ' j iwr 4:;dJJ* 
U J L P J b ^ ^ iT^j^ O j - * J ^ Sjijur UJOJ j i j J t j J * j ^ « ^iiaj» ^J\ jJiS- ^\sS\ Jj-Si* ^iia^ 
JL*-J» <4.>..A-, ..•> ^J\ j,jbjUajf j j^-JTj i J 2LJLJD^J 2L-aLiJ\ jb-U» aJU* ^ »-b-br U i j U i t j 
2^-JL?J« OliJb^^ J iJlJj5\S^» OLjA^» J i . o«-i-J ^ ^ ^ ^J js< J\ ^ - ^ ^ ' j M 'wJ^J 
^ i -Ubbwj ^^j'-b»J j j -JUTj j b i itLgx.j...^ qJt OLjA^< oJLft J ^ J t3_JjjU.i< O L j A ^ l j 
j ^ ( t ^ ^ ^ j j - f l j^wJt j j j A f l i J t j frbiSf'j ftUJl*i»j ^biJ»j j b J ftLuf j ^ j ^ l ^ * ^ Oi* 
^ V"\ : j ^ j i ) . ..i-jglt (j_fcij _ N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ U ^ » ^j iai t c5j_pJ«j ^ j > i > Jt>->.ll j ( ^ i j J j S H f j ^ » SJU li> j ^ ^ya.^ ^^ 
^Ai-»SHj (•-r^'jJ <-^JJ^'j ^ U J J t J i j i U P t5j>?»J'j ^N V^V (iJfc'j) J-»l*JJ ^ J J ^ ' j 
Jfc J - ^ » »JLA ^ : ;^ j * j - i ^ ^ L J « J ^ « ^ "^ l J L J J ^-J>—J ^^J^*^ (* -^ (»^  Kr^'"i^ OU*J» 
2LJJ*3» A*U<J fjA*3« s-tj;^! i^ jj 5^ 5^-5' Jbrj-A-i JLPt-»J S - ^ J (3-^-^ t5* ^ • ' ^ ' O l - w i j ^ ^ j 
i j j j t ^ j j ^ y » ^ ' «--»»iV'j ^ y » i * SjJJij 4 - } ^ i _^^ i<Ji jj^ ^ tj^>jiU»j (4^ »_^iitj W j j - ' J 
4jj..JL,J< 0 \ J U . i j ) | \ ivULi ^Js- U^L«J cJU.r i ^ OJbUjr <^J-«A^ ^^rr^^ A~JL^ ^ J ^ J 
i ^ » OJLA ^ ^>»'JJ» U j » j i i - . l J a * ; j l^JUSL-j l ^ l T ^ (•^''^J l^»Ji( ^ > t j 4-jx»«^3\ 
frj-JLi J ^ j ^ » C-»iJ« A S ' ^ ftju ^ L_^ji j r J.*j»3 ^ ^ » *^ '>J ' j ^ y J ' A-i^\y^ 
^ j <5>-jyJ<j ^ » i ^ » j * : r i ^ ' Ajdl\j ^,ji6\ ^jLJ\ ^ U J U J C-J^ail ^ < S j ^ ^ l O l T ^ I 
^ j » X j » » j L i j l j i-cUa]» 0*^T CijSitj*^^ J-i^h »jr^^ c5>^^l ^ j » X j l j j J j y i S C J ^ 
j - J l ^ » j i j J 5XJ^J« 4 « J ^ » ^j^JUJt Lib (t-ft*^! Jrt»J ' O U l j j»iJ« j^ JUsJ 2u;jjJ\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ?»LiJ«j j U J ^ ^jjais O U j J U jj^iaJ' Ixj LA j - . <i-jjjJ* 
i iU^^ a.f?r 4>» M ^ ' cT'j' •'^^ -^J*^  ^-^-ftd (J (•rA^j^l J L ) O ^ « aJu. ^y « j -s^ ' 0 -UJ» 
,igT>fl<j ^ i J ^ J Ajj^i^\ ( ^ j L ^ t |^(} >.l(j 2LjMi» 2L«-»^I ^j»-U.J1 aJJh j ^ j-i^y^—jj< 
jj«-iJ< i»j3 y i L - . ^ ^ . ^ . A-jyJ* A- - .^ l L ib |»-A»^.l ^ ' i ^ '^»^r^ ^^*iU iij-»J' 
^ a ^ U J * *-^.jy<i 2Ly.UJ»j 2LiLJJt 5»Jl3^1 a Jjb S.LJ ^ ^ j ^ ' 
AitU) ^-LnJj J«-L-J» \1A ^ A--»Usxj ^ L - o C -l.w.r ->i '^SJJAH^ O L A J ^ aJU j j j 
(^ 4-j iS^j ^-JbJ< ^J^ jy ^ ^ * ^ V b ^ ^ ^ ^ 3 > ^ «-^-^ c^ J j^^^J ^ j * J ^ 
2Lwsry j ! ^.^^-fTjJ OVi*J« aJu \g- »t _^jsi< ^ j » - u J « aJUj .2L.j^» ^spLi l ^ oJi>-( 
OUffJl aJUfc C>?«j:dj f L _ ^ j a j j l^JLft^ ^ ^^1-...>.J< ^Joj ^s^tJt j , ^ j b J t t^ A—g-^ b 
a ajJU C • 'r. ->\ ^ ^Xi^\ Jp^\ frL^\ ^^ f^-^^ J (jW^* ^*^ CS* *^J-^rf t ^ ^ j ^ X j ^ 
^iP ^ C.JV;;.MOjjJt 4Jl£' e.LiJ} ^ C « 9 x ^ j >JJl<Jl*»J<j ^j.-g^<Jt C ^ J ^ L J 4_^ l> -
- L _ P U - J _^5*«b^ J» cgj-'-'-ft-J^ ^^l CJL^ J <aJUJl \ .^J: I -«»^ C^JS-~« ^ 1 C-fcOJjJ j (»> A A 1 
Ai>^j c^l^^^ ^Jt^j^^>«^ C-Ja^tdf TOUAJ I J.,«JJ|J JS^XJU 3JL..JJ l^ jJL* j 4^ jj«jt 
C J l T j .2LS^^S» O U * J \ l»LJLi j p J iJ j j i - ^ j J l ^ t O L*J» aJUb ^ U J j 
c J L a ^ j faJjUL--.Jt 1^;,^) ^Lj} ^^^ OO^L*) ^ (X^\^\ aJbd^Jt A^UxJl C j^j^ stiJLi 
j^\ J i j f \ A"\ • J-s-J* Oi»_p- -bu O L J U J i>5~J^ ^_;-j»-L-J» ?tji ^Js- 4i-Ual» 0»j>- ( 
fjukJbb^ J 4 _ L ^ aA-« UJU ,^ g iOP ajJtid tjM^jd <j,_^LiiJ J J i J , ^ ^ j j>SLjyiS3i 
r T t r \ : , _ j ^ j ^ . 3a.M ^ _ ^ .T 
r\ . r >: j ^ io_>joi s j ^ i -1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4irjs3 <t5y«-iJ»j ^ i ' i * t r * ^ ' * ^ ^ ! ^*JJ '(»i-*^' Lff<y^' vi>\>J»j 2--f^( ljdi\ y^ 
<at^ U J T »^.,i3Jb ( ^ ^ Ik i - . ) J i j ^2LJU4j^\j A - - J ^ < j JbjJL^tJ^^j a^UjJ<j a-««j^»j 
^ ^ ^ j ^ i ' i ^ j ^ -^JUi» ^Li^< J l P Ui\i 5 j j i AJ c J l T j 
(»J\3S< «JL» ftlut 4;;-j Ja—'jSj (*-*'AJ< >..../IJ>.-J< ^ ^ J < ^ ^ ^ < ^^ CJj-Utf» 4_--JLJ»J 
i,;»fcjlj 5j>-Sf» j V ^ J j - i J a^-trk. -alt «.U-U-j jA j *^ ' ftUlp I ^ U P J J U j j k j j 
o \ ^ ^ \ ^ Js^pJ^ I ( • ^ ' - i J j 5-b-U^H l * ^ * ^< O - P U J .5.s.>ic-.Jt <.^»JuJl 
T"\ : ( j ^ j j . „^^M ^j-»-fl3- \ 
T"\ : ,_^ j(J^^,A«Jl j _ ^ . T 
f T : j j r fg jq ...aa. il j _ » i j _ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dJufc c - i l T j f ^ j * i » (Juj» ^ ^ i j ^ k j % i » j i j T j J * aJLJL- y-T j ^ l i j i JJA1\ j l T j 
j W - j (>• (•-'^r^^ <AAJLJ»J 4_Ji*iHj jJUJt J W j JoJH ji^j 'is^ t^-'^'^J c3 j - ^ ' •^*^ 
^JLjyJ* 2L-yrS» O l i * J \ ^ L ^ 
J ^ L J I A - - ; J JUJJT - ^ P J ^ (i\~J>U <J-»'j*^'j .—»U-»'^ « ^ \ JA c_$^i J T o ^ 
^L-iJ«j j l J ^ C-AikiJ ^ < 2UJUi»j ^y tJ iJ^ j 2LjiV« A ^ l ^ l ^ J L f J - ^ j 
3b^^Jb^i^\ vi j i>-»j f^N AlA^L—»jii»3u5laj\ ^ j ^ J u J * «.LiJi ^y ^ j a ^ j J \ S ^ » ^ ^ ^ l 5 j 
2 L J ^ \ j Jb t *J ' j 4-jjjJ< AjjJb:«J^< *jrV*-J\ o ^ ^ j (.^UJ^j 4.*jr>J' ^ j ^ ^^^ '* 
j-Utff J j u j .JUJ« J.*jJ« l i - f i \JA\1 j^JLJt ^;;-*jr>iJ« o l s rb - cJUT ^ 1 ^jJbr«J^i 
i ^ j ^ ^ i c5 j J l ^ ^< ^l^«-uLiJ jtj%*<»ja«^j i ^ j * ^ ' L^j-Jk*-'^' 4- , j^ \ i ^ ^ i b 
V : i_>^ > a. ^ j l j - i , / io j j i .M AiIJ)<_j|»^T^^O . \ 
VT : j ^ ( t i -Al^! ^ _ ^ " ' i-^ .^ ».^ :»-i/ a Jo O ^ ) ^ J^ V^,^ ) j i S j ^^?«=^ >^ ^r^ ^ ^ ' - ' ^ 
( ^A : ;_)rf ^ ' j J ' JOodl / 9 jL_ (»__ \J /(^ S^CflJl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J b r j ^ ; ^ ^ ' '2LAJIJ1J cJiSHj (J*J» J b r j J a * ! ^ J ' ^ ^ t * ^ ^ - ' ^ - ^ ' ^ ^ 
j j k j 0 J L > ? 2Ly.UJ<J 2LjUlil M ^ ' '^^ - > J ' J 2-^«r?-- i^< cT'j' -UJ» d - ^ ' ^ J j - i S ' l 
t .a«jyj \ i--tfr'i< oU*J» ^yjU. 
Ja i \^n^)J j^ l ^ i j i ! ^ j i f cJbwr ^ 1 0 j 4 ^ ^ C^'-^ O ^ j ^ l ^ " X^.jj^\ Alai-U" 
u j j ^ < ^ V — J < o^l ^ ^ J 'MJv^-^* i l t>r—J' c5-»-« ^ ^ CiJij^AJS XasM US' ( j - a ^ 
2ujj~J« aji^» jiT^^*^* c-iVi-ojjJ* oj^-"v'>^< ^ ^ l -^ v iu . cUSj 
4>_)yji |J\jt<J<j S>jyJl 4jjJUru^« (•^rl'tJ' CJJ^J c i J ^ ' j i-»jrjsJ< ' * ^ > ^ **^  
^ ^ y J ^ ^ j J j ! v ) I ^ ^ l ? t ^ U J ^ , j ^ * « j X ^ j ^ ^ ^ c5>i5%J^^ ^-) j j . \ i j ^ i b 
t^j->-^> o lT j jnJ i o ^ ; ^ J A_aJb>fcJi ^ j^yil\^ 5iJL»cuJ< (•^UuJ\ o ^ ^ ^ j i JUoj^U^^-Jb^jj 
V-. _>^« *::—^. s5->-^ / -Sr i j ^ ' i iA : i l ^ -_ i t0T^o j \J . \ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
2LjyJ« f j J ^ ' s^JJj ^ \ A-JaJ< ^j\JuJ\ cjjij\j <rij_^^>j c J a - i J j 4 «»Jr^t ^;i ' -^-• ^^ 
* ^ i j s-br *J i^jj^\j 5i\J)f1 (»-jycj ^_5yJJ\i *-• <^jsJ:»\ (S-i-i^ ^^Is-^J^ jUJL-» U A J J U 
( J U J cJapfJ *-3JL^» i r J ^ l ciJUJ^j a.ftjr>J' J > ^ t ^ o l T ^ ^ * aJiA CJiL j - i ^ ^ U i < 
Ojj-rf ^ ,j^^_yH\^ j j - w j i i t J^,JL-»J^» J - ^ ^ (w-s^* JA U;n-i» l « l ^ j j ' j ^ J ^ 
3 i j yM j^ C-iVS' j^<*«J>J» iL»«jyiJ^ y^a../iA<< Xj*jry-{ U>w? l l j i^ j L-JLP Lr^ii C-s>ai^j 
Q U ^ ^JUiJ^j ^UJUi^  » j^^ ^< 
2LJUJ» J j&Uj * ^ IJ-jo a ^ » s_5^ ^ U j ^ C^lT" J L ^ » ^ U > i l i - .^^ Jl3 
AiiJbj ^^Jd»j-a_p«j J-^'^^J 2--ujJ» i-iijUJb 3J»-I\J JJLP ^ ^ ^ ^ » '^'rr^j^'^ ^Ji^\XA^\ 
" o l — ^ ' <^VJjfj j W * ( • ^ J j s - J ' j C: iJ^' j < ^ - ^ ^ b J 5 - « A J ' J 
^ 'A^AJ* ^ ^ J i ^ ^rr-^r'j J ^ V ^ * ^ t ^ J-k-sJiJ i - U * ] ' JJibuJ^ oJUb j j j 
^ C J i r j»U«J» ^\jA^ ',j>u^\^\ (»-UsJ\j ^Ui< ,»JL«J<J c5>liJl (.-Uai'j ^ • ' -^^» j»-UiJ^ 
lg-3 (.-jUJ* jjb?uy ( J j ff l^iSl ' j -Lrt—J* JP*-^ ^ I J i - y i tT'j '* '^ 4JL.JLJ ^ 'Cj^y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O ^ j i i i t j AMJU^ O b t l U f J 4jLjwa3\ ^-dS^ 4..nfl3^j Aj.LJlirJ^ 4^^S{) ^ J . A J ) J ^-^Si^ 
I^ JJLP A J J L P ^ J ^ J «:4--iAJl L g i P L - ^ j ^ - a * ^ * j ' j ^ ^ ' ^"^ J ^ - * ^ ^ ' i^^^J ^ ^ ' 
. a - T ^ * iiiUb ^_^j»-uJ( aJU ^ ^ _ ^ J - L J « 3 i j ^ C-JVTj .a^tii.H t -3j l>- jJ l j t^Ufl^Jl 
AJIP t-Uj 4*JJ« ^ ^ 1 c-iCJi j r ^ i i f . 1 ^ ^«J:^1 O^^JiJ M ' ^ J ' **J^' ^  y - ^ ' 
JJs» ^ O J U J T J AJUSJI 4 - J ^ « 5 L ^ « CJJLS'JJ 0*>b«J)Hj i j i ' j - J ' j J ' > ^ ' j t.ijwaJ< 
t^-Ljf J i j -^"iUjjgj ^y ^j^y>J *jA« ^J OJLPXJI J_^« ij^^i--OjJ» JLJLs j^)/* i>fcJLj« ^ 
. ^ . J L ^ « ^ U ^ » J L P ^ J ^ L , . C « J « J i-iyJ« a^US^lj l^\jJ^\ J U P ^ « i*-ji» C J l T j .An 
c$j-- l—i. j jUfl i*^ b j _ ^ ^ ^;, - -Pj-^l j ( " ^^ A'\ • O-J^ ^ a^^ S^Via -^ ^ ^j-JLs^J^l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ l i - J » («iLJ» ^ _ ^ j .U^( iT j l^ i - , \ j iJ (»-L«ib 5 t ^ » 5j.^ai* ^ l ^ j ^ J j f ^Is—J» (4*-».i* 
a . ; ^ ^ ^ 14Jjju-i j i T j .(. \ '^  M 4 . ^ ^ A - } ^ ^ - . j o * ^_;.w.\ u i ^jj*ij^ ^\> j ^ o W 
jL» ^,i ^ -^ 4-JjjUJl A i j j ^>^ 2LJJJL«J ^\ V \ O j j > n - j t 5 i j l a^-tjO^j ^ \ V I I C T .•..»( 
CJLijI j»j . - ^ . c - ' ^ - ' ^ ' j *^ ^ ' j j i a ^ ' j 4^*iU<j a ^ ^ » iiJJij AJbj-Ji 4>ii» ^ J ^_ j^-»J 
j L j j ^ l j U k - . \ UL^ji j js^JJ' -*JJ U J j i^^ i-LwJ^ a_wa^t ftbifj frUPj j ^ ^ j (JUJ Ui 
C-*3j JUuj . V»vr- -^* JjJ-* l y J ^ ' ^y f ^ A 1 V 4--P a-»jJL. U j l i .i'>U< aJb- frj^ ^\jj 
•*"^^:^* eT'j'-^-*^' J j '^^J ^ J ^ ij\ J ^ ' J^^ C>^ J*^ J r^ '^ "^  * i>=-^' ^*-^ 
. ^LUtJ j U J b oJbJL t^J^ 4 :(ng-U OJLA C.\JIJ;> C A V . * ! ^J^^^^ V . ^ ^ 
JsdJ^^^' ^>»J^^-<»•i' jS l < 0 L J U Aj^yy^Jt j_;jj«X«.Ji O ^ ^ 4>~-«J' t ^ i S * ^ J j u j 
<-.^U> J i i j .^ . N A l N O L J U a-i lT^^S' * - A ^ ' j ,^> A1 «^y js-.jj^,i-w« ULt j t 4JLs:wi^ < 
^ ^fUT ^ ^ l i i » «,j^» ^ cs^J - ^ ' cT^*^ V - ^ ^ (Lasyrie) ^>P l^!>Utj a^ i^Sl* j> j i i» 
> T : ^_j^ j ' J . .lo'il ^j_*ij_N 
rA-rV:^j^>»_jjjOl v_jljT^ojU .T 
Modem Arabic Literature by ismat mahdi P. 6 . r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j.^,«-iJ\ ^»^U<>Jb J - - * ^ ^ ' (-5j>*^< Aij-UnJ* ^ j < - U J » j ^ 2LJLJL- Ug^ C-fl-^Jj 
jj^ia*J\ d U ^ j J ^ j 2 L P ^ < J i j . * J » j J':>^iaj^\j 2L!J-L^\ a-JaaJUt a i » ^ » j 5 - U J ^ \ 
Ajjtj.«JJ \ . . ^ ^ j j j j - l ^ ^ j C l^"-.<.Jj^ ^JLJ LJUOJJ^J P^JJ^ X^KP%J\ 'A.g^jji\ 'kj»j>^Px^\ 
~~'^ j^.»JL.%.ft-U LS'JJJ 
(^JuLt d-Jb^rj dJU.LJ:Jt l^U^dL-A <LSjp^Ji Ji3 f iL; .^j^t !L»jSC^t u 7 j " 
^ U * ^ ^ j ^'i^i'^^j y ia -U^ j <.r^^3 Oj^a**J» u ( j . ^ j ^ j - U J jJ*^ t U j -uJ 
\J^\^'^\ \4".R..^. O jLi«l Oi ^ j ^ O j ^ ^ ^ ^, > A y r 2LJ>jJt a_-»ja^» ^ U L - ^ ^ 
<:4iJ-lj^\ Aj^^L^t Ai j j ia i \ ,^ J^LP l^ -^ jOJ j l S ' j f i - j ^ i 3_-<»jA3tj A-yit?_pt ^-^JJJ 
^^NAVl 4_jLJ«^^)/« 4 - - j J ^ » j ^ > A A 13-*.^ C;nJ» 2L^j-L«j ^ > A 1 "\ j U i * ^ » 
<rljijj_^ ^ f" > A ^ o a^UiyJ» aJlSlJ^j J-i,-o-U Sjc-JaJ^ 2L-»jJUj i3j i f l^» 3_-jjJU»j 
^ u ^ j a«^b^« 4-^j-uJ\j i»«%-^ ^» a_uj-uJ» y^La-»- ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^jS< a^uj\ v > ^ ' *^^ Wjj' v-*^ Ls^ ! J=^ -^- j -^ t* Jj^^*^' t5* «.r=* '^ 
r j i j j j j l o L J b r ^ i j i Jjwr (^ JJ» ~^^ \VA ' ^ ^ ^» L i b »^.JL...Jl ^ JA *_AJwaJ(tjU 
fljiij j^ jS ^ f tUj f Joju J j c r j (Hj*^* S-*" i ^ ! V - ^b^ l j ' i ^ ' a-*-* 5 jb i >^yj CJ%bx3<j 
b j j i 4.--.^ aJjjJ» c-iJbxsi a j j L - ^ ^ l ^ , ^ j » j 6 y 5 ' ( J j j (»^„ i3 ju J^f4j3JLJ»«JL» 
^ O i L - . 3 j - i . ^1 j .O l? -%^^< "^ j I4J a-J<j-«*>^i 5JL-.V3 aJjjJ^ j j ^ \ C^\S ' j 
^ j 1 j A ^ ) H j jU>i?^< J S A J (J A J U ^ O i j i L ^ a ^ l j - ^ o i j i i ^ * i > ^ » j ^ j V ^ JS ' 
j jAXj 4j^ «_ i^j .w»ii^;^i ^1 ^\j\ ^Jb r^«^<j .^jbxJb ^;^Ai-j a j j j j i j •^>u< 
JJTOJ^J - ^ i ^ l J J ^ - ^ J j - U J l j Jb r ^» j-^aJ aJUaJij . A J ^ ^ - i ^ , J - 4 ^ b 
'(^--r^* S ^ ^ 3 > d ^ U U J l 4J*>\^i ^ -^U»j f -^^jle- ^ j (t^Jlp j i a - ^ " 5i_^»uiJ(J. 
•5 T . : ^ ^ . ^ — i _ . ^ ^J-^ •' 5i>*-^ ' ^-JO^I ^»JJ^ - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O 0 
ju^^^ ^\> ^-A^>^'j aju^^ v^ .^ rt^ l J b ^.>^ J b ^jj^ ^ 1 oj^'i/' 
OLUl»J jLsrJi ^\ t^ j 'no; v - * ^ J •^Js^' 0J.r=^* > ^ j t i > ^ < JLiiJj ftl-J< :>^\y ^ 
J ^ » jA aJb- ^ (t-^^W^ J > i = ^ ^ ^ ' t-jj*JiJ» j ^ ^ ' ^ ^ ^^la-iJ^j ^ a j j J J i OU-Lwa3» 
iP»j^«j.< ^ ^ _ 5 ^ b j j - M ' ^ 3->jJLal^  ^ U - ^ » J j j ^ ^ i ^ j ^ *>Ui^ j . - ^ .A iUJ\ j 4.JlkJij 
^ \ i p \ j ^ < j - ' . U i j A ^ ^ J\AH\ i3jA^ j > ^ j u-**^' - * ^ y i>^' i j^UaJ( 4-«_^SUJ< 
^ ^ f l l ^ ^ j ^ - U J b J y ^ b . r « - ^ ' j ^J-^b ^ J J ^ ' j S^Jr^ ' * ^ b j ^ *^^ LS* ^ - P ^ ^ ^ ^ 
^ j k i i ^ j ^ » j j l sS^ l j V - i ^ b ^ b > ^ ' j i a ^ ^ b (*^iJLUb ^ j J l j 0»>P>i»j 
i r 
^4j»-iUJ» -^ ^»j - jaJ< (•-gJLp 0J--*y* iJ O b ^ b J > ^ b <-^  •••*^ ^ •—'Jj-Jaj ^J^iiai\ 
oT:. 
^ ^ ^ ^ 
^ 1 : j j ^ j j . I,-Jail ^wMi - ^ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J j ^ U J \ j b i c J ^ j CiJ^*^^ J ^ J ^ ' ^ V s - i a J b ^ ' 2 J l ^ ^ ^ ^ CiJ-^^ c^^JhJLTjUJ 
j j U i w >^jiJd» j iSLJt ^ j jbrwJ'j A^i l^< oUJaJi ^ JUJJI ^ ^ J ^ J ^ ' 
^j*5Jb j j^ jaJLojt j ja^Urs J ^ ^ j t - j 'UA j V ^ ' j J ^ J ^ * 4ji?JuJ U j - i<^ AJJJJ^ 
c-~-H ^(t^'^i >^^* ^ ^j->J' 3J1J^ C J i r ^ J i J L P j»i.^b l^JL^a^uj ^i.L?r J i > 
^^,jL^\ ^lyia}\j js^}^\ CJUJA J ' M > « ^ ^ i^ O^y^^ f-»^J (»*=«-iai^  -iiA^* J ^ " ^ ^ 
jA j L ^ ) l b 5J>-T c-iVTojuj j U J t ^ y ,_,;aju ^^ O ^ ^ ^ l ^jJ-Jt O U U - A I ^ J 1 
OJU i ^ > J» o a i j ^ « 5-bJLa>J» l-i>l< J-«l*J» i^\^x^\ j ^ oJbxi 4--ib-« A^r'y 
oUSV' ^J*-**- <ji=^ ^ > ^ t^ ij-^ J' i}^3j^^ ^^J ^'*-^ t>^ » a-i>uJ» o»jLi4^» 
i^ bw»f ^ i j * j •if iJu- ^^ yip ^jU»j *A-iUa» J-.UJ* cA^ ub j i t^if u^ a-^v-- j^( 
Ustj? ^ ^ brUil ^ j t ^>.- . . . .T^^ iiiJbnJ* i X j l ^ L j * 0*^^» jUwJj - U J 2buj>« 5^;.^ 
TV : (jrf. ^_ji»^) L ) .^ /< iJUi jO l S j l O > ) . r 
M : o-* - S^s^A*-!' ^i.'S-'ll - A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5jl>cJ<j (1) 
'^jii\ s-Lipi j ^ JJ15 i J ^ j,-j-3 j l T j ^^X*.]» j l ^ ^y \ji\S' j t ^ ' j ^ ! > U J i (»Ja** 
-,^-j i^t j V : -« -^ -1J . i ^ < ^ ^ j = - - ^ ^ ^ j f j Vb- o - *^ f j V^WJLH oU-t» ^ f j i^cJ\ j i T j 
(•^1 j-*-««Jj ' ; » ^ - ^ j ( * ^ b i J j ^ a j ^ \ jj,u.-....j» j»Aj <jt»^» i j j j » - ^ j l > - .^*J i ^ (^1 
^ J 'wT -^ ' ^J tr-^J=^J ^-^-r^J d^^^J r^^ 0*J '^•j^^J M j - ^ ' ^^j d^k t>* J 9 ' ^ ' 
j ^ oijUi j^j->^ J^^j^^j '«-^ A? oi3Uxj»j i i - ^ J ^ ' c-jiTj <ii«T ji<^» jjh 
j i Ul ' ^ , j ^ \ Jb-I J l 2L»UJ< o U r J j ^<j:rJ\iai\ JaJL-Jj i i < j ^ \ j t i ^ l r f J y t J ^ j ^ J b 
^\J1A ^ ^ j l p Jdj>*>«-* (.AjUpt j^oAj J j f Jj--Jii»j > ^ » j jyy^\j j ^ \ J^^j^. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ O A ) > 
ojjijL-^j SL^  i^jj 
^i^j 
A^\ J kA-oift 
453UJ (^ ) 
Aii-^j d^i>;rtj ( \ ) 
AsjLiJj ( r ) 
^ > i ' j ( ^ ) 
l i * ) U i ^ A j j b ? J j ( 0 ) 
C J^J[I Xy^J 4,??g> ( ^ ) 
* j ^ ^ j A 3 * > U l j ( T ) 
^ j j ' j ! * ^ j j r ) 
^ l iJ iv 
J j^ l J ^ ^ 
^ \ iJ \J -^ \ 
dJl i l lJ-^i 
^ i ^ l J .^1 
^^ l^?xJl J - ^ l 
>LJI 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i°^} 
i^^\A^jOUA^^^ :^Ulf<HMt 
> 
! WAJ 
ijL-;^*,-<J\ ^ji-kij j^^\j^\ j j j _ j i J _ j i J 
T T ^ : 
AA : (_><s. _ > i * j ^ j O J l y)U:i _ 1 
A A : ^ _yo j ^ ..^a^M c ) - * ^ - ^ 
A t : j _ j , ^ ^iJ> i,i^A\\ (_j >fl'i _ A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ U ^ t ^^ gJlP ^>gJjU. JiAJ oL«J»j b L - ^ l j JUi?*^«j i U ^ ^ j jA^U \^^'^ 
r V :^ j<s7 v ^ j ^ ^ i O ^ j / V^OJ< ^ ^ , N 
rA 
VA 
rv 
rv 
r 
(_j,^ ^ I J . _ > , ^ I A J 1 ^ , a") _ t 
A i : j_>^ (^^to^^OJl ^ 5 ^ ^ ' - "^  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 1 ^ ^ 
^^jj <J\ IJLS \ 
Aj^jO^ ^y} J^j ^^^JaAJ>lcAAj\^S J*>^Ja3^J AJL.*J^^ ^ ^ J L ? * J ^ ^ J j ^ r l A ^ ^ J 
J j A > J \ ^ ^^-i«-M ' ^ r ^ J '3JW»^< S J L * ^ ' j ipliftJb 2L-y*J< 4J«AJ^ OJL» ^^ 5JLJ«--J< 
4juJaJ> JU-^rsj ^^"~>^ J t ^ ^ ' j i ' fi.LJL?-f ^ ^ J ^ - ^ J J - r ^ ' «.U«jt ^^ Jj^r^jtj 
t ^ y - (^ L r ^ -^ t 5 - ^ ^ j J -^J-^'J ^ ^ j ^ •rTift > 
^ j _ - a J ^ c^i jJ* C- i j -s3 i ^ i^^ j » ^ <S\J\ ^y CT* 
"^tJ-^- (^ t ^ ^ V ' ft—«• J ^ ^Jjj-^W ^ j - u^jJ 4-Ju 
V 
(•-~ J' j-^ 1^ 1 -«—ijj—Jj t^jJajtU \ g;a J J L J Ift-V" 
N ^ : j_jrf> ^LX-ii^a-oJl ( J - * A 5 - V " 
<5A : j_jrf» ^LJ- i,.-7oTt t_^_*i3_ <5 
1 . : i_^ ^(J..„<a-o.'» ,^>-»A3 - V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
" f i ^ ' ^y. J o/Ji j ijA^ <s^\ ^bji j-ijJt JAI ^.J 
^ ^ J S^J "c>^—5* ^^^^" L T ' ^ ' ui**< t /^J v ^ J ' ^ ^ J - - * ^ - * - -»^ ^^ii^^ JJ 
j l i ^ J j 5 i < j ^ ^ J ^ J-r^ ^5^ cT*^ - ^ •^,.a..-.> l i j s - J L * 0^ J ^ J " ' c r i * > ^ ^ 
CLJIJ t—^J-^ J " ^ J J ^ " -^^^ LT^'-^J J J * ^ ^ ^7=^ O W -^"^^ J * ^ Pifli^ O^j '(•—»^* 
j ^ l - ^ j J * 5 j \ i i JsLftJU^  »JLA J - i ' x J f - ^ J J- f r^* S- '^- '^^J' "Uii^^i i " ^j3 
- L - ^ j j ^A.-...Jt u i , /7 i 2 ^ W ^ - i * * * (Jj^ J - r ^ ' *JLAJ ' O W JW^^r6-^' '~"i^jf'-'-^^ 
1 
„('>;-;,a 
V 
^k 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
XAJ3 c-ilS* ( - J ^ * ji»*J twJbr 1^^^' ^J-^ J i^J^ i.^^^ 2L-ip -^;^ J» SjuiJj^J^ ^ j i L - J » j 
c--jbj ^ \ J c5i» J ^ 5 > ~ ' Y ^ A ^ ^ a-a^ >u" aJb'^ Jt o ^ j ^ ' ^ y ^ ^ ^ ^iL'u 
j -a 4 i j < j 4J«^»J C J L I P \^ ^h,w.T %j,gSS\ jbxj»-Sl ' j j j ^ t - f l J * j ^ O j ^ ^ 0 * ^ J ^ ' 
L ^ j ^ jJ :«^ j Lv^.>^ J3 -^=-^  ?JLuJ4jt_^tjJt i^bUJt t_^Jlj C«7xJj c^ j ; , /?h jb^c^t 
^ j\.x^^y\j ^ o . . J > Y . . j - i ^ j * je j ^ \ ^tia-. ^ uJJ» ^ U j j j r j 
l^Jyb- dJb-LP (3»>-> v-Jj -^^* (^1 J U - ^ t ^^ IvjC...... J^^s '^xJ * -^""^M^ ^ ^ ^ 
-*-i*^ J^^ t^ ' j C>»—i» u-« aiaiU^uJt «<j^*^»j s-UiJiJt J_^5--.j jiaoJt o'>\~--j 
AT : i^_yo A;*-<»ju ,Jy^\^^%^l. -^ i^»»-i-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
iJ^ 
jl;>:«_ii 4>j3 j^Juj ' f j J * *«XA (j-« "-Hji^ -^-^J J j ^ ^ iJ^k r^^  ^"^ J ^ J 
j j j » - r«-«'>\-4 aJL.<>-yJt AJWIJJI Ajjj«-iJ* * ^ L J S H aJL» j«d C - P L S * J c\J^\.^a.^\\ 
.*._,-ft»JJ< J..I.••>»•"•«>U v-yLJj< j~-»L«flJ» ^^Ai^t j ^ *J:JJj»*jji ^^ 5^?- C5^Ub 
\ Hj^^ ^ •,-t^»i ,^L-.A"-» L^ L I A 2 b j j c^ JUb cJl3 
UijJ? JL3 ^ ^ ^ j AJJ» JJLOJ a PL-> \ - y _ ^ \ J L • ^ it 
a i j ^ ^ t «^r-r^-^^ ^^^j^^j fc>s"!^' J ~ r 4 ^ < ^ ^ ^ X i i J t ^ t jUJi»*^t «JU" 
J j l i<Jt (^ J^LP <w-l!»bxj ^ j f*-ut U A 5 J - » I P ^ jljsrJt V-JJL!» 5^^5;«JS»J r - , j rUj :Jt t^-i '^i 
-'^ajjj ljsf%.^Sj w i L i i ^ l j <j^J*^' f^-^-^J ' ^ ^ ^ * ^;^L»S(< (jia*J (.s^^J * ^ j 5 ^ ' j 
J-yinj:—?5 -Ut. U ^ j--aJt v_..:^u»xjj ^_^A-Jt j J-s«:Jt O ^ J ^ «».'•'••-•>• ^ ^•^sjj ^^^^aipxijj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ - U i \ j\^i^ jj> \ ^ \ - » ^ O^J ''^j:^ O j s i ^ 1^^^"-^. V ^ - ^ y LS^J*^ ^ 2L5^Ui\ 
s-L-ibj ^Jw^iw 4r\yj< ^ u i i i j ^ j j j»-u:u-i _^^ i »_^_p*j o^ >4d (J ,>~t»^j^<j 
j .oJ j <:j^ J^Lfi»SH ^ *^^ .VaU <Uij^:y liiiw l^- i J j ^ J «jS^ L^JU 4JL>U l^iP ^ a J ^ j (j^^-iJ< 
4 ^ C ^ \ 5 ' j <»--»^»j *_->j,y»J< -^d (JLAJLJ j^ gSS- t-HyJ' (^1 j ^ j - i J < «U}l:r i«3 jl~3L-» 
*L -J * j< j J»_ *^^ < ^^g^ j - » AAftLiJ* ^yft^^Sj Ij^Jt^Sj lj^f^\ j L a ^ ' ^ SJLJL-
^j»^U» ^ \ ,nh ,n\\j j l ^ ^ t c-JjJ< j\.;;t-At c ^ 
^•>\J\j <^^» s.l:nJi j ^ l As^^V-^  J j ( d- iUaJi j 45j.^ ^ ^ •—'Jd^ -^!-^J -*Jj 
^ \ J ^ j ^ Jl^( jU^ U i ^ i ' iU 'J <^^» J-ftt d j?r j j ;^;i-L?>J»j i^ijjSl* a^^ j O.LLgJj 
_3 C ^ U j ^ j C^b^.;.^ Laj.L-.-r,.t r^jJt U j j t^JJt ^, , /aU tJLA ^ j ^ 3^ x._.^ »1< dJUb j L 
cr*^ Ajj~aJ (%--^ !j '«-*--*>l -U>6~--j j » - ^ j t - i AJ j j ^L - -» j^JwaJ^ -^JjJ^ '•*-» o ^ j 
JS' ^ dj^Ju i i - ^S f ' 2 : ^ J C: iJ^ ' CJbx i -^ ( ^ ^ a^yiajJ* Aii-j uJbtL-Jj ^Us>j^» 
*-->j«»tJ^ j ^ i i i - U J * 4>JJLPSI^ di^ JL?-t (^ yJU-J -^-U^J c s ^ J Aj^jsi^j c^\^j j U j 
U-JiC- »^U» ii^ip^ 4j( t.^:,--'^ ^-»-^< » -J j *J j^ j 4 _ ^ ^ ' ^ \ j 2Ljjjj*^»J * r J ^ ' 
^KS^^JL^ ^ O w.kJl ^ \ 4-L-*j^» 4JWM^» OjUJit ^^ o;>^^ J - * J r JS ' ^ J 4.-.U3J 
i>*» LJJA3 J ^ ^ J t5 JJ' ^.^r-aJ' ' - i * -^j-« ^J -» ^ j i i ^ j i J ^ ^ j '^ - •^f CJUn-fl^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ L ^ L - - ^ j j k*3< o ^ y j ^^-V-iC> U ^ ^ L O i J ^ J ^—^->J^ J-«^W t^^^Tt^J 
( A - j ^ < 4-«*^ < ^ j U aj%^) j»-ia*J< j^\J^S SXtb oi^j 
j U ^ S » J - * ^ b ^^\j^\ S U J ^ J ^ » ^ ^ A - - - J ^ » C--3-U9 c5JU^^ j ^ L t J * j A U 
JJAL"^^ >—^^1 ^ ^ - ^ - ' ^ L?^ff--*J^ O ^ <^ C^^J LS"^**J ^?y^ >'*~^ s.^ JUfcV<J f(»UiS|\j 
i j ^ ^ j Ja^\ ^*^L^ A;S> jKi ^ 
^ j L J » ^3*)^  ft_p L 1—< J i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'^j^3 J j - ^ ' C-5-> ^ "^^ "^ ^^^ ^ ' a^ ,-LnJ« a-jiSn oiPjJ^ jiUa-« ^« S'^.^j 
U^iijjn-aj lg j i i»«^ j f2LijJL?xJ» Ajjj«-tJ» iSjff^S J ^ J '*-**^' j U a J -*-»\i C - j t j 
AJJLOJ* c ^ f y '^,yi\ iJ^^\ j\^^ 5 j l ^ J L J cJLwr ^ ^ A-ii*^» 2 u ^ » O J ( j 
^_g^^Ji o^jwaJi ^_^ a~«.JUJlj 4^i*^< 0»^^i»wiJ»j j l j a P ^ l j y>ui3l j ^ L i O J ( j 
* l ^ J - i f J \4y_p-lJ I ^ J O ^ J J ^ ~ l ^ J a i p J j .i^Sf' ^ I j T Jaji;»J ^^jbxJ» -U*waJ( ^ _ ^ j 
. 4_aSf< ^ U < i « J 4JU-J:»j ^ ^ U J J I J U SJ>UL« 4^b;«Jj C j i j 
j^ <-r^ji^^ i . ^ ^ * ^ «J-^5 i . ^ (J^JJ ^•n.''J\ JVJ^ v^ (•rjia^ ^JLP' O j t j 
J-^xJlj «.lk*J» ^ J^ufcL- c^j :^-^ ^ 1 "ifJ-^J Cl-i' ^»jJ» ^rrr*^' L S ^ J - ^ y - A U ^ t 
j - ^ a ^ ^ Ai^y^c^l * J ^ L i j J j ^ \ ^ Alail^wJ* ^ , _S :JJU C^, t,.<J C - j f j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Uu- ^*^« j j ^ j f u^y^j^ i^ ^*^' o > ^ A^u« j j S ^ ^A-T iSy^3 '2-JjaJ» 
. "iU?Jl JukjJ* c5js--» J l 5 j : r j ^ » 5j.<»^» J U ^ i 
f b ^ U j i T U f j>t iJ»j j l u - s ^ ^ j i.»..js^» ^;-Jw ^0-Ja.a yy j t-L»^» <-Lft J I J 
»JL» JJJ-» ^ J ^ « •-r'^JJ rj^'^ ^ W ^ J - ^ ' *-r'^ ~^ Jlsi'=«J ^J!^^ U J L ^ J C ) W ^ C T ^ 
5 i * ^ ^ -Lj^:wJ» - ^ A J L l ^ j i j b r U ^ l jU i»J< j v_,-^« j ^ l a j j ^ ^^^ '^^^J^^ 
»^ U]l ,^5-^1^ L-^ L A L A J U Jt : . ^ b ^^ ^^^^^ *<^  j ^ 
i»J-<k.i» ^^Jc-^ e^j^« (^ ' j -^J j j V» •» s^ s3»j ^ ^ ^ l i j j 
- ^ i t j ^ ^ _^^ JUJ ^ J L H s-UJi jy^^^ «-5^"U -UP ^ , ^ i l 3 
i\jL<J\ c5^b JU3 ^ u Ul i j_ptjaj( W«5CJU- l iP ^_5^^il i 
i^jiJt fc_5^i bcTj^ L5^JP-Lrf ' j j j ^ < ^ j j j ^ JL>*^  (^j.j.-<l3 
V 
O Y : (_ ,^^  ^ i j . ,,r^O M (_J-*AJ . V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j i^^\ I g J ' s ^ j V^-r^fj j ^ U J » ^JLft 4 ~ ^ ^ « ^ * ^ ' d ^ U s r J ^ ^ J ^ ' O W ^ 
^ - j i ^ c K ^?^ ' ^ y J ^ J c3j-iJ^ s^» C^o^^ ^^^^ C^^-^ . r=^^ ^ ^ ^ o^ J^ 
f^\ 4-3 j J b ^ t^JJ* ^ ^ < o l ^ U - j ^ * ^ U . J ^ ^ ^ j ^ » y ^ j -^J^^J cr-^j^b 
^ ^ < ^ j ^ ^ ^ ^ j ^ ^ » ^'>b-f J i»w ^ 4-^,^» i j j j j \^jj MJi^j L^ 5^U3» 
j^ju^ '^.ji*i\ jUai*i» 4iir^^^,5>xAJ\j ^ » ^ j - « J\ (juJ ^ ^ j a»i3jUJt a - j j ^ » j 
<^ j^^ ?:«jc4j* 4 J > - ^ ^ J J S.LJ\ ^jfi-j ibiJ^ AJU^ J-»J J.O.->.«..OJ^ JL^-US'J A^UiaJ ^ j ^ 
. 4JIJJXJ1 J SjjjjtJ* S-^ APJ (J^^ (>* Cs^ ( J ^ J 'L5^*-^ (^^^ <w.j*i.^ J twJUc-aJl iSXp^j 
^jJ6\^ j - ^ 1 .U.j.AUt -V-i«-yj j U J s-U—- 1-3 jJbxa-j (^ JU< J^J_^* ^JLftj 
Ig lTLj^ ^q-.v-jj ;^^ -;~J» j L ^ l^j^ < j i * ^ « ^ ^ t ^ tl^-S^^ -*-j'j^ J ^ J * ^-*J 
\ i j j UjJUtf* ^ *^\^ is^^J 'S^UiaJ^j '^!)^-J^J j -» * ib t>^ '^J>J^  j^j-as--^W 
s- lkaJi j - L ! 1 > J » -U;n^3» JL*J» A^ s^ ug-J j^U^S JtwJW i ^ > \ ^ \ »JU ^ ^ j 
j ^ j > .^,,;vxJt yfcUa^j ^^-^» (•->•'>*-; fc>^J^' J ^ ^ ^>^ij fr^^a*^' c3-*-*J ^ J j - ' J 
cv^ l^ U^ S^l^ J* ^jia3 ^-XJJ ^'i^^S ^ J b j ^ ;^nii^  s - ' j - ^ 5i*^jJ\ dJUb ^ j U j ^ j 
' ^ ^ I cff^ C—-aSji cJiaJt t-Lft {AJ^JijJ a^k^U-. 5jA-- j j ia-- . ^ J L J » \JLAJ 
^\jfi'i! ^'i\^^\ ^ ^ V O H J J 0 - * J J J L J ^ ^ J * i » Ot_^ ^ J ^ l j J j » J ^ » 
O - U i l i ^_jUi< <ijh s.1^ ^ ,^»5-j '2^UAi»J ^jsJ»J A r \ y i * j J^r^Sj JJHJ'^ 
'^^•^^.Ij J-^W* >^^ ^^ J jla^\ Obl^w-- ^ 5>gJ« ^»j-.L <^jjJ^\ O-J i .^ j k«i'»>5»*^« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ , i U ^ Ai>.\^ O - i ^ o l j j U J ^J^53 C.^^ \Sjt ^ ^^\ jipjiS ^\ ^^V-^-^J ^ - A ^ * 
*^'>UaJ« L^ jLv.... 4^0-.t. 4J (w-:nJ* C ^ a i t j ^j>ti3t ^UcA j ^ a--*JU3< t-J«i^» 
JJSCJ* S U J J jjij j^ -^:—J» j - p (3*-*^ ^ J o % - J « t ^ ^ i ^ ^ 5JLiAjr Ajc<»Ji» J .«- iJ j 
j j j j * t^-s^i' j-JNA-Jt ^-d aJU-Lsr 2j-»j?wf \-uJL*j -^JJi^ <JL» 5 L ^ j jr«i ^ j 
U j»JUJ< ;»«yi ^ ^ y j r J a * . ^ ^ » ^ j i » ^uwpt -»i ^'>\~J« «J-» ^^ 
^ \ (^^S/* {•Jl^' ^ ^ ^JJ"^ i^ 5-U-Lsr bn-«%» ^ ^ ^-LJ'*-^ CJVdlk ^ j ^ AjjJ 
. i , ;n-«j AJKJJ»J "AJ^K^ -L-i»fj l 3 » ^ l j l i i t j j L J J L ^ J U-^-P-J ' ^ U J T ^rS't C .g^ ,^ ( 
j ^ \ ^J^\ j£'\J^S \xit c - j r * j ( ^ \ j U j L 5 ^ J - J J-as^*J i '> t -J^ ^JLA ^ ^ J 
M T^*-*'^  (is—^~ i^v<r,..w c-Jis' (^^ a^y j^^ t A^j-uJb w»jj.t -^-iJ ( i ' ^ ! 
( ^ ( j j ^ j i juJ ^^ ^^-^ijjjSu j is^ ^j«^ *^ -L?-( ^ ^ 4 '^UJ* ^Jj '^ l j ai"^« 
y i iaJ« j v ^ ^ ' j j^j,*-U<Jl Lafj f(»>«-> frU-j 4 ^ L i S J W P J ^^ .>...,.ut..7j 2L5-JJJ 2L^JJL» 
aj._^^^U J l : ; ^ \ . g l ^ fij^-^^J^J 4 « - j X j ^ t i u J l ^ j 0 ^ j i * i \ j ^U*^< j f !Ai* i t j ^ ^ ' j 
A T :j_),^ ^«11 . ^ ^ M ^ |, fli _ T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ i u J « L T y j j - d j j j ^ j ^.Ji}^\^j CJli-^-jjJU ,^*i«J« W ^ - ^ J i i j » j ^ U j y 
* ^ J ^ b *:?<^' ^ ^ * ( • rJ^ ( t ^ J*>f *^  c^* ' f ^ ' j J ^ i^ J ^ ' c T ^ ^ ^ ^ ^ 
J-yfl9*-A)^J ^j.jflA^J<J j^^Jj—^UtU^ «.»j_«-iJ<J S.l j i* iHj flj-AP- S-UJLJU ^J»Jj"lviN.,..,-)" AiJji 
k/ ^y. t r ^ (^^sklb^ j ^ iUs - - l j ^yAj ^ j ^ ^ ^J^\j - ^ ^ ^ ^ C^j^—»^'J 
t ^ j j s J t ^J.S' (jyuiSPyj 4 -«UJ< j i~»li-U» t 5 ^ < J ^ i - ^ jiTtSf irf^jJL^I iL»fc.....Jt a_«j»jjj\j 
O U T ^jia*j CiJj^.J 4 J L S 0 » J ajMjiil t^iLyt (t^ -JLp J j i J l i S-w-li 4JU-U- C - J ^ ^ ^J=^J 
A^^JUS\ 4...\ .,xU ^ j ^ ^ < O U V ^ (>^JLP OJ-AAIJ V v r - ^ J ^ ^ j U t J ^ ( t ^ V J J-s^*^^ 
. r 
JJUsx-. IgJU- J w a ^ ^ 1 a,;^^.....ttJ< 4--y-U« A.a„U.-.H ^ j k > J \ i a j j ^ IJLft ^\^ 
$.Vkp ^ U j j ^ j J u J l J l V » j ^ O - ^ ^LJ-^-J ^ ^ ^ ' t > ^ ' j -^'-^^ ^J-^J - ^ ' - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4vr)> 
A i i j J j OS^Syr\j ( T ) 
4Jbci--'^ » -U ^^\ X^^ J ^ j ^ -L^Us^j ^^Usj* 0J^*=^ S-«-^J J J ^ JJ5^ ^J^ 
f(»^ i> .^i.^ wJ ^^\ XjjJaiS i,Juff\ji*i\j Ojii-Sji\ jl^xJlS" J _ ^ - L J J O J - J ^ J J J U A J ^ 
,>ria—lij j U J j ^LiJ\ ( ^ 1 O ^ J ^ ' ^ ^ ^ ^ y ^ ^j3U oh ^ ^ ^ » J r ^ ^ ( .^J ' 
^ j S < 4JLAJ»J «.'!>Uai3^  c-JJa>.j ^';>U\ J - U ^ J ^; ;^UaJ\ J^J-»J t>«^^ J^-^ 
SJLJb%J» j_^*»i3<j SJLjoUJ^  0>li?L»jJ<j 2ujJ-i<Jl t/'->*^'j L^j~.-<J<j jJL;»J^ ^ - i » j ^ j 
(jL».JL-» ^w-Jbin^j ^J '^ •—''j^*-*J H-'ji^ J^^J (•t!*'j^l j ^ * ^ J i i i j - i J \ ( J W ^ ' j 
l^ d^ C,<•»,'>- ^"^J ~"C->ji\^ Jj; ioj CJjJli? ^ j ^ J yv.j...*^ »J^  "^J^J (3^*~*'i ^•J-'J 
CJjJ^j ^ U A J ( J A S ' ^ ^ ^ J J U ^ » J ^ l ^ AIJ* l^ «-»j>r a i uUlj^ jP^Jl 5 y 5 ' u ( j 
^ ^ \ d ^ l^o^ c - i l T j A J U ^ c- i lT j U J j ^UJl ^^L; j f ^^ ^ j L i . •^j 
.l«-3 J > ; ^ L ^ »>vr ^JJ» c-iUaiSflj J»X;*^«j j ' ^ * ^ ' j 4>^UaJt j s-lJj*i«j s-W*^^ 
y^o •• ,j^ ^~-i^\ ^ g i ^ •_ j-^t_>jta.oi ^j>A^i _ r 
^ " V ^ : (_jrf? _ ; ^ i.f7o T) i _ > - ^ ^ _ •= 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
vr 
i\ - ^ Lg-i c ^ j a.-JL^< w > j j ^ ^ j iL--a.i*J\ A-«*iL--')I\ » ^ j \ * . * J ^ j 
0 
^^^ a y j l^-i^::? « j^J^* ^ ^ ^ ' J j ^ ^ ^ ^ \ - J ' j ^ ^ 'C^—^J f^-=^' ^^3 O ^ 
a,v.-.a,a-U 4_-;jj»3<j M j - ^ ' s3»ji>*^l3 .i-A-JaJ^ ^ U U ^ j o^^UJ» 4-L-«^» U ^ I P L - * 
k_AJU<a^»j <5j.<»-i-a C-JlS* v J U l j r j s - ^ ' j f J * > o J ' j ^ j - o . ^ ^ 3_Js>jjJ<j j_^^-L?xJ*j 
^^^'^3 0-»-*J^ V^=c_^J ^Ut*.3» o ' i fT 2 ^ ^ : * ^ <>* J ^ U-* - ^ ^ J ^ ^ s * C^->i *^~ij-« 
i % j j j U J ^ 2^-b-L^J\ j t l i j i j a-J»JL-*J^ j i? luJ< Jojt^, \.\y.\'..,A \^\ l u S ^ j 
^ i j f j jjs^t-^j 0»L.JaA \^-,oJi f^ _ .^«.^ jj< i^ gJLp Ug.^ ' ^ rs^ W^^ -Ls:«Jf ^^Va... I j t j A L J J I 
JwaUi «.j-L» ^ - ^ j < j^l3r«-i a' ^ j ^ iJ ls i - A_Jajj^ Ajt- j l j Jj^—^J SJ i^S '^* ^j^J J W T J 
j^wLC-»JL« C J b l C - j 4_jj j . ;^< A-Ai j i * i» iV -J< v ^ b l P Sjc-J? 4>JuJ AA-o-P 4._..7.--»-jj 
S_JUJL5\ J-ij^j 5iyco.3l j j ~ k H cJjjsxJ^j a_t.;^^»j j j S C ^ ^ j «-j-tgJ< '-i-a ^ ^ -UjJ 
^OJ»^^-3r«-^\j 5^y-^\ jb?- i *^^ j -« UjJLnJ Ju^-J* ^-*?r~i -*—-*^» j - ^ ' j j 
jjft.rT.iLhj c5jWi^' j ^ o iPUj r J.,AJ c-jf . ^ \ j - J \ j AJi^jSlij J j . ^ ' ^y 2:ftj j t J-?-\j^i 
• - ^ a U ^ U j > , ...IJj ^UJ^ j o ^ J s-'j^f S U J ^ \ Oj-iwaJ» JJs^a^'j "^^j^^J J ^ ^ ' j 
^ "l : ^ >-=' ^ :^U>aj i ^ ^ \—,/ SJ^>— '^ (yJjVt j i w-oO^^l ^ ^ ^ ^ ^ 1 J - -^ 1^ '>" 
To. T . :jj^*LoJV*Ji * J V ^ ^ gi ^ ;_ jV:^ _r 
T o . r . : (_,^  ^0^^,a.^) _ , _ ^ _ r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^i} 
«U5-^j ( T ) 
^L^l (J—rj o ^ j f S J J J jUtf» A i j^ «> /^ .U j J p j i ' \Jutj ej^j^LuaSSj J - ^ j J l j s.UJ*if' 
4_;'>\>J» 5 j i \ J» JLfuJa}\ ^ _j^-....J <^\jti\ «.l;nji ^^ »--JbrSUj A-^J ("V^dlj <-^J~lj 
JjfcSJ J - ^ < J A * ^ J , ; ^ ^ > U i Aj>^.fl.-.J^ c^\^\ AIJCJ^ XaJ^\ 2UL-*j>i\ j J ? U j \ j 
2^^j^\ ^ Js^jSj \^j2j UJu ^ \ J-»i ^ 1 J-5^t 0'^":>L!5. J ~ - j J j o * > U \ 
<^jji i,s^ AJjUtfj JI^JI—O^^ is'^^J^J <r'"^'^J y*^^ OjiSl .iH* O - P j ^ j fjU^fcJ* 
Ju5.<»-3?Jt (^ j^t-JaJ» ' C j j ^ (^ gJU- 5JJI-VJ:J» aiUiJ^j ajj-UnJi i J L - o V ' OjUajnJ* M^ A-3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
V*2 ^ 
<iuj.jfT^j <u^j j -P t ^ l T i ^ t » I A I^J-^' (jl WI..J 1^1 o L A ^ t i^ _Ni« 
^ j U i J l U?UiaP J>f-Jt » j - -^" LJWMJ-! aL j j ^ A ,i».>ii cJb r 
- - ^ ( j ^ I j jjiaJl ^^%- I4JJ i i ^ J > ^ ' j jj^^ *^ t*^^j" 
: J A P -LJC-» J JA» 
A : ^ . ^ VJLJ wi-s^M .—ja' i r i j i Uk ^ ' * ^ - U i J ) OJJAJ^ ^JLIJS0I1\ V-ILJU»^=^=3."^' - ' ^ 
A : ^_^« -Lo> lJ l » J l j j . ejh ^  • j V : ^ . t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^^\} 
Ojj\j ( 1 ) 
s_j j-uaJ< ^ J CJ^JU i^\ IJ J: ^\ U a j c f j ^^^^ j-i^ip S - J U J j u i j%-gj\~»- j - « *^j%p?^^ 
Jjb- . j - - a ^ ^^ J i U ^ » j s-^'jai* S U ^ j ^ U » j J - * i « j J.*J*i»J - ^ ^ ' OUJ^ -U^^f 
A,>^yJ^ ^* )Ut ^ 4 J j b ^ J J ( o ) 
iSj-^ J , . .t^flTj 4j7-lj-uaj 4J\.;^--»j «--'jd' -*rr^J CJ\^y^ ^ ^ ^ «—i^^*i/ 
^ a^j,/?^<>M 4jj^j>><J\ 5_^« oJub J*>\>- 5jb:*J> fSy^^ < j^JViJ» j C^^-UJ')!* |».JJC-J^ 
\ j j - -9 "i^^^j c-»i*i\ ^LiiUus. ^ VS'i^ -^ i-P j \ ^ j A.«_j^ -5» 5j3 \ i ULi* j U o ^^ i^?- ^AJU?-
^ U i a J ^ j AJJLS^=3» J * J - * * ^ ' ^.^...riTj c 5 j - i J < J ^ - J * ^^\j!0^\^ ci.\yt^\ J j 5 ^ j j ^ 
ULt? lj,r^\ a j U ^ t j U - p f ^ ^ n s ^ J*sJ i l j^2u j i l i34 j iLJ»-»ji»"^ < 4ji--<j:> ^UJ l JUo 
"f ^ N : ^_^ (VSo^H** - — S ^ ^ . ^ j Q l » _ _ J O V 1 ^ _ > L 2 ; ) »&yl l^^^l J / c ^ 6 y " - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
aJLA iJL^jUai <AJ[ 4 J U ^ j l J ju t>Jb?Jl ^y JSJ;^P:U\J» ^  AJS- J ^ - U <^JJ< ^^.^_ji\j 
4JU^ C J L A S ^ J ^4J^y^ J iLsxJ j V y j * J W ^ tT '^J (t^ ^ >«J ijJLPi^\ «.U-i»Sf^  
^ • ^ ^ - ^ J V J ^ i - ^ ^ ' A J ^ ; S ^ » J 4_-u-»Jt ^SjL\Ja^*^\j a.j,..AJtj 2>jAjAi<j A~d>^» Ji 'AAJb 
Jj\^jn}\j 4 l - 4 ^ l ji9U*.Jb AJULJ* 4-jtA>J< A*-iaJ< ^ l ^ ^ ^ ^ j j J X - i j J,\^j 
. j U j ^ Ai*\i l «.U5i ljij^\j J j 4 - J « j jyft^\j j L ^ ' j J^J*^'J j b? - iS l l j j ^ j S / l j 
j l t*^\j j l }^< ^ , o l j L - ^ b L^^UJJ " \4L. . .> .^^.^JLyj i-i '—i)/' 4 - . ( j ^ l j a^pUi^r^fi 
yj^^^ J^ j ^ ^ 1 j b J j»Jl3l ^ ^ j j ( -LjJi.j ^ J U C-i lT O b j ^ < dJUfcj 
J L ^ \ ^ C - . ; ? U ^ 1 J ^ O b J » j frU^^j J b r ^ i j , ^ J i A j j O W ^ ^ ' (•-S-JJ^--* 
iJL?xJ» jj«-iJ* ^ 1 *-iaP J--« 4J»^ iLJI-b»- Xijk <—'Jd^  -bj-^J t V j 4 ^ -*^J 
cb^^^^ j ^UAi\ \ y » i ^ j JbJUjJ^ ^:iH\ ^ j i U - ^ J J ^ 4^S^ ^*AP» ^ U A J - ^ J J b J - ^ < 
• ( • - * ^ J ^^-^J :^^-^.'^J ^ Jj-^J 5-b*J i t O ^ t (3^*^--! i^rrJ ' J » A J L « « ^ J ^ j l T j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jjj\j»j^^j^ j j j L . J U ^ ^ j s ^ U T i^y^^ V ' j d ' - ^ - ^J J W ^ ^ ^ U 
4^j»ju» w^» rj^'^ C5JL1< ^ M ^ ' U ^ ^ ; ^ ^>-U.<J^ *—-* ^-^-^ S - * j-»-Vjaj%3< ^j^»-».i< 
^ L J L J < »JL» 4J1 ^jP^^ ^ J A U * ^'^hJ^\ ^i^j^"" ^_5^i i jUT c-jb;^V< 
^ y ^ j ^^Ji* :n\\ UgJl w»:5 J 4>~-J^ c -^*-« (^ffi^ ^ j i ^ - ^ J ^ C-dL>U-L»j JUp=Jb 
5 ^ ^ ^ « ^ j - s ^ J ^ j U ^ ' j f j J ^ ' ^ »^rs^ V - « ^ J ^ ! j * J W - ^ * ^VS^ l ^^ ^ 1 -»^J 
(*^JJ ^ ^ ~ - ^ ' j ^rrr-~5j j » j ~ i r j 4.*-*i j l T j cUU \ j U : > i l JA^-^\^ j j * ^ < 
o - L - ^ ^ j 5jb:*5JU 5^ y5% »^ c ^ > ^ l ' ^ S^Ji^ -^-i»J ( J f " ^ - ^ -< ' ^ j j ^ J ^ " j 
2UJ-:>J^ lj\^\ <D\yjL> J L J ^ 1 5ij«J< ^ XJiy^S JP J^S <LjSyJ» ^  J ' l iU i . -^^J 
uT^^* ^ i j j 4jt-iaJ^ j-^^p-j v^i-d-VjnJ^jJLj-j J'>\>-*^» c l - ^^ •-Hji^ -^ -^J CJ^J 
J - L J * ^Jb"^ajpU.AJ^ J 4 i » ^ < J J U j A ^ » j - ^ ^ J j J ^ ^ * ( ^ ^ J j-.t.«-J< ^AJaJ J 
NT : , _ ^ A , J S O J ^ S M ^>.;>-V^>0) ^ j i U c U O i ^ U o O i -"I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
dJ^Uoi^ O ^ y j J ^ j v^UJcJ* ^ j lA^i^Sj ~^«.l^< ^_^ <^ji-*i< j-S-UJ* ^JJt 
4JLP ^ L J » jJLl?l ^^s^ . a U ^ » ^jxju» ^ J«.UkJ»j ^JUiwJ^j ^ L - ^ l j ^ ^ L t J ^ j 
-3 I ^ J L - * ^ 4 j i l ^ j d j - ^ \ ^ - Xs^ dytJi ^ J c U l S ' j ^ ( ^ j ^ . ^ i ^jfi• «-Jjit - L - i j 
•»- j j j * <-,A~A^ j l S * 4 J L " ^-Hji^ -*r~^J 4>^ 3u-JO J J l p w ( ^ ^ y O ^ (^ «OiSSl^  ^ J U j 
A A J i IgJljcsr '^ ,.5—'Sl^ J ( i ^ * (>« i^JJ-^^ ^jS ^:r»'J^ v-JJLJ 4_PL,J - ^ J fk_$l«-JaJ< ^jj* 
J"*^'^ "^  J * j ' j ' < i ^ - ^ * ^ L->_;5-«jr 5 W ^ ' C - J l ^ ^»~A»j^i ia_9b»- j «— j^i? - U - i j JLiP 
J - * ^ ^ O ^ J -^ j j^ - iJ* \JuJU:>j~-OjjtJi^\ ^ JLflJ^ J^UJUS) »-Jj i t JL-Aj O ^ J ' ^ " d j ^ 
J tA j ^ f j (»»^^ l j ^»^^i?-lj o j ^ j a:>Ur 2uU^ j j . A J I J J J J L J 3._.Uflt< A ^ AjJ\ 
M < ^ J 
^-srtg^V) k_S'jjj.j5J ^ ^ 0JJ^^-«.J< a«.*5\^jj 4 — ^ ^ j d ^ -^ -^J VAJLAP ^ ^ ^ a._,<>-UU< 
j ^ A - i U w s j f J a , ; ; ^ *i | U - j 4 - . . ^ a i ^ ^ j AiJL> J U i ' j ^ ^ j d ' - W ^ j jVs.*J -^J 
N VV: (_^ ^tA i,<^ r> M ^ j-fcAJ - V 
^ V V : j_j^ i^.>. .,i-joJI (j-v-AJ _ 1 
TV 1 : , _ j ^ « u v ^ JJ'^;^^/^_^(_^.^.^>. J ^ U ^ ^ . ^ ^ _o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•^LJjJ^ ^ aJLAj ^U^^PJ " ^ M ' " j " t / ' ^ - ^ * " j "cr^-JJ-^ 
^ l i J U ^ O' o ^ ^ » J L » J . J I ^ U J < J o ^ j i ' ^r!«=j r^=*=^ j U - j ^ 2LJb^ MJ» oUu<3J« 
l;»t^j-^ ,^^Jb*J»j twJLai* S-=^ ^ -A<^->xS\j 5j-5»Uw<J< O-'^^J 0-"-*^^' ^-iJaJ j (3'>^*if' 
*-,-3:«jc» Sr^s^^ f-\;:»«-i' ^ L J U \ J ^_ga^g^j.«Ai Uin-«j 2uSlJtj SJU-JUU Ljn-a U.^^-;^ 
^ L i J l j O L ^ S l b j^-g^a-^ C J > f j ^ y J » ^%JV! i>«il~U» JUaJj j j j 
XAV:^ j ^ s . ^LX f l »O t ^ _ _ 5 i ^ l >»J iJ \ 
i • • : ( j ^ ^j^:>c^,dJl ^ . _ J O I 
'X> X : ^ j^>( A - i ^ \ OJi\-J> , _ _ 5 i ^ _ _ y _ ^ l v__n:>Sn)(Ji/:f > U ^ j f d/-
. S^cXiJl ^ • j . , . -^1 «.L;_ii? 
1 • • : ^_y^ ^^is;K^Aj\ i«__>OI 
T" ;n : _^><s. < _^_>j^,_ijOt ^ L-i.vS^' ^ i ^ • ^ > » ^ ' - ^ JVb 
T A V - ^ j ^ v - o i A i * . ) ! ^ ^ ^ ^ ^ ' j ' ' ^ ^ ' 
' *• o A^r-J* • .j\>"5?l ^ 1 * . ,^i 1 ' \ *:11 iN >A 1 « Ji 1 .C f t i l V - i\ fl^i -^"iV\ 
y\ :(_^ \.,...i- ,^ j . . . * ^ / 
_ \ 
_x 
_r 
_ i 
_ o 
_ 1 
V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ X 3 J J rjLiil^ ^^^^ Jjwr c-Jbr*^^-! ^ . ^ ^ A i ^ l j ^^^JL^i' J^r-» ^ ^ J 5 jb?jJ<j 
^(»Sf»i^ip^i' ^ ! ^i^j)\j ( H ^ ^ O J-*JM (H j^-»J' ^ - ^ A J S-^--^ 0 > ^ J > i J 
,^.fl \\ \JL» j l ^ ''^-JW-^ J ^ ~ ^ A J U J J j t ^ ^ 4_r~iJ^ ^ ^1 •—'Ji^ *^ri>J ^ t ^ -LflJj 
o W » ^ f W*^ < »-_5UJ ^ \.g.-.L'-.a? 5 j i j ,^J^ J\S' '^^\ »JUj ^ J\iuJ» 5 j i U 4il3 i s tv^ 
^ A^j%» JJj» t^JLIi 5jlj^cJl jlJL-a ^ J - X A J I J j^UisJ* j»^^« ^V^k^ l 5jk--o <-J>jls:J» 
AjU^i^j i J u J \ JuU-jJU Oj^\j^\j djX^j iJLSUi^ oLjnJ^ ^ J a_^lp^ a5.V3JUtf»? j J ^ J 
a i «.LJSI\ O-IA J ^ J «:a_^j^ 4 j j ^ U ^ ^ . . - . ^ j AJJSJ AJUI IO (3JU<9 J-» ^ ^ ^ 4 i j ^ U j j 
T T 1 :, ^ ^ ^ ^ ,^1>JI ^ • j 3 ^ j i ^_J^>j»Jl A £ : > ^ -V-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j u u j - rA - ^ j i JS* ^ j XL} JS* ^ ^ a t ^ 2u<?jj JLsrvi i > r ^ CJ^ j i - - l ^ -X f r S - ^ b ^••'^ ••^^g^ 
.iJijSji^ As^ JLfu A J J i U 3 ' ( O W ) f*^ ^ 4>^>^* t ^ i 5^j*J« ^^ M - ^ ' 4J C flfl,^«J 
^ 4J J9\^f U H J J U J a^^^Jb^*^* 5U:nJlj i-.^j-aJ< 5U;^« j>_^L -udUJ OJ jJb i 
4-H^*^» JVJ^» ^^glP-j " i - J U J l 5 ^ " ^ ^" iUs^t 1-L.JUi <-Jji( - L - i j j l T j 
j U J ^-d \g fl ' ' * : o * ^ ^ ' *5^j*J' AJI^^*JJ» 2.^\JS}S ^J 5 i j U » j j l ^ ^ l ^ i-<JUj» 
4_j j i *^\ j A-.ft,UJ> ^ j L j t ^ J ^ ^y» ^jT^ Jwasxi ^t^^^^-iJ^ T^J-*^' **-? C-JaJL;>-Jj 
(»Ju3lj ^>»0» j J U J b cJe>\^\ ^ \ ^ L - . ^ » s^»JL^*^« aJLa ^ A- iU^^< ^ j l s ^ J ^ j 
^ » > . AJ O jS; . ^_s;;^ > : - i ^ ^ jU j ^ ^ . j U A^ViJ «.Ut ^ ^ j j S H (JU j^ j ^ , > S ? < 
\Jut J j J j ' ^ _ ^ » -L-5.J \4i;*iit ^S 3 4 . ^ ^ * ^ 5ybU? <_,.^ ~r a ^ i j j j i ^ ^ 
ftbrj a,*--. -LsnJ i ^ j l j j j j t 0>l injL^ J ^ ^ ^ 4 j r ' j - *J 4.....fl.-Jj U3»j^ j i T t j l S ' ^ y « 
4 ^ A^rJ ^-^ iy—^-^ J ^js^j L S ^ I A Jj^J J *^ ' j f*^ ^ fc>* ^ ^ AJ^ JU C-f l ly- j 4--uaj 
O' ^s^J ^L5>-b%J^I ^ U i J t t r - = 5 ^ 5 ^ k * 5 j ^ U J » ai^'^UJ^ ^_5'jU j j j 
cwJji\ -x^j J i « 4^": iUJ\ ^ j U V^s*^iJ\ ^ \ A ^ ^ ^ ^ ^ oysli? A ^ " ^ j AiP^jj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^j dJd jjfcjj* ^ jS^b- jj^\ ^j *^\ (»>^» ^ ^j u-b^ jJaJ* ^^j a^^j a.aiaJ< 
AJL^  a "^>uj< ^ j u ^y^,j ^jA jLjij ,>-^  J j ju i >^-J '-cfii ^^ j j i n OXA j r 
Y - - -
^ U J J \ j 2LJLiJ\ (^ i^a^ ^^ J^ O^i^*^* t ^ «JJ^* J ^ t ^ - J i U 4_Ji^ i^-Uj (J> j , .n"^U 
2LflJbt*J\j i jAi^w. ^\ ^\ J * ^ i a i ^ \ j ^ j J b ^ ^ j 2 J , ^ \ J oi\jc^\ ^\ J ^ U 3 \ ^ 1 
"^"-^ ^ ^ j j -Ui j^ ocf ^^ 4-Ji3 ^^j-j o^j^^ "c-^\j^r' o-^-^ j r j 
5JL-^ \4i*^  .^ y*-tj\ w-5 i^ ^ ^jj^ -uuifli^ -otft c-i\^ ^j^j <a^ ip «^jj%^^ 
S.LS. j l .TAJJU ^ J\S' ^ . ^ J J j ' ^ j * ^ < 0J-» ^^ 4««jii l ^ J L J ^ M ^ J J ^j-^apxjl 
j - ^ j ^;->- _^sJl -US' i j ^ r j i ' »^^,li-i» ( ^ t a^'Ui5» ©JLA /%-slai»«J j . * AJ-U *il t5j>-f S J L J O J 
f c -A«^j 'ij-ij ( t -^J J - ^ J '*i'^>!^J 5^L-.)j ^j^j J j j - ^ J y^3 O W l j f ^ ^ J JJ^J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. jJOtJLJ 2Laj\jw.j i j J j ^ w . ^ \ ^ \ J ^ A i i J l j XJ\JJ6\ ^y> J V s ~ l »-^UJ< ^ i ^ U J J \ ^ j 
J b ^ 4 - . ^ l ^ J ^ r ^ » i j - i J » ^ ^y-S^ ^ ^ i ^ ««>;3 <c^\^^'^\ J b - ^ 1 J L i i i 
J U J S ^ J ^ 5 J J . ^ 4.J..JP j ^ v._,.3:fcs^j f ^ U a J ^ j ^ - i ^ * ^Js-^^ ^\Xij* ^\JSJ^ ^^«jyr«-« 
* ^ j ~ a p - ^ < jW-i*^^ ^^A^ * J J ^ ^ AAjA.y j - f t ^ «r2-JLi3* ^»-JasxJ ^ j «r,^ 5-»_--Sl< 
f j^J is j <J«XPj ' J^ 3 J"^ 3 t .L.^-*- j ?" J j (j—* «3-JLiJl 4.0. ...JUi dJLA j ^ l^a J^ IIJCT 
^^^»;>-j f4jUiJJ.«j -UsS' ^ ' L - j ( ^ 4J»U3\ O ' J ^ ^ ^ J J ^ 4-*J;J ^ J f<_->VAPj •-H^J^J 
iw.,JbJLa c^^^j -^ j j j l j^ ^JUJ.9>J «J^s.br c\m^\i\\ C^JL;»c^j ^ L . ^ ^ ^ A jU jJ^ L 5 ^ <L>^y)Ji 
CJUJSN^J o*^;~sr ^ ; 5 ^ ^ j d ^ '^^_:i ^f^ " ^ " - " " j ^ * ^ * \g.Lln tJ 2 L i J a j U j ^ ^ ^ f J - ^ J j 
^Lp- jj» - U j i ^ l j 4>-^^f 3_ j9b j j ^ « j j (^gi j IaJUjj J - « ' j ^ ( j ! ^ j ^J=^ AiflUJ 
t X . l \ : ^ _ > ^ , . j _ > _ » ^ ^ ^ v i j l O - ^ / ,__5^^i>,4>»J\ ^^jtJ:J\ . \ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ A o ^ 
O i ^ ) U J^JAIIJ Olw.Sl J j ^ i J - ^ t 
(5AiJb J^i IJjJI) iS^^ t^ J i a ^ ^ l (^) ^ i ^ l J-tfiJl 
O j ^ l ^ i (T) 
l^ j^l oa;»siJ\ OU'iljli (J) O j j f O-Jjj 5y^A ( ^ ) j -^bxJ l J-Aflii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4AI)> 
^\yj^^ J-^^J^^J ^ W ^ ^ ^ 
Jj^\jjtl\j ^UiJ»j oWJ 4 ^ aJ-»A^^ duj^Sj Xiy>^\j 4^iSi» O U - j J * J 1 
j,jfci ( ^WS ' 5^3 ^y^ ^ * 5JUJU>>J< jVS^*i^j 2L!iiJL>J^  i.s^\ 0JL4J i * - i U j 
-»jfcij.*jr C-S'j.p-j oJUJUsr ^sij^ 4_Jl5j 5 U ^ ^^ i .^  ^ - ^ \ i j j <,_^ L»^ i^aJ d J j ^ - j ^^-JU 
. ^1-iUi^ ^ y . ^ I k . ^ ^ S H ^ « y C^-^J^J ( • ^ j l i - j j»-»^ l^w. '^jJ^^ 
^ j » J L a j 4>jPUjyrl j '*J.5U<as3lj S—JU—» CJ\jb\p^\^ SjiUflsdJ J-«'j*^ Vi* A j ^ t j 
<^t <LSjj f2u_J( i j j l S ' j L9U.^jr U^u^t U A JLsr^j ^^LtJ* ii*>\-»j o W ^ 5JUJii>:J» 
^ j — « ^ ^ u u « j j i c:,Ji»j f utJ<J jUJ ^ J I J J ^ ^ J ^ ' J ^ ' J J ^ ^ U-*^ 
ai;L^» "o~--i» ^ - j ^ " 2u'iu-*r ^j^s*i» j ^ « ^ . ^ j JJ»J( ^ J J-^-P ^\^\ j ^ ^ 
"^,.^vr-^» -^.,:r^ -J» v::jir^» «-^^!"j "^ ~^ -*^ ^ ^jta^» r^^ ^VJ"j ,^> A • n 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j » ^ l " j 2LJUi«J^ XijiJ^SjrA^S J-J? "A~--lr-J' ^ ^ J ^ ' ^ ^ ' j "*-^'>U»V» O - l T ^ ^ ' j 
i - ^ r j i l . ; ^ ' " ^ U . l j j J i j L . i , i ; i " j 4^yJ» "2u:>UJ« 5jUa?J» ^ ^ ' ' j 5-bJUnJ4 4-uiJ»j 
. U ^ j " a . 4 ^ ^ » j wiJu3< <::jir^p- ^_,.ww.U"j " ^ l i t « J * ^ , - w a J " j 5 ^ ^ ^ ^ * 
^^^*^^< J--PJ J i - * - - - ! V r i - * ^ i>!r^^'«-<a^^J S - ' * ^ ' j «-*>«-^*J s . b i * i * j «.U-UJ» ^ ^ 
J j j k i t ^ > j J ~ * - i . ^ r i j J ^ V ''^^ Cr^J O j - .«^» 4_U» J j j j ^_5-r\j_SLJ< 
w>jj t J L - ^ j j J~i>- J < j ~ r J - s ^ J \.s-i=»^>»^ V J ^ I J ^»-,-*^ J-'^J'*5-*J (^^•'^jJ'ur?*^ 
j ^ (W*^r?^ i > ^ «.-Ak:»xji j ^ ^wUJ< «.*i/JA ^ ^ ^ U J < \ JJ5 j i ^ j,Jbj_jP.j S « ^ j ^ ^ , . j . . . J j 
< ^ b j i T j»^ c^'iL^ys ^.j*i\ ^i*J< ^ ^ u S J ^ j «.\^y*^»j «.bi*^»j ftUJl*J< 
^•^Ljj j U J s-brj^ i ^ j - ^ ^ ! 4.---iyii« fljjiJl t ^ i U j l c/»*!J ^^^ t -g - - j i j ^ ^ b 
^ ^ » ^ \ Lgj'sUs j j « J - ^^J iJ l i . ^L i J \ ^•>\jj J L J ^ 2L;n_;—J< a-^yJ* o U ^ < J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j«-J» 2U^» a ^ J ^ * ^^J ^ ^ f'-^' •5*>^ J j W j WS'yj Ci^jh j-^^J J^J <Li^ 
^ c J i J 4_-JU3^ 2 u ^ j U 3 » a.-fl;nJ< c_5Uj ^ ^ - ^ L - - ^ * t ^ ^ ' ( *^^ ' ^ J ^ ( ^ ^ ^ 
^ 1 j U i i ^ a^\Jj AS'jly<J\ lA-rid-O^ 2Ljlaji< 4_U-iJ» oJLa 2u«JS)t jj;aAj t_Jijf^^;~JU^< 
»\I (-a^ Ojjhl i j i * JJO J j U ^ j CJJJ^,J S J I S ^ T J (J-iw»^ s.Lw»-( ^ -3 4^^^ 4-o\^ ' - - ' j ^ 
^J^5 ,M_M*_-»j>J< ^_,-JL»»^ <_-»^^j AjijlitJLJ^ v_->jj»-j 4_JUjJt k_J^pJ\j 4_s>^jjJ( 
o.-<„-..^l _^5=^  j ^ JjJp j^*^:^\ -»i c j « ^ ) ? \ j j b j f^, . . i^ ^ U J l ^jil\ c i .^ -•••o ^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c-;tJuJ» ^«>? "^y:-i ( *^^"j " j ^ ^ ( *^^" j " - ^ * ^ ' «•- . .-rum 5 » . ^ " j " - ^ A ^ ^ 
i _ ^ < 4 ^ jj,J^^ U-» ",>?n-^» (•^^"j "'i'*J—*^b ^j - ia-J»J J—^C-J' ( •^^" j 
OL«^^^\ j ' - i ^ l j ^j ' -^V' i^^J^H\ ^\ 9 j <L>\jjS^\ Ja-i> O j ^ J '0*-»-!*^'j 
~^j.g,.,.-U ^^ i^*«^  J ^ ^W'i 'J cAS^^J J^h ^ * - - i ^ ' 
jt^ld J j J j ^ J A S I Akfldj aUsJl J-rT Oj^^ ^ j ^ J?" _pt5-i» ,_rHlji s-i-**^^ C-^"*^ -J 
U-i ^ J ^ i y U " c i ^ j ^ V ' j A~-jjJ<j a-AjyV'j A--y>r*i< ^ > i ' *:rfjj*^' s^j«-iJ« 
j ^ -L»-»j <^ ,^ .„V7fl,» abU-j ^ j - H l -*J:«-«J 5 J ^ ^^ JL-ojiJl J^ jUaJL- jjlS' u-T^i i l 
j l ^ S f b J-AiJ< flj^ j ^ 5b;«J« J j V i ^ v>» t K *-^ -^  ^S^A--. j^ UQ{J 'i JuJ^ 
OUJ^I -^^ i.\^^\ ^jSjj ^,JaS>^\ As-AJ^J f ^ S ^ ^ * j \ ^ \ J t . JL^*.^\ J^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c^-^w l ^ j « j W j j ^ j '-aey' ^A>Aij ^ i * i » J j - ^ ' j Ja---j*i» <3 j -^ * J ^ -»^" -> 
^jUSS J^ ^ 1 •>•••-...->J jJlia^M ^»^:;>Jb ^ _ ^ A-JU±«J« aJ*>L-Jl C - i l T j " _ T 
l ^ U i J ^ j L ^ ^_5^3JLJ " S ^ O A J ^ 4i3uJ« ^*^'>^—1\ ^ \J^jJf' o C i c 5 ^ ^ ' 
^ l ^ ^ * :>\ aj ^^ ^UJ ^ ^ 5JI:>\ ^7^^ \ a j ^ - ^ ^b J^ j -*^^ M > * J*5^^i^!" - V 
Ii~3bc:^ C J ^ j L j a ^ j ^ubjUto S i l i j j aJUJLP r»*j3Sf U^~ .^ j L J P J ^ O W O ^ J - t 
^^ j l S * (^.^^JLiT AJ I? -" ^ j J L - > b i^jjsfti\ bJ c^./T.^ U5'-e4_«».^b*i» « 3 ^ J 
^ < j - A J i ^ i i i ^^-jT JLf ^\ c-waxJl ^ O i j c^^\Sai\j ^_5-»JUJi ^ b J i j ^ - U ' 
y 
AJUJ ^ , V A 2 J (4^^JL3^ *ij-i-J^ 5jjb^-J^) j - s - J ^ 2us3 ^ J («-gA3JU Jjur J-JbJJ' 
aiykJ^ ^^AXJJ j J j - U « J ^;;5-i»w--,^»j ^j.Jl.,....aJ< ^;^ ^ ' l k J » ^ « > H <JLft O^'jJ 
T" • : (_j,<?^J, ,^.o.TI (_j 11 at _ T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j\" ^ ^/ ^v~U\ oils--? J j 3 ^^^JJLJ^S ^J^\ ^-JiJ^ J i u A3J 
^jia>Jtj (jijuisJ* 4_-JL-^ J^ J^LP j j - l - o j 4j».-»tj3^ 4-JUi*J* 4-oj^fl^\ J^-o-^J - "^  
tjJlA^r 3~J>Ut ^ . . ^ L ^ t J 4^j>c^t d^LiJt - _ ^ t 7 J. / i f l . , j f 4^^Ua.<J< 3^j.Ji,^o„t< 
\ A ^ ^ J ^ U J J ^tg- , ; j j j -» -^Uix=i ^ U ^ J jw?J cl^ -.li.w..';. s . lS ' i i j V^*5|JUi 
j«^^JLIt «».. ..f^ w.-rit tJLa > ,^-;....«-t AJJ.JU^ j j b > « ^ C . « J A ^ - J A ^ t ^ 7U1JL« ISJJ^ 
. ^X--liiJ4 t ^ i ^ J U ^ ^ ^ (t-^^^^J (jJ^ ta-<».i' J - ^ ' j ^ U J ^ 
^ I j J i 'AiJb U:»LP ^ > H ^ ^ ' M^ 0 ^ " es^\i--J» c r - ^ ^ ib--*^» J j i j 
-^"a>-;^< ^_jj*uiJl ^ U a > - ^ c_riy*^» J U P U J U J^J A - A J ^ ' * J J - ^ ' 
^ j U ^\ a j j i j s ' j J i i i ^^-.-jjjjJi a j j j j i j * - j ^ i Jj**J' (t-^ B *^-*^  cJUarj 
^ l i l j l ^UJ j - t J 14^  ^ y J ' 4j.j-i^» ^ j lJUJl j_r---.U ^Js- 2Li3JbUH l^lj^f 
A J ^ , S ^ » J *~;iV» a~U*]l «u?-<jjj o i - ^ ' J A U X . J ^ t j - ^ J b . IjJbcr ^>»JU» ^LiJ»j 
4jj—\Ji\j j^Ji\j y»-^\j * ^ i * ^ » j 4*JU»j (»~Jl*=3* J .^S^ i ^ 5 -u -u^» ^ j -J» i * 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O j ^ b ,^ j ^ . P j ,^ gfl , .*7j ^^ys-Plial^t ^ ' " J ^ J 5*ijJ<j ^ l ^ ^ » (JUaj."j _V 
. - e " i j j J » iJjSf%-^J 4^L.....<J< 
2»^LtJ»j j l i J ^ a-ijiCaJtj i -U*J<j a-jPUj^rV* 
C^jjj c^\j^^ ^ > i l i ^^ o ^ V ' j 5j»a*3lj ,>a*J«j ^'UJaJ\ c:.^U ^ » 
\ " 
.^•>^-J»j j^*^» 5:»lP^ L j lT ^ j j JiUJ* ^\iaJ\j Ja--jsJt «JL» ^ ; ^ j l J ^ 
t-ib^j*- ^ b r j i i - j b W^j^ ^--'J* aJL3<^ < 2L^j^Sl<j A- j^< vJi^U-jJtj _ > r 
N T : ( _ ^ g^>^?«^^l j T .'jit . t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ftlsnJ? ^J-^-PTLJ ij9%=2 v^ UJlT *~J^ I jlk3*ii 3g'.'ngtj < j^UJi jJ> ^^^^^-J< l^.L.J 
4jij^oy\ ^^s.^^ gH l^» jT c>>co-r«i f4j^^i«-iJ<j 2L-»iS/'j Aj>^;^oii»j 3_;.<JUJ<j 
^_5-jUJ»j iS^^^^ w»*>\^V^ ^JLA J_pw -V3 JUwj * i t>M* e5* i .^--^*^' j j s - . j j t 
^ ^ J ^ * J aj*^-vJ<j ^>i-^< J \ ^ J J t^^>*—"^^ i ^ ^ < - ^ ' b j ^-^jV**J< 0 ^ > J 
I f i U ^ r j l^ .:--»l^ «-<H ^">^J W?- 4~«%^V' O l^UJ l j ^ j i k J j j oJlasJt ^ j ia ibxj 
J i ' j dJi^j A - j ^ CJU-^i JS* j y J l ^ u j j ^ b J-JU J l U jp o A ^ J ( f ^ ^ 
^UjJ UjA «««jJ tf.,U»r V4J\Jw U\ja'j 
T 
\ ^ ^ ( ^ 1 ^>~^«-,—J» 5^,^;^ * ^ l - - - ^ (*A^ J-* ^ ^ ' j •^'iU* 0 ^ ^ ^ JLdliTj _ > 1 
r 
o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 4UUaJ» S j ^ ^ j a^^-iS3^ J«^* i» j t ^ ^ l J i ^ ^ ^ ^ ^ « . ' ^> ^ l J j b ( j V T j _ N A 
.^*^^ ^ j i \ ^ 1 a ^ ^ t a->JHJ ^ t r t j ^ ^ J a > J U - ^ * AS^^JA^\ i*)U« 
bj j—•' j j^^ oi-*^'" -^-*^* W»-^ ' (^! oi>^*-6^' "^ ^^  c^y*-^ ijr^y s-d'**^ !' J j ^ 
^;^LJLi\ J:)(" _pv^ ^^^jj j y - f l j t Jii (^ yiiw. j r ^v-^ J o w ^ < j * -^b 
ovJu-j'^^ jejJ* ^ *^> i^ iiUii^ j^-^^b ^iU.j '^^j 5jPJLi\ j W j j 
A«rfiSf*j ^j*JU* C j » i » j - J * j T j U a i f i i i u J l ajJaJ< aJLft «JU<X<H ^ r * 
-^ 3 j i j \ _ ^ ^ » 2L5JaJ» OJLA ^ ^ 'j~«-» 3_jdU£j»j 2L-JUJ1 j 
« J ^ ' C r * ^ ^ ^ * i ? ' 5JIAJ« ^ j^j:Jii\ U H V}J.i^?^J «j»^,ia^! o ^ U J J ^ j^^^ - T T 
^ '^b- J J C J U U - J ^ * j i ^ ^ ^ j - ^ J V j j j t 2b^ji' j l i J 3i*>U 5 ^ ^ ^ 4 J 
V Y : ^ j ^ a^ l i _ ^ j U ^y> / 
i • i j j * ^ OjlO(_>-*_ji/^>^:>«^«J\^^jLJi j i (Jo J - s ^ l _Y 
VN : j _ ^ O J M , , , ^ ' ) / ^ > . = ; « ^ ^ ) ^^JLJS, ^ J O JC^OJ I . t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S^^^riu^ e s - ' t ^ ^ ^ ^r -^ -^< 
^,ji^ 2L-^flJ< J--^j*3\ ^ji j ^ .^\Ji^\J j U J ^ JijiH\ OjPr\^ ^ b j3 " i U l * 
ijjiU- •^Uajj cs^j^' (tJ^W ^ j j ' jUaJi (t^^* -*i (»^  A "\ <\ 2u-» j_^j~J< A^y ^ ^ 
c^UJ^j j U J _^gd AJ.^;^^* 5jl;»cJ» -yA JukjJl J^L^ fl ^.-jyJ^j t3j-iJ' CM ^ = ^ * ^ - ^ J J 
i - - - j ^ \J 4 ,^-, .nJ^j A-ij.^*j1 J A^j jSl* 0>lPluai \ j j_5iV!VJ' ^ > ^ ' j (> !s^* ^ > ^ ' J * ^ J 
•^X : ( _ j ^ ^ i j s i,<a<v U ^ > - * ^ - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y 
^ j j t i j - i ^ C - > ^ ^^~^4-JaAU« J»J-»*^« J-s^flj>wrj a ^ J T j l i ^ ' 5 j ^ « j A t ^ - S M j l 
J^UI J J ^_jJ^\ O j ^ ' * J ^ ^ J ^ ^ i ^ (*J^ ' J ^ ^ ^ (i??*^ ^ 1 ' j > ^ ^ Oi-^ ' 
c- iU? OjaST AJLP-15 <3i?L-»j frbJLr J L ^ t j AJ I>- 2 U ^ 1 j ^ J j ^JJ-^ i^J u,^'"^'*> 
l^'Lu*^ S^y^rfc^ ^ ^ * 5 ^ J A : - » a-ix?x^ iij^UasSj S - ' W ^ CUi lS ' j t »_5^i^i ^ - ^ ^ 
^J^^5_5JL-JI j ^^ l jp^ l C_^'^ O ^ aJaJStli ^^jpyji C-JlS" U ^ j j fl-»^- J-JUJ? 4^jj.-n-j...^»J> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JOJu ^Js-'^S ^yj)e>\y^\ ly^Jt ^ C^*^ •^  j X k J ^ ( v ^ ^ t j (JJoJ^J i^JUi--"^^ 
^ J 4^ t_^AUse ^ ^ j i S L J t ^J i *c . j . 5 j j J j ( ^jPT iS^ s • •-i ' ^ ' j y - ^ 4>e^' ^ r *^ ' - ^ ' j ^ ^ 
4-. j * ^ S^^'jP O J ^ " 0 ' U ^ ^'^ ^ ^ *>M*J ^ • ^ J ^ ^ «y^M^ '--.-•" ' "^  J^ 'J*J ' »-H^ 
4j?\jA<kJ-U« w»Ub;*J^lj 'kSjjA^\j 2 L J ^ » a.>m*Jt j - ^ j ^ffr^*^' ajij,. ,t. .-tl ^ j « - U J t 
^ L i ^ _^5—oj V,,---- 4iSl b ^ ^^ ,^ 5--.b--SH s . .'.^  »A^ ' ^ S J ^ fc>*' **-»<ji* 
^,-iJ\^ <^ g • ^.M^- ^ 1 j»-sJL^J -^2L-^,^S*J 2UjJ*i^ Obcb;J»j O U ^ ^ J 
^ b ^ j J-*^*Jj ^ ^ ^ » j t^ -uJ \ j ^.^^\j ^s^^\ ^ji\ ^ \^ji ^uJ^ j j U J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J' i^^^^^j i j ^ » ^ \ j -i^^^^^S 'jL:^jiS\j A-4»ji ' -UlSJ^ 2Li;j ^ ;^ j " ^ U ^ » 
Zj\J\^yi\j ^,y>iS Jlffji\ ijJ^ ^ jV> - A-<jjS« JJJUU fr'^^Jb ^ J ^ ^ < c^^y^* ^ji^ 
CJ1J \ . .^<J^J 5 j ^ * i H j A J J ^ < 2b»«J*j tjA.^--»,"...») U-u;»- j U J i'>^-; frUj^J 
4.;^.^jji3t iLaj^PxJb f j i x J j l J ^^4^t t j A ^ J t j ASjjioSS ,<g7:,.> ^ t j 3 U = ^ t f A i^gx.j..^ <J< 
JT^ j -» l^J—g t^^J'J ^ - ^ . ^ -LsJi»l - ^ J 'ij^ji^ ^jJ<^ r , J ^ "^^Jc^^-^^' 4_Aj^^< J 
l A i j j l^-i^ '-r'-^ J""^ L/^^ 4>!5^^«rr-~*^ ' r ' j j ' ^ i ^ - * ^ f^^^J OW^ L«9 A^ jgx.•.>.<>•)< O j - J \ 
j^TH »-^jW J - - - J 4-ojU. S j j j ^ 1 ^ L i J \ ^ ^ j j U J (W.1A-J j t " » j 3 U ^ fAjjJUrfcjV* 
i g J i p ^ " J--*AAJ\ o J t j _ j . a ^ j ^ i aJuJ i 4jiP^«j i » ^ » t- j^^t A^ ^j-i^j a iy tJ* ^ j j 
^\-UJ» ^\jj\ ^^ s»io t^-«-iJ» c^jsTlj .^UJ^j j l i J ^ Ajjti*^* J^>^*^^ iU-uL. 
l^\J^\j'^lJi\ j j - ^ \ O ^ < ^ ^ 5 J L ^ » J e > ^ » j cr-iai»j o^j^^j ^J^h J^h 
AX : ( _ ^ v _ j j d : ^ « . ^ ( j ^ j : : 5 ' a j l / . ^ _ ^ l A ; ^ ^ ! _ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ \ ( • - f t^J J J r « ' - ^ ' j O j s ^ M ' J ^ t ^ " j ' 'A-Lsrt^j l ^ J J ^ j ^ ^ J - « b ^ > b 
^ 1 ,^ g..vi«.j ^ L — L - - J ^>^>< J l » > r ^ (•-S-Jajuj - ^ " j J j b o ^ " j ^ - ^ j j d j s i 
»» 
. i - ^ j ^ ' i < ^ JJUJ» ^>* ^ ^ J ij^3 Jir^ 
j j - ; ^ U i ^ J3JJLJ< JL - - ^ ^ J A U j , -g - ; ^ i i % . ^ > = ^ ^ ( ^ 
^ - j 3 ^ \ ^ JUPy^ ^jij '^j^J ^»^^JJ ^ ^ ^ ( J j i j . i - ^ . ^ S H j A - i ^ \ 
< j - i» j j »jyrj A-o-ltj ^yUi«il - i l - L i ^ ^b j - i» jJ * ^jsi»«J' ^ ^ S / ' ,|^-flV>lPj 3.J...AJ< 
<:ajJijJ< A-^-JaJI aJLa J_AVi« JA I j i ^ ^ t y u J l <ji<jf j * - ^ ^ ' c T ^ ^ ' - ^ <>• '—^' 'n \ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J\ ^^yuj ^ - y J\ ( t ^ i - ^ * ^ j ^ j ( H A T ^ J r*-»^j t5^ 1 ( ^ > * J 5 ^ i ^ < > J ^ 
^.-g^U^ij ^.Jfc^ 5jL-aPj ^,-^jj s^Ji o^ aju.3» 5jfl3» ^THW (t^-M^J (H-"-'-fr* 
•^. X , U ^ ^ ^ y c A j ^;i4 Ig-Xp »JAU» A i J 
5 i l * - J < \.gJULkJ 2bc-)^^» U^J*^' « - ^ V ^ J i ^ ^ j - ^ ^ ^ J ^ ^  c-AJcJaJ ^ ^ j a-*jfc 
c.Ain-^» ^ ^ysf- ^L.J^ ^Ir:^ .(»LiJ^J o W ^%J ^^ 2LUiiuJ\ 4 i j < j i \ jb: . - iSl»J 
^ -ua^rj^ t 5 ^ ^ ' $.»JuJb c-.<uoj *JJL*JI I g W J l (•-^'i"»' oJw^ti A J J U - J ^ 
^ 3 L X . ^ S * J 2L-{>*3t ou^U»J»j olJlS3»j ^^ l^UJt j ^ j ^JuJ \ ^^ ,;a*j 
j ^ \ Jj»j( ^ ^ j jJ^ ^\iS\ 0 ^ ' ^ ' j ^ s^3 5a^^*iJ< o^U^i/jJ* oJlS' j 
j l T j . " J - ^ < j 5U^» j JU^" j ^ " j j J» J ^J-ttJ» (JIP" v ^ * «-^*i J-^*J OiJ-^^* 
J - - i ajj-.^;.:^* 3-_.j_^ j f a -^i^ r^  '^i " l ^ ^ t " O-LT*^^* o b V j J ' ^^ (•-'j^'c^^'-^l 
J ^ ^y«-iJ»J *-r^.i*^'j 5-UJL?:Jt jVSo*^» J AijJLnJ^ ^ j L J l jS- ^jHs 2 L - U U J * ^ > ^ « 
C^LJbhJt J f j U T Jaj?^^ (^.^j j j i jJ Coils'J rOOjJbr 3 .:ngt 4 . ^ ^^^^ O^^SAJ) I^_^JU ^  CAAJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 1 a.. -^U lS^j-«? ^ ^ b ^ - ^ j l j *>*^ W * ^ j^-^<a^ JLtJ^^ ^pA»J\ \X» j\^j 
JujjtJJSj ^,^^\j a„ftJ.*.U j » A j i ^ L 4 ^ ^y-sT jJL?^ ^ J j ^j?J^ ' t ^ ^ ' (*^^' 
A ^ U J l ^ j U i ^ j \ .^L.« C.-<uiJj|j X^,ji^\j i<LJl»..tJt l ^ j ^ i JJL* iJUicMoJ u i j 
4 J I ^ *^  U ^ 1 X.jajjjti\ SJUOJ^J* f J * J - - ^ ' J AiiJUpJt CJ\ijJaJ» CJJUAJJ ^l?^_-~J» 
. JU-^^JOUK^J^ J~^»-^_^^ J ^ ^ V ^ ^ 
4jLn_«J» CJ»j .^*^\ cJLus-*^ isLSJj 5 ^ I4-3 C - i J j <^J^» i^uJUJ* ^ > ^ ' 
^ j j - i ^ J j U P U i u r i j b^aUosdij t...tl.,..» \ju\^ "^-^Si^ 2Ut f^ aJb-wgJ^ 2 L ^ j ^ S ^ 
a _ ^ j ^ S l ' iSi^J* aJLa ^ j ^ Oj^ ^^^dJ A--iJ» C-sxJ O j * i s - ' j *^ ' OJ>^^- *^ 'J ''^^JJ 
V A V : ( j ^ J. V .y-»^ M , , fl< _ T 
^ A V -.(^j^ ^ g i.f^^'H , _ > - * ^ - ^ 
rAV 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
y^\jJ\ J\ l^liJJjj »jl>-i ' l J j r - l i J ' j J j t J ^ i l ' f^J r lAAJ ^ ' ^ ' *JJ^' - ^ 
. \Ajj,j ._$L-X^j ,^'»>jj» J ^ ^-^--^j J^- j '^J^ so^^LiJi 
Li<-L?- S j J J j ^ \^ ^ . o t - J j i ' J L - i j j 2 L i 3 j j ^ «w-j. . .Jj j ^ b ^ j j l 4>r*'J O ' j - : ^ ^ ; ^ V A 
,.5=^ S-=M J ^ J ^ " Jr-^' <^y^J t^ -^^ L ^ ^ J V ( i ^ J 2 i ^ j ^ i j l ^ J ^ > ^ ^ ! J 
^ - - ^ S^ ^ J ^ i S5* 5 ^ OJ**^;^- » > ^ (•^^" ^ - ^ ^ V^ i>d J > - J ' " ^.^^ ^ 
^•iJ^ C . q . O - ^•-gj^ oia*<J Uoin-i i^ dj-^^-^ 4>* J^*^' fc>i>^^' fr^-^i* ^ ^ ^ j j i j - J 
s-j^( j - « j »_5^Ji ^ ^ s i i t * : : j j ^ \ jj» U P ! A > - t--»j-gJ^ ^j.;^ukJ ,^ ^  rnnt j ^^JLPSW 
N N : (_>^  U50J1 j A - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4_-ii*^»j ij^^^UJ^ a.jo-Ui< o ^ u * * ^ * * > j ^ j j ' - > ^ j i ' j JLotuJ^j J U P X H J ^^^liJ^ 
0'U.»--j>«^ ^ • - - ' j * ^ ' s-W^ ^^-^ j ' - ^ J (t-S^^^ j^J^ ^-^JJiJs^ <^j\-^J f-»4j^y*-iJ* J 
^ ^ _ ! ,^J^. (^ J i j ' j ^ ^ " j ^ J ^ 0 ^ " ^ Jj^^^^ ' > « r j aUj^fciU* ^ V J . * ^ ^ < 
J j j J U j a>jSl.j..»*^^ c r ^ ' j * ^ ' ^ * ^ r ? ^ U.Ui3) Ojp^S aJLa O J \ 5 ' j ^^^^-u^j^^U 
ajU?:*i3» i^jj^oL) 3-5^j^Sl' 5 j j i i » j ^ ; - ^ ' " ^ j ' j ^ ,t g^ Jg- '-^j^j ^\A^\ ^ ( ^ * — ' ^ j 
^J^j2 U JU«j 4JIJJL?:«J^\J 2 L - J ^ < c-AJb^-^*j ^U*^Kpy^\j Aj^Uosi^t »OL-._^J,<J\j 
^ j^^a-A. c5-iJ» (•-HiaJLJ a _ ^ ^ f ^ — ^ b OWi i ^ j_^^'>Lji3» j \ _ ^ J - ~ ^ ' ^ ^ 
-»jj>r«.g-(J< ^^ JJ(JJr^-<J' 5LJ»- a.-.^ .a.,.* t ^ j j ^ J-»'J*^' ("""^  J - * 
jU^S?» J j J - J u ^ ^ j i ^ f j afl>h.-.aJ< 'ki\JiS\j *iy^\ C-?-^ O J > r ^ ^ ' (• HJ 
j^ J*>^^Sl* ^><waj j\ Jj-Xjy^ ^J^*^J 5*jU—<J»j J*L»«J«j A J J ^ ' i^^*-» Oj-^-^^J 
t ^ i : ,_)^ ^ i j . ,,rao M j_ * i5 _ N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ • i 
^jJbcU* i^J^J iSjy^^ -^--•Jj (-^Jj^* j^LiJ^jt (^^j j j j -J _^j3 i<-L»- ^j-^o-U 
^ L . ^ * JJL^ cT-^^J L5^^ ><' M^i j (•^ =-'J -U-»lj ^UrJ< a_«ju J i ^ Ci3j^^^3 
^L^_g».wjP v - ~ - j j-^ai^ J b j i j 0 . b - > ^ i J l j ^ > u J < JU~«J ^ j l * ^ < ^ b ^ j 
j^:!^1 4JUI ^>-^3 ^,s^'^y} M i l j '^"^J^ c--j"'^J il-U^ *J-*^J "-Hji^ -^!--'JJ 
V ^ ^ t S J L P X S ^ I 0>b*^ JJ< ^^^ ^ ^ ^^-^J Sj^jUfc ( ^ ) 
5JL:-*i«J< cjb*^j]< _^^ i ^"lviC..,..j 4-^tj Via ,. o «-Jji^ -^-^j >>>* -»^" 
4 . ^ ^ 1^1 =*-iaj^ 'W-.....J J j - ^ j ^ ^S ' j j i j - J J l J - ^ j a J U - ^ » " l ^ ^ ^ ' 
Louis i ana "UbjjjJ" Aj'i/j ^^ "New Orleans" J - J j j ' j j j " 3-^-U-j ^ l5 t j^^ > ^ . o 
* ^ j — = i j Jt!--d J'j-»S[« C^lS'"j ^ 'Ua j4 ^ J J U H ^JUoJ ^^ 4-A3 •^  J ^j^-jj*^ J 
^ • : ^ j ^ ^-r-J^' a - _ ^ j / UJOJt jA _ A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. a_*_j*i Jj i?*-* j^LiJ^ s-i-sSl^ 
iUc- ^ i T j t JUJ* j ^ d-U ^ U -uij U - U P j <UgiJLlai Sjlsr^J^ aj?JL>M ^^gJLp j--<aJ* 
^ j -3 f (w5 ' * j^ j ^l^ir 3W^ 4 j \ i j ^^i?" i ^ ^ J i ju«j SJ IJUJI AJLJ»- c - J l ^ »JL^1A <(W-;>*J 
. ^ j J \ ^ j ? J l j^MjJ* ^^,,^;^\J LojiSj Jj>^\j ^^\J 0^y^\j c^jCiJ^ ^.J 
"^'>—• fc>* c s - ^ ( ^ '-^^^rs^j-*' »-^-• 4>* ^ yr"^ t ^ v«jjjf -^-s•J ^ j > » -»^j 
. > ^ ^ J ^•* '^* J ^ * ^-H^ *^-<>^ ^jjijs^ ^\ ^jj ^i^JJJ .^ \ i ( ^ ^ . - j ^ - L - i j UfcJLs;^  
^ > : (_,^ U50JI ^ j A . t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ . 1 ^ 
^iSfi ^ ^ ^ J (r) 
^iSl i i^\ i i l j (r) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
< ^ \ . v ^ 
t j L t i i l j ( A - ^ j ^ i ^ j ^ b J i j ' j ^ t5^! ' j y u j j w j f^WiVr ^ ip "if j i ( i J u - i J i ^ j ^ b 
.».^.;9<t; ftlsrJ L ^ X w .^^..V7w; ^ U i <^4-L<9l?xJl -bMjiJ^j 5^y-=S^» ^ ^ J * ^ * ( > • 'j^^^^^-'lj 5jl i!ftJb 
5XJ«JI Obj_^^.4j»J« ^ ,^ ij 'rwi cLsr ^ U - J j T j j j i t j ^ t T 5jjl:>*i<J» O b j j ^ . * ^ ' ^ 
^ (»»-•• ••^'^ ^ ^"Ve ^ ^ < ^ ^ » wJiSH J l ^ 4 ^ „ ^ ^ » (%-«Jj5^ ^ : : - i ^ j ' ( ^ , p - j 
w-»»iHj OjUajjAsJ^j j j i a j j » j j^ijjUaJ^ Oj«Aj^^ (:;J>=r^-»J* s-*^^ O ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Juuj . jbwaJ* j b ^ » J . - i '^ iUJ^ ^ j l ^ b j ^ S j U . ^ ^ J s-U-i^b ajijbn^^ a * L ^ * 
2L-JL-.J* J>^*^< ^ U « - ^ i ^ I j ^ ^ l i U ^ j ^ V T a J * v-*Ln-^t ^ 1 «.\ J ^ ^ 
JU>-\j ^ j - - ^ ! -»JHJ' J-*-«J' s-W^^ ^ -»J»i* ^Uj^rJ 5^y-^» ^ U i » J » j 5^;-:^< a_i^< 
^Hij>-^' jb:«^» i j - i ^JuJ aJJUill j ( .^.MiCJ) Jbrfc^ 3Jj.gj:«_<J\ j_^4>J ' ( ^ ^ jJ^ js j 
^J^3- O ' j ^ ^ J r r ^ O'^rrT J * * ^^>^ (•^!~->J» 
4_L,<».^ i^< «.i_j^Sn j i ^ t j ^ ' j j j ^ * u . J i ^ ^ ^ ' j - i * ^ ^ OJ>^^-*• i ' j ^ j 
,^^>-=^! - ^ ^ J ' ^ ^ ' (t^-ULaJj j t ^ l i l P ^7.fl.,^jt ^ ^ Oj-5»^r*iJ ^ ^ J ^ J ^ ; ^ 
j j j b j U - ^ j ^ y ~ ^ 1 ^ _ ^ ( ^ o^a- ' j^ j ^ J j e j s ^ J 4>Ia.^l j a ^ ^ l p ^ ^ o j ^ ^ l g ^ ^ 
^ ^ i wJ^Sf' ^ > f j ^ b - i ^ j ^ t j ^ ^ 1 ^ j j j I^JJ13 ^ j U . ^ ^ j t j ^ b r iJijijj 
i-4_-uJ!>Ui 4 - ^ ^ S / l c_Jli^l ^ U a ^ jLa^S ^ ^J^yj t5^ j -»*^ ' Ja-^ «-*.Jt IJLA ^ 
^ j J t s-Lui ^>^ J^^'s ^ AJPJ ^\ :ijM j i <^ji\ a - J i j j u ^ ^ ^ 3 J T «.»jj ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ ^ U ^ ^ j i-Sjoi ^ j ^j^i*>^j ^ 1 i j « i ^ t ^>a*-'^"j j»^>srtJ»fcJ ^ f t b ^ ^ j A.j....^ -J< 
^J r r ^ *J J j \ - ^ ' V^*J^^ ^ ^ ^ ^ ^ j J i \ .waJb ^JJJP:^^ \jJ\S' ^ \ ^\ s.*ilitj 
- ^ . C J L P ^ J ^ \ ^ j c^ , , ^ jJ^ j ^ j jUauJ^ ^ jt-jsiu^t J ^ » ^ U a j J 
aaJLoJi i l j » i j ^ ^ j (^^jj^jij* t ^ l j i f L..-,.7..-,..>l » i l j f , ^ l i < J < ^ iuJL?-^' ^—^*-» 
j l s " J V i j . 2^^ji» » j ' j - * ^ J ^ ! ^ * 5j*>^^ A«AJ *^J l ^ i Ja j ^^i JbjjJ^ j »^ ^ Ul 
^ _^y~.o-J:J< «-Jj-5»j j b j j ^ * ^ s-UJ* Cj-.-Js'j J ^ ' ( ^ 5j*J» j ^ 4sjJL»- J ^ - ^2LPJV3 
l^j-«< O^JULJ ^yA JJU JS" ^ a_jUJJ»j V » \ . ^ \ CJ*>UI*3» s : : j y t ^ JL5 ^JLSU 
^J " ^ ^ j ^ ' j * » j ^ " '—^^^ -^j^ ( J J ^AjjbrcJJ 5 j l ^ « j i-.«--jJ» aij»:>^i 
j^\j j^\J^j\ j^\j ^ i T j f j^\j <^y\ ,;,5i^j*i» ^ a ^ j i ^j rAijy^\ '^,jj^\ aiiiiJb 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c L - ^ O- ,;;55^^^*^» ^>-j A-JPUJ^TSHJ ^ y * 3 ^ 5^:^^ ^ ^ O J j ^ ^ J Oj^->-«iJ 
J U p t ^ OJ^ " * - ^ ^J' 5-v^<j A ^ ^ jU:>j AP-^J ^ J - P 0^—J ^-^^ * > ^ (^ "^^  
*-^ jJLa3» i j - i j ^JAJ^ ^J-^J JJ=^^ .^iri t5«*J' t^^^' '-^ 'J ^5^^J ^j^-^^j ^ <• ^^^'^ 
^ j ^ «^Uaj l f t j « J? j S^j.;;jr«-5'j A J U _ ^ < ^ ^ ^ J-*-* ^ ^ H- ' j ^ * 
aJbjJT J j ' 0>jJU<a3 t ^ j > - ' A-jj^P c 5 ^ ' j j j -^-rij^ C J U L T 
a-Ujjr ^ ^ j - ^ - v i j f~-°l^j-»^ <-r^^ ^ '^\ AAA (»U' *_5 ' j j i j~» ^ ^ ^ j ^ 
j,-UJ» JjfcSl 4JC-J*J 4_5^ JLc «jJL»J ^ J L : : ^ d j ^ i J * ^ J f > ^  > T f ^ ^ ' U J < 5-U^^ 
,—^<ij'( ( ^ j ^? -^rHj^ c-AJb"*—tf> JJ-NOJ C-Jljwrj ty-i^^^ e-^^*^\j 4-fl.....LflJ<j j 5 ^ < j 
^Xi^ C^ls^f j 4._,a-Lpj 4>-;^f C J ^ I A * l ^ ' j j -^J -».3 t - r * ^ ' s-b^^^ U f j 
^ A : ,_>^ ^ ._j_jiajj^_^r>.^,^=^/A-j^^l i l j , ^ _o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
lft»j-~;e ^ ^ \ A-eyJ< C-^ : ^ 2 u ^ ^ » (.-gJ'i/^^^ a*^J (•-S~->i C^^-p-J r ^ > ^ 
2LHi*^» l ^ U s r j ^ A i j j j l ^ . ; - ^ ^ < j 3 > ^ „ (^J ^ ^ 3 - ^ ^j^iaie ^ J j . j ^ * t ^ ^ 
^jj^j c5j^» ^uJ«j ^b-> u-^b ju-^» ^  ^.UA..^\r (»jjj ^ »-»^  
21;^ ^ XyA^\ 'AJOJS^S CJiJuj i J 4ijJL>J»2L.^,<uiJ»j A-jiSl< a V7(j-n i T j L - * A I ^ J J 
^ u ^ j j * ^>-»fJ a_»-s*j JJUst-oj j ^ j ~ r J - l ^ o ' j~rJ ^^^ -^rr^j j»^ cy ">';»-d-«J^  
yv-....^3< - u p j itJL?- fljJLij ^^.•.j,Lfl....J\S^ (•-s^JJ c^ -^^ >; ' W k i j 5„,.?uj^ >^..j...-J J 
"s-jjjJ^ 5»^" ajjtwJ* j - i ^ s-'k'* s - 5 ^ (Jb '^j^J ["»i'^'"^^j (•-fri'^ j^ '^*-*^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^^^)^ 
_ N 
V 
A J JU»X. U U L J ^ U ^ j j ^ vt—^ij o.>,.n5U AjjJaJi au^jJ^ J j o j p j j ^ j " - T 
" j ^ j j J - ^ CJliAij j»jbJb'Uai ^ J - ' ^^ ' j ^.A.,..UIl jlSoSf' J l > ^ l j (.5^*-*^^ ^ i * ^ ' " - 1 
U j V^^ j^rJ ^J '>^* <>r» s--—^^ o\^\jAj dJL-uiAJD 3j j ja*! l ao^ j j * ^\ a ^JJ * " _ > 
-" 4.,..,..fl.-J< 0* i lyJ< ^ aJlg- J i j j ajalsbJt ^ j J ^ j ^.•...t.."J\ ^t J>cw>) . 1 
ai jJU C-iVS' «.!j-j A-J O I J L P J \ > - ^ 1 J aJUJj^ j J^LiJb 4JUJJ(j j ^ U ^ * Jb-Uro" . o 
" ^_ .^^ < wJ*i|l^ ^J^J j-A*J» ^;^ ^r=^'j 4 i ^ U jj^ ^\ 
^ - .. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j tOJUj U ^^jjj AA~-- L» ^ i ^ 1 L ^ C--.J< ^ j * - ^ ^ J - ^ * ^ a-^ J«-j 
^»JJA3< J U J \ J J ~ * ^ < Airji< ^y cr^ '^- J^-^ ^^^ ,r^ J j ^ ' ^^ J ^ b - ^ 
i U ^ < «j^r j i ^ j ^ i Ji^ Cf^ 
*Jlf- jj«J:J*jf,jiU<3J< jj«-iJ4 ^jfi- J,,-*.? !^^  ^^ 5-ju5<j ^J-NJLJ^ J ' J ^ ' t>» j j ^ 
r 
^oAja^r 4«Jj 4~»^»j AJJAJ OJJJ C J V ^ O'jd-*^' APUJT OJJJJ 2LpUjisrl 5jjS oJl^^^^t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ju\.,na\\jj\j^^\ ^ - 3 0 - * J a.--ia>- A j y IgJU^^j V ^ * ^ J ^-^-J^-^J L»jU-iS? 
j l ^ f j 5-u-Ur c-»lpj«i»j-<i ^ 1 c - P i j IJUJLPT XtuSj 3jijj«-t»j <-:^j-iH (> i j - = ^ ' J j - ^ ' 
^j^-y^j^J* 4.^j»uJ< dJUh j f OJbJLr J l ^ - i f j 5-UJL;r O U J ^ J ® - ^ - ^ 'A^'d ^J^} dXt_Xpr 
c^jf"...><J t_^jj*3* ( •J^ * j ^ f ^ - J ! ^•^:-^ ^ - ^ ^ ^^r*-^ cj*i jUt.<H cJjU»- o i SJJJL^J* 
^^H\ ^JS' 5-UJUiJ< 5^,5*U 5jb.«»-«J\ JLrfi*^* AiftJ* aJL^ U j l T i j UU j : ; r ! ^ U J ^ ^ T ^ 
-uJb- S.J-- ^glP *_i—)Sl^j' (•-S-JJ^ ( ^ S - * ^ J (•-S-^J^ c^ *^^=-^ CUilT ^ \ c^jJ*^ 
5^ ;SCi3» jU.w»«j;~-J ^JS' \yJ^\ U J L P ^ ^ J "i>J«5i3\ oij,<»j>-j SJbjkJ^ 4 J j J : ^ 
4>^ ^ f .^ ^^ a-M (•Jj ' ^ ^ s ^ J ^ M ^ ^ J^Sf (*J'<-»J* J-<»jJ^ a y i ' t ^ e ^ J c^ '^^J 
L ^ t ^ f i j ; r _^ * 4.fl-i»- ^ i ^^-^lisJt j l » - j ^ a>-JLflJ< 4iaj«^» C - ^ ^ ^^s^ f J^--'^ 
N o t : j _ ^ j a _ ^ i ^ l __,_^ _N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ j . J U J J ^ ^ 1 J > * . ~ L l ^ 'Uap i j ^ iJyf-\ 4jt-^ U«.\jJ CU^w J.«-«Jj Uj\>- l ^ 
i<A^ SjJLij :5<JL^ ^,...-oi< -UPj ^ ^ U ^ f UJLIJ A-Jajj^ S-'--—'0 ^ J i ^ - ^ ^ J 
O^jr^ ^JJ ^ J j ^ Cr^J -^ ^ - ^ ^ J5^^=^J '"' ' '^^ «-^ a^^  *^VJ! j ^J^U ^ - - i j j 
_ 4 ^ a.;^^?^J 2L^. j -^ S jLp j ^ js iL. ^ u T J^Ls. ^ cuivT ^ « - - U j U - i 
tUiSU ^ j l ^ b w n ^ ^ - au»^>J»j j * - ^ ^ J ^ * ^ '^^ J^^J^ J'=^ J ^ " j 
^_^_^L-»j_;t LJL»1 1 ^1 (,-JaJl J U j j ^ f U jb^ <J-*5MJ ^ (»^JJ *jV£-i^ A.a.,.*j JJbn_-«j 
j j ^ ^ J l i * j j ^ ^ •if J Ly\ ^ a^\^J}\ ^ i l J ^ > - - »^  J ^ J^ ^  »JJ> -»^ 
-'\jbs,\jAj ^Jjij 5UaJ' 4.JjJ j-9 OS-^ JLP JL».-...UI Oj.yifti (_gJLJ\ v_->iS(li <UjiS^  
^\^x}\ A^njKjj (^j.J;>j> j ^ ;~* ' j A^ -\.»—«> i j * . - ^ ^ L A j lS' jLfl i < ^ ^ ^ \ ^ o t < s-b ai ^jjajAi\ 
<--»^ L-»SH j -U«J* tj^.t^<J< ^JKA-J^ J ^ -^-*^ ^ ^ ^^jy>\ ^L-aJb ^L*-j*kj ^^ JJLP ^ J ^ J 
^V:^J^^l^,_^1l j ^ ; . a . ^ o j O U /-S,>;3jjuc^.. •._.,.-. -N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
u ip j \ i ' JUJ ^:^\J^ ^ ^\AJ\ ^ ^ > ^ ^  ^V;~^ ' o ^ j Jc-»^* J^~-^* (^W* 
A^"c l - i -U^» ^.y^\ > '«-^*J <-r^ .»*^* aUs-
2 u ^ JJ\>«--« J ^ U ^ 9^^-*"^ 4.../tP ^ eOjJiS- 3--<JLaJ\ 4iaj<jJ< frUafr* J^j 
^r '^ "a«.^a^< aj^» _^5CJIJ igj" C-JVS* ^ * U J \ S-U^^^J .L^*^^? u^jun-i^ ^ 
._5^3Ju ^ U J \ o.,t..ft^l3" "ajuLJ^ \^s^\j3 jUJr c- j -r^t j ^ ^ » (JUJ13 cJU-p 
IgJUaP* ^'>M\ ^ j - ^ " C ^ \ r 2 L ; s i ^ S-S--J 0 > ^ ' aJb?-.j .">^.>.!< ^ i * ^ « Jj.^^o^\ 
l ^ j ^ a j L . ^ ( ^ ^ ^ > $ ^ ' s-b^Sf* < - A i ^ j i r i j ^ r j J ' 5 ^ ^ ( ^ ^j-a-U-U AJaj» jJ»<j :^ j^ 
^ 1 ^ i S » l ^ \ : : i J - i J " ^ ' U J ^ aJb?.^" sJUJUi^tj 0»-J*^^»J j 3 i ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ J J 
»j\;i*-a t^i-U:- j JUaJ C-J15'" 4.A-JW JJU'St-* ^ J b U S ' 4.;-- J T j j J U ? _^5d ( ^ j j J * (•-IbJ^ 
^ ^ 1 4 ^ J A U J '"ilj-rfai ^i;»wajl t « - = ^ '^^j ia^ OJUnS' ^ ^ ^ v_Ji*^< ^ ^ «jLiaj 
UU.>j^ LgJ J > - - « ^ „ O j ^ ^ u J l frbiSH ^ ^ j ( » A > ^ V - J l C j ^J\JJ» ^"^hsf-l J^j 
r r • j . i . ^^u ^_,_^ _T 
^ V : , _ ^ ^ O . ii«a^ U ^ » fl> _ t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 > w)> 
.JijJaJ* l ^ J>i-- i»i J j U jJ .3 j^<j.^a--.i> ^ .5JUJL?J» 2L-|^ Sf* U j U T (^gi^J ^~^^ 
^ OXi-L:^^ i p j j i dJL^ J \ i jJ i I4JI Jj3^p»*j J ^ ^ U j l j U i J * J 
J U J C ^ I ^A»U;:» ^ CS^j^^' J - ^ ^ * -»-?^ (»r?»»^!j J ^ o : ^ - ^ J-^^^w J J ^ - U * 
s.UiaP( ^^^ J j ^ ' j ^ - ^ J ' ^ > * i ' 4-jiLSJ^j j_p«J«j X^j^Sj Xijs^S OJLPIAJ* 
,^._..».^ Tj ( t ^ j ^ ^s^y- ^ ' ^ - - i * a-^>^ fc>* j i i ^^ t iiAP)/t j-uflj c-U-%3 ^ajoj^ jj* 
^ ^ \ y » j ^JLP Ju».:^ tJ 2L-UA3< aJaj^jJ* 4-Pj,«.j.:«-» ^ ^ r * ^ ^ > <\ \ N ^ I P ^ " J 
^ ^ - ^ J <^~«JLaJf ^ia^t j j j iuj.JzjtlS dJL« AJLJg J l l « c^L <uJL3 j^^ru ^ c^ j j t (V-d-rH C/* 
s—"" I^flj* w*'>^j (j-^JLi—Its' ^j^j jLr.x.,,^?^ i»JU?- ^j....«.J< JLyJj «:-U'UA3 ^ J ^ i<aj»-
Ju'Uai ,_;-.-*^ ^^s^"^ <s'^-3 "^A-^^jT^^" J^J-i*< JU»-^ j JlLa CJ_p-b ^ ^ i j 3 j a_ij.^J 
;*.> ^ a V aj-*.P j>-T j ^ A.j<>-UJ\ aiajtjJ^ 2LfljiJU»- " ^ t !»" AJ-Uj^r J > A ^ f t ; 4^JU< 
a - u ^ L . " ^ ' \ — H " a J b ^ \ aJLa O J ^ ^ J J I ^ " O W I < " 5 J b . ^ \ V-^^-^ yfcUaJ\ ^_^\ j ^ J 
" 4 j \ i j ^y;^ U ^ J^ kJO i » a ^ ^ J» J ^ j " J U J ' " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ " j U ^ * * b j ^ " 0 ' > * ! ^j^^ '^j^^y^. 
l^jJ< (^^^^> JiJ^"* j iUa4.i 4-.jVi*.i<j i<X:i--)H 4jUr ^ t5->-is%3< j j j ? j . . a j ^ J i 
J j V t j in'iwM 
" A J ^ ^ I 4JULJL3J ^ > i » ^y'i^ dJ»^» j-» 1^1 »j*U?l U M~7^*J *r^y^' S i l i i i l " 
''AiiJ^\ kSjjA^\ 5jUa;J» v- '^ LS* ( ^ ' ^ ^ ( ^ V H cJsb-f ^^» J i ^ ^ ^ ' 'MJ^" 
.lAjL^OJ- jA ^y^ 9.j\ SJ j i i j j p j A-«Jjji3< a> - j$^» AJIPJ C - ? W 0 * ~ 3 J f^ -^ l -S^ -^! ^ 
o\J iS» X j ^ j J 4 : r ^ ^ ^ ' A - P U ^ I 4.JagJ> ^ U j V - ' y i i ^ «jji3» c5i»-» j l - ^ W ^%5s--^ i 
^e>^ 2^*.;^- l^^\^ ^ j ^ j 5.tp-\j a iU i j aoj^^j a*J l ^ j ^ - ^ j u J ^ A,^j.....J< 
J l i - i- iae^ V ^ - - i j ^ ^ ^ ' Crr-b 2.*r*i JJ^^w J J J U v » j ~ r J 4 > J V j i ' - ^ - i J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ajj^LiS^ SjjiJ' *>iA V - ' ' - ^ \y»^j t^js^j r-i^rr^ ^jy^J ^Jj^^ j ^ U i J ' j J>ji«^J< 
^ y»^\\j ^j^JliJt 4J3jtjJ^ ^LA^-T (_r~^^ <^jJ*^^J '^^'^^J *-j^»-*^* 4-jL.»JLflJ<j 2_^L^t 
i j j j i ] \ i-.i'^i A-ja^J* aJL j^ O O J ^ J ^ » ^^i?t^\j\i ^y ijy^'^^ CJLjt4Jr«J'j i-—J-uS> 
i ^ ^ » ^ya^Jj, ^ * ^ » j»^^< j l T j .^LJiJ* jj> J jS< jjkJ^ ^ V j d ^ - » ^ j jlS'JLiJ 
v • .•^ •*.ii Jj«rJ 2j»3LJi oL^*iU>)Ib 2LjiSl» OjjiJ* t^-Uwj Romant ic ism 3.,.fl> • «j^> AJJ^\ 
l i ^ ^ l ^ 4j.yn^J\ CjLxoJnJ\ ^r^~->^ ^tJ^J (^"^^ ^ ^ ' ^ LS* (H^^^ ^JJLAP JJ.JU» J<>^S|* 
i - A ( ^ J ^ fljdjS,a CJ lT (»J6J-iP Sj^Ais-t^H 5^^^» ^H 3o(jja AjUit C-JV5'j <^LiJtj (^ jUJ 
M>tis ism * - ^ j ^ ' <^iL-J»j 2LSLijJl^» o U ^ ^ j i - jyJ* Vt.,....-J< - U j - i ^ * O U L - J ^ < 
. j - i ^ j^l=J» j ^ ^ i f l -J l i CJIS* aJLa < A--yr*i< i-jy^i' ^ J»JUJ \ J iiaJL?^ C-ilT ^ < iLy«.,..,..Jl 
SJU-iJi ^ j - » ' « j ^ t=^*^ i-?* ^ J * ^ ' c>i>^M^^'j ^ J i ^ "^-^j j j ^ j - ^ ^ ! ' J ^ 
J j ^P C-JlS* ^ 1 5jl:»cJ\ ^ j j J l L i J« j J j i j j - J « 0 J > ^ ^ ^ ' J '-r'^f *^-^J ^y. - ^ 
^br jSf i ^ t_^aUailj ^,JP J \jAAJu\fi cjUJi j - i . uJ l O j ^ i \JLgJ 4jb:»i-.^l ^ -U^^P 
i*>Ul i j O ^ J > l i a->.^( j M » ^ » j Mj^^J 2LjiS»j 4-PUu5r^«j Aj iUasd^i j A--.l~J( 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ '  )> 
4J I^^ SJJJJ M ^ ! * J* 
,_5—^^ ^«=-*^ * ^_s^ j - * ^ ''^^-^y '^.^ lxs^A ^i-»t i^ yU- j j i^^.*J< :L„fljx-i) s-ijs-'l j ^ 
a.PljiJ>j i ? j ^ ^ ( iiJa;nJj (JbOjr Ua-k?xJ ( ^ i ' i * ^.J^^ J-**^' iaJa^xJ , ^ j JiUaJ^ 
r j > ^ < s^! ^ y >>^' aJjJb^l r^}'^ *•*-* J I " * ^ ' ^ ' J>»^ J j ^ J '5^j*Ai' -^^JJ^' -^ rJ^ *^ ^ 
i»*.Ju]i i=i j j^( <_j<i^ < o u - ^ ^^bxj j u^y J ^ J j^^^ t>i^ * i ju i^* •sj'j-iJ'j -^^-^ 
<^j*JJl ^wj-J^ <i-a JUP jrL^\ ^y 2UjJa*3» 5J.^_^ij (^y«-iJ< -,j»oc<J»j i^yuiJ^ ^^ji-^Jlj 
frj-Js ^_^ i^ jO^I 3_-jiV' ^j-^'liJl 7t^ -?x-.<aifj 4«*.JUJl 5Jajl^l ^j..^^\sj c J U i T j -»i ^ j 
k.. ^-J ^ U J U P »il LJl" ikj<^t j j J l 3 J _ ^ U ^ ^ v i u a - ^ \ ^ ;_ f l^ \ ^ ^ i S » '-r^jUcJl 
^^^^>Ju^\^ s-U-UJtj «.bi*i»j s.»jj«-iJL} 2L9'i\jJ» ^*ia3 JUASJ *^  5JbJL?:J^ ^LH^*^' T J ^ ^ 
^ ^ (,-aJ--Uj ^ j . ^^^ ,5^^ ^1^1 j.>-,.a^ . 3_-;iS(» ^ j U T ^a,.-....J ^ J J t ^^^Ji*^< 
^ 1 (•-S-^ ^ I j - u a J ^ b Jn .Vi"i ^ ^ S l * UJUS' ^ _ ^ 5iailj^«,<JUj <:LJ»:>^ C J J . * t 5 j - - ^>5-^ 
5JJ-LJ-WSJI 4 j j j i J i a_-,i^( v::^bUJl j»>jdJl c:^«i a^^JUJl aJaj»jJ» ^j-w-^tj j j S ^ j 
: ( . 5 ^ ^ ' > \ - ^ J ^ ~ ^ -^x^S^s jji-OnJ< ^ . ^ - o U j 
^ b r ^ 1 \ j 3-\j ^(J-;l jA UJJ J ^ i ^ i ^ l j t I j T j i U .AiiAj»J< 4--JUj< * - J * i ^ b 
» > « ^ t J 5 L ^ \ «u3 I_pu3j XftS * ^ ^ \ j»i«j j ^ U ^ \ ^_,;a^- CJlT ^ 1 a_JL5J< J - - % - . ^_5^i 
To :^v^ ^>:LJiS?l^ >l ? / ^ _ ^ ^ ) j i : J l . T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l ^ > j l ^ > j ( T ) 
0» \ j» * - - j ^ U a > - ^ j l i o i J ^ j -'"c;^ = ^ j » I g ^ j J^*^< l ^ . ^ " a j j U * 
^ j S f ^ IL-JUi* < ^ ^ ^ ' J^^ \ jn-j3\j C - » j ^ j ^ j - i j J » J j ^ ' ij^^J^ ^ "^J^J^J 
'kjy>rc-^\ JUj^J}\j 4 j j j«- iJ \ j 2LJ^*^\ l^jj^\ j i j ^ (^ 53" UJfc'>^5' C.-g.o-...> j^ 
^_5SCJ^S[< ^ U i » ( ^ j - o ^ t^ JU<s> l^i c - J lT j ^ ^ \ i j J l j SjA; 2L-*Jui» c->t i^\ C-'""*^ <-^ 
ij^''i\j 4-JL^) fU U.U.^1 j ^ ^ t \ji\S'cjjJUJj\ Jjyr\^\ s.^}» o l j 
~~° j j ^ ^ j j^^U-J^^ «^s^^ S-i-o-p ^^gtL,^ ( .UlS' j a^jl....-<J^j 
( ^ i l T j c i^^ ,^^ j r ^ j^ y;^ :^u^3< V- ia i ^» J W ^ ' j >J< > ^ » ^ « > \ i ' -LaJj 
^ _ j ^ i ^ U a ^ j . ^ L - - . l ^ U P J < ^ > i ^ l ^ l i p j ^ ^ > ^ I k i ^ l ^ ^ j j J ^Ji^^J^ 
Xjj^iai\j A^iSf< A j ^pJ l j j ^^ in^* »JLft I S ' j j J i 2u_5«j j;U»iwo v_^i*^<j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a^yJUi JLPlj3 ^ ^ ^ I P J ^ j - a J t j j;»«Jl JLfr1j3 ^^J^y^'A-^^jAS 4-jrLjJLJl ^ _ ^ 4Ja f l \ j n^ \ 
j ^ p t i J \ SSjb j Ja j L . ^ ^ ; i a ^ j * . ^ ^ J ^ j j ^ ; ^ j a j ^ j ^ ^ j 2_P*iU^j J ^ J ^ ^ ( J ^ J 
(^_aiJ» a ^ U j ( A ^ J ^ I ^ ^^H\ ^ j ^ ^ J^\ ^.Jas^ \^ j\S'j .JjJiJ\ ^ \^ 
^_>*-^J ^ i ( t i j ^ ^ J ^r-^ir^U ^J^\^_3 <jyJil\ji;^\ ^ f^^S «.bi*^» ^ r - g - - ' 
' j - ^ ^ ( , - ^ f j - ^ j ^ l (•-Jl»J( ^ <Sj^ A~*J&f ^ j .a.jfc\jj« 2L j i iA^» 4_JaugJ» -Ug^ 
^ •' (_>^ jc>—2»j! ^ s _ ^ - r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ u ^ i ULi)j js^^^ j J i ^ j ^ j ^ ^ <-H-5^  s ^ ^ ? o\^j 'ji^^"^ ^JLJ^SJ (_5^yJ\ 
UUiaiJ^j 4.ji..^UJ^ A ^ J J L ) J ~ * ~ I 4_Jaj^ ^ -y . - J j S_*»^ JJVPX~«J ~^^V:?*jjJ' t > ^ ' j 
j l ^ u i j flas-^jAj ^ j j j j 5L-;nJ< 2_jjj ^ as.tJLp a.g,-....-t ( j j x i * ^ V ' ^ ' * ' ^ ! j " 
4JU3 "^  C^JLJ^ ^.5«rjJ( w^i*^^ ^ 5 ^ J iJ^J^J^^ KJ^ 3-Ja^ 5 j j j i»*JL2J\ 'A^SJ^S ^ L J 
A J U S J ^ J c j i i U i \ j J * i \ ^ S u c_ .^ j j 4 j . j i o 3 j j i ^ 1 t ^ \^^ Sjs-^s ^ 1 " 
j ^ \ ^ i S H ^ AJ j j j o J l T j ^ S » ^ j j » o ' j ^ J r ^ 0 ' j ~ r O ^ J 
j » ^ " f J*ji«J» < j_ft ^ . Jp jb J i - » ^ j OJUs-Jl A J U J U J A.JSS' J ^ ^ J m^^J S^jlP' 5 j j j 
O.U^^ouJ\j ^,-ww.^^^ l ^ j » ^ j . j i a ^ ^ j j l J \ j ^^Jj< ^,i::UJ ^ ( » ^ " 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j r J i>J \ c^W Jl*^ C^^-? ^ ^ ^ ^ " ^ ^-^^ '^ ^ ^ -5 ' ( • ^ ^ ^^J-'^ Cr*^^ 
^aJLA^o I j j i ' rwP J^-^ISAJ ^ t ^ ' ^ ^ ^ s ^ J ( • ^ ^ ( * ^ ' J - r ^ * ^ - « ^ J^'^j C^JC--* ( J j « d ^ 
ajJi^ Lp ^ ^ j »^iaJU j i ^ j j i i .ig^tji ^^\^» ^ j^,jb aijvp a>-^ ^ ^ j 
^ " ^ ^ j • ^ ^ ( ^ ' A.ii.v»fl-o ^i'":A~-(j A~A»j Js j^ v-^i i ^_^ i<3 u j ^ j 
j»j-La3^ ^^ j._...,.n.<»-J^ -Vj»-t j ^ j l S ' 0^3^ 2 U J O J ^ J U J ^ ^,->lisJ<J a-«jj_flJ^ 4_j^ji^i^ 
^ s-LJ ^ ^ j r ^ ^ p u J J j l ^ . c^ JLH ^ ^ i > - ^ ^ ^.-ua^;^ ^ c ^ ^ t A,wa.n-i 
j A *j-L5Jt ^ j j J ' »-t-»*^* _^jJLc- CJjuJU _^^ «.y ^j-j*- AJjjJ 1 ^ J ^ J i J-*J ^^ aOjiJLsr \sijS' 
• J j ^ _ 
^ J-.J->:^\ ^ . y ^ J"'^^" ^ <j^:^^^ j ' - i ^ 1 , » A - U J \j«.br ^^ j^JJ^  ^ ; ^ j 
AJ.-aJl ^«ia3 j j ^ J a s — i "ifj c U U J ^ J ^ ' (•-'^J «-^j-ai<j _p«-J» -U1j5 ^^ jijufc ^^ J^U-
-^-»-=r^J' *^y^. C^j^Ji |»(3ot^*» J j j ^ ^ l P ^ j j ^ ^ j l ^ t ^ (•-l-*-5J' i ^ j ^ ' ^ » ^ b 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^"^"f 
^y^w^iulj (r) 
tx. 4._.g.\.fl3> Aiaj\jj\ s.L:a^Sl 5j iU<ai\ CJUJJ.<J^ ai-a 
A^iajj^ c^,,.^jj J^^JPUJJ* J O ' j - ^ Jr^-^ Ci^J—r^J 5—*-=-*^ (Jj^-^'^r* j ^ - " <*• I J 
AJJI t l i t P ( j - ' ^ l j -^ '-^ "^ * J - ^ J •^'''^^ yfc.j...»o.i< JLjPj ^ b ^ j J * t>s^^J '-r '^' -*r?-^JJ 
-= 4»;*A^» Lftj-JUj aJLystJl ^»_^UiJj^j ^j^^ jj-.-jlflJlS' r%-JJJ 
: > - U i j " ^ i ^ 1 _ ^ r ' j " d U ^ l j 4 jc«i" j "5 .^...<C.-.gJ< 2L?,.;^*^«"j "5^^o.-.J^ ^ < j j * ^ » " j 
" ^ ' L ^ j r ' ^ A.JS^^ 0 ^ < - * - » ^-<>-UJ1 Aiaj»^» t L i J l J J O^'^U^J^j O ^ U j ^ * ^ ^ ^ 
- U ^ j 
^\ 4J j -Uoj . (^- -^3U,JJLJP:W^\ ajJliU j*^y~?r S--=^ *~*-UJ< a ia j t^t s-UJl JUuj 
^~" "i,.j!L^\ jJti\" ^^ ij^La 
' ^ ' L ^ J l " OJuyr ^ O-^J? J J v^^:^*^» O b i j ^ \ j ^ys-AfilSj C J * ^ \ _ L < J \ L ^ t j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4u-\)> 
^ j - i > ; « ^.^L. 
'a i t ;^^^ O-^.-'U J J ( ^ ^ ' i ^ ^rti^ g-*J» ^ A J U ^ ^ ^ ^ J 
a_ijJl^^< 4j«JL)b Igjuiaj j l ^ ciiu\Jij/> ^AJJ 
^ c J U - i ^ < O ' j - r ^ V - - - ^ ' ^S.i^j -^J^jr^ **J ^ ^ ^ y - i ^ 4~.i^ ^a-LwrJi 
j * ^ ^ " j "iUuj^  :.^y'j "jiTu j i r " j 'V j ^ c> fX" j "J^^j-^'"j" J^>J'"j 
' y u 3 t c ^ j ^ " j "o>brJ< ,,r-^"j " j b ' j * ^ ^ " j "^U3" j " j :»UJ»" j " j ' ^ r ^ J ^ 
~ V r o ^ ^ T i j ^ j j . » ^ f i5*)\j' "jjjL^^'j "J^/i^ O 1 ^ J L O " J 
To 
To 
rr ^_^ (' -Vl ^^i^-iJl 
rr ; ^ ^ (^__:.=^^\ j'-i^-iJ^ 
,_).*» ^ 1 i. . ^ ^ M ^ ,1 fli _ T 
^_)i^ ^ L X - j a - * J l ^ ti fli _ T" 
t o : ^ ^^ __,^ ;j,;^ ,aJbOi -O 
T o : ^ j , ^ ^ . V ,o^I I ^ »fl) _ 1 
T o : ^ ^ ^ ^ . ^ j , : ^ , ^ ! , _ _ j ^ ) _ A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j » j i i J "U-^ ' ^ " j "J^.jj-'^^ ^ ^ ' " j "^W< j - i ' ^ ' " es* '^yj •'^J '^.y^ OiJh^ 
2L*-sr>i^ ^^Jjj "fljjliPxJ^ r ' j J ^ * ' O ' j - ^ Ajldj Juu jJu^ X^jt- <w..j.~.:.i iSj»-^ 
jL^j "^•r i^.-^J^ ^ _ ^ \ *—Slei" a , ^ C J U ^ J " L S - ' J J ^ * i?*>Ut j«j--»»" ^-i^^yo 
. " » ^ ^ ^ ^ ( i b j * " 0 ' > ^ t5y«-S> O'ji-^ •='*-^^ d j -LJ j -^"s^^pL9 O l p U o J i " 
J l L . c5 j - o 4-yJLflJ» aiaj\^< , j - ~ - ' b "j*-^ ^ r ^ 4 - = ^ ( t ^ '^^ «-^ a^^  u^^\ ^h 
J J U - ^ i j ^;,.=^\ j -» J ^ r ^ <LiXa=^\ J i fiiLya-UJi 4iaj1jJb 5^^~^ iU»UJi fi-J^fcj 
* i j Igl ja i *i; j j j IgJbr j j l^'Uapij l^\~»- j P A^ U> Jslfti l^j^ O-b^Jj AiS <r4j[y»v^l 
4>-*_UJ^  4ii,»jJU (,-JajJ^ ^^^ j lJ< j jOJ* »JLft ^;^ Jjiio j f ,^>.-..n-. ^ ^J}A ij\j 
jJ a-L-?:J\ KZj\^jJa^i\ aJi-a j ci-uUtj SJ^^^UJ^J 2ujj»-tJ<j S-j^S^ l^-»oJbL...^j 
.4_-<Ju3\ v-'*-^^?^ iSyi—« _^SJLP I 3 j ^ j ^ U l ^ j U^ fc,; 3 LJUv_.aj Ljy-v^ L-JU- C-aJl>-
V V : j _ j ^ ^ 1 V ,-»>^ ^^  ^ <f l i _ \ 
^ "^ '• i^j^ ^ 1 is ii.^<v 11 ^ ,i a"' _ 1 
r-\: ^^(.;_jc>-Sn ^VJjji ji^^ ^_^ i <.^^^\) ^jiAj ^,\ i^j . 0 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^TA)> 
J i ^ j ^ j f^f.Sj>^\ ^ y 3 i^^J^^ i3^Utf» ^h\-\ ,nt>^ c\^\j.^\ 4^'>Ub Jlf l j 
a^ ;^rt.^ i^*.i» J J I A J I ^ y u i J t . y . ^ ^ J U - J J ^ ' J - ^ ' A -^UAJI aJajt^Jt^UiaP^" 
-°"j»jsjjA-i j ^jSiajj i.\j»xal\ v r J ^ * C^j9j3j 4i\iT c - i - ^ ^ » 
O-aJLiaJlj 2L-;i*^< -^<».j?J< ' ^ • ^ ^ J J^ j^^ JJ^W ^ ^ ^ ^ ^ ->-is. ^-U U - U ^ j " 
i L ^ ^ (•-g^*> i^^  J s U i J j j,-g-A»i^ ^y^^Jals,—i ^_^<j s - ' j ^ ' ^^ O J > = r ^ ^ * J 
c.A;?x—oJ* s-UiJj ^^ J^ -P- -V-o--.J^  (•-*j-*^ J j ^ ( ^ <—J^ Sf' jVS ' j f t3 j j^ * jiU(3-« c,A«-;s>t U A 
^ U U j a U ^ \ 4 . ~ r j ^ 3u-J<i \i-i» ^*-wii «-^ :-=^ Sib^-uai* o -^^ ?*-e J^-J^^^ ^_ .^ . -> -
W A ; (_^ j o K _ M i ^ i _>-Ju _ 1 
TV J^ ;»^AJ ! .__jOi - V 
T V : ^_^ j O . ,.,j.f>"i ^ w » i ) _ A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
•r- '-^ ' i ' c5"^j -*i <:i2UjjuiJ( ^ iSS l ' A.jAj^^ i3iU<? \jfi-Vii L j i? <-JjJL(w«.Jl J ^ -« O ^ J 
y 
J J . . ^ M 3 ^ A ^ ^ ^ U ^ S " ^ ! ^ . i S ^ '^j^>^. 0 > ^ i i Jd-J^' O i J J ^ ' «.biS(< 0 ^ ^ ^y» ^ *-r^ -"Jji^ 
^ ^ j j j ^ 5-b-i?rJl 4 J j n ^ l <,,-?-U?j aJUflJi Oj^Ui l w--?-U9y^J( Alii j ^ ^ U i J < 
' ^ 4 ^ - ^ ^ * 4-.,flAjr' ^ ) ^ J ^ ^j iJLtt j 4,»Ja*J\ 'i^\j^\ dJub s-UJb J - ^ ^ j i j - i '^jtyf-'Hs 
olrJ~"<^^ ^ r Y 4 ^ ^uJ( o > ^ ' ^^ ^ ^.'^''j^^. l^x>H^ l..,.a*l\ O J J J J 
^ Jr^J^-^* ftUa^Sfl j - ^ j 'S-rria^ i j * - ^ S-rr^J JwUa3l _^>«t ^.^-^^ ^J^y.3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^v-. )> 
O j U ^ j ^j j«3^ j*-^^ ^ ^ > JuJts^^ c-«V3j ^>yrJ< ^ a ^ j j S ^ ;^.A*J^ c-f t3l j 
( J j <^_J<^\ yLjJ\ jA UUJ a i ^ » 2r^iif ^ . . r * - ^ ' J V^SH J i ^ J jj^^ \^\xit\ ^ 
JwsiS *j-Lfl3^ ^ i * i « ^ ft^ J T frlftj ^ M-^ j OJVr J j cUiA^^ yuiJ^ o-Lr ^ ^ ^ ^ 
4JJLH a^«y jaj>j, jA »jj^^i**^ ' ^ ^ ' u^^>*J' Cj^ ^'^> ^ j ^ ' t5^! J i ^ ^ ^ ' '^J^ 
^^jS- i - i j * ^ ' ^ l - * ^ ' > ^ ^ '^j^^ ^^H^ J l '>»l3j r JJlii< ( J^ U 'jtf-^jd (tij ' ^ j j J 
^ J ~ * ^ » ^ i j J l JU?xJ» ^ 1 i ^ j ^UJ*^« JJi» ^ ' ^ j - ^ j '^^-^"^3 0 « j U i - - ^ i 
J l V JL?^»J . A ^ - U * ^ ( 4...^ inJt O ^ y ">:%4^» S^ i i " C_^ 1:SCJ( v-^Utf J l 5 " 
( ^ (^AJISJ iu»>c-i» 5 j U ^ ^ »jA« l ^ JL^xJij J-^ljs.<Jt AJJUJ A:yU*J V*lPjj t-3jLc<Ji 
j ^ -'\.^pSs- ^jAy tJ>jJL»cJ^ J^y* J ^ j «^^\JS/^ j > j ^ I fv f t - r * ^>6^ f4j«--» j^ i p \ 3 j ,JT-^J^ 
-^j^-L- X - i j t ^ j j ^ l ^ U j » j ^ jJU^J l j - i - i j»jb . f r ly i - iJ l j t b i ^ l j O i i j ^ a_>>«j l ^ 
^ l j l 5 4-«»^j j b j 5 i^y^ i^-*-*J' ^ L U ' ^ V < * - ^ J J * ^ ' *-!-«» J - A J oy^^j L5j_pxJl 
Y 
^cr - ' - r^ ' uT- r i ' j c 5 : > y r O j ia j i ^ j j ^ r j « - r ^ J ^ ^r r r t"J y ^ ( J i^ -J O l ? - y ^ V J t j 
- ^ (•-**^J *C> ' \ r i ^ip oj*-^' c3s^ y (••4V (^ «-5^ «-- j ' j ~ r j f ^ c5j j^« C J > ^ J 
AT : ^^^ a j l i A A ^ ^ a ^ i . i T a / j . j > « ^ ^ l ^^ j -J i _d (JJLX^WOJ' _T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
|,_g (ij CJljtJL>-j ( » J h ^ \ ^ l?-j-«-o A-jiSf^ V^ sA5V»J ' ( ^ SjJJ ^ j ' - ^ C-5^--^tj 
^ j l S ' j <4_9U>«.^ 1 0 -^*~« ( ^ U*'J'*^ O ^ J * J ''^-SJ^^J 4_sJL»^  ^y» ^_j,«j%J^ 4—^^r^ij 
AJU V^L...... ^ JJL. j V T j T^J a-^j ^ ^ O ^ J * J '^-'"^r^ 2uj»tJL." v_„?-L^ <3jJL>cJ^ 
»^g .•^^».«l.:^JUa^( ^y» \ j ^ \i^S' ^\j^\ ^J^ji^ 4>«^aJ*rf» 4, ,r>*.lt CJJLfl3 - » i " j 
OjiaJ' ^ j j ^ r J c 5 j j ^ ^ ^ J J ^ J ^ " ' " ' * J ^ <-3jiA.<J\ J \ i~ * (t-^J «*J-^Sl^ (^ i \jJL>w»jJ 
^ y C^ i>LAAil »^ g .'rt^.j . ^ j j i ^ j > r J J > - ^ ^^yr3 ^ ' ^ Lr*"*—'J * - H ' j ^ 
\ j i l P »^g 'niti j f j U j i ( 3 - 3 j j j C^b»-^ cT'Wilj O^j^ *-*-*i |» 6 ' *> ^ t;w»l?!- s_j\>-^*j 
T ^  : ^ j ^ JLX i,ra.<v^  1 ^ > - ^ 
> TV ^ j j j j d l S - _ J 0 V I ^» i j l 3 
T^ ; ( j ^^^£7 ,4^ l . _ ) j i 
j ^ > t ^ A j ) ^ , j«_^ ^ ^ _ 1 J L — « l j ^ 
^ T V : ^ ^ ^ j j ^ l ^ _ , ^ V l ^ _ j U 
V < : ^_^ ^>.i>«^^l . ^ _ ) ^ i 
_ \ 
. Y 
. r 
- i 
_ o 
_ " k 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^ ^ ^ . L5 JJ» (tJAiJ^ ^ ^ 1 ^ l ^ t J U ^ l ^ ^ , ^ J-«UiJ» ^j^\ < i -^ j f j 
\ ^ < j j \ ^ j - ^ j \.gjflj»<jtf- s -^^ j VgA.-^ J.j^.^1j SJbJLs?J\ UbJk.p\jd Vi . .,V?J \JbJj<jj 
JJbt o^j-JT J i« 4-JLa]l iJaj^y* frUaP? Jjur U T ^ ' ' ^ . ^ ^ ^ t ^ J ^ ' C^ Is^ ^ J j > - - ^ 
JAJI f"'-*-»! _^g3 ' j J l^ j ' j '&^jn^J S^Ji' •'^^JJ ^ - ^ j ^ >>,..j..Jj 4-4_Jw JJbx~«j O ' j^^ 
JJL>- o^j~r J j A i U T " ~ ° ^ ^ ^ <->iS^ ^ W - ^ UJU-j J^bJL:r \ j ^ ^ \jj.L?-»j AiPUarj 
^"ajJi^aJ* A-JUCJ» ^ ^ ^ ^ J JJr^^ t^J-^-i ^ - J ^ ' J^ -^J C^--^' ^ J ^ y " 0 < j ^ 
'^^s^^^ 4j«^ij .rjjikii i^L-^ifl j A cXe'ji\ ijuaij < JjlOj^J^ J J ^ J ' t 3 j j ^ ' C-^-' ' J r ^ * 
f^-»^^ a i J j <JU.?J^ fr^j <«-IAJ< J U - ^ J A fftj-iJi 2r^J -b^^Jj fS-^jJbJl -^-i^J ^jyj 
j _ ^ l i i U j ijX)\ ^\JJ:U\JA <\^yu (J ^ j i J\ ^\i jT^^ J^J IJT J ~ « j j«- iJl . t^j iJl 
A S ^ U S J I J A ^ U I 5L;nJ» _^ yu iJ l i ^JUjr>b o»JULJ» J i ^ t ^ i ^ > f cT-*"^" t r ^ '»-»^^' 
o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
C-j;^ jA 2L-JIAJI ikj\J\ frUa*.L ft>JU3V> ^ 1 A--JjJ*^> i-ui*]* s-Uipt ojPi v l ^ ^ j 
fr^^^j 5L^ t j U r ^ " ' ^ l :i~-J^^I i - ^ » v ^ ' w i j-Jia ^ t SJJJJTJ* Jl3^» L»tj 
-^"5L;nJl (>r*-^ 4>» -^^Xft ju^j 4>Aji'j JL^LuJ* ^ j J^ i -^ (^"^l 
4jiy»^< "jJLfi'" Aukjn-U ^ fUftUapSl V^ O j X ^ _^^ » C J l i i j ^ i ^y^Jii j ^ j 
J j \ ^ " j " jUr^^ ^ U P " J "^^-JP oybj J ^ " j " ^^ ib^J t »-U " AJJ . ^ J L C J < J - A ^ 
^ . \ ^ lAil^S Aiij^j^ AJ c-jwsr J^ ' i ^ j j i i ^ ^UJU "t5j j^< 0'jd^"j ' " ^ j ^ ^ j 
a j ^ ' ^ o b - y O'jd-sj ' "^ '^^ i oL-.!>Ur'j " ^ ^ i p^ j " j " o L i j ^ ! " j "Ob J - - i j J i " 
"s^^^y^i-jr'j " j jS* axU«"j . o b - y ^ U ^ ^\ji\ f^\j CJb-y ^^t f-bj j *<j^t 
U"j .L<.j L^ O ' j ^ J cKjj\jt^\ Jp\jJ "VWJ' c 3 j j j " j "CJ'^IJS-"J ^ ^ o ' j ^ *^-**=^  
^ O j « ^ j J j s J ' V ^ * j ^ " j "»y^^' ^ - ^ " j ^•>j^--« s-?r^" 0^^- ^-XUjri 
.a^-^Uij ^ j y J i j i*u< j ^ i j 3 j a>flin 4Jiji»jij Xsiji^s -^isrbjjj* ^ aJaib^wJi 
^ i i^y^i i ) U i ^ 1 Ui j .y«-tJ« ^  fr'^^A ^Lj l v^^f J '(tJibb^-- ^  4-fl ^j-iUaJj ^H 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^A:.waJ^ ^ "^i Ji^Ji^^ ^\ A.-—J^ ^ J ^ J t r - i * * ^ a ^ 'iS'-J^^ ( J j - ^ ^ J ^ ^ ^ ^ V ' J ^ ^ 
^ j ^ j iS-^-^^ z^yr-i >^ ' ^ - J " -^^ ^ J - ^ ' ^h *^^ u^^b * ^ ^ > ^^\j 
^ j i jb j j tj>jju.<j< ( j - A i j <^jj*^ jJUfli ^^-*>^jJ^ ^^«-iJ^ ^ j ju,*—J j-^j ^ - ^ - ^ 
AJb i j i l i j j ^ - L - ^ r j > ^ j o^**-^ j^'^J * ^ ^ j ^ '~*cr'^!j <^J j^ ' jf'LLi\j »3j.U.<Ji 
yu iJ l j r f j f^ ^^ :^»«.gAJl s.»^ y«»iJl «.*ijA (wJlp*i -UUai t5jjij«AsJt jttJ:J\ ^j c^jJt-^jp^tlS 
i?UH ^ " ^ W ^ ' j ^ ^ ' y ^ ' J^J ^ jJU^3 l ^JJL^ y^"" a.*^JU c^jjia--*^* 
J-^aiJl ^ ^ j J-^xi ^ U ^ flOjAP o U J > . j j j ^ j j k i S " J ^ » J l A;«JUl ^ " j ^ O j * ^ 
j X ^ j i * ^ - L - ^ ^ J > T J " A X J - . * ^ I > r^ -J» ^ ^frbit J L j i t " j ^_^ . ^» O ' j ^ j -^J>J' 
T"T \ : ^ j ^ j j . „.aA il ^_y*Jio . V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'^\ro^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^^r^)? 
^-"AjjJ^^iSj Ju^jOiS V ' ^ ^ ^ b 2U-5^< ^ , y ^ ^ »-J*iVb 
4JU.t.J< lS^j--i ^ 1 l j>?-U jiAJt jJU-U^j j~-oUJt J \ . ^ L J » (tia** j i ^<jJ( ^ j 
jJUaJ^j aL?^» o j - ^ j ^ " - ^ J j ^ ( ^ *w^*^ ' itAJ^ dJLft ^\ ^y»fcA C ^ l T j i - j j^srJ l j 
A--;^S( OUU* 4 « j j i ;^;P ' y^ ; * ^ ! k_^J^ 'J^^ CAIS-S. ^ J J ^ y ^ ^ j J J ^ ' j Uu^\j 
^ l A j T y J^,^^j^\j ijj»J^\j is'y^h c r * ^ ' s ^ ' ^ ^ j 5 ^ 1 jj» i-jyJ< O L S ^ U J ^ 
• ^ v>=^j^» ' J J ^ ^ J M ^ ^ ^ » ^ ^ ' OUJLl? ;^^ >H t y <j3j^j-{y0» .^yUiJ»jLuJ<j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
v::.'>\.;-i^ < ^»_^1 J - ^ - cui\r . t - ^ ^r^^f^» ^ j 'Oij-^-*^' ^J^^ tP'j^ t5* ( ^ . r ^ 
»jj\5' ^ j 'ijj*^^ 4_>JUi< s - ' j ^ ' -*Jw i - j ^ ^ aj.^ .rto U Jj\jp%}\j c^ 'bx-A) \ j 
^ ^ - u i i j ^ j j « i \ ^tJbJ* <:i\^L- ^ j A 5 >^j^—5 A J - U J J > J \ ^ J l P ^ j ^j.AA 
3 iU i i \ L 5 j i j -0 Sjjj^ ^ 4-,,oJLai\ AASJ^^^ «.L;apt ^^.^ U-j ^^i^-f<J\ s-bi^ (i^ J" 
J jj^-jAoJt 4.4jbjsi t^JLH j^\s}\ ^ ^ ] i ^ » ^ o y ( ^.,,-,r^^ 2L J^( *^j .y«-tJ»j 
a X - ^ S l * ^ - * - ~ 5 j 3 - - ; ^ * 4-oS/» O U j i o ^ 4 J < ^ I ^ ^ ^ j . ^ U n J » ^ ^ « ^ i * ^ » 
o T t cO^A.X^t . o . r . i ^ X . iAV>tN«\.r . '^  .rAA.VA:^j^ ^ y i i L ^ U ^ . N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^VA)> 
ajj\J\ j^\^\ aJUfc ^  a-UP ^ y J » ^ ^ S H J - « ^ l A i J j 
^ ^ j j J ^ ^ -^»ja:fc^» CJ\J>JJLA ^ - L » - t 
V 
~-° SJI j^jSUt -^J^J^^ QJL^j ( . ^ J u j ^ j a-.^ .7.y ;U..i-.i> |>.^ g>U* j ^ ^t.U;;^^< - 1 
^ d » j ^^i^*- o ^ y , cHj l - - f J^:>W LS^J*^' ^^Sf» j»-S ^;--AJ a J j L n ^ j - '\ 
y aJU9U<j« a„-»fa,...„oj< ^LSiiy>^\j i^jjj^i is^jAit JLPJJ^ ^y^ 3-JVJJ«J _ > > 
,;;-> j y ^ \ LS^J^ ^\^\ ^•^kJu«^\ ^^-^Uj^\ ^i;tJ^ y ^3^^ "^^ ^ - ^ \ 
^ aJiuJ^  a^^« cr*-?^* t ^ ^ j>Ui«Jt JW^ ' j 4jituJi 
r - J O . ,,.30.11 o - * ^ - ^ 
J i X „.JoH (_)_«^ _ ^ 
J L X „ J O , I I ^J-»A> _ ^ • 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"jj.:;.:u^r'j "^ j *^» i ^ T " j "oU^^< ^ t > - ^ - " J ^ '^^^^ ^ ^ ^ '^^-^ 
u.^'i ,^\j> ^ f gui jjci ^ j .a.«_j*j jJb^-J "-^'^^''j "o>^^ cr-*»-*"j 
a l P i C - J U T ^ ^U>xjjJ^ c->jJ< flj>t 4JL<3i ijj<i\ JJLJIJS OjfiJ^ ^^ ^ip^jiS 
J U J JA lyrj* 9j^ C-JlT a J U - i J * Xiyy^\ 4«-JJLJ1 J J JjAi< J^UJJ" 
^ A^,y^\ 4«3ViiJ«j ^ y J \ (^ -JjttJt a j ^ j J l p 0 > L - - - j ^ U J l O i j j ^ \ o g U . j ' ^ \ 
- ^ 'cT'^li cT^^^J O^^^Ji 3^-*-- ^ ^ ^ ' ^j1X«^Jb l^ JUaJ) j l T ^;;-^j . j U J j b j j - -
r 
^ OJAJ^JI l ^ ^ j lgjL^_^ 4^;y«....,.,J< O U L - ) J ^ » a U i t^Oji l^ -flfl.l.T AjjJb^J^lj a^yJb 
AA : (_^ ^^S;KP>^\ ^—jji _ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^t• )> 
k3jjt<J» XyUrJt j A J>»t4JL.^^< 4.».Jj 4J-»><J* cyf^*^' t * ^ ' '^ u^3 'yy-^^ j ' - * 
j ^ 5^ -^J;S3» Jj~*J» j ^ - j Jii 2-^\J» j\j.:Pr <--»jJL--? j ^ f A ~ ^ j - » * ^ » j a_jjjj*i< w t ^ i ^ U 
U j l p j - - - j » . 6 ^ j l»t?-^^ ^ j ^ ' O^^r-^ (.-^^^^ ^ i^j-^^J ^^^\J^\ j L - i J J 
v 
J^jjiiaS\j J - * ^ « dtJif ^-Lftj j A .2Lp-b^» ^ Vij.«wo U^bJ J < j ~ ^ O ^ " 
"AjjJi^S AJWOIS^* L S ' * ^ ^^ ^—*-*-SJlj M J ^ ' ( H ^ ^ J ^ f - ^ i r ' J ^ ' 
^•:^-«^j »^lj ' ^ r J l J ' j r ^ ^ -5 ->i ^ > 3 ' t 5 *^^* <^J>^' t * ^ 0^ a i - i ^ » ^ j 
''^ ij 'c5--^ > '^ «-*^ -^ '^ <>* wy j ^ ^ * M'ji^ <>*^  »-^ ~ o'j~r (»tr*^ A<. o^ j 
i - « ^ ^ ^ Aij^^ajJt kJys. J U j , j - o j b ^ J j ^ » AJLT ^ jWi«>< S-iUg-i j b - J i 
^ 4-;aji^ A ~ - ^ ^ i > . j ^ l ^ ^ _ , . ^ ^ I J a J Jj- i? ^ X5s*i J L T J . I L ^ J J L S : « J ^ « ^;^j j -A*Jt 
i i ^ j CJ ' iL^ 4J j l T j -ri-oj^lsJt aJU C--»l3 ;^,5j»- i ^ - l ^ b ^y*-Soj ' b j j - - . j j b J 
^ ^\jj\ i^UAJ ^,,^,•->I^.t^ ^,.^-i^< i>=:^--i>i» ^vSUJb 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^t^ )> 
^\ ^ \ J » ^jfi-JLi j» c jUJ) [< 5L;»- ^  :S^j^ J-4>- iS'jrT' S-sS' ^ l A « j ^ CJV^j 
^ 4 i j - S X j l AjjbJt j j - ^ l j i -^b^» s-^:S^' 
^ » ^ « j 4JU»^< 2 L j ^ i ajJJtj ^ b x J t j ^>»^ ' ^^ ' ^^ >'''-Hl t^-^' J < ^ ' f > * i ^ < 
~-°l»j_p«_;j L ^ < j 3 j '^.y^^ ^ ^ ' j j ' j (^>*^' ^y*-iJ< i ju»^ j^ yJLs- frUaiXJ "^J* * jUtf J > ^ ^ * 
i * ^ «.JJL?- j j l O jp j j t 4JUJJ J * * - ^ O ^ J ' ^=^ j^ i» - f M dJLPl-^ A- i l i i i jJ* J-wsUiJl 
''"H^b ^ ^ ><' W -^! *** ud^\ J ' ^ j -k-JLSj j L j j b j _ ^ J l o»UiJ)U ^^y iJ« jU»u--^» 
^ y ^ ^ j j f x - i j ^ i T j . l ^ t > U t j i - j ^ i -u'\i*Jt ^ j ^ ^ j b T j 4JL^'^» ^ - . ^ ^ AiJJi 
• U r ^ J ^ J ^ J j i j r * ^ u - ^ '•• '^'J O ^ J k^y^ y.j^^ 2 j j j ^ ' o ^ U i ^ \ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^y} >^-^jJ 0<^ j ^ ^ j ^ 
^ j ^ o j b j f^jJj i i l? *^jj» 4»^)j ha...-a 4;;VS' fv—^jji JUJ^jJ C^IS' O ^ J ' t ^ J 
Ub j j_^ *e*i? J 4>* N e w O r l e a n s » J J j ^ j f f i J 4 J ^ ^ u ^ > * ^,i.i^sr«JUj -uL-i* ^ > « 
. 4JU^ ^ ^ ^ ^ ( B r o c k l a n ) o^Jj^-J ( N e w Y o r k ) < — ^ j j d j - i j ( L o u i s i a n a ) 
J j ^ - ^ ^ J V j i ^ J W^JJ ^ J * ^ * O ^ J * ^ ' ^ - '^ LS^  J ^ <-r*Jd^  -^^-^J J ^ ^ J 
^ (j.o^-u>j 2u^y*^^j A-j^SHj *Jj*JlJ^ (^V.jw.ftj>J^ aJLft j ^ ^ j ^ UsUio J ^ J U J 
^ v_S'»>;Ji^<j ( ^ ^ ' ) 5-L^*i^\ 0>bV^< ^ 1 *-^jdI X - A j J ^ ^ ^ j l J ! J 
?r j j j J * J ^ ^ U - ^ » > % ^ ' ( ^ :L-JLaJ» 4iaj»^» tT^Jk*^ < j 4 J ^ LS* i > i > ^ ^ ' as-'A^j 
^^y-jT Upi^jjU \iJ^ C-J-U»-t (^« 4.jo.U.^ < aiaj»jJ< 0>!>b?L^ JJ- * -^ - ^ '^J-S-^ C -P^ iJ 
A.j.JLft3\j4-uftJJ\ CJ'iUU-^U ^jw w-Jji^ "J^-^J ^jij-^ C-iVS* Jy?-\ j^\ aJub ( ^ j 
^JL i^» ^ J w^jif -L-Jij ^ - u Jjw^ »JLA fa»SC.j^*i» 4jyJ» j U i ^ j I ? b t * J « j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ 
\ 
4 ur)> 
J i > J \ ^^>^-9^ ^ J ;^-S:iisJ» 4J ^ ^-iiflij .U^y^ruLr ^^L-^T ^ j tgip'>} ^ j U g ^ 
»_->jjit -^-S»J - * - i^ -!^ J>J (w^JJJ A..~jj j AJl i j AJAi j «Lft-..w-rj AJU^ ^ ^^ W-J^JL*3\ \.g:;^ 
j f L j i f J ^ J ^ W?^ O ^ f ' ^^^yJrUg.»,M ^;;-;j v-Jjjf - L - i j ^;;-j ^ j b ^ ^ J * ^ ' jUUJ 
2Li .^^<j 2 L J J - A H C ^ < J - J < ^ *il>»=-^* < j ^ j j i lspx j *^ ^ j f U i i ' * . ^ O^J^ »j^Li) 
frj^ ^ Aji j f j -^ j ^ (JL-wJ A,ft.ytjj ^A^Jiij U j - ^ J U ^ ^ J^^i^ O ' j r ^ ^ ^^< g •• A* 
^ l J » j 4jt-JaJt J J U J J 4 ^ \ > - J J j ^ t (JJW J ( ( J s ^ ^ ' j * b j ^ ' ) ( j**-*-*^* *_Jls^* 
i^ LJjJ^ ^ aJUbjJ Aj[j>y^\j <IU»^'\j iCJ)\^^ ^j^ (^ '-*^ S*< (J^JiJ 2Lflj\>- 4_«JLis» ^ 
• - 'U ip , ; , - * ^ 0^,^^ ^ uipii ^ j ^ ^  f A A U ^-^Jje-^^ cs* 
(*^^' J l L ^ ^ J ^ ' (^^* c>* -^-J-^ ' J ^ ^ ' J i -~jSl l jVl^jt ^ J_p^< \JL^ 
^.SJUJ^ - U ^ J CAJ CU,^ l^ lT v^ji? -LjJij ^^-;tJ J3 J A U J I J J j i ^ t «JL» ^ j 
JU»Jt »i-»j - ^ - ^ j ^ i j^A* Jj^i"?"-* f j J t ^ >»»J '<j>J*^* «*j^ fc>« »A;^ »J »^-i A-f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^t^^ 
t - j ' j ^ J^' i>* ^ J-*-^ .^ ^ ' J4* ^ * - i ^ ^ ^ j i ' j ' i ' JriaJ V j l a^ 
^ ^ j~uaU J - i ^ 4j( J i di\JL^J JL4ii J\i> U-i( ^ ' t 
A i jU? "^  ^ » 4-j—Ai}\ Xj»j^\ dJLfj i>ej>-^^ ««.%»j ^ -^r^ Jd^ -^r^J cr-"** -*^J 
: J j i j A j j U ^ b •if J J - U b 
^ y j ; - ^ ( ^ ^•^L- J J ^ -^^  ^« r j 4 i j i jJJl ^ ( Ui lAj 
^- i -« j j _^5<wj-« UJla* *i JjJ "^ iSyr U P jibxJl 4J)| J i j 
U j J a J * ^ ; ^ U j UU9xJ» ^ , J L P 4JIJ 
1 A A : ,_>iS» ^' ^ i.r"'A *^ __j r « ' _ V 
^ A ' ^ : _^>rf? ^ ^ 1,(30^1 ( J - * A 3 _ 1 
X 1 A ; ^ j . ^ J' ^ <y»A ^' />_fci3 - i^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Uj.«jb ic"*^ cJu>^ 
C : J \ > - _ ; . ^ < J ojb^« vU^^jJ^j 5-»i\jJ« 'Cft'^Tj 4 jc r l^ * 4 j l j ^ f ^ ^ JJU» jj^L>tj 
c->jj? J^-^j-} c>*^>^ C^VT ( ^ ^ < 3 j ^ ^ b ^a^:;S^-Ji\ ib»J< ^_^U«j7-)H j A <JLAJ 
^JiJUu O j ^ l ^ t r 4.JA....J i l ^ u iJ i 4^^ , ^ ^ ' ( ^ ^ I_^j3 AJJL; 
I 
^Jj -^ - ^^^^. «-cr^  J ^ j cs-^ aJ 2r--'j J ^ ^ ^ '-J^ -AJ 
-U>i ) j j . 3 u . j J ^ \.g.«_-j ^ 4,j5—Jj cA^'i^ LS^^^^b '^^^U^aJ f!Ap-*i^ dJUbj 
^ j i » a - i . j J * . to OJ15' ^^*^« J.?:.^* A J L - W J A, - ,^^*^! :>'>U» 3 U ^ ^ J ^ J 
rrA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i^i^)^ 
- ° j ^ t >^Jbw lAjIji? ^ c-iaj<j *>^ i»-» C-fl3j UaJi ^ j - " ^ ^ 
^ ^ ^ * *---?-UaJ 4iiU<9 S j j - - ' (•-^>L J^ ^Ua.",..><j .^Ir^^yi^ W > ^ AJLOPJ dj^Ju 
jJLa]\ v - j * ^ J l ^ l j j J l i . J—sis' ^ U 
LT-'s-^^J ' ^ ^ S l ^ J ^ U J P S I ^ J f 'A^Sl^ j ^ 2Uj>*i^ ^i-JW9 v-jje^ JLjJij j l S ' j 
To X . T O N : ^ _ j ^ ^ a „^^.n ^^_^ _ o 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^J^M1\ 4 - i ^ ^_^ O l ^ ^ ^ y j j \A^ O^ i^ ' j t ^ - » - ^ <^J*-^ J ^ J 
<^ ••n^j *_5C?^-i» ^ i^ S^ Vrs^  f2LS^b ^L. .^?-^^ Jb-Li v_Jjjt -U-5»J < J ^ J 
" ^ ^ ^ < < ^ j S l i " 5.>_ ,nflH OJLA ^ T ^ J j i j ^ 4 J j ^ ^'^>s3 -uJU-jJCfli 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^j^\ j ^ u jd*^» ^ u T u - ^ j j j i T ^ 
v 
^Jb-"5-L-.AfiJ» ^ ^JLs^ij ^ ' j J ^ J t^j^-iJ^j 5^ 5^;nJ< ^j^ ^Ji^ '•^ -^^ J J ^ J 
lJLgj%^ w»LJl^» (jjJLgj-w Jjbj 
T o * : (_j^ ^ij> i,<ao.^ t j_)-»-a3 - V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9j^j Uj3 J—]L->- j - - ^ l r 
• • • 
j ^ * i l j f \ ^ ^ * i / 4 (i-t 4-J ,^ i^~«i < j^ii.«lP ^;*xj ^ \y\^ 1^LS» t-Jji* «^-i»j J ^ j 
»«j»j_j»- J l _ } j _ ^ 4J 
<j—ft ^^^ ^ \ _ L _ J L . » 
a-^ ^ ^-^^ ^.i^^ ' ^ * j ^ " j^ ^ "ij *iyw •A^  j i r ^ ij^j^\ xS^_ySis 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ob' i j J^ ^ j . l ^ U a j - t j l ^ ' j J i ^ C-JlT J»;%i)Hj j ^ > i ' j 5»jjaJlj ^AJJU—J« a^JLiJl 
4JL:a3 ( _ ^ U A Jb;u ^^Ji r«.A~^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U a ^ 3 t j J^U.4Jlj ^dJ>'^ C^L^LJIj 0*>bv«J^J 
j ^ f ^ ^ ' ^y r ^ J J-*^J *-*^ W-TLA 5L:»Jli" JU^- j (%Jb- ^ t,yj\ l^w/iJ c J j ^ 
Y 
^ j " 0'>y^ a.>.,.^i< ^ <S3ji^^ ^ U J t (»b»-^ » J^Lib ^ j - f i J UJ f ^ JLdj^*"o!A3:oJl 
^b»-jJ\ ^!>U U-i<j ^ ^ L j ^ j t io» ^_5^ iwioi 
' J j i j t3biJ« t ^ ^ L j ^ ^biS^« O l P U . J.f l" ,..t j A O b - y ^ U l ^ U J t U i j 
^brjSll j o«>P-Sll ^ ^ ( UV -^ j l J ^ - -if ^ _ ^ » J 
1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ j » j - i J \ i " ^U\^jJ\j ObiU3^ dJLA j^, ^ ^ j i ^ 3j^^ Ci^j^ ^ J J ^ "^J 
-^^  " j , - S L . ^ « j ^ ^ t S^UfL ( » ^ « ^ i 
-"^ l—.U^ j \ - ^ J ^ - ^ J ^ "^1 *^-' 5' ^ ^ ' ^ ' J t5*-*-^" U-^ 
-^  UJ-Jl ^yJL^ j * - * ^ ^ ' ^...-tt-;l JUL 4jL L U P J'liLJ^I J L P c - i i ^ 
^ i j -* .«J^ \JA i^\^-jA ij»>\^\ j ^ L i J ^ j > « - ^ f«.^ .-»JLj* j j ^ U-u* l ^ \j-s\i^ ^f^\ 
: JJAJJ" ^rr-^J^^ J^:^" 5.\^ .naU 
»w-:!^ jJi l3j,utf> 4_i oxf tL i i j ^ \ J > ^ O j ^ ' (^ <:-!^j^j 
^^JJ» JjroJ ^ J ^ » ^r^^ j ^r=-*-*^' ^ \ u^J-^ ^ ^ ^ 
a4i»j» ^ (•^^^ ^ (•r!^ =«-*J' (»*>\-J«" oj\^\ o>uJi^i «JL^ 4J9J frUjt c-^bv 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^°^)> 
4JU--IJJI 4 j ^ i J . 4 - - ^ ^jLj ^yj x - A j ^_^^ ^AA^. 5U^» Jsrt ^ ^US^Jl ;^,l 
lijj^ j i i T c-j j i i x - i j ^u( o - ^ i ^ ^Vg^jf ^ A - < j ^ « j AJU-iJ< l ^ . ^ l l ^ j^juj ^ ( 
^ r ^ ^U^ ^ U A j l T j . j i k J j ^ y c J J l ^UJ^^ j ^ j V ^ ' j oO ja j i J laL^ j j j ^ i 
o i y b U i ^ j o T j ^ j j j o ' i f j L ^ ^ j ^ ,4^'UJi i^_,^:^t j u T 5 U U ^ "ill ^ > J i j 
'^h ^ ( ^ J ' ^ ' - ^ ^ • : > » ^ ^ ( ^ ^J . i ;J i j 0 ^ ^ ' J 3^V i^« j S j U ^ l ^ , » ^ . ^ 
^4>*>?«-*JlJ i>-iJViJl ^^..jAKu a^ jSUj i 
' ^ • ! _ > ^ ^ _ l , > ^ « - = > - ^ _ 5 i J l J l J O L £ . Joa . i 3 . t4 / ^ ^ £ » , ^ ^ l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jjs--i ^ \ ^  \j\sf' j \ r ^j^^ L$ijiS\ (•^ ^ j^ '^A -^^ ^ o j j^^^ ^ o\^ ^ 
<:4i-j3J» 4JJJ \J 5-UIL?:J» J J - A J ^ J iaj?«-uJ» i^^ii^^j aJJLu-J* 5jL*J<j <^j>-Sf* JaiJiJ^ 
i-L^w JLd\J»j f^^h.a.l.U c^'J-r^'j 2L9-UaiJ<j 4>*iLJ*J « > - ~ ^ * ^ ^ * ^ <j-* *4s* ( ^ ^ 
•Ai A-arjsJ^j A ^ j i i * S J L ^ J ^-^^tH ^^o-'-r'-oJ^ ( ^ a U ^ l «.*JU^Jj ^^^iit CJlJa-* j j 
>^P *^ j j i ^ *^  ^,JUJ\ ^^JO 4J*^ .jJLnJt J l - ^ » j A3iUaJt 2Lii»U3» ^ e r * : - - i 
^JJLS\ J . J U i j ^ b "^  J . U A ^ j c^\^H\j ^\Ju^l{ ^j^^'^ j»-^U (» ' i^» Ci^ Oj^iai\ 
<J3\ ^ j y T t •^  JU i^» ULJPJ XL^y» \prjj» ^ U J « j b J c-jbT ^ ^,*^» j 
'^>«-^' <>* jb:»=J* C-AJPJ ^ u jSf ' j jbnJSn jW»j i~i- j j - (J ' 4«^ j^» j L ^^^ji o^^J 
j-^a::ie (J c5>r*J< j ^ L ^ ^ j OW^=^J ^j i tUJaj ^^ SilAJU ^ y * ^ \ <Jbb J T ^ ^ j 
4 - - -U-Jt bUaiJ» ^\ju J j J b ^ » j (»Uj* i<j ^"li^^*^* J J U J - J < LJi ^ A J l P j ^ ^ 
«:LgJ<ilPjLa.j<jl9(j ^ \ — i ^ l ^^*;»xJ« jA\iiaj»^ C'A^ ,..A-J\J 2b^,^» liU3i]«j 4-P-UssrV*J 
5 - ^ - V ^ J - J ^ _ ^ A ; ^ JjiiaJ^ ^ b t J ^ Lotj . 5 L ^ \ ^U? 4jJy,.,..a.. ,^juSo ««bb3< ^ U J » U( 
. j L > J < j f l f t j * i « j ^'>b-*^« 5 
X^_y^\ Uin.:n A - * - ^ U " j j % ^ » c_;jl--( ^ jJ-b-» J<.>„j^^ j j a T j J t J j i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^\J^\ ^ ^\^S jia^\ jj^_^ . l ^ U n J j l^iP ^<-V^J t^^a^Jl IJjfc l ^ ^ 2:Uj j i 
j j u iJ^ j k_Ji*^» s-U—- O U a ^ j j ^ 4-Ja>.j 4jijj«-tJ\ -^JW^J j^s^-f-J* ^r*--' O l j 
J~-» .^s-ia^J J . ^ ^ c 3 j - ^ J O^i*^^ j:!^J u^J^'' ^-H^J ^ ^ \ j^»Ju ijj'^'^ 
i u l ^ ^ j €^j^\^\ O*—^^' <J^J^ C5* ^ ^ ^ * ^ ^ J ^ ' ^ * ~ - ^ 4>* - *^^J 
s.\.X^\j ( t - f t j ^ O J U a ^ j j j,_g-«)jA5 C J I ; % ) > - J-^^J ^ ^ - ^ J ^ ^ J ( • - 6 ^ J ^ L5>f=-~J 
^ < (•^•i^^t Ojia^ ^ j 'fit^jfij (t-g^s-^J r^JJ [* fl-fl^^J (•-*^^J»^!j (•-S^^^ 
i jJ l>J»j ^ j . ^ .,rit< s - ' ^ J (^1 '*^'->-»l jAUa.*j ;«,-AJLJJ f^yS^^j J-ft*^' 5jAP c^j^..-T 
• t Q-.,.,. ij\^^ ^J^. >!-<»-=dJ , ^^—«JV ' J J * - ^ W i}-'''''^^ >^\r^^J 4jils>UJ\j O'JLsrji^ 
^i ^j u ^---o J u ^ j y^-'^.j * ^ ^ j * * j j j o^Vi ^s^W j^ ^ j i ^ JuijjU-if »-3jjw j 
4ilkJ\j a--.j^J^< 5j j^^« l^iUr ^ a-^n^- .a-JaAU\ 5 j j - ^ 1 ^ 5«.^« J U ^ j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a-.jj.jj* 4 _ - j - U j < j 2LP<JJ^» 'A.J[i:»jji\ A^jJuJ\ I^JLP C ^ \ i ^ \ J-Jlinji^* 
^t,j!»jij 4.JP-U0 j--^.J o" '*i' ^Ji^ -^?^J jJ«-«^ c^ c s ^ * JU-?nJ* <J-»J 
-U^U/»j A-JU* i^^s"-^ ^J*^J 'S-" !^'«-*J* J-i»Ui* 4Jli ( J l ^^s^jij "^j^ aW^ AAjA;»-
j* - iJ» ^ J U U ^ t i a j ^ l 4.;S^j ^ . J l ^ ^ j iajJJU^j ^_^~J<J ^^^J«^* A^V^ s - l i^:^^ 
»JLft ^ ;;^ c- . . i r^< LJ' r J jJi^\ JiaJUlj ^^i>Jl <:JJ^\J t^^^' y«-=-J'j c^-^^' 
j-U3»j «.\3^\ ^^-iaSj j^^J OW) ' * ^Ua5j <_>aAJ<j 2L;n.<J» b U a i j j,^<j^y-;nJ\ 
' J U j t J ^ j ^ ^ * bUa3j ^ U » j «-\^jJ»j J-«*^'j 5L«J*j O j ^ » U U a i j 
j f (jySl^ M u - L . j ^ » t ^ ^ ^ y*-tJ» j-« ^ r ' t j ^A-^jr>yi i ^ ^ V » ^ • i ^ i j ^-.y^i* 
LS^J-^  '^^^^^ ^.j^'^ j^^^3 CJ-^' * ^ <-^  -H J*^ 'W^-^^ V r i ^ *^ r«-^  V * - - - i 
^ a^ w^Lsr a j j J ^ v-^jif -^-AJ y^ -S* ^  -k^jJ ^ ^ j^< yc^« O l P j j 4 . ^ U»j 
a j j b ^ J j t ^ j .o>«-- i*J ' j J ^ ^ ' ^^ T^f^  o* J U » L5y«-iJlj JSSAH ^ ^ I ^^HS X J U J 
*J>"--H t S ^ J 4_JLi; j^ia^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^«»^J ^^*^Sl^ 4 . U ^ J ^ ^.J^J 
(w.U-i> c A ^ ^-S'jJ^ j - * ^ j S 1 ^ «-^5^ ybjJ* _^^ J ^^T 
t _ ^ ^ \ t^jPxJ U. ; .J t J j ^ a-jLTLP 5U>-^» j XJ^^ ^ 
»j t ^ j - i j * JL--*^ c ^ ^ ^ J - J ^ C-^ sx-J J ^ - ^ » JU*l3 L. 
C,»."iN^ j A j ^»_;%Jt ( . . ^ t^ > o „ - a a t j ^ «.L-i S^JJ 
* J J - ^ t5* ^-^^-^ J^i*~J . A J ^ ^ I J J L s * i ^ 1 ^ i 5j«C.jJ<j 4»J\_*JuJ< a_ijjJaJ» <j-->l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5.UA^3^ ^ j « ^ ^ oUJLJ2» j,r-^ rA^\S ^r—^ t ^ ^ i ' V * ^ ' ^ «-*^--*^ ^ OJ-' 
jJu>i\ JL^ 4 J J U ^ I ^ < 2L-}JJJ' ^T;^*^: «»J' «^JAJ« .XJi^ '^jA A^-Sij ^ r - ^ J 
r*-^ ' ^ > Ls^ j*^ ' j^ ^^ r*^  ^-^ o^j^' ^ »^ 
^ l ia^ j ^ ^^ytbxJ^j ^ ^ ' 3--«j5J< ^ l ^ ^ i j ^ ^ j <^j^-iJ< c.<JU<?J C J i i j j 
: ^j*^^ 4>-j«aJ» J * > : J O 4_^LI ^ ^ J«*J[ «J>U^P T J ^ P " '-J^J ^Lfl.y.P' <iij_y ^yj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^Uni lSU» j2u j js3» O ^ ^ ^ j M^'UaJ* ^ ^ U i - ) ^ » OViVs^J^j V - W - J ' 0»ybVk*J» 
A S * ^ ^ c J U - i U ^ c5^r«-iJ^ A ^ r ^ b a ^ ^ U P j AJUJSC^ y U - . ^ ^ J - * - ^ J 
t ^ - j j A-3 9^_<JLJ V.L~»- A-jLf cAtaJJ jJj\jJ 4J—^^J 2Ujj««tJ» 4 J l * j - i ? j ^ ^ J^Xfri^\ 
. -UA5:*J^ a ^ ^ ^ ^ ^ ^ < j i . » 2-;j»«-U» J l - ^ » ^iJ^i ^.j^^ 
\^,JL5t ^ j J \ c : ^ C.»k"...>l j ( l^L^t yhjJ» v:U;^ ^ t C-;r j i 
I S L J « ^ « j^ ^ •^ ' -^ j j t u j i 0 ! a-.-a>-Li» JLAJ^\J ^ l i < J » v- j j 
VTj^Je j ^ ^ U i c-ia>- (^L < j ^ U i S ' j,-g.iP (*-!-iai' J-*\^Vt 
l ^ U - ^ U - ^ i ' i U l ^ _ 5 l i C o w ^ ^ i j jJLaJ* *-Jafr C- - * i UJ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ » J^jJ» ^^;ai Ui «jiU 5»JLP j J ^ » ^;iMi^ O j ^ ' ij^^ ij^ 
j - * ^ ^< ^>*-*J*J tr^A,-- j J j ^ j i t i J cJ i j - ^ ^ ^ c-r!** 
j ^ » l ^ i j i i ^JJLS\ J\ Jit ( J j ^^, -^1 I4J c J i f j i ^ ^ J i j U j 
jAjJ\ l ^ j ^ J»jU 5j.<»jr ( ^ P-a^ Ob ci-T ,^ JL3 ^ j b j 
^ t j j»iaJ\ , _ ^ \ _ ^ j t ^^ P^ J^OAJ U i i t ^ j J J j3 ^ j U ^ O ^ 
J ^ *^J *1JJ^ »^>«'il k_^Uft (•^Sl ,^ s-ia.*J O j ^ » a*» J ^ j A i j 
jj^dJ) *JLl? l U r _ ^ (wJbw*- O y ^ i j W_^LJIP (^JAI J ^ J J Ld 
j-:ia3*jj j^ >-y v_-3xJ» cA-S* »-J»jt \J^\j jJai\ I^ JJLP ^ j j t J Ut ^3 
X 
~^" j - - ^ ^ j J i " Sa-^ aflJt ^  ^JuJ\ ^ ^jjLj 
j;:»uiJt j . ^ i^j^ 
T X T : _ j ^ J • - -<-> j I ., ,y\ _ T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ v )> 
^ " J ^ . j j ^ * " j ^ ' V * - ^ * " j ^-""c^^^*^'" 
o j j t JLj-ij ojJL»( (^) 
^CjUJl^<^'>Vi» Ajjui* SjUflP ^jOr-^t^ 4>^^J ' f • i^^^ ^Viil ^UJJLP ^JS- S.^ J ^ J - i 
^ ^ j 4 . , „^ - ^ j j jSHj V r ^ « . rc^ J ^ J . " j ^ ^ \ j jjSl^J Os.^> c - ^ ^ 
*:A3< latjU dJU .^ ^ j t j j ^ jj^.t.Jt j.«J J i j ^4. .^ L^ JLa UjuSf Q^ -C-.gu) U J i 
frl^tJ J^Jj^ ' j *^J jJ ' j *^J«^'J ^ j ^ ' j S iL i jJ t j Sj^UaJlj 4.jA,..>j^t '*^^'J 
^ ^>ij^»^-<J* s.»jj«-Sj<j frb^SH i i - J ( J T ^_^ v'jd^ J^-^J y^ ^y^-J ^0-U3*^<J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^-^^)> 
jj-J» . '.-s-\ *i 
^jT-.... oU ywiJ^ ^»Ja^ J*sr . A.-JUJ\ Aixe\^\ ^ 1 »--»jd^ -i^j ( t - ^ i ^ - ^ J 
V 
^*>L^^» JUu VI Uj-i«j. tAi aJL?-»jJ\ 5a„.,nflt< (^ -tiV T^ ^y j j 4 - ^ ' j-«>^ J 
t^ _gj^ < jjcij^ ^jiS ^ 3JI<JJLJ\ aju-t\j t-Lj?i>i ij^LS* <-Jjji( J-r^j O^J 
^a^^^j i j i * j ^ b t5*^j^^J oOj*^b ^j^'^j y^^ Jlp^J^ ^ ^ ^'i*^*jI\Ajxij 
JaiJU* JilsJ'j i^U,«J' ^Ujs>i--i j ^ ljj;:^\ dyJi> Je>\j^\ ^^ ,,r^^ J^J^ O^J 
^JuJ^j ( ^ * j ^ ' j j^\A<J\j oLJ<_^^t ^ ^ j _ ^ <-^.^^ O ^ J '^^=*^yj cr^A^' 
.^X--Jir M ^ ' j ojj^'j (^^*^'j 'jj-^J'^j ^ ^ ^ Ai^ ujt cuiiTj .j^ »>j»j 
^j;:?J\j A-l^J^j 2:bi\j w^UigJ^j j_pw^^j JL^^J J^j*^*J U^k^^J J^ -^ JWJ^  
oUft j oyu-- OL-jt i_jjjf -UJi^ j l T j fS^^^t ^ UjLte-. j \ r \^Jir ^ ; ^ ' J ^ ' j 
. CAJL^^ '^jrr^J S-ij*^' S^ -^ST 
-^»— l^_i<J\ ^ -^ ' j '^ jJs'L^ pxJ* ^ J - ^ 'W-V; Li.-«J»«-« \j^Li» v-Jjit JL_-ij O^J 
. UaJt ^;^ -*J*jJ'J y^^ *-! aJ^  ^j-^aJ<j a--yi a_^ oiJ dj_«Ji ^^ JLp c-JUw 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l^^V", •• ^  , ^ i * * J ' j > ^ ' ^ . r * - ^ ' j ^ ^ * ^ ' c ^ ^ ^ J ^ L^ ^ J i ^ - ^ ^ J t 5 ^ ^ J 
. A^,jj*i\ 2Ly«.>..-».J< C ^ j ' ^ J ' j ^ U - * ^ « j 
A*H ^ . J 5^UJ<jj.^a^^» 0 * ^ * ^ U a i j j ^ a-;b^5^1 XSijj^^S Jujii\ j\:> ^ AJUJ\H 
i A»i j 2:^^ '-^^^ 
. 4.«^\>- 2L^^ OJAJ;) C..px^J*^^\ I A J . P L ^ J ^ j ^ l ^ . « J t 
- 0^*:«-i*^»J f*^^'J 0»J^*^ 'J f'>V^*^« A-i c-Jj iJ .5Li-Jl ^yuu» l^f l ^ ^ 
J ^ ( ^ j - . ^ » j . ^ » j 2^»jH JV^^^J a i iUaJ* 2uii?Uj» ^ frbr>:—>0j jb:«Ji*^1j 
'2-{>s!*i3«j J-«»jJ*j -»-«j>J«j5U^\j5iUJL. U ^ U J I O J ^ ' S ^ y J ' a jUai»- j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ oijsd '^\^jj^ (JU31 ,>^ jUaAi)fb 4.-uiJ ^  y jJ« 2 r^ j A i i i j AJ^^-^J *^ii> 
j^joiSj j^*i« o^-'^J u--*^' ^\j!ia^\ ,_,.^T U OJU i j ^ < dJ-^ *JJ*-^ '^i^ '^r 
^ J L A J * 0 * i T 4,p:«.^ ^jUapi (4ap-j - U . ^ » j 5iU3t ^ \ j i x ^ ) 4^j3i J i ^^^^^^ 
: JJAJ J * 4Jj^--J ^JJLJ» ftjJUfc JL03 c5-iJ* (%-*'-fci' J-**^'J ^HrT -^'-aJ'j ^\>--U^ j 
lAJL»-( j ^ fAiiJjrJl ij^ ^SlaJ* ^;;jiiU<Jt (^ IL-::n.a ^ '--'Jd^ -*~^J J - " ^ ! -*^ 
jJlasJ^j J - i \ ^ b L*j ^ 'JUJLST J ^ ^y V'U-.w;r^»j *ijiJb»xJ» lUj^y^S c T * ^ ! t5*J 
Cl>btJjJ<J gJirJt jtjiS^ ^^^ d^ytit j4ia3 f^ ^yjsbj* ^M^uUfljj 3-^UJ< C J U J ^ ' J 
4^ Jj>^J *Jj-bsr bjj:?(.^ UAJL* L i j t j t»\Aj^\j ^Zj\A\jsft}\j ^ l t» t j f O b j ^ J t j 
^ > ^ ' l4 -^» j j j c-^ je^ -b5-5.j jrftA ^ t y « » - l ^ ^ - a j ^ J-S'y O^ - ^ > ^^J 
^^ ^J^3 U^ i^^ w. burj^^y^^Jlj Ji*J< Jjwr ^ ^ j .5Jb?Jlj ai\jJaJ» ^ ^ I P ^:u)i _^^ » 
-w j^r^ j A.a.>ju ^ J iPAj *UVJ ^jL^i^^^^j Ji*Ji <«>ji( .u.Aj jS\ a i 
Jjsju ci-T ^ ^ *il 0 \ j j b - C ^ Jii \ ^ ^^S l^ b\k«j 
UL 
0«y-i JLJ 4 j 0»ji-. \ Jli> j>w«jj t^jiaj » J ^ 
oUi*uJi O;JL4< ^1-«J« j^oi t j ' -< ' - u U i . AlJt ( i^^ :^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
CJ\ i\jn}\ ^ U P J i - J *i I 0 ,n- n» j S AIJ* J ~ n j J 
Obv^ 5\ f J ^ ^ c5«»J^ l k^"^ y frU—J\ (3-5) \ * j j - » yL^A-^ 
, i . 
AJjUij AiJU-j J j ^ » ^ ^ ^ « ^^1 Jl i^ « ,^ -a^ S^jit A-Ji»j IP^Ai j 
\^^\j3j \Aj\j^Sj j\^^s j\y^\j ^ j S H U L ^ j o j ^ » ^ ^,:.^:AJ« J l ^ b J i x i y 
i ^ U i j .a^u-i « . ^ j ^ j . J j^^ t j ^ aJT j i J t j .4JU3 ^^y«dj ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 s'\°)? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4n-\)> 
O j j t A--S>j jXJii ^ djjUJi jfij\.U2S^\ 
5.>.. . . •?all ^^.•—<^->Lr 
^^ Ijl^ ^^ l 
AjyJi ^*>Ul 
A^yJl A^jill J A ^ j i l 
i j j ^ l 
A^U)i s-'>^^ 
^iUJt olJi 
Jj^ t J ^ ' 
^liJIJ^I 
dJliilJ^i 
^l^i J.^1 
_^pPbxJl J.gaiJI 
^ iUJ l J-^iii 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 "^^ v)> 
. J^JLsP^* ( • - * J * i ur'^ ^ - ^ ^ - j ^ ' ^JJ:JL^\ jt^ (^ l iJ< 
i^s^:; i j f ^Uar...»tj fA-JLoJ* 4Jaj»jJ\ s-UiPt -Jfcf j ^ S-'jd^ -^s-^J O ^ J ''^.j^'^ 
S.^pyj^P'Sj AIJ* s-Uai t ^ j k i ^ < j j 
L?«_-J< ^^ji i^j^J ,^.J CHL-^^ 
• • • 
4 ^ U K 1 " J " C ^ - J ^ ' ^ ^ | J i ^ " a J U a i i b ^ j i ( X-5.J UJl^ ^ J i j 
^--JU-S^t , > . i U j ( ^ aJLaUiJ* 2L5-*jJt i i ^ t "$.«^^*^» ,,r^^"j ^ " i ^ ^ J * 
U^jrr^. ^^*2 ^ j <,^gifuJ\ I g o g i U-« j ^ f JtaJU* 1^-9-^ ^ « 4.«^J^< 2LJJJJ» 
M A : ^j^^uLo^Sn -T 
^ ^ i : j - p J' • ••'^ *' ^ • a'' . V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 '^^ A)> 
j^\jt ^ Jib i^\^ ^Ji^*:^s:^\ uie>\j»i\j i^^..^\ j\^^\j ^w*J'j ^^*^h 
"J-jJ< ftjJaJ» " id^ Jli*.J» J-r-- J ^ J . c r - ^ J * 
f J ^ < ^ j:^^ 
? J ^ ' JJJ' ^ ^ ,y 
V-^l J-^uf f J.M<-J *^ <«^ 
IwJl^tU c5jT* ' j j - * ^ ^ 
^ I j t C-;^ U V 
^\j\^ 
^.J^J ^^ ^Jjr^b 
JLJUJ^ «.j-iaJ\ JUfli jJb-j^Sl* ^^ ,^ g-ia j^ 
: 5,>...i/tiJ< OJLA , ^ ^ x ^ j t UJJJ 
sXjtj .A^\—iy\ frbjf AJ\ A^:^^ ^ j *^« j j J ' J ^j^\jAjl\ jjt 5,>_.nflM o ' > * - ^ 
^Vt:^_>^(_^ ^ j O J l J\^i .N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
.Ojqi j^jnji jj(4.<>^cgJJ\ j ^ L ^ j j j n J ^ j c:^J^^ (^< t3j.A \.^Jl^ 5 V, .nflUj - Y 
" j^Sn ^Jiii*" y^i«4 ^ j^\ <^ji 4jv-^ j r ,_jjaij . u j j i ^ j - 3 j 4j ^ . ^a* 
. j ^ j > - ^ t^ ^y«-iJ* j^l.t.<>^ o^Liw* *-Jjit -*~^j O j ^ '-X^* '*JLA J ; ;^ ^ ^Oi»j^* 
. 0>J .4J f JLAJ ^t.A'J< dVg?XJ (IjlAJt^^ ( j ^ J'^^3 _ o 
V 
. 5U^\ ^ 2 ^ ^ ^ » X^\^\ ^\J^\ y^j^^j 
^ jj^^sj ^josisj j-iuJ»j i ^^b ^u-'-v^j ^yJw j j * ^ ' c5^ ^^ -j -
<^lA^^j - ^ ^ * « - j ^ t f^...a,>tjt fc-.><>.,1l J l ^ 4.w.LflJt A^j^S 4ii>Uifj _ <^  
^-'>^ e->-^ jj=^-»J' ^ u J » ,;^-s j^S?b ^ ^ j ^ ^ ^ a^juH f ^ j 
^ < J A 3 » J j»j jSH j U A j j ^^ .JLLigJ* ft<^y«JtJ« Xejj^ ^ j i ^\ ^y^S i P i j c^ JLJt 
Y V '.^j^ ^uV i,(-j<» H (_j »,fl.i _ T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4.^ aJ.aJ< A k j ^ ^ t s-UiP^ ^^j-uaJi j , ^ ^ j ^ < 2u-iJi O^ iU - J T Ju>-ft( a i 4 i ( j 
jS-K-^s t 5 > <^2^>*^» CJ»jl5t«-« ^^1 c - - U < ,v.J.fl.-.Uj 2Lyij*J^ 2UJLJ^  v::j»ij*u5. ^^ 
1 y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 >v^)> 
2 J U ^ t 3 j j j j '-r'jA' .L~*jj "^^ i^ -^i A-3 ?^,.>J ' j ^ " * j i^^JJ J^^ *5* (j—*-^'J' <JVi^^J 
J^^ «-*JJ J-* ^ J i ^ * ^ ^J * ^ ^*^1 ^ - * ^ i 'J^SH <;;i?j j l ^ O^r^J *Ojl*J» 
A.L.a.T«J< 3.«j..V»^ ^ "^rtriJJ ( ^ J ^ ^ •-r'*>J* ^ J J S-'ji^ -*r!-^J a,. /Tn "it CJlSTj 
Igj «OiU ( ^ » aJ^JUJ^j S j ^ V ^ J 2Ljn-<J»j 4J» -U- -J< 2LJjj 4T.^ .Vl.-nJt» C - i l S ' j 
:L-JuJi i - i l -J^« OjUa^JxJl o J U i tJs-^S J n-f>< l ^ t^^^' j ^ J j * ^ ^ ^UasP^I j _ r 
4AJU3» 4^J,<»-^J ^'n^w.lt (^iJaJt e..AnrJ< j - » jy^Sj » o 
^^•7.-r..Jt ^ U ^ U v * ^ 0^ - ^ fV» a^jiU t^ JL;*^ ^ LS=^J^^ -^W^J^ ' j -"^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 wx)> 
s.u-^\j a-j< i^\ a-^«-«J<j ^ \ — j ^ i ^ u ^ < 5 jP i ^ ^ u~-( j L - i j jJp j _v 
jL jx i l 0 -P j5 ^ i j i t ^ j (--»jJLflJ« Jx-)j 4.j»w<J< '•^^- j^j 
JU-iJ» ^ b j ^ J L P O-JfcJ <-->j^^t ^ b j l^-U- C - j ^ 
^Jb.j3t j j j ^ ^ i^L« •*-»•"J j—jt C-P j j \_*_* J - i ^ 
^ j jb jJ^ ^ j J-iO^SH , ^ frV^^j ^ j i » J i ^> ;^» »AA a ^ U ^ j 
^uJ» ^ wJb-iJ^J U-AJ« f b j J a j ^ ^ < ^b( ^\ ^^js^^s (jui a_fyj< \JL» j L . ^ 
: i t t t i ^_^brJ» j*-tJ« j>« VJb-;t ^ ;^-v5 , ^ b : J » o ^ ^ S jyJb ^ U . ^ ^ » j 
<jjb ^;-:ii o i .^ji\ - L ^ j ^y*A ^ ^ j r ^w» a i a-;yJb ^ U ^ ^ t j 
^ 1 OjPjJ* ^ j . ^ U i * J < j U j « - . ^ t ^ ^JjiJ» i--.JJ< AsSlbj 4J»i j ^ ^ . t..-<Cej 
: J j i j A j»-Ja*J» ^ ^ » ^bJ» o i J ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 wr^ 
Y 
tJl^rSf' ( i jAi ^_^>«J' \.wa>- U-j J ^ ^ j US' . - j l j^SH >y j>»*i9 
Ulr^tf. ^ J > ^ ' ^ 'J-M»J ^*>^ -il 'j?^ji J i^*J' ' j i L - Jj^\ L-J( 
iS'\^\j tL4-J< ^ j S ^ oy-UJ jLi>jf' JjT t^JiJ^ "^jJ U - i ^ j ^ 
lyMj i byij< ^Ub ^ ; ^ X^\j^^.>^ J^jj»\ijJi^^ 
U b n ^ b j ^ O O j t ^ j * ^ \ ^ 2bu< J j ( O j j ' i ^ j U4 
y 
'^ <ji3.>.J< (^UaJ< «wwaj«sJ< ^ya ^Ji^ 'J^n-^J Jj"^ L 5 ^ J-*-* J^^-^**^* «JL»j 
v:i>L--.U*J«j 0>'>bi:nJl ^ 4iS'j\..S«« ^^ JLp JJU? ^ ^ j «:4JLJUJI -U / i j - f t - j j AJVi»^^^>*j»j 
l ^ o y b j j l ^ < S^UJt 4^*^^;^ \ O j U i ^ b j *j»Ja*J» ^5^UJ» (»'>L-.^» j j J u jji^_ 
. ^y^ HJ o*iL^\ ^-JU- JL.*^v^ ^,a>\.T»,. t ^ ^ U i j *U lJ < j U i j l Kij»i^ ^ * ^ ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^vi)> 
-ojy^ 
9j3\^\ A^ji\ oj\J<^\ ^ ^ j j J ^ (»JVJJ^ j^gViT* ^ \ i c5J^^ Btrii i JUJ!** - * J^ufc J 
4JLp 4i;»-U--» 0^>iaUjtl^-,o.Ugj-°4JLi»Vj< \ ^ \ i t j > j L ^ U j i j l ^ j J i j l A j j i T j l^ i - iU^J j 
: O ^ X . , ; ; - i ^ ''CibJ ^ ^ " 4 J X - ^ ^ 4 j j 3 ^ 1 ^ ^ 5 - - l 3 ^ 4 ^ J J J 
Y 
L S - ^ «-AsS' « j . « ^ (^ jUSJi 
: j U 4J i ^ j iA»i 4.^^ ^ y j y b - j y b U jA J -^"t^il^^l o^y-jr"5X-rfa3 ^ J ^ > » J 
^ i j ' - * ' (y»^>^-^^ ^ J ^ ^ ' (^! t5i<*j i ^>jj C - A j L J O ^ ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^U-^ i i J U ,^ 5.y»tj <w-?J» J U J j ^ \ . r\SS j > J t - o ^ U ^ ^ j j 
i ^ j i J ^ j ^ ^ - ^ ^_^L» ly^^ j^^^ j ^ "i/i ^j-wJ iS^ji 
^ J ^ A J * c5ji» ^ ^ ^>:^ c^y Vd j ^ ^ » ^SJJ ^ J t^^cA C ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J »jis ^ v . i ' u ^ t U i t T j J s:«-«-«J» ^JlS' AJJJ jiju 
J ^ jU<?j ' ^ j j ' - ^ ^ J u - P " ^ v-jL-iJ» J IwaJ* ^b( 0 » b ^ ^ i j (^ba*^^ aJLftj 
^ j S-fr* cs* "^-^J * ^ J i ^ -^v^j j ^ - ^ J ' ' * r ! ^ ^ ^ ' "^-jj^J' j ' - ^ ( ^ ^-^J^J -*-^ C5^ 
^ ^ L i J r ' \^\y^ 5a-uaAH ^ o ^ j i ^ ^ l o^ i^^ W ^^^t- ^ ( ULj ^ J j 
^ J l a > - ^ b djjU*jjAJLJ» c--t?b>xj 4 - 3 J A " $ . U — J « 
I,JL»^ ^y^^ '-r'jW. Ci"'^ ^^ 
^ j f j ^ : r ^ j t j u ^ 
*-'j-8J*J JJ^h fr»-^'j J'j-»-J<J J-s-3b*J» J\j 
s.\—J<^U-J<.> g t.i d'>\-c^;^4Ja\ ^ j JiLi 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 wv)> 
, . 5 ^ * L5AJ» ^ U i J » ^ j j J ' fc>i»jJ< ^ y 3->JlJL^ U j - « ^ 4 — ^ fc^^ >^^ } j 
: Jt 3j 
(^jbfc^ 4»i^  S^j^^ i/'Wj <^J'J 3 'iVgjj Ublji ^JJ-^ ftljj'*-^ 
O ^ * ^ j t - U ^ t ^ j t j - A - ^ ^ Oi J J U j » ^ o U J 
: J j ^ Os^ A—uiij 4J*iJ 4JJL>- j j -uaj \JSilbt Aj;^j ^ 1 Sr-iy«J' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 WA)> 
O L - > U J ^ J U J ' ^ i A ^ U ,^.,, ,.M< 4 - * ^ - ^ ^ S - ^ J ^ 
jbJUU iS^J^ * ^ ^ ? * ^^J -^J^J ^ r * ^ * (^1 *^^^ ^ ^ ! 
: J j ^ «-5>^SJ» 5.V.,,/Tfl^ < ^ j 
LJ l -gJ L_? ^USH t g ; < J j « i j * < e .g . : .» o< ^_5-«jiJ JJl^^ 
^^^ J^UaJ^^y--*sJ» ^ <^^y5-,-g^\ t r ! ^ * . r * -^^ (D^-t^ ^ -ia--^^ J ^ J 
Aj\Ja^\ ^J:^ i\jai\ o U i b s - C U P j S L i o ^ U s j J ^ *::jLfl3U?^ 
-^ 4^L-^ ^ . L ^ A ^ j ^ ^ XJtU ^ j J~w:J> i3jj^^ ' - ^ 
- ^ L A * H J j j i < i d : ^ ^ ^ ' ^ ^ i ^ * ^ CJ lP j laA* <Sjjai\ j * U j » t / * ^ -*^J 
NA:^ _><c. __,^1 AJbl ^^SUi / o J l ^ ^ l _N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^v^)> 
r ^ l ^ j ^ t ^UJ» aJUfc jf' ay..^;h 3-JJA3L * U - U , ^ J J P 0^^^-^ Jai»^ O ' j ^ ^ j r ^ J 
J-jis3«j i j3 :«-^t U « ^ U < ^ J-A3 4 ^ j t ^ ^ ^ 
y 
j t — i J \ i ^-5L-Ji 
J_^^—H J jbJ>j5« J Jb?:J» j>-< 2ULJ*^» 2jcJaJl j > » « - ^ ^-Hje^ - » ^ j t-i<-» - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^A. ^ 
j t 4J ^ ^^S^ ^ i e ^ ^ U j i 4J^J ^^-.^ ^ AJ^  ^ ^ J ^ ^jA X - i j jUJu^ J i ' j 
(A^jo^ t._.-e'*:A-«j fdiS J^Ur^  c*»\ij ^.^jSj f^\jst-\j ^\^\j ds.U\ A^* '•^y -^ «a\—^ 
C ^ j .^ i^jciJ^ ^JJ? ^;,-?- Iwa3» ^\j}j f:Kp-H^j^Xi j^\^\ jt^\Jj\ »JLAj 
*^jjj «^^j-»^ 5jk^ xi.<»J< (^Li*if j j t j -L« ^^ \.^jji ja^j New Orleans3-j»L« frUi.^ 
l^--l—?-b .^r-'^Jj . l ^ M A ^ j ^^*^^J ^^^^^JJ ^i i - i^^ Os^ <—J J b O W (J l ^ J J 
5^UJ< OJLA ^ ,^--»( 4 « . ^ c 5 ^ j A <^ UJ»^  W j ^ ^y5%^^1 ^ ( j l ^ S-*Jd^ .V.A>jj 
C - 3 l ^ j ^ j .a j j^nJ* J 4JLJJ» Ol!ajn.q.3l j jbxJ« OUJLi? ^;---t j 2 u ^ « dJLA ^^---f j 
.Jj^n-<J» ^ S l * j 5-UA-iJt A P j i H j a-^wJb ^vr-aej j s ^ Jjwr > * *^! j^ji\ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ . nc. Aijlif j f ^ ^ ^ Ui?j* ^>u^ ^ jL- ^ J j ^ j 
Ulfll^  l ^ y ^ c-ju-i? J i ^ ^ ^^>^JJ ^ j ^ ^ ^ - S L J U Alii 
J'iUaJlj ^ j A - J » j ulJUa^lj J^^-J* ajU-if ^y H-'JA^ -^-^J ^"^k -^ 
4-d ^j^jS a^-Aii\j ^ " j L J " S^f< 4>i»j3» ^ ^ « j - J » j XijUtJ* ^ W ' j ^-»*J' j 
Ul i l j ^ * - ^ j ^ (w-j—Jj ^ l i ^ ' 2UJOJ JJJJ» J.;-LflM j j f j C J U » - ^ CT'W^! ^ J 
' ( ^ ' — ' J 2^^^^=-^ cs^  > ^ ' ^ j ^ 4.5^ (•-fr-'J^ ( ^ > ^ * >'^ *-d-**J^  «-^ ;^«-i» j-»Uij 
l§-3 jj-Ai^"^;;-.^? ^ i ^^ -^j^ snJ^ " o^jinj aJby 5 J L - ^ S^jd^ -^-S»j -^-i*^ W ^ j I J ^ J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
i \ i ^ ^ ^JL» Jli> A i i ^ ^ ^ t r - = ^ LS—*«*^ 
OJLA J-3 •—'jjf -*---i»j < j - ^ * j Jfih^ '^\ ^-s-i^J 't>^>JV} -»JJUiJt i t i U j tJUb 
A t : j j ^ ^ L X - , i a ^ l ^_^<fl.i _ ^ 
A © : j_j,*» ^ , 1 ..-^^ u ^^_^ a.) _ V 
A l : ( j ^ ( _ j i i j j ^ i j j l ^ s^'-^' - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
" ^ \ ^ \ " o U » ^ ^  ^ 5 « - ^ '^^J J - ^ * J J J j - - J ' j J J ^ ' J > ^ ' J JU^-)?»J 
^ » j ^\j jiJu^sj cij^h jjj^^j y^^j ow^if'j i i ^ j ^b oiU-j» 
-"I4-3 J ^ ^j»J 
j.;;»(Jt 0>L.^ ^ j ^ A.JaAj'j \. .,n\\ ^-ij f J=^ ^ AJIP- C ^ ^ 
(^».g.<»—;r J ( • • ^ ^ j j j ( t ^ j ^ ( ^ '^ f!>^^Sl^ IjJiJ AJ^.^^ t ^ j - U J \ j j *ilJ c^j\^\ 
CLJlS' (^_^j f frL»—.J< s-L;ai ^ j ^ ^:^1 .lA'J f«>3.^  g-r .. o r*^->^ <Ul5' ^. g ..j<i'. ^ J^J^^ J 
^ J j » j ^ j j j « ^^-.AP ^ i ^ d ^ ^ ^ ^^ .*Jo ^ j r J j . o W ^ 1 AJ > » ^ « - ^ J 
^ J j ^ ' j f '^* ' ' '-^•^'JJ ^L«-a*J' J -»ij-J» j - k ^ » J tj-'LJ* S j ^ J j <s^^ji^ ^^r^j 
j . * > J » j j U j S H j (^-UflJ^j tw-:^»j (^^^--^'j ^_p«J»j J J U » j J :ijJL^\j AJ:^tuj^\ 
jj\l2i\j ^ U U l j ^ O i J t j c5->-tfrJ»j 5UAJ»J ^ ~ t J « j j^p^waJ^j ^ ^ ' j ^^^J 
^j^\j j u ^ t j ^ ^ » j C ^ j ^ ' j r ^ ^ ' j ^-T^^' j •5'>M»j ^ t ^ ' j JJ i^J^ j 
* ^ ^ ' j J—'l^'s-oJ'j ^Jaii<J« CJj-uaJ*j « » A J ^ ^ « J o^ji^j ^^^-u^<j <^jj H j , ^ ^ 1 j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ ( j ^^-AAJ»J t ^ j S L U t j ^ > - - ^ « j iji-i^^^j f-^Jh ^ h c-JU?wJ«j ^»~--J»j 
^ U i * ^ < j (•^ ^^ J^ »JJ=J^J j^ -»J*J V ^ ^ ' j i^^j^h fr^^-^'j ^jJ-*J'j j - ^ ' j 
i^^JuxJ^j j...ne!i\j ^^JL^^j f•>^i*^^J j - > ^ b UaiJ^j c5j^LsJ»j 5^;~^^j c r - U b 
^,_.>;Uj ^ ^ ^ J j _ ^ \ J \ j wJL-^ai^j s.\ytjj\j ^_^Sl»J j - — ^ * J aV-^^J^j ^...o..U<j 
j U ^ ^ J j j j ^ ^ j < ^ ^ * J -W$*i<J > U ^ ^ J S-*^*J (t-^^J 5 U j J \ j J f l iO^ j iUai^J^J 
j j ^ w ^ l j ^ l ^ w ^ ^ l j ^ j * ^ « j J^rw-Jlj ^ ^ U J t > - J l j ^^-.^^» t^ -a ' j j 2 : ^ ' j 
^ ^ \ j J ^^;-»uJ^j ^ j j J b V - ^ b ^ ^ b J ^ ^ » J cr-AJt j ^ u S | \ j ^ ^ \ j ^ » j 
^ ^ ^,j\ jf an,.hn j( w'ujt o^  ^^^^ t^i*^' jJuxJt ^*ii o^j^ j-«j ' - i ^ J ^ 
^ u J b jL^ Jj»U3V> dJLA j r J - ; . a - X t j ^ V « j A- . j j '^ l ^ » ^ V » J i ^ ^ aycJS. ^ 1 
<J^\ ^,j*i\ Jt^jiS J l U ^ j ^ r J »4SAjd^ ^ > . > f j ^ j * J \ 
k-iUjaJ^ a^j^^ f > « - * j ^ * ' ^ i^JJ^^ ^ ^ J U-jjj JJLui 
J^ i^% l^ -^iCaJtii U ^ uT^^J UaiJi ( f^ i^ l j ~ ^ (_,^ ^ bt 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jj^» ^ c^ -LL> ^ ^ je>J» ^ J ^ ^» ij^ bt 
^J^ ^ ^ ^ ^ .y^  ^ ->^ J j ^ - ^^-j-^ Wj -^^ J^ 
Cij^\ w X L y t5 i l j 3 j b ^ ^>»-^ ' ^s*J OjB*^' ' j - k w 
. jbri^tJ (»*^ "fJ f><»-* u-* »-^ wip jj-fti^ .^w? u ^ i^y^ *^  • J j ^ j 
l ^ j . t o . - ,..11 ^t(;-<'^ «rai^-uas-J^ i*~gx.^....<J^ C J ^ ^ y ^ J ^ ^ y J ^ (^*^>^^^ ^ ^ ^ « - 3 J - A J 
~^  A^j^\ A ^ j J ^ dJLgj djJ«Ji ^_^ rj"^^ (SjjJoi^ j ^ U t J ^ j f S - j j ^ ^ ^ b . < J ^ jjt 
<2udj-lJ\4-53j-^^ ^ b u j \ oJLftjsnJ ^ \ U J <—)ji? J^!-i>j J-^s^ t ^ ^ ^ ;*,5S»-U j ^ j 
aJiA AJJUfcUiw* ^ JUsrfcJ fUg^b»^j 2u"!Ai>xJ* 4 ^ b J U \ 4j»-JaJtj c ) j ^ * oJUbLis^ ^ i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ry.J^ JAi^ ^ S - ^ ' ( j - ^ "^"T^ j i a J ' jJ^ srsJ Lftj-fcj <^ j ' j^ *J 
^\y^ W j T j UJJ< ftJU ^>;-J« »-^ J» 3ii ^yii J i 
^ a ^ \ - ^ * j J^j*i^ ^i> S-iy^^ t^^* ^ - ^ t ^ 5^^  
JJJLAJ* t u j b 4JUt j - P j^yji U i j J C—«-J (->,?*J* ,j^ J i 
J \ "AAj.^r.ihSS 'iJiiJoiS ^^\ <^y^ •^'s^^ •A...n.tfi> C^U^*i^ 0JL» ^ 
c M ^ 0 ' j ~ r J ^ ^ ' ''^^ -^->-^ ^ y - <Sy^3 ^.jS- ^\y ^ j j t U A j l T j 
i^ O.;*- fljJJj ^ L s - w ^ l 4>y»'J <*.»-!*» J j l > w » j ^_j-i9L«_^? W ^ l j ^^-^y- S-'s-^J j ' j r ^ 
^ j l i t * J » C 5 3 J 3 J O * 3 ^ 2 - W U J J L ^ J J \ J .?».tt.U j - ^ ( j C J U ^ y c T ' ^ l j JU...U< ^ 
^r^^ j -^^J ^ ^ ^ J c ^ j ^ j O ^ ^ J ^"^3 c P j - ^ J c5^JjW3» j ^ a ^ u^a^J 
J J JJUj ^ »^ :aw.. \^5 ;^;S3j .jL«J» 4iP 'jJiAuj OJO^I t ^ ^ ' .r*-^' jjJ^e 0^  ' j ^J^ j 
\ i . \ "-t jg ^ i J - i,<^^M , j - < - ^ - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l ^ »jAjaji j ( j ' ^ j j J ^ ^;*JJ» ^ a.<»jJLft3» 3 j j - ^ « ' y ^ " ^ O' c ^ ^UAJ«J iS^^^ 
^ u^ ijj ' j i * ^ * J OW^J ^--^^^ ( t ^ ^ cy ( ^ ' ( ^ ^ * LS* >*J ' ^ ^ ^ «-^ '-> 
^>»^ 0^ t5^J ' ( * ^ ^ ^ ' j ^ ^ < > * ^ ^ j ^ ^ ^ ^ jk i ib j ( ^ '^s^^ ^J ( " ^ ^ 
A~A j^ i s j i ^ ._5C.Ji j_gJlp i \ j U j f^^S^j 2Lai>U' y ^ j (tiaJU j j \ ( » ^ JjS^^lg^Ui 
aJMgj j i x i *5JJj ^ t j J - ^ j J j j 3 j ^ L j s-brj >^« A.,.>.^ -i^  2 ^ ^ j ^ ^ (^.r*-^ c5* 
Y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^j^ ^ ' j - i * ' J O i j ^ ^ ' J.«^ ;«-iJ« ^ AA-iP aj^k^ 0 > - ^ ^ » ^ ' J*^-»^ 
^ j . j , . ^ c-JW ^ tia^J b » > ^ l A.^,*^^ c ^ ^ j S j 5»^\jj^ ,>«o ^ ^j t j 
j j ^ ^ ^ y«-iJ* ^ a i j iU\ i-ifli^  a^L-uiib jJ-»JJJ> (•-»*J^ (Ji c^j^^ ^y^ 
^ U u - ^ j iS ' lS ' j j 2ui>jU-« ^ jUJ i t t Joju ^ j t j 
^ U i \ ©UP- ^ J ^ J ^ ^ J . Jl?i-jj^J ^ U a ^ ^ O*^ ! ^-s^-^ j i-i-UJ\ 5LP- ^ ^ 'J"^J-^J 
A ^ j J \ ^ \ ^ ^^ Kr^^^ M^n^» *:s^j^*^< <ZJ\jJ^\ ^»J>ti-.l ^ j ^ ^ 
0»jU5>-.);t Jjs'^^J '^^^"ri-^h ( ^ ' i ^ f j (H^'^^J (••^^'j^'J i*-^J^ J * ^ ^ ' 
l ^ U jAjJ\ AJ ^ c5jf V l j a*-»j •^l C--J* j i » j ^ j 
l ^ U O j i _ ^ (-JU- j t JL-»jr 1^ Ails' _^5a?- ^^-^^ 4sii^  JLad 
> oA : ( j ^ ^ ^ _ ^ ) ^,juUI ^_53 ^ J L _ I jO . r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ufl><jjJ< f >»jJ' ^ - X I J ' J~?- b j ^ i » ' J ^ > » ^ ' ^ ^ - J U C J ^ J L T 
I j j l r . ^ ^ ^ ^5*«i V^ _^5-.uwj j*>«J*j •JJTjJ' j>» ^ ^ cJ^j^' 
L_-JLJ Jj.j«J^ Li< "- 7..,a ^ i j f ^ ^ <^^%» U-t^J U-^iJ 
I—3-»j—»*^» \—~rf U - i j » ^ 5 j l i J b J g«» (^ yJU-S^ 
U-jJlkH 4.-aJ g^sp- Ji-d^W U)jJUJ» l^ J-ij-i (^ 
O ^ ^ O 
jU^OAi* ^ J _ ^ ^ ^ j,S^ 
T . r L > * " > _ l > i > - i J i J ' ^ J j > d J I ^ j i *-_j^>jdl Aj iJAj . N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^ - ^ 
A- i ^ i c^JUt y^—J» ^^-.yi, „ . j j < ^ ^ ' t5«*J 4yil> J i ^y^JUi j A 
j ! ^ j ^ > * J j - ^ ' j .rs^^^J J ^ ' j r ^ ' j ^ • • ^ ' j J->-*I'j 0 > ^ » J J J j - - ^ ' j 
r 
J^>-AJLJ« J O L _ P t ^ JLJ lS ' t—f>-,-jj j_^U. <^JL3\i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
CLoJ^ ^ \ *J^J Ajy-ia3\ ^ ^t^^J^snlS ^\ JP:^^\ yJi> ^ i ^^-^^ ^ j ^ j 
^ , j J ^ 0\ j - i JL-P ^ 5 ^ . ^\j - i W ^ A ^ a - ^ ^ L J \ »ilJ 
^ JLP :>J «i o^ cM** -^  =^ j • (»r:--^» ^ ' ^ I j 
^ ^ ^ ^_^.JL}\ ^ jL^j ^jjj\ ^^l>ci ^U^\ 4sPi 
A.^ > 3 L 3 I -CU-O OA^) 
^JJ« ^ ; ^ « j - J » v . ,^ <<-•«>_>•; j . * - :ae ^^i'jJ* S - ^ J '^ j -J«J ' 2^*^' (*—-V< ^ ^ i.5-»J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Jp^H^ J ^ S - ^ ** ^ C-SjJ< ^ 0^ »-<iad ^ *T**^ Kij^^ ^ S l ' v-?- j f U T AJ* J j -w~ i 
. U- .«^ ^ ^ * «JL» ^53 <J1^ J«J ^ » 2--jjjJ» 
2L-«^» ^_j^ ^ f l*3' cT?^* j j« - iJ» J - ^ U P 3 J J ( t—»JJI( -J^J - ^ ^ - ^ 
a>jjjjj< C J U . U J : ^ « J ^» j iS* jy*-^ cs^J ^ s - ^ ^ ' j i ' AJU*i»j 5JL?-<_^» iii^ji\j -ij»-«jJ< 
^bJ» ^>*3» ^ j J ' f j ^ J « r 5^-LP jUaif J l ^ ^ * ^ ^ < f '—fl i l fc>^ 
2u»3j ^"yki^-b 2L- -«AJ\ A-;»-UJ^ J ^ cfllysxJ -»Jj <»\jiS ^ j i J ^ j j _ ^ l ^ ^ CT^J^^ 
^ j U > w i ^ i «'5^.i;:--V * j * - ^ cs* t>rt^J C ^ J ^ t^\>«J' AJSJJ 4 . ^ ^IS* » i ( j 
'^s-^'^ ijcri ^ > * ^ j '*—^ 2:* ^jb»fcsj j ^ » J u ^ t L 5 ^ J f3-»^y«-iJ» 'iuj.:aj6\ 5 - i ^ j J i j 
^UJt c.;,-;»-i « i i j «:ai^UaJ« 4;;il9U.j 4JLi{ 4-j^(^ 4 i i> j »._-3-t ^ij <-Jji( -^-5»j J 
^ " c 5 ^ % ( " 5 J - - ^ ^ - L - i j J j A . J <JL^\J C - 3 J ^ ^UH 4J9JJ ^^\ 4 ^ j c - ^ ^ j ( 
U ^ l ^ U l ^ i - ^ ^ i y ^»S3 JJ UP- l ^ ^JA\ ^ ^ ^ >::.a.l>-
 
 
 
 
 
  
 
 
 
bJjtJ^j (ticiP JAUI U i ^ U19 ' j j ^ » '^ 'j^^J ' j > ^ - M ' j - i *^ 
Li?j U-L.U j L ^ Jii j b UL»x3 J;»-\-» -l*J» ^ J ^ U ^*i/J 
L j \ _^ A-» JJbJ\ r^ j -^ ' j^^J ^ -^ 4i*5^ J»J^ J^iV3 j ^ Ji« j ^ j 
ub^p v j > ^ ' ^ 'j-»-jb ' ^ ^ -it 'y- j^j i ^ i ' j ^ ^ ^ j ' i ' ^^ ' 
l J U n - - j <^J-Jb t j jpxj L ^ U i j a r - i y j-» JU>.*:/I L u O j U j 
U«j3 byJ» ^ U ^ > H x*^ t J ^_yl^ J ^ ^ l i y i L^ 
-- Ubrw JJaJ ^1^1 O b T j 4-*.SC^ - i a - ^ j j«_^f ^Ua^ 
^ ^ < \Jjb ^ aj^\jH ^ ; ^ ^ t j aJL^\^\ ajJJ^j 5J^^_^ \ 5-LjA*i\ j . * ^ ^ ^jsf''^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ j j « i \ A-«S^ ^JP\^^, Cjyj^J <^>--*JL—«J\ ^ * r H ^ ^ i - J - U j \ j 2- -»^^\ a jU ia3xJ \ j 
•^  « ^ ^ ^ 1 ^^^^* 5 J L J J S ^ J J J * 2Lj»jiJ< S ^ j J t oJLft ^^ c s ^ Jj^ i^VJ' ( 3 ^ 
C « J U i l jU fc* X^joiS ojfi-jjs oJut j\j f ^ y J u J * ^"^L^'^S ^^Jd\ j^^lt AJ AA'AP 
Vr i j -^J A.y.lrx-.iB.M.Jj j l f l i - ; ^j^ ^ c.A(«-ia3^j J^>^J'^ ")I^ J j U g J ^ U C---vS9^ 
A-pUa3^» i iJaJl ^^iliU-«j ^,.yn.,..,..oJ< ^^ ^^ SCo^ J^  (j^a*-J ( ^ ^ * ^^S^l LSJ j J j 
U^ v^JL^aJj^^lsJt X-*J^« JUP jUaJUJ* U^ ^l9 ^^« A-y.^-.^* A-JU-SAJ* A*^b>J» 
^ XJAHS ^ > ^ » S-'^-fl^' t P CT!^'^^'^ J ^ * - ^ <>* l ^ ' U b - j 2LJjjUJ« a. ,.y<Cjt 
j - .A * ^ i S^y-S^^ 2uPlia3^\ J—»*i^  ^ j J cJl*5r AJIA*^» ^ J ^ ; J ^ \ oJub JUoj 
> rr : j_^ ._:LO^_,S:U ^__5:J:P_^I tj-vJL=^ »^jt :;_,VTr AA^ r^ a^TV 
^r•o :^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^-; \^5 ^S A^'^L^*^\ XJU^\ Xfu>\^S Ij^ ^ ^ 5-UX^^ \^S^j\j^ 0*!5U.V»J 
^ ^ a J u J * JJL-.^* «JL» c..i»-j>i i-«ji3«j i - ^ j i * o L j u k ^ ^ j ^ j j ^ ' A---u^< 
>»^ ^  O j ^ Jj'^—*J* ^ - j ^ ^J' t5^^ e * ^ > * ^ *^  j-«J>J^ j l i " j-*J>J\ j^r-s^'j 
bjbw ijJL?x3 "^^^l J^^^j iJ 4.:J»w ^ U u_5C-J J U ^ r ^ ^ j 
LALJJ* _P*-«-I j j J l i ( ^ V j SJ^j^ c - j t j ^ t^ -S-spxJ ^^i 
( ^ a i j «^l^>-» A J I P J LJJJ« ^\U»\ l ^ t 5 ^ j ' * i > ^ ' *-Hji^ -^-i•J t ^ W j 
: ^ j S H A-iUJLJ» ^j^\ ^ " ' ' - i - ^ j - U W ^ y ^ " 5a^,nflH 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<-l>^^* ^ ! > L ^ 4.s-5aj»f jU<»j <iU)J\jfi- ^-.^iiJ CJJLP »-i--^ 
< j j j i. o i ^<J—aJ ^ \ ^ (•-d^'*^ j^>>H t ^ j V S ^ ' j — ' ^ 
>• J » -
\ Jp j b—;b jUtf» J i o t ULsJci ^ i ^ b ^ a*J\ J lp J ^ U ^* i j j 
b ^ ^ »>*^^ ! ^il u ^ J j i o u r ^ j L i i a--i ^ ^ 1 j l 0^JA. 
\~TU- 4^C^ ^ ^ j t j j ^ ^ 4i»\ J X - J ^ ^ * •^l _^ b*i 
b>Jt ^>i»>:-b 4l3l i»ib <^brj ^JajL, o L ^ I i j i U ^ j ^ ^ t L-Jt 
UaiJ^ ^ i i ^ . i i r ^ ^ ^jSl» ^ AAA. J i - ^ Oli» X.jJi ^ j » ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^v)> 
u ^ <^> ^ ^\iH\ ^S c5^ (.-fri^  iM r ^ * J^*^ f"^ ^ 
Cj IftJ ^Xi ^yl\ \XA Xs- J\ 4Jld <-Jj>^» c-J^ < ^ (»")L-» 
^jij c-oVi \ i i (^^ JL?:w ^_r^ ^ » ybjj\ a—oji ^ > s ^ l j 
j»-.JU» ^ y c^ J*i^ < C r ^ ^^^ (^^ S?-^ O^J*^' tr^ ^^ 
^ U*il9-t pa,. ...it J-JUsj '«-!^^ U J - ^ * J.j^.^«l 
^Xi^S Ju- ^ ^ . , ...n jJL^ J j S H S.UJ( ^ < ^ * ^ ' 5%^^ 
^ V * ^^»j^ t5j-i«J' ->->'^  u i f c5j~iJi -u-f j ^ f c r * - ^ ^ 
. ^ ^ b ,,^>^tj ^JllaJb J^( c^ JUl 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^^A)> 
^ ^ ^ l ^ 3 « 5jjr«jfc i^?:^ j ^ ^;;^ ^ ^ r ^ * J ( • -^ *J ^ y ^ W tr'^--^")?* ^-M^ 
^;^..*-i s - j .^ ^ JJ^i^'Vi ^ > ^ J '4>^J^' CJ^ » j l - a i i j ^ ;^;i-U» ( i l3^» ^ jrr^^ 
<« J - J - ^ J j ^ A>>^UJ»%J^ ;*JI^^5^^ ^ > ^ ^ « j ^ «.^ jutf»^  -^-^y* - * - ^ - ^ j 
J « ^ » s,\jAJii^ s.L»i*^ » ^ L i ^ ^^ C5<^ w » j ^ ^ ^ L H ^ t—r»3 i l j - ! j l ^ S f » 
j j j f —iaJtJaj JU*j>J< -LjP jUaJLJ* ^».^\ A3 ^ \ ^ . A 2_;—> j><>^ j-S-^ C5*J 
j U J ^ * ^ ^ = ^ 1 J J J : ^ - » J » J*>U1 J l ipL-iaJ« ^ U J b ^ j O - T ^ i . J j ^ j c^jLJ 
\ ^ ^ t «.U>^ O - ; ^ ^»g-,g-t C-J-^iij fJj iJj iJ* ( J ^ » j ^ ! (•-gJ^ ^^ J^fc S-'W--' (•-*' U-" 
^ ^ \ A J i l ^ \ a - ; r U j \ 2uy^»J A-5J^ <-^>^^J 
5 _ ^ J : J ( , _ 5 U J ^ O j^r * iJ -^L^^iJ O . ^ ^ ^ (JJ^y^^*J' ^si l ^ j — ' ^ ' Jr^ 4>* ^_>«>«i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^_5li t^y J ^^ "i^^jfiH^ v-ibn^ ^>nja *^\iu>jj.,.a.-...ob <^^ ot ^ L («? i ^ ^ ^ 
O U i i ? t ^ ^ - i - 'o^jSH ^}y j j J « ^ Ji jJ-W cr^ ^ . > ^ ' S^d5 ? f J ^ ' > ^ cff* " ^ ^ 
^ " aJUe i -^^ (»-»*^'j O-LjiJ* c-Jj».-iJ( 
' * i > ^ ' J ^-<«J^^' * ^ ^ * "^.J^^ (^^*«r» ' j * ^ -*^ U i j ^ ^ ^ ' O^ C*^J^' ( ^ J 
2L ju^^ \ ( t ^ ^ j o^j^-«-*Jb *-^^^^ c^ ^^ *-*^ -? ^Ai'uj^ a-jip\jA«jjLj\ a - ^ ^ S l \ 
cAju\jn^\ j ^ u S / ' j ^"i^^Slb \.^-;>rWj ' V ^ U J L j^ giJwj U j U j t j^ J^Lfr j j j j - ; a j j fijjj»xJ< 
- Y 
^ft...^jj I f U t A J I P J LJ-VJ\ ,^5^ ^ j ( <^^J f2j^^^< aJLft ^ j^srW •-r' j i^ - * ^ J J 
?j ' i l> j ^ ^ l i j i cJUjbt Jjbj J J L ; b < ^ U j i Q, It..•-••..< J A 
j U l j ^ ^ b Jp^H\ 2 ^ *>UJJ L^-^J^ J J * C J L - M ^ C-«Jli»t JAJ 
VV:(_>^V>:LJUJ_^VI _ i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JLj-j]» ^s-i3^J L$^J^ J^^ -^ -U-«-J« J^J^^ *—ftd^ ^^ ^^ 
2u-.-g< 2 u ^ « ^ j c^^jj ^U»^t ^ ^ J <^,y»^ J\ i ^ iU»^t j jsTuJl J - ^ j 
^ 2 : ^ ,>.:w. J jJ^\ ^ U i j : ^ j o- ;P ^ 0 ^ ^'>^^ 
i>\\.\ (^^.y^') J * — ^ v^ t5^*-ij - U J X * jljliaJLJ* ^-..u^-J j l T JLp«jJt -L-P t;)llaJL» JUu 
4 J L ^ ^ J ^ j ^ s - j j j t <JUb J i « j - i j ^ t^laaPl 5>jl...-<J<j 5_p^^<j Sj^^inJUj SJlJUjJj 
^ ^ jj is; (•J '^jj >^iJJ» <-*^ jAj *a-juijj» 2ujSC «^ ( ^ i^^» ^ ^ j i'jU^ ^ 
^-rrs^J LS^jWJ' (•rsA'j^V a--.Uj-J» aJUaiJ» J U ^ y J l »j^lp J i ^Jd< ^LU» j j U j 
I T : _^y» ^O. ,.aa..M ^ _^AAJ _ V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l^U ^^s^ U j i *^UaJ ' j S ' ^ ^ jU iaJ l <^js--lj , ^ » ^ t ^ ^ j - ^ » CU-SJ 
,Vfl.fl.ij ^a^^s!^^ 2L*-.^j3\ :U**^-^^\ O V ^ X M J ^ JUAi v l - ^ 1 ^ -Uuj ' W ^^r^ 
u.b J U J T -u^t Ji» ^y i_^^u JLrfjjJi iVJt s.tj-»t jj^ iAj c-»*>L^  '^yy -^ - ^ j 
t > a ^ J r H - ^ '^-*^ ( ^ uia-5d «rjt-ft*i<^^ Js«**«-? J^-^ 0-« ftUJbnJb j U a J ^ l j i j j j j l 
^ i U - J < ^y^\ ^^sr^ ^ J - i o » i j "^Jjsi *^\^\^ f^ J^Ufc Jlflj J i i j «: J b r ^ ^ s-'ijA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0<^T,>olt J.i./tilt cA..Jt t^,^L^ 
^\3ji\ yju ^ ^ji ^ C^\ 
c^ Jbs- y^ b c^( Uj jJi b 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
O ^ ^ j . i . K J l j ^ ^ ' j ^J- -*J*J O U ^ ^ J i ^ l J \ ^J^J 'K^^^ ^ ^ ' 
. .t^y, -^^/t^ jJLftJ* «JLA ^JJJ JL -AJ ^rc»*-d r^MjJt ^ \ J b J \ j C_^ 'LA«J^J ^ r - ^b 
^ " ^ * ^ t ^ . ^ " 5JL-^XO3< ^ j»J«jJ< 
^ \ -b ^^ UUaAJt j t j c J b A J J ^ t^a-Jt jL j lui? UT 
(•-«-*J* i > * ^ j - > (t-g-! J ^ 4,5=^ S- r - ' \^ j s * <>• (t-^^W* 0-«Vi 
^ ^ ^ 5-L5P » J ^ J «.l>-^» t j i lP ,^ »^ ;t\i>„v» c - i b r * . ^ » j ^ cJU-
^ j j iU ^ U i ^ i j t r ' J ^ ' ^^-^ ^>^ ^ W ^ > ^ * i i ' 'j^r^^-:^! 
^ I S * Jl^-aJl axip ^ j l i j t 4 J ^ , c i - J l J J U J i U J T ^^ ^ 
^JL*3\ j J i U ^ ^ XLij^s AJ cuu»r 4;t» ^ L J L P ^ U J ^ 
A l ' A t : j j ^ ^ . V ^ .V w ^ , fl'i _ X 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
T - t 
; » • • — : " • * 
jHtjJlT i \ I a ^ \ j ^»JUJ\ j ^ a r r J l k < * ^ \ ^ \ j U v . - - u a J 
(» j^ ^ 0»^S|l d ^ b J l JSCJLJ ^ H - ' J ^ ^ ( ^ J*H ^"^^ 
^ i '>^ j j!>Us--l J - i n J j t^ ^U±«J» ^ ^ t j-« jj^aJlstJ* O j ^ ^ V>»^' 5UJ» jVS'j 
j i t ^ cjj-^iai <:A~»JAJ« (•-a^ 'lAj i^yrj ^j^^ '^y^J (^^^-^J *^J-*J ^^-^J^ 
• O^' c 5 ^ Ujj-Ui ' J jd a.«-5.lsr ^yfcj 'Ufj^ii ^^ i}s^^j^\ XAJ^ ^r^r-'W f > ^ » 
A'\ : ;_jrf»OjV^_^'irt _ N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
T . o 
V j i ' Jt-ij y^ ^ a j j ^ l o( jLsJl «^Ljt oU l 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
T - * \ 
.^S 2Li»J» ^^^Jj j -»J ^gin.,.....ft1t j j j J * > - J ^ J 5»j jsi t j J-r^wSl* jis^^ JLfli 
Y 
Jcru U i " ( • - *J- !^J^L5JJA)< ^ L i J ^ j i^U—» ij<«-«-«j CJl?-y c/^Mlj ' '^ -^^ *-r-5-~jj 
y 
i ' i U * ^ 3_uiJ<j Sj^y^iJ^j 2Lj^*i<j Xi^J^S^ 2--;i-J»j a„a >.»H a_-»j-U\j »^,JUa3« 
• ^-!* ^ V i a j ^ ^ J U J « - - » ^ ^ J ^_y-«Jj^\ JUJCL. .>^\ A^lix* (^^Ai~ v-_^ii ft^jj 
' ^ V ^ C^^^ JJ->H ^ ^ V ' c5^ y»^ ' ^ ' > J ' f ' » J ^ f » ^ ^ ' o*^  c 5 y : ^ « ywiJij ^iH\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Y . V 
jjt ^j«-a\>- J ^ U J i-_i U A J f<0 ,» g^t./? A^cJ -13 ft-jJji* J L ^ j j t ) ' j r ^ (_M^J t S ^ ^ J ^ 
v^ j j j t (.LaJLiJf ^ ^ L ^ t ^ "jir^" ^UJ>JU.J AJUJI? 4.aJLia k^ .^^  C J^Ut (J>jJU.<J< J~iJ^ 
4jj j«-iJ\j a-j.S*^b *^,-^^J A-JUJ^ »--5^» ^ 5«.»^» Jli?^ JLi AJ« ^ ^ C J ^ ^ \ 
^y«-?:J« ^ j - S J t ( ^ j j J ' ^l*J» J ld^ ;5 - jo j dj^^^kfSj o-w ,.7<j f^ 'yL- ) ) / * ^ » j ^ « j 
iJj c-?w ^ ; ; i » j-=-*Jb i^^^^T c 5 j * ^ ' < j^JuJ\ s-«Jb tr**^^^' ^ j ^ x J b j 
2 L ^ j ^ » O j - i ^ * j M ' ^ * 2L-A^5^^^ a.A_...>j^< O U - l S i ^ i j 5 j U J » 3L-.'i\.-.^« 5J-J5*J^ 
: J j ^ j A j 2--«*i\-j^' A - 3 j . ^ \ 
Ij^i^lj *iil ftUii i^jki r ' j j 
J « i< ^\ j\ ^j^;^ o j 43j-5»j 4.j^ o j . ^ j '*-'^ -<HL1 ®j'^r*v j ^ ' ^^y* s^ J j ^ j 
^.ytS^t ^ f ^ 
a J i ^ L 5 ^ ' J 3 J J a j j 4J ;^y?*J ^J-SAJ* JJaJj 
^-W-^-J^ U-* ,^ TWO ,...( ( t - ^ j - ! J - i ^ ' J A ^ Vi 
o o ^ f ^ ^ J L S ' ^ - » J ' J t-5»ji t^ jA *-»-vJ< c -^J lT 
ojJbr^J ^JLAJ* j b i i 4» . ^ » C * ^ c-JLft3» ^i ,A - j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
:J j^-J 
l ib. ^j^\j io^ w (.^j i j A^ wT t^j^i ^\ t^yii j*s 
o 
"I 
V. 
A„ 
. JbJLs^Jl j»Ju3« iJLft ^ ( H j ^ ' ^ ^ - ^ ' ^ y ^ - ^ ^ ' L r * ^ ' j 4>-«_^JliiJ« ^ U o i V i j <>j^ 
vr 
v r : ^ _ ^ O J U J ^ * : ? ! _r 
V V : <_>rf7 ^ iJ^ .^^^1 ;_j-*A> _ i 
A N : (_),<? ^ O . <,ra.a.1l (j-*-i3 _ <^ 
N X"\ : ^ j , ^ ^> X .,«Q.»M ^ <,fl3 _ V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
*JLP ;^-.<-^ a.Ua*i J - ^ ^^^--J—J< fr»^;«-iJ» L 5 > U r .^i:;:dL^Hl^« i^.j^^ J > - ' ^ * 
: •—'ji^ -^!-->j J j * B * ^!)^~^^J djJLoi^ 
V 
uus^p o j ^ i J»jju(j b!Aj J< »y-j i j iUJ» i j i U J ' i i luJi 
U P U J I JLU ^ly' i i ciJ? lii i i»y f JBJI uJii» W«»^  *-iS'j 
u i > ^ . ^ 1 ^ t^ oJ Ijj-jij 2ip^ ^ ijsii jiJ\ J Jyi\ j ~ j 
LTIJSOIJ frU-Jt ^ j ' i l oy-UJj 4 j i ^ JjT c^Jll* * i j i U; i» j^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
LJI?*J JJaJ ^l^J ObTj \fS>9- i a - ^ j j»^J ^Ui« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^uj^ia^jj^ (N) 
^ ^ cfl^wtl 4JJJL-L 5»J^»J '(C5<>*^' ^ . A J t ) a - i ^ j t ^ t o ' j ^ ^ y ^ -*^ 
^ - . ^ \S^ '^j_g;u-«JL3j j U J ^ l y»>jstv» OUiV' ^ - ^ cOt-J>U 2UL<9*^»jl^t U j " 
A^^Sl^ a^rj^ ^ ^ 1^ (3* Aji ^5=^ A1* \S3\ ( ^ J A 5 J O U J ^ \ a.JaP ^ i O^jr^ O W i 
(3 -3^» JUs^J' 4 J J J L J L j ' j ~ r J-J>- c ) ' j - ? ^ ^ . . r ^ ^ ' Ijfi-J^lS oJUb <L>j^ J^^ 
cjJi^ ^\si\ o ^ » ^ U J l i T j j l^l<J»j jUjJ» ^^ <k^  wl>S^ -« J i 4^* j ^ l > - » j ^ j 
A t : r , y g ^ ^ ^ j l^wcj- / -iJUVSOl-it^>-».^>t«JI _N 
Von :j_^ojij(j-*-ji/^>^;,^^i^^jLjyi 5^  joOiisiJ' -"^  
V ^ n :j_j^ ^ O . .i<^ <»M ^ ,fl< _ V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
9JLiJt3 
J<>b*^<j V-' ' \--*^» Ur* LS^^J ' i ^ J * ^ ' 2L-*JUJ< * - ^ > ^ ^ J'>U- U ^ > ^ 1 Ajt^^^-^* 
^ j j ^ - . . . Ju\^ ^ 4-»_ju c-.^ ;S^c ^ > ^ » O^.,.^ , ".Hj i j ^ y ^ L ^ * OJ%;^-icJ< ^ 
^ « H-'^r^* a-j^ J-! 5x.-Lsr Uj^ C. - - -J ^se^j UJ-g^ ^ \ ^ > ^ ' J^ ^J-^ i" 
t $ C i i j f4_; J U J J J frUaP SJUPJ SJI^JJ j j U - J ^ b i - i a j ^ ^.^j>.J 3J-^ C- i lS ' j 
: A 'hljfi" C.^j.>J iJ>Ad ^ J^wi (^^^ 
^"._^^>:r vij jjbu. uar ^ ^ ^j^ ^^-^L-j" 
^•o—ji C,JiJi J ^ LS^^^ U-* c T ^ J AJU t3^;A4j» frj^< j A ^ j . f t _ ^ 
^ j . ^ - O - T J * ^ « i \ 3 j j ^ \ ^ u ^ ^^wt jAjJ»J ^ y (Jt 
^JLtf»S/ I^JJ U-0 Us-UiPb \4il3 J.uij j L j b C-PxJL^ \ i l 
^ c>'_p=«-i U-u i - v_jjji -^-^J -UP J I S J ^ ' J 2U?VSAJ* 2uil9UJ\ aJLfc ^ _ ; - J ^ j i 
t i j j . * j . a i Ajf f j a S i J l aijb ^ 1 J««a^j ^a jb t i f ^ e ^ r 
airw j»J Ajt v^- j^ j - « AJULJJ* J 2 L P U * ^ ^ ^ ^ \ J A_.ij-aJ< 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^^r)> 
J U - ^ » ^ b j IgJ l^ C - r A j <-^ J-«!«J* ^ U j ^ 5 ^ '^-'.^.^ 
j»_g_«*^Tj ^»_^'i \^( CjLs-fc-i ^ d U j ' j j i ^ * cJh *> jj* (i^-^J ' O ^ - ^ ^ ' '^^ 
^ ^ ^ ^ ^ V ^ O*^ ^ L * _ - - * ^ O^- i^*)?^ ^r^HJ fSH 4J9J ^y\ J L - i j ^ ^ - ^ 
^A^UcJ* j - « U^j* jA UJ l J j «rA^U*^1j c.-.^wJtj j l S ^ ^ ^ j ^j^axJ* j -o UJ_^ 
•w-?- ^;^ ^jsJUjt V—»l«-^  LgAS' OJLAJ *4J o ^ * i ^ ^ ' j j U - J ^ a^-n / iT j f ^ J 
^ CS^- - ^ ^ 'O^J^^ ^^^ ^ J > ^ ^ J 4 ^ - ^ ^ J t > * ^ <^lj " ^ - ^ ' "^^J ^^^T 
Jj^ aJ-iP- 4,yd»jJ\ J j (ji»jl»»J t^^ U A ,J-»JL3 fj;)L-J^» ^y^ Oj^ ^^ J^Lp ,^^SLJ US' A....Ai 
iA--iaJ< A»«_^1 a _ b - ^ jj» jjLaJ J i jL-«J)/< a^.rL'-xJ:. j t .4.fl.?.nj> ^-Jji? - » ^ J J 
a\j\ J » j 4 - .^^L; ^j^jiJ .O^UAJ ^ -^^ jwiit j ^ 4i j \ ^ 1 0U.iP j_r>UJ» s - 'y^J <4-S_^b 
^ 1 4.a.,. .ViJ^  i«j« j j \ :>jA5- ^ ^,^:^» ^^JOa^ «JL» ^ ^^3 ^ ^ j J J ^b-U J«j 2L^wJ»j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-^ 5^;;^^ iSllaJ^ ^ \-U*i -i^ t^*-<HiJ 0^^*=-^^ 
: J J 5__i j A j 4 - . ^ ^ J U ^ < J 
. 4 dj ^ ^ u j » i u T u j v T 4j;S:j ^ j^!* i» 
v ^ ' j ^ jlsrwiSf^ Cwa* i - . l j c5>gJ' 2^ ^i--s^ 4 ^ ^ C ^ j 
^^jA L-uaJ« c5j—) ( • — ^ - * — ^ ' j cr—r":** (t-^ 
\ t : ,j^ ys:,^^\ ^»^_ , L > - ^ ' ^ ' •? '^ - ' '" 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
< ^ T ^ o ^ 
l^ii?*^ / ^ Ig-jAJj UUL>- ^ l^-LjsiJj 4—jii ^USJ< »JL» jLfl*s--lj < jV^ )H j OJJJ;*-!* 
<^\':i ..^JU j r C ^ J - P L J ^ j - i a i ^ »^*^T ^ ^ ^ t5-~J 
*\4tf-j\jij 4jL3 ,JL--4 ^>*j;«-«J* i.1--^ ^^ ^ j L - J ^ \ i \ ^ t ^^ *-3 v'jd^ •^-S.j J ^ J 
ti-a O^ JJ^J>^«-* (H^*if ' ^ - l ^ ^rt«*^* Sjnjn.'. ,.j ^ ^ \ ^Jj^^:*J J-lJ< -U«w-^j 
fiLj>:«^t AiiifUit _^^ -.?xjij fOJj..^»Jt *JS(b jj-.-4;srfj ^AijjJtu J_J-JUJ ^ L i J t j c j^^ a-iJ* 
c W ^ < i j ^ J j ^ ^ <>• . r=^ «-cr^ *s*J ^A-J'-»^J a-iUlp a T j L i ^ j t^^Jj ^r:^J 
A^jL . ^ j j , ^ ^ ^ ^ j ^ t j t j ^ ^ t J\ j^Mi ^ ; , ^ j j L J ^ j ^ ^ i j j ^^,i:ijj 
i l P j . S u i l y j j 1 ^ byui Ux .^ - c-^jif x - i j ^ y « J L ^ ,4JUb(j 4^y J\ c ......jt^ 
• ^-^'j)?' « y j c5^r*Jtj ^^i*^'j JW^« i ^ J a^iijUjl J j ^ \ AJ^J ^ t - J ^ ( J^LteJl ^ 1 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
o ^ j ^ j ^I^UJ^.<w A ^ j ^ t OjU;a?«Jt «^ O J U J J LjaiLJ dJUO^t ILi^UJt djL^x?^^ 
^cy(j-J» ^^Jir CJ l^ jJ j L?o ^ ^ » ^ ^ Ujd» ^ «-j-*J'j 
'^LPXJI C - J ^ ,^ ' J—J ' -^-i^ J * s - ' j '^J J ' j - ^ i ^ l «^ 1-J^ J 
("»• " «»> ^ • > j l " oiJ-j 1,.^^) ^ ^ " c J ^ ^ ' ^ - r * ^ ^' (_>-«-*5 - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
a 
lojji5»«J* CJL - -» ^y» AJOOJJ \.,/I\\ ^ J ^ j ~ i ' AJLP C ^ ^ 
: ^ j j f a - i . j J l a i ^"aJL«l^\ 2LPJ^»J.:«-J\ " 5 - L - ^ ^ O ' j ^ ^ J ^ «J*j~r 
j ' A J J U !» Jbi*^< | J \ * ^ ! 2 - lkJ» j a-j-jO^ i j -AJb ^yi^wg^tjl^ ^ J ^ \ J J i > f c 
w>bT a •,.<••,.» ^•••o-"j[j «:J-«\^« ( J ^ ^ ' j - W ^ ^ ' 4i^^*^» j j i j J j - ^ ' *J-» <j^a-f^ 
AJ' iU^ ^^ (»'i^-Jtj <>-*^b ^ i * i d j ' 2 b j U - J « «»AJUwai«j J s r ^ j ^ b ^^JJ^h J>JjJ' 
4JL^ j ^ 4^jL^-.aJ< \A\JAJ jJutSjfi'j Aj^f^j 4JL»b j ^ <-r>ji^ -*-!-J^j (JALPXJI ^ t-id 
jj-« 4J ^jfi*^K^ *il <ji •—'Jd' -br-'J <^jiJ ^S—^ •^•^ •''J CT'^^J '^^^"^-i*-»J ^J-Hl ^ JLSUJ 
A-3 ^ 5 - ^ J*^ J » - ^ j i < J i i i ? U J l j J b ^ » J (»tAp-S» j J l P J l ^ j ^ J l i b "^l f J ^ » 
i jJuJ\ j_A ^j^'-i^ ^J^:^- W J b ^ \ O b j b 4 ^ 4>a3j \3 
^)J^» ^ ^ j j ^ U J l ^ ^ ^ j ^ « ^ ^ J i ^ t ooj \j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^•>^« c ^ ^ j J U ^ < ^_yb?^ i>l c^ -^ftJt ^ ; S ^ f^b-«^« ^ > J i j 
UJLsrj j-« I^TAJ' c5-*-i' - u T l ^ f^s*^' t 3 j * •*-• JPU—J (^^U-
aUaif Jaj»j4 s-j-- j J L ^ I U J J ajJL-
al;-;!?^ (w^3^* - ^ ^ J •_ r A—J\ \jJ\iA 
o\j^Ji Aj-tsrw U i j ^ ^ ^LS. «^l3j 
a U i ^ U . aj»j uJ j A t j <^^J 
r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ 4J LoJt^ K^r'^K^ j l ^ c^JJt J../T.U j A \ i L i j J j UhfrlA.tJ L o , , ^ _^^ ...ft.".L> il.a.L....-".,...,< 
^ ^ " 0*-»jJ* J J j - * " 5 u - u a 5 j ^ " 5 L ; ^ « ^r - * - i» H ^ J ^ " 5JL--a3 c ^ l T j 
: 5,v, ,nflU ^ ^ JV5j 
^ ^ - i ^ j-»Sf *5^Jr j j i^ -Ja j j - ^ ' >5-»^ * -^^j ^-o^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^^-)^ 
j - a p \ ^ U J T <~ij^ ^ C A J L J ^ \ «^  ) 5 W a ^ a _ ^ J 
^^J>-^---.-aJ> ,^;*:J ^ j i i ^ J-«* i * ^:^^ f^ <^^ ^^J^^ 
cuiiT ^^< "c--r< j ^ r ' 5 A - ^ ^ Ajii a-M^ ^ AT j C i . j AJ^^-^-J-UJ t o ^ 
j JUa i i t JUo(" C - J ^ \ 4 i ( j tSL^U- t5>^-fr»J^ j*- iJ< ^ j j 4 J \ j . . i . *J <.JA,..J^ t-»»j-j 
c;JU» ^ ^ \ a-i\ i^ \ ^ \ j ^ \ ijj^j ^5U^» 5 J U ^ l^iSf *^y*JiJ* ^ ^ J i ^^ »^t 
Ju y^ t*»jUJ< ^ t ^ ^ ^ ( t ^ ^ ^ 4 ^ i jJ l>J» j - ^ O ^ b d'^^*-*^' <J l ^••*••" i > ! ^ <3i-r^' 
cJLar _^5s3< l^V^ iAjA?- ^ ^ j 5 a - j r i < J ^ >^-«-*i ( ^ t - ^ T l j ^ * c-^JLf Js»lfljJ j j . 
c5«j j .JL- icJ» j 4 j j J i ^ » j S-rsS'^J* Ju U^ v^^^ O^ J ^ M J L J I al>\ Jt ^ i L^ 
j - « diSjs* j -» ^\^iei\ ftU. <jj «^AJJU *^  0 ^ i—^iJLij '4j^J*^' ^ " ^ < J ^ ^"^ ^- " ^ 
jyj J^J jn^ c^l '*^ ^J^-P* »—»jJa-i> ^^< iJU iJ l «J-ft j»Ja?^ ^ 
t-jlAOjt j ^ j — cA<w9j 5 j 3 j ^JLfej J-ViPj A J ^ J - P J 5 iL- -» j j > ? - j j j j - - j y * ^ J 
O ' jT^ 5Jj£j a f^cjj ^ ^ J . j J U a J t j , * ^ ^ ^ a r^s-^ d ' S - ^ U J b ^ < A ^ (•^^^^ ^-^-^i^^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0»$.b>r ^ i^AjJaJ^ C->-L3:«-*j j U ^ ^ < **ij-i» (.^J^ C->ij.*J j j~»- j *A-AjlajUjjJ^ A ^ J J ^ 
^ V ^ .o<j\.....ftJ<j 2 u ^ ^ < j aJ^JuJ* o»j«.^«-j 2u-PlJ» o U s ^ Us^JL»j c^jt^ wiU3< 
h CJ*^L>- ^;-P t5>» "i O A P j j_5^>_-.j^ j ^ J ^ ^ C-?-Li) 
f 
-"X-U l ^ j jUji ^ ^ ^ ^^--aJ ^^AA e r ^ 
: S - i a j ^ >w»»....J JV3j 
~-'\J^laj» C^ji AS'^jiJ j ^ ^ J3jtu C—J J j S * ^\jA ^ 
j ^ \ ^ l i j \ _ ^ AJ J ^ U I JUPIJ 0>*^vJt J ^ » IJU ^  AJaj^ .,. .^ ,^.j JUJI l i i U 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J _ ^ » t ^ ^ j s ^ j 5JL_?- \J <_;-U_J» 5 l _ _ ^ 
^ ISjS- Ug^ UU^t .La.-....JL t^AJ' 0 * j ^ ^ -»-^ ^ i * - r ^ (»^  cT^iJ* ^ > ^ « ^ J 
^ " ^ j - - U \ : i 3 ^ ^ " 5,v.^.^flU ^ A^L.( 
. r ^ ^ b C^-^*J - » ^ > J tSj^^J > ^ ^ ^ajcJaH y b l k - ^ s - j j b : * J t ^ ^ ^ J ^ j 
-v.9 j^ U -LiP 5*>L*w8 a^^jti j ^ -i^J>Jj <*i ipj <3' j^ cjJ^ Wj^" ^'-*-^ ^ j - * - * J ^ J 
. ««ij^p*J* ^<Jkit C-9XJ '^^Jji^ J s j i - j j 4w^,hU J j j i ^b^ ^ ^ A...ui; 
frUP' jl..it.-..J> ^^USf' f Ula.^1 j ^ lo g'"f l ' O^-ibi^i i\J^ *J-*-*J V ' j i ^ - ^ - ^ j ^ 
^ ^ : (^^ . a O ^ ' < 3 ' J - ^ ' 
T ^ V :^ _jrf, :0U»VS3t .-:L>ViJJ,aJI 
^ ^ • : <j-»^—iLi_^^^i-^\ ^tVjS'' 
. \ 
. r 
_r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. 4J *_JU%P^I JUU-i J l j - r J r ^ J ' j ^ J ^ »^* '^ j i ' j l j i^' ijil jU-Jif < -^W» ' J ^ 
^j^\j dL^\j jj^\j JUJ»J J ^ J ' j J^^J ( J ^ b JJ^*J C-?- '^-? •*—^^^ 
^ a-UP t^^UJ* ^\^\ i j ^ y < ^y t5^^-^V' c r ^ ' ^^ ^ J - ^ ^ W ^ l«*--*-r^ 
^ » j - A f »^b- L^U..^J 4.«-f*i J j l i * * - * -UP -*J%i U S ' ^ ^ U ^^( A^p J j ^ j < J f tUai i j 
(frjvS/'j *u_-Jij ^ i J ^ ^ j V i j J^L*>» .,5CJ? J J ^ J ^^<C.-,.7.J ^ »r 
''(»j-;ai; JjtwsP u ^ y ^..o^.Ulj ^ ' y j ^--a3 - "^  < j ~ ftUJtj r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JUbjiS 
5,t.o,.-.....o.,^ O j l ^ ^ j 2L-;yJ< 5,rn.,, •• o ^  i ^ j ^ < Aj^UsxJ U ! )U - i j *LJJJ< ^ dUP ^ ; ^ J 
^ ^ ^ ^^ ygBgx.»..^ <J< UjA^Sf^ ^ j l j J j 3.*j**-S^' «^b^i-«ai^j J-3r«J)/»j 5<jjaJ» j ^ 
dSjpyJ 4,3 C-«»y J - - J 4 _ i ^ \__* \'^\ 
o l j ^ AJJJ^J U i j ^ ^ j ^ U . «jJl5j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
* * f 
UJLA9 j _ ^ ^ ^ ^ 0^ a L i l ^ i \ — i » ^ ^ 4;,e*< W-*^* t ^ ^ 4>* 
OU^«j\ JJiu ^ j i ^s_U Ut 
•J c r ^ J W ^ ' ^ j y o^>J» ; . ^ ^ ^ f j i J ^ J 
-.J^I...JL) 
V A : (_j<o ^ J . „<^ <v'H ^_)-^ - T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- * *< j cff*-r^ CrfiJ v ^ J^-^^ « 3 y -*^ 
JL-..tj C ^ j | jAjJtj Ajjd c^J^ <1)^J 
•«%j 
'^ji c T ^ ' J J ^ Ol '-*^J ^J^ (J^J 
• • • 
j^^\ <^^ ^Jp ^ i j i ^ ^ 
**<jf jtJJl ^'U JTJLJ Aid 
Olj-Jl J-X^ 
JJ>JI l^j 
cM '^ 
; ^ rJt? •• 4^ f 
-i^ 
i\^\ 
- " ' j j i ^U t 2U 
^ J-i>i JJJi 
jjdU UJL. 
J 
« 
( 
g g i - " 5 , > , .rT-fl-V 
f!AiJ 
I i : ,_j.is» j i A - M 
* • 1 : ( _ j ^ j < - > ^ 
' . ^ J 
a « J I -J »fl.i 
a.<»Jl ^ II fl.i 
. N 
_r 
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JLfcjJi ^ v^L-^ U t T j JLsri J* 4jlr AJJJ yju 
j£^\Jj\ X»_^a^ A J U J J jJ»lJ< t—5^jjij C j t ^trJlj^ 
. i » ^ l J ^ J > i J \ «jA S':t\ v ^ y J * ^^^^ cAs^ «^yJ 
. LbUjLi <_;i3^y J U L U j ^ fi.\^\ Jb-T U oT 
? j , ^ ^ J ^ _ V ^ b o j ( ^ ; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. J i j w VIJUJ ftUai j ^ a.-.i.'t.-r.ft.SS 
: LJJJ« ^ ^ jUoai^ t5^*i« AJJL-^ _^jd JV5j yi-J\ a<j3 
UioJ^  ^  jUaiJ^* ^ ^ - ^ JUL. AJLUJLP J ' ^ ^ ^ ^ ^ C - a ^ 
A*j ybOj^  c^^ t ^ j ^ J ^\:^) JJi^^ fi«J»J j j - i^> >^> ^ j ^ V«-3 u^. i jj^j 
. LTLfj Lru, (^j^^ Uoijji o j^ . 0» ^J-J -^^J J l ^1-J-ji 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JJaJ» c d - k J j S^r^J^* -»-Jj J-» 5 j * i ' j 2u*3\ - L J J t-Jje^ -^-^J * *^ j O j ^ 'i'J 
^ ^ U J \ A-«UJ ^J> i j '^ ••••ji.-J ^JJJ V j d ^ -Vr-'J J^-^ ^ASOb f ^ J j j J U ^ \ J \ *ilJ A » . ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^r^)> 
ojj j ^ j ^ ^ A^yj! OijUi j^ liJt ^ Ut 
J J L L J ^ yJlJS^ js^\ y>Ji^S 
iiL.>,JUjjJ^ 2LPJJJ^ 
^ ^ I j J ^ I 
^A*)lj iJL;?Jl A ^ ^ j 
J l ^^^ t - ^ l j ^ l S.LjA'^  
J J*^ ' J-^i 
^lijlj^l 
dJ\i)lJ-Aiil 
^1^1 J - ^ l 
^;^bxJlJ.^I 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J^C±J» vl-5^ ^ ^ U « j,J-LoJ»^^«JiJ« OjLflJj J-s*J» ^ > » ^ ' '-r '^^' - M ^ J ^ 4 j ^ b r 
. 5JU»IS^» ajJLJliJ» V > J j * i ' ^J5^' OUJLl? jA^j9^\ y^ ^ \ iJU)Hj J^UaJl 
" j j i i J ^ j«-SJ«j ^ lyciJ»"_yb ^ ^ i l ^ ^ ^ 1 ^ i V » (*-«iaJ« iJjUn^ J j l ^ J 
A] ^ y u - J <"^\JUrji\ y«-iJ^"j "t5***J^* y ^ ^ " j " ^ > » ^ * J * ^ * " j " t r - ^ ^ J ^ ' y ^ * " j 
CJ\JP?^S j^k-i» aJL^Vi 3-ri^» (-Jb^J \^, jjtsj j ^ y . J L J ^ » jf>JA\ jA ^»>V» oJ^i f">L.Aflj 
^ U l k t l ^ 0^^ J - ' j ^» j * - ^ ' JJ4^ J j ^ j f /M3 V ^ ^o -» J > . ^^^^ ' J3 
<^  ^ o . o ^VpSofoned Mj^j- ') AA-iLiTrissmo y^^y jfi\J-iS Je>^ ,j^ j - i * ^ i LJ< ;jjiil\ J j l j i 
. ^,yf^j ^"iXfkjj \J\k.J ^  t,\jJiJ^\j s.\ji^)j ^\s^\ J i\Aii\ XLJ y^\ 
- 4 * >^T ^ WiUaj^ 4^! cJLisil Ai SJUj^l AjyuUl 5^^» dJL* ^ \' 3.-.i> ^ j i j ^ J u j 
J A j j J ^ ^ \ ^ 1 - " J ^ y 5iLJ\" j ^ ^ ^ ' ^ (H.Hawrd) i j j U . jb ^ y U u ^ ^UJ^ C5>A 
:i.»jjJi frUJi ^ 5y. JjV "dy.y"j "Jc«S'L-" j iy^uJi 4JU*u-iji a^ j . ^ l y u U i ^ l i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^Uai , _ ^ OjU-it jiS'\ j l S ^ . ^ « ^UaJ» «JLA ^  a^'UaS j^;a*< t-»jit x J i j joj j j j 
O L P b ^ » j O L S ^ ^ j O L J l i J t ^Ui i (^JLP dJU'UaJ ^^SJUJ ^ j - 3 j ' t ^ ^ ' c^^Jj*^' 
^_P«J AXJ '^J jji « j l - ^ (j-^J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0 ^ j J « y^fc^-j ^ » j 3 » JU>J^ ^ ,>**Jj ^\jr^S J L ^ ^ ^ j j c J j Ji*J« ^r^.lA« ^ 1 
^2;-^ ^ ' . .h^' j^ j^Vj « t^' 4.L„?>< UX;P (*^-?Jlj <j»J:^\ Sxtt ^ \.^\sf- U l ^ j ^ L i ^ ^ j 
j l j ^ t j *»iT j ^ VgJL--j ^ C .»\3 U ^ 5i j - i . j^ ^ ^ J S iU- j lAJLP s--:^*j <rc--?xJ 
y u i J J j l s ^ - i i j (»*iJT j ^ l^ ..at ^y 0 ^ U - ^ J j j j 4^\—sjb ly-.v.-*^ j>* 2 r ^ s ^ ' f > * ^ J 
^-A-iaiUjjJ* i p j j < »::jb^Jj.^jJ(>liaj ^^^Liw» 2^;-j O j j ^ W j f-^j^ O j ^ J SjCjJaii 
^ j i l ^ l J jsJ:^f^\j»J ^_r^^J^. ^ (jsij*^^ s-lywiJb AJLAJ^ ^-r'Ji' -^-^J j ^ - ^ " t^ l 5^-^^^ 
A-^j_«SH 4 _ j j ^ b Ojj-jc.tJ l ^ j ^ i 5Jj»wiJ» O b ' i j j t ^y ji^jjjj c - ^ j j i j - j ^ j 
: J j i j A j bfc\j3 
LioLTjIi (^ ,^0i.3xJb Ojj^^ 
J jJj»w<»J< 4JI3 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
< ^ ^ » J . ^ ^ , ^ j cup JLJ:.J!»*5H ( ^ ^ U 
: U^ - j - . ij^\ji\ OUJO? ^y . . r - * ^ * > * " j^'^ O^^ t5* ^-^-^ '*^-> ^ - ^ > * ^ 
V::JI—JJoJ^ ^y t^Usj^t o^^jS JOP- CJJ^ ^y^ 4-3 o^y ^j 
U^< ^Ut ^ i ^ji vJL^ U ^.^r^ ^!5U»t ^ ^y ^ ^ j 
^ jL~?xJ\ ^...-fl.-,; aLJj j j . ^ ^ J \ ^^Jl3 ^U- i 
l^ ~3 0JU;w -•Ji L—J_^ jj—«jJL ^;;-^ 4jjJLftj t^'i ' j i* CiJ^-^ C5* J j ^ J 
: 4 j^.<»jfcj AJbjtJut r^ ff^ J j ' O -^***"*^ * < i j * Ls^ - ^ j ^ 2L»U-9-*ilJ 
j-iJi a.Ut ^ j l T Ii»j3 L^td \^o.j.,J t - ^ S-UP ^>-^Jj (*^J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
3 W ^ < j - ^ J t ^ j ia^* =M^^ ' > * ^ y J ^ 5 j - - ^ C5^><^' ^J 
5j>-^«H ^ » ^;:r-- ,^s«-» ^J^J * ^ ' ^ ^ * ^ ' ' j ^ * J ^ 4 ^ ^J 
i J a ^ j r ^ » X ; H ^ ^ ^ J j y ( t ^ ! ^ l^-ia-»^l ^ ^ ( t ^ J t ^ 
j^ii^r v.->J ^ j i^^j^?^ I — ^ U A ^ . . . . A U J (»1-JU (3~AJ5» <>1^-»-J 
r 
s r ^ ^ ^LU4 ^LAt ^^u^u ^ j j j j fr^^-^ U--.J e ^ o r 
5jAj _pJ <L-j^ ^^ «^—9r j^KiS- ^ ^jo^ ^j jJi\ J y C ^ 
^y^J o^- ^^ ^- f^f Jj«-H i ^ ^ j o^' ^j^y^ *^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jJUaAJ* OJLA ^ ^J-^y^, 4.,..^j^< i^uSlI t>**<J ^.-^^W tr''—^^/^ 
^ i}^Tj ^Jj^h JiUJiJ\ ^Sjj ^ ^X3i j ~ j <jA^\^ ^r,r^^3 J^~- '^J 
^ b - j ^ t J-.ts^« :>>]« iJub J l v j i t a--ij ^ ^ . JVJuJi ^> . . * j ^< 5l«j^« 
4 ^ J>At j A A A j l i i ^ j j 5 j _ ^ ^ _^^  «-jL«iJ< ^b( <^bbi ^^ gJU- ^ j i ^ -bs-^j ^^J-^ ^y^' 
" UJi" 5 
0 \ ^ c^ t ^ j U j ^ U^J ^ ^ \ ^ J ^^ bUi b 
Ol-yO» Ug^ jXia^ ^ty^j j , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,^^\ ^o.-...j 
0U^« w-TbAj ^^>5.«j aT JeJU-aJl j»jo J jVT j U j ^ 
JJJ ^ \ g ;n.»g. t ^>* r j U'«-i^ e^*^W ^ ^ ^ b 
JdSH ^ j ^ ^ j t J j ( ^ U.1^^^ ^ ^ JU. bbJi b 
> ' A :<_,^ O J U J ^ V I _ N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^y .^,—W ^ ^i^ C - i P U -UP j j s i a J ' c ^ i ^ ^ i j ^ J ^ ' JJJ^J 
-»^ j j J ^ J > ^ J C-^J (• '-^J Cr^ o '*-*^ *^ ^ »^i t-s4^- " ^ - • ^ J '^^ ^-^HJ^J 
2LJLsJl J f<jw^h",.>2 j j l i " ^ j s - j j - j " - U . ^ c5JJ' ^_^JbxH (•.g-^ijiJ ' j - — * ^ j i j O^.^jvr.Jl 
* * * ^ 
f!>L.«Jr ^^^* i U b j P l^-^pyw v.^*=^l * ^ J t<L».JW J J b w 4 J J ^ ' aJLft C ,U .A" JLSJ 
jJUa.« 4JU< O j ^ O' c>^*^ t-As^J <j-SJ< jX^o^ J j ^ JJ* '^ cs^' A.AJ-LAI» iU^Li-ftJl U i j 
4 ^ j j 5 ^ ^ j . j ^ « J ^ U j ^ *^i < ^ ^ "i ^ ^ < <j» j ^ J J ^ \ ^ - A j k i U j ^ l 5 ^ ^ » 
4Ji^j} (»-^ 4ja< j» .^ >=rjJ» 4^ ^ « 3yfc\^ ^,5-.^ ^^ J j i i j i T L 5 ^ I B O e h m e 
v -^j5«- . " j - i J t j jrr^\'" AJ-U-OS ^^ ^ " 5 ^ y ^ » oJLib 4 . * ^ j»-^j j i j . ^ ^ 1 j P ^ U - g ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t^ JLH v,.,,...Jt IJL4J .^^^yiJ» A^'!)LJ« ^>* «-L?-tj j lS* AJL^oP J J j^ ^Vk-JJ^ j t iSji 4JbJj 
...^JliJlj Ji*J1 ^ ^ ^ » j ^ 1 IJUb -tsrjd ( J j '5j«-UaJl j \ ^ Ji«JJ J a w ^j io^^f j 
iaJlkJi *J j j«- iJ ' 5JA3» j i O U J ^ > » J V ^ ' J - S^TB-AJ' 5JAJ '\Ai\jA Ji«J» 0 ^ " j 
" L ^ ^ C j i O L P ^ < J T J ^ _^ S^LaJlj .-U.5>U v J i l j - . ^\j^\ «Ju j ^ ^ - ' ^ ' ' ' j 
."JiJi J\ UjL^lj ^ .^ujj« ^ ^^ i^ tJ ii^-ai' «W '^ ^^ 
^^^^^^' ^ J ^ J ' c r ^ ' ^ ^ ' j * * i j - ^ ' J Oi-*J' O^ cT"^' C > ^ ^ " ^ ' -^!^J^< Ji-»-J' 
'^'\: (_)rf> ^ 0 . i,f?o Tl c_>-*-4J - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ " c > ^ \ j ^ r ' ^ o^^r^ J V 3 - . " Jl^^aJ\ 
j j — r - i 1—S—t^ *i/j ^ > * ^WUJ» ^ ^ ^ 
j j j—<J' -^ ^^  •^ :-<Hl (J ^J 0^ ^ ' i ^ — * 
j j-V flJ* ^ ^^ —;_Jui j , - » j <ZJj-^\ Jj_A J l 
4JX-^ ^ i i - ihJ i dojb ^ u ^ l j ^ j i j - ^ J - U o ' j ~ r t>^ > ? * ^ c r ^ ^ j^h 
j»jib Jp/i^ U-Xi '^'->-!^'j (>UJi ^y 4Jt3t 4>i! «.^"j j -^asi j» U ~ ^ "AJ^^ 4-i«i" 
. "^j^-»xJb jUiJrJ'UJJj c5 j^ ' ^ ^ ' (.JL j^ <^_^ljS3l. tU -J^ ^ j j 
^ j i j i jJbxJ O ' j - ^ lA y^^ n--) j ^ » 5_^jJt dJLft C-P f^c-^ ^ k»_^3JJ t «JJ*-^J A-^jii 
r ^ ' J J>J'J j - ^ ' J . r ^ ' j u^aiJ^j c-^J» ^ » ^ ^ ^ ^ U _^t ^ ^ . ^ j ."aJ3«^» 
• JJJ^J -^-'JJJ ^ - ^ J C^-^ -^J 
t o : (_>rf,^ ,^;;,4.^ i ^ gi ^ _ y _ ^ i J.I M\ _r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
yyJi}\ Js- j ^ jJaJl d - ^ j ^jS \Jai\ SL^P- <-^UH y^ C ^ y 
J l ^ ^ ^^*J? ^ t _ ^ <^\^jj\ ^^^J 'isiJ^^ J^J^^ J l ^ > ^ ' U ^ * ' ^ i > i ^ ' 
*J:,-?-J» LgjSf j^ twg-^ J' y^«-i» (_^  A3'>b»^  5j3 3-;jjJ» o j ^ j-'»rJ! ^ j - ^ u^j^^ 3y^^ 
' J > ^ * J cT^J^^J 5 iU - -J l ) J i « j •^^ s«J UJU- A-~iJ 4>^ji^ j^UiJ\jj.,<aji j \ J . *^ *^^ 
' ^ ^ Ja^J LS"^^ J ^ ^ > * J ^  R . H e r r i c k ^ ^ y * "^yjj -^ -JUaS t^-L^l 
• S^Jd' "^~**J y*~** LS* ' ' ^ ' J j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J _.i»<i. ..T ^\ j j y* '^>^ !flJ» ^^^»->^ J ^ - ^ J 
c^s-^^' j 4>^J^' i ^ ! t > ~ ^ ' C«^ UU^t - L - i j ^ J - M J <3-<»jJ-flJ» XAIJOIS ^ ^~>l>wj 
^ " ^ b" a.L.nflH ^ Ua- ib-j-« a j y k J ^ ^ 1 
A - i . j _^g^ iw. J i j .^_5^Ujt ^ ^ \ ^ J ^ j s J l j ^5 -J i ^ * C5~-^ ' ^ ^ > = - - ^ V ' ^ J ^ 
^ i 4jL«liaJl a-AUJ< 2L-.JJ* 4JbxJ1 ^j . ,^>t jifijiS <.^^ js. jJiU».Jl ^ ^ y » ^ l J _ r 
LgJ^^ J i l j j j.....-..,.j j f 5 j ^ U ^ a ^ J ^ U-^ AJ ^ j > . a i j j . J j ^ ^ r s ^ l 4>^_^' 
^ J j J i j iJL>cJl APjJ j 
^ o v • . ^ j ^ > ^ j U j ^ " i M _ > 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^^, ^ j _ J U ^ ^ J ^ ^A«P , / ^ , > ^ ^ 2?^^< C j i 
^ja.s;*j O^ ' > * > " "i ^ (t-gJ^ii *^>^< 4>« ^y^^ J ^ J ^f-bJ^j iA^rtJ^ 4 J L U 3 i^g ..fliSi 
^yiJLJ, ^j^\ ^ 0» *^ 1 d\^\ c - - ^ O J J ^ ^ J L « 3 » ^ J J i »JUbj / ' t l u j r ' j O j ^ b 
L i l ^ j , *—j j j j j»J*jj-i j j i i ? * j i<.L^ *J"*Jj ' - r ' j i ' "^!--•JJ ^ - ^ j * ' S-=-*^J fftUiib ,« ^^Ip 
4j-L-wa3 ^ "c--S'* j^Jr' j_^^iaj <jl?- L~?-y S^Jd^ -^-^J S-^^JJ 'Cr5i>'?«-6-«J* (_r'>*^ 
JJl>- o^j-a>i <WJU5\ o^y^U^ ^rs i^ J J W ^ '^ji^ -^r-^j O i j ^"*^>«-iJ^ cr-*^^" 
C^^*J -^JJ^'J j ^ i ^ ' j cs*'>-*^'j C > ^ ~ ^ ' J J W ^ b J j ^ — I ' j c^^' jJ' j ^ U a ^ l j 
AJJ3 ^ a ^ U ^ djUJ;>? C-»jUtf»j a^.ftjJ^ A-i-JLaJ^ j j J U «^^ J-j 2uuJaJ\j 5U;»J\j 
^ • ® : ._>£» j ^ ^ w - ^ ^ l t - > - * ^ - '^  
N • A : ^j^ jj. <a-<»JI (__>-*A5 _ X 
N • A : __ j^ J J.^.u3-»JI ^ , 0.1 _ ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 ^ t i ) > 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5(j,<J1 J U J T ( > ) 
^y\ a _ i j j C J b - y cT-W^lj c ^ J ^ < ^ U J » j ^ ^ ^ JjiLS. ^ ^ j ^ j ^5 ->U^f 
- - " ajuUaJi J U ^ I " a-L-AftJl ^ J ^ ^ _ ^ j 
^UiA ^ji ^jijj 4-ftJU ^J-^AJI ' fl^>j 
11 • tr - i^^^^^i . j^^oj , ,^^i _^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^1"^^ 
^-Ti 
t\j ^ ?L.A__» , ( 
i > * 
^ «fj^« J U ^ JUL. j.^^ 
Jb ^ O ^ ^ l i t 
f aOAj . S L ^ I j c--9xJb j^^ ajUJt t_JL5Jt 
' Jssr-* ( ^ " S-U-AoJt ^ J j 4 » j A j '^ji^ 
b*aJl j_ -^jr ^ C - ^ Jjj 
^ - * ^ t^b_Jat < ^ ^ ( 
J b < ^ ^ i ^ 1 ^ c--5rij 
C.4.'>.j j ) ^_^b ^^A'Jtj 
ajbiLJ ^ C; L-aS\j 
b-Ut c>*j cr'ia^ '^ V-9 
Jl ^ CL^U o'^rs^'j 
V 4»-^ ^^iu^f JJUt j 
11 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j l S ' <—Jjif J L j ^ j j f J j ^ i ^ <>,• ..(Ts'-t j A <—'ji? -*rr>^J ( j ' j i ^ C^ 5(j.«J* J ^ - * ^ J f\jbi5-LP 
^J*^buaJtj \ ^ U J U » P J 3 ^ U n J t t ^ t j i x T x J t j ^^^»^t ? « J t j > u j SiidUoit i u i b U J t j 
: «u-:^ -Ufli j^^j^^t ^ L i J \ J j ^ j 
(•^^ U-.j^y ^ 1 ^ y J .w-ij ^ s^ ^ ^ > j ^ ^^i 
t^iJ» S i l T ^yr_^'^ ( J j W ' ' j ^ t ^ j ^ J ^'^V,-'*" j ^ L i J t *JL» ^ U J 4 ;^-^ ^ J j ^ J 
(JAPXJ a i o i ^ 4 ^ ^ j (^gJi ^ ^ I P J f - ' ' * - * > • ^ < - ^ »w-s*Jl 
f J ^ j P ^ 1 4i'>Ua;t j - C - a - » j <^j^\ AJ j - iJ <^.».* J t j ~ r -UP <^.-«Jl O j ^ j 
ON ;_><» k_13^^ijlA . S J _ ? ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
<ljl?- U—.i^  % - * i ^ l^j-oJ fllj^l 1^J-AJ JA J ^ *J^^;I:«.^^I j *J i j l JUJT / I I ' <^} ^j 
: ^ J ^ j l^ -^i-.'-oj l j - j i? j ^t?r!*•J ^ i * » J > * l > * rO l? -y ^VJj JJUa3 ^  c - ^ i ( .yJ^ J^ 
J - * ^ l ^ 5 - ^ ^ * J5^=^' ^ cr-*^' J - * ' ' ^ J j *^ t jA .^a isJ» j c--nJ« ^^^ ^ i j j i 
,_)«s> > _ a_; . . a ' 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jU i j r l j j ^ l « ^ \ ^gi^ ^^jJ^^j aJL.l»uJ\ ^ a i j j \ j J.*j»i^j .r^^^J !*~->UJ»J\ 
«JlksJtj ^_^jl-UJ» ^ 4 J « ^ » ijj^ ^J^J^ ^ -^LflsJ^  (j-<rJj '4ukJfc<JL)» (wJUauJ ' j O U A H 3 < 
.4^'Uii^ 2LJI»13JJ^J a i U - J \ J j l w j j a.L»->fcJ^ M ^ ^ ^ ^ t^~»i^  d U : ^ ^ j ^J^J^^ ( ^ ^ ^ 1 
aJUb j^ j — u i j ^ » A^-UnJ* Aji^UJt O^UJ-JLflJij CJb jJaJ*J j l ^ S H t.-'N.iTt j^y,«jyj» 
5 U ^ ( ^ ! »-—3^' i j j^ fc i^ j-'H.J ^*^-*-» '*—J'^jj 4_JLAPJ A - ^ - J J 5 J - « U - » J ^ o^jpry. 
^ r^-aj<J j-r«i» ^ i ^ « :>ujji JLP AJU^W ^  u r JL^^^ ^ ^ b J-*^b J ^ ^ 
V T : (_y^ ^ .^-..M ^'a . , 1 a _ \ 
T ^ • ^,.^ L _ .r^W I a .,,18 ,T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
jU jJ^»j J ^\ jj» jj^ ^ -^ J^ ^^ JJ «<-->Uw3J» i ^ l j v ^ fJ jJ ' -i^AtJ S-i'jS/' iJjAt, 
V - ^ " j "j^J^^ S-=^" O ^ w-^JJi ajjJU^ 2:LJ ^^SP- - ' " b j U - - UJL- -bwri j l } l u - i 
• ^ 5,>.^ ,nfl.H ^ ^ji\ X - i j J _ ^ U S ' "A-JU«J^1 S - ^ " j " ^ ' ^ ' 
t ^ j X ^ ^ j U l ^^ i^ki ^y l j - * *ifJ j^wit uA<b j^ ^JJL^ Ji jlJ» *A3 
^^^1 ^Ja.jijt jj, Ln^l ^yt^ '^JJ^J i^W^' f*^ -^  t^ **^ ti^b 
/jj\ c^ JJ ^ i JjbS( o / i L. lit I j ; - ^ a i l ^ ^ 4JLJ ^ j 
r 
'^"^LJi>\j" a.v,„n5U ^ w--»je^ -^ri i j J j ^ J 
0 \ ^ 4^^ ^ j U ^ ^ U i j^ J=*^^ I**' t ^ O ^ WW^ VJ 
^'i\ ^jpyj ^ j t J j ( ^ l - ^ w r , ^ . ^ ; ^ bUA b 
Ug_JL_j\j "^A oL-j*- A__j L-uaJ\ ^ji-jsr ( ^ C - ^ a i 
^ ° :<_>-» J J . Li-aaTI j j -» i t j 
i T .r^ .rA .rv: ^ ^ OJUJ_^.VI 
^ • V . ^ . 1 : ,_>^ . . JLJUJ^VI 
N N • -.u^ ^>:_>UJ^VI 
. \ 
.r 
- T 
_ t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
1 (} T) fl _ . ^ i.t^^^._A J\ J\ ^\J ajj^ ^^_ft 
\ (j "<jiy- ^ ^ ^^y-—(iJ»j 4—Jl - . f l j ^ <wJL_fl_Jlj 
M — ^ W ^ ^ ^ » - ^ J ^ t- iJ» Cr- j c s - ^ ' ^ ^ 
O U J ^ ^ J ^ U . , ^ SSJ\^J\^ W»LP»J ^ J ^ CS.I—J< OJ^J 2LJLabtJ\ jj^aj6\ ^^ 
ajii^lp CJ«if b r ^ » ^ i a i y J .AJlAbrJJ JJ^A>6\ ^ i^j^S ^^^j^ C J l T iJlSU 
'^.j^:^\ 5 j l ^ j r - L i i . c5-U» t ^ j J L i J * J j*J« ^ j j ( -L5JS.J j ^ a.s^ 
^ - ^ l i ^ ^ j ^>-»l^ «-« C-~L-" l^"a,t^ ,nfl.tt ^ ^ «» iJ l ^< j ^ i^«iJ< 4-3 ^J^^j '^J^j^3 
U^ L-. ^ y j i JJ ^J la^j \^(jjs/l ^ 5 V J u--l~ ^^4-
b-i^pr fiyJ» Jjbf ^3J-w c-yxJli <_X-dLi« 2 f ^ '^•Mj 
o r .or i j j ^ ^_^ij_,^oj) j5\jj:i _Y 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J . 
_X^^-^^ ^j^UJ^ (X) 
4uJaj u 3 ^ " ^ g ^ ^ L i j r ' j " ^ u j « j ^uJ i 'V j i ^ •^^J t/**^ * cs^ *--
4JL-?- s . y j j Ufl-fli^ \jj.j-uaJ aJJUoS ^^ c 5 j j j *s.\^^^ J ^ J j A J j * »JUiP iSj^^ Cj* 
j_pb^l • i _ ^ - * ' ' U ^ , j ^ Uj L^aiJt ( « - ^ ^ <j,. ...g ^••. tfi Lj[t 
»JL»j «^4_^U»j «.brjJ« ( ^ j f lj^\^ y^ XS\ J ^..uj.:i\ j W ^ J ^ l j Xp-yiSj XJJu^\ 
^ ^y} -V--i»j ^s^ "^ f j-U<3uJ» J ^ J i^J^' 2.fl-iaJ A^L.<» 3iiU<» i^jw ^ lp*^« 
4»-^LiJ^ CJ j^VS'JLsi^  j - « j jS't ^^ jJUoiJ^j j U . i S ^ J^J^^ < i jAP iU^..^^ dj-ft^ 
v'^-=^* ^^ j ~ ^ ^^ r»" c-^r j j ^ ^ i^ s^ -^^ j t^jSLiji ^AJ U 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^^ 
^ T o r ^ 
^ \ _ _ ; «»J o r»>U t;,-P^» ^ C-sxJ ^ 
<^i*j—3 j l S ' ^i i\ 
^ " 5 U ^ * o--«-^ ^ j y - " »-^-aAJ\ ^ J \ i j 
cJlS ^ cS>9x^ cJUw» l i l j Li^Ji;;-* ^^-r^. ^-^^-t?^ ' ^ I j 
^ " M ^ - * C-JVT" 5,t.„naH ^ J l5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ "JL*J» s.j^\" oA^naW ^ J V i j 
^JLA JJ ;^ ^ \ ^ji\ -J^-s-^j \^. (j^ gT'iji A.rfkJu ( f A j foL;9^\ 4.;;^ \.«.i9 o i j J L f j <^Sj\JaJu^\j 
A~JLi« ^ f ^ - i ^J -^Is^ji C S ^ J 5jb-J» C->»jijJ\ j ^ f.t-UwaJ« ^J,. flTTji ^ i - - ; ^ j ' j ^ * 
t3L«;?U V^ \ J \S ' JLJJ 2 u i j ^ C J U ^ i ^ *--»Ji^ •^--•J \5^j^\ 0 ^ C^*J^' <>*J 
^ • ^ ^ J ! J - * * ^ ^ O W V * « J * > ^ ^ 5 * - » ^ j j t > ^ j - ^ ^ ' 5 j ' ^ H^ji^ - » ^ j < ^ j ^ ^ 
. J^\.^t^\ ^ 4...J1J 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
. j» iy\ (»—^^ ^ 5 j 5 j dUiJ C-jw ^ » j-»j>xJU ajjWl^ c^li^oi* dJL^ 
lisrLi* b*>Uii C-JJLT- s-'J^r^' «•*-» O*^  ^V-*-^' 5U^« j ^ L?-j-;?jy^( <-->»^ i^a-i>^ » <JLA 
^ J '^(Jtj^'if U J ^ ^ J ^ ^ - ^ ' - ^ j ! 4>r»- i*iM' CS* C-''*^ C.U.r 3JUJ1 ^»j3 ^\j ^Us-L-J 
l ^ j _ ^ U ; a j j j-kj^) ^ ^ ^ j j J L ^ I Jj_Ai ^^..^^ ^ j frUJj J b r j j o j y j i'jL. 
LS* U^-^ 0^ - ^ ^ ^ ^ J - ^ 4 > ^ J '"^J^ S^\*Jb\ jA^\ ^ J l3 *—J jrft -L-Aj U ( j 
^lit i j ^ j_5^-^jJt < > * ^ J j - * ^ ^ * ( ^ c3y»e O ^ J «^4Jl;»«_i(j A-«*ifTj 4 j^u>Jb U ^ ^ j j f 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
"^y} Jk-jJjj i>,j»JLi f^jSj^ (3s"*"^ t j j^" r*-*^^ aJLJUrfai ^j f t j r (-3 
y 
AJS^J t'k^\ii\ A j j j $.":iMLJ^  iJij^.J ^^^^^ A^bxi k-Jji^ -V=-^J ( ^ C - J \ ^ U j 
fljjti J^'wrj ' ^^—«-^ i 3 ^ ^ (3s^J '•iT'^ '^ Ci^J <c5jU—J cy*^ jjc.tJ< iLft.jS ^jjo 
^ JUAJ< OJ-^ l^U- i» Jj^TH ' j -k^ ^jj^^ jT-fi^ cy "^J-^^J 
i " V ^ U 2b>i,«J^» O J U J " 5,»,.^fl.U ^ j V 5 j 
Ug-J\_--tr ^ ^; -*_>J« J 4 - J < j j J . J—- -UV3 
>5 i : , j ^ UJOJ) jA - t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Ajj-ij ^tS^l ^y t^ JUi j i r'l^» A-iJ cUi U-" AlJt jji*s—»t 
j j u i J * IftjJbrtj j U ^ r J ^ j s-5^W 5 j > - * j 2uiis»U-j 5 J J \ > - SjaisU- JU'UaAi' oJ-fc ^ 
\ g ^ U r ^ ^ ^ j ^_5 - ;H c 5 j — J » J l ^ ' i l 
^ s:i^b^«i)J^» ^jJ^-»J t^.j*^^ yUiJs ^ Aj-ViJLsrtJ 4i">\JaJi J j t jju<» J i 
5--<iS?» ^ j*>J« C^JUP^ ^^ ^ ^^ -*. c^jj* ^puiUi ^.^'^sj juj;^y\j .^..vi-.n ajLp-^ 
^ ^ ^ ^;*-iJ^ J , g •••-•. ^ _ ^ J ^4j^wrU 4-;^y;rtJii a - J L - o " ) H j a_ jP l_« jyr^»J i - ^ j j j » j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
c^Jbf ,^^JLP O j j ^ - ^ i J a i J ' * ^ V ^ j J^ (3s^a^ J^*^W SUPTJ^ f j * > ' J c T ^ * 
c>Ls^-i»_^* ^ <j^ Uis--»J a i a.,oJLflJl Siaj^jJ* «.»j*Ji» ^t j i ' J J b ^->Jr j 
2Lij3j SJL^j^ l ^ ^J*^J 'cr*J^' 4.jJy.flji U Lola ' ^ j i aJ I4-3 ' j j ^ j C5^J*^ * i - — J J J S < 
2L,<JUJ* A^\Ji\ frUsLpt iUs - j * J i .^_^]i «*^lsr ^ j <c.AJaJU< ^_^U-.?-^b ^A' j j> -«» j 
-Ou}j .4JUaj.'^<j i^ iUJS^j 2L--^jj i3\j a j j J b ^ i ^ ^ j 2^r--J^^ s-^\i^^ j ^ \ ^ 
XJf-'^S 2 L P J ^ » J ^ U - J » a j3 3 J U J L ^ « ai!AlaJ^» aJLa ^^ 'j*-»-s:*i j f I j^Uas--! 
^ ^ ^ t j J i U o J U ^ i i j a.jA.Ay 4_»^ y5:*J ^ ^ J.JW J - r « ^ 4^ ;* O l ? ^ - i » j ^ \ <;)? ' j^J -^^J 
J-il=J» ;^<u5» j ^ j fj^ y-isxJ j^ «._„3xJtj 4.w,^ .,.hJt ^ *^-i» j ^ ^J-JJJSH $.\^ ^*JS» 4 i ^ U Cjfcojr j 
^ 4.jo.Lai^ 2Lkj\jJ\ s.\y«-i ^^-^^J ' ^ ^ ^ 2L-«jAi\j i - ^ j ^ ^ J -^>^^^ tT'^-^^'^^J 
J - r - ^_siPj *jA;^« ^ ^ A - - - j ^ t j ^ U * J t ^ j - - a J l j -« OIJJSJ* «JL» J 5 ' ^ j U J u ( 
" ^ ^ » J ' j J ^ " '3—JliUJ* A J - L _ ^ j a_*_j*i J J b x - J " ^ t " 5.>-,,nJi jUuJt 
s.\^ y«Ji Cr* v-3jJLiuJ» J.A.tJ ''jJa^ 3LljIa^"j <:2uiaji^ (^.,..,..-J "a j> \^ \ " 5.>„,^i j 
^(**^ o j ^ ^ j (^» *iJ» > ^ j >^» ^^ ^>uj« j ^ j vji^ v^ y ^ g t j ^^jii\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
N ^ j U J ^ ^ i ^ 5X-.AAJ» ^^ u^j j j J^j j y , J \ iU» J _ ^ ^ j 
ij j-A!» » j^Ui< oUki J L ^ 
i >J» ^Itui^ JOJJ (^ JLA 
j i ! 
1 ^ ' 1 A : ^ j ^ o ^ i J j j O J l J V i i _> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
v,^A-^W9 
t «:wtt U C'-r-
UL 
^UaJl ^JlL- CJir t« lit LS^jf-
\^.jjbj A- JJLJ*^ ^ O U - « J i j ^ ^ j ^ 5«.^^< JUst 4jt ^jA -L- i t j J\pxJ 
Cri oi-*^* j U - ^ *p^Ji»j^ a-«j«J OjJ^\ oJJUoi ^^ <_jji? - ^ J i j ^^^a^ a i 
^^jjj 3>j i^ 4j»«_ij^ j f A-J'UP iakS 5-U«<aiJt J « * ^ Ojj -Ad c^ '^J^ H: j ' f lk.>..»[ <^JU\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
'2Lfi'\jJ\ j^^l ^y^y^ ^^y*-^ ^-*5 (^y:u^^\ *—t^Sl' ^ ^ -»Jr«J ^ ^A-T—..-^ - aJ iP j^ j f 
* 0 0 J * ^ ^ ^^J^J CS^^J^* 4 ^ j i * - ^ J ^ ^ C-J \^ aJjUoS jjia^Jj 'OjJ^^ ^-M^ "^^J^J-* 
"s-lAoj^^ a_«sir' JiLo 2upUisr^»j M * > ^ * ^ ' JLiae-j^Sj a -« .^^» j 5J-A3» I4-3 JL:r«-ij 
\JUb ^ ^'iuiojjfi' c,..j..^ j^,j C\A^^J "5^^-iwa3\ ^;5:«jsjr'j " a j 5 ^ \ j p i l i j a j ^ j " 
aj^ rij " j i t j j r ' ^Ajtji^ ^^ ^-^-=• C->-^ ^LiJ»j "a^t^t" j»ji*j aju^ 2b.y«-^  
^ j j lg~Ip C_~UJ L 5 > ^ ^ 2-««aS J <*-s^j v^i \ j i«- J j * - j j J a - ^ " j U r | jLki \ a j j ^ ^^ 
-L;;«Jj fjJ-ibJt Sj's-istj a^~»- 3jL«-i> 3jjju5» 4-ua3 *-Jji^ -Vs-^J -^- i^ -^J^J 
^ A Y : (_),t? ^ 1 V . ^ ^ It ^_,a,'> _ T 
^ A t : j _ , ^ ^ i j , l,r .^a.^ ^ i_f-*^ - t 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4^"^^)* 
J^'-^^J ^^r -^ ^y ^ t3^-
• • • 
A j U j Jw-ft.j»J< j--«<aJ^ V ' J ^ ^ ' ^ 
• • • 
^ j i i^J^j»*jj ^ _ ^ U L^ JUfl 
• • • 
• • • 
s^ ^ ^ j **^ c-JUj c-JUi lf~-?- C J J ^ < t: flh-^i abi Jji»- 4«AdJ« oJufc j j O J j 
^ . " c - ^ ' ^ i " » '^>*< -r^* ^ - ^ - ^ ^ J ' ^ ' jUi?-( ^^ Ug-uij c-oJti <l\^\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JaiJl J l > ysJjl ^ ' ^ j ^ J j ^ *5l! ^ 1 JbJU U 
J U J t j dbrJfJ A.pM3f '^W'^ ^tr^! Us-^j c^ A^dit dUp- l ^ t d ^ j dUiJt dJL^ Cj^ x^ rc-pt 
^ j ^ b c^JbuU . U \ j ^ ^ 1 ^ j -^aJ j j . 1 ^ J ^ •^i ^^\ ^ i ^ ^  't>i*i* l^AiU. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 T * I I ) > 
(^jji JLj-ij jlji 
O j j f JLr^j oVij 
<LJ j l j i 
^Wf jd*^< 
LTiJj^^ ,5^^* 
UjJl^^ 
j-^u3i u^\J! 
Jj^ « J - ^ ' 
j\i^\^\ 
dJ i s l i j - ^ i 
^1^1 J-AAJI 
^_;^l>JiJ.^i 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
t n o 
< l^^ j-»» 5AJ!^.S^< CJU*^ JJ« (^ 2Ljj.;i»«J* A..j.L<JU -c-alil 4JLt» "-Jji^ -^-i ' j f ^ J 
J i^^^ J - 1 ^ 0 * j - ^ J ^ ijij^^^ fr'J^^ji* H-'^ 'i"'^  i l O i - ^ 4 aJ t^-L. -Uv;( ^ 1 
0 \ ^ J ^ » J J^\j*J\j o\Jj»- aj-*Jj 2 U a j ^ S-5--JJ ( ^ ^ ><^  M i l j -"^^^ J^ ^ '^'»r-»J 
A^_^^\ a-j^» j b i ^ c3jl:%J» J-gjJl ^_^L-.^^» jA <^jjj JL- i j iSj^^ ^ 
^4-;^ ^r-:*=il ti-^-^j cr'^--^V^ ^ ^^5^^ 0 ^ ' i i j ^ » J - - ^ UJM^ 4Jl3 ^  2 ^ -
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5 j U ^ V i " o'ji->J* ' - ^ ^ ' • *^ J^ ^^ »»e-» j-^\j '^2L-Jla3* 2Llaj<^» t U i p L AJUOJJ J - 3 
~^"JU-L?:J< ^JJLP 2^ uteJ» "M^J (»J**^' f W O ' ' * ^ * j A J-i "^y} - > ^ j «W^ c$* * - ^ * * ^ 
t^^jji^ ^ lL.Q->.fli< aJajt^U 4^l«.:aJ< J ^ \(jot^» o i 4jt <JL» ^ ^ ^......J^ Jj*3 
S - i ^ ^ j L ^ ^^ia>- ^ > ^ b t^ j ' -a * ' ,r?:«4 (»J-^ ' - U A J « ( . - - ' J - * J S ' I4-3 J ^ ^ 
^w-a-...Jj ' J j ^ * j *^V-J\ j 0<JLJ4 j l ia ,s - - . l j j U ^ ^ » j 5 L ^ « ^ J-«tai» J l *?^ 4>* 
^ ^ < a^.AiJi j j « J t j ^ 4 ^ J j JU-UOAJ* j t j j f *^trtje*^» ^ - ^ y j 
^Uai j ^ ^ -VJUtfiJl ,jfa*-} f j ^ J t<JL?-\j * > : ^ J aJlp-»j a-3\i ^ jaL t5-U« 2 U J - ^ ' 
: " ^ ^ j j i j 5 i " 5 - U - ^ j,^-LaJ\ - u l i J * ( •—'V J ^ J * ^ 5 4>»J -aJUJLsr 2u.y«-S. o»^^ J ^ 
j - J l ^ y J J j ^ l ^^^J ^ U ; j ^ 1 ^ L i ^ ^ l i» j ( O ^ J J 
^ b j^kjJ* ^ ^ \ ^\ loAJi a i ^ ^ i - U c^ S.JLJ\ JLi* o b - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
JJLA3< - U ^ UUiaiJt j t j r c J * i 4 — s J j i LJ» .'^^ o t j \---in US' 
^ » - ^ ^ U H j j j j J - U j J t ^^ ^ - - . ^ c j ^jJ» J ~ J b j j t O - i l T 
(•-^^^ «>* ^^r^ (t-^ O ^ .^5;^ ^ ^r^- -^ ^ ^ (•-S^W* ^^^^^ 
^j-;d» ^ U 4 ^ J i j cT-Js^' - ^ - ^ r^ -^^ * ^ ^ L S ^ '^ ^^ ' J.y^^^^^! 
^»-..-..--« iJUj-JU ^t^pxii^ J T j^-» ajiTlP jUajSl i L^ * - r '>^ '•^ 
^ » ^'4- i^5;rj J U l y ^ ^ " - U - ^ ^_^ ^ j U a J * ^ l i a ^ J ' * - J _ ^ S < »J-*J 
. ^ j * ^ » i -J loUl v ^ > ^ t X g ^ ^ 
^ j j 9 j ^ j ^ ^ pLiJ» 4-i ryfH3 *d_^-ia* 5J-?-j 4.0.JaJ^ t5JUt J^JL^l *J - *^ ' j ^ ! J ^ J 
-^" j L J 5 ^ " ax-Ad ^ j °^ " t 5 i ^ " 5 A - ^ ^3 * i > * * J ''^•^ a---»U« ^_jii*i ^ J - ^ > * ^^1 
rA 
A 1 : j_)rf9 ^LX_ua>i»JI ^ »a3 _ ^  
AA_AV_A"\ : ^ _ ^ V > Z J U J ^ ^ \ _r 
^ t • : ^_>^ ^ 1 >. ..<a.o.^t ^ II fl) _ "\ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^J^ ji^.j j\S'y, Uf o i l ^^h J-^J ^ ^Ji J^ ^^ 
5.>_„nV' >^^ i« J~AJL53^ Ajn_^^j ASLPXJ^ a^sA^^ a .nftU CJLJJJISI^ J ^ ->J:«-»J 
^^i^ 1 ^ 1 ^ j y i j j J jp- J j5> i ^ r ^ ' c5-»j U L « ^ ^ 
j U j " 5-U,ua3 ^ -UJij J jA. '>\i* " J d > ^ * 0 ^ j " j "s -^ ' l^^ ' f t " j '^"LJ-»J* 
c.A^P=^» J .>J» ^ a»i^_^ U^t;^-^ ^ i - ^ » J l j _ ^ f j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\^\JP: ^\yi\ Jjfci l j3j»-u C^J^^ ^ i L j l i * ^ji^ CJXt^ 
Igj i y i i j ^ ( 4^-L^< V j - ^ ' * ^ ' > J ' j o^ yJtSCil j l i^*^ l j 5j^wJ« 5-b-L:rJi ^r*^^^' 
^x^^'lJ.^^ ^ ^ ' > * ^ ' ^ j J ^ j ^y^j J ' i^*^' j (j»*>iS?» ^ j i » -^-Jij v ^ t ^ j5^ 
M M J jld J-*^«JU 0J_ 
(« J ' ^ - i ' ^ i «^>-» '^->S~ < j * ^ 
f W*^ C5-ia^ ju>-?xjt jj-^?o jAj 
AN : (_><fl.^ ^_>Uj^ "iri _N 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
\ iJaP^^l ^tS3< d:>jfi 
lU i? \J^^ 
j j A . ^ j j r ' d-U-iai ^ 4J.J^JJ\ 2uUa5xJ\ dJUJLsiJ^ iL-P^Ju')^ ^ * > L J ^ dJub j ^ j 
J cuit ^ y^U^u j ^ J l i a ./I p 
-^J iJ^j^l ij c5^^ Oi ^-^J-^ cr^^^ C:^* ^ U - ^ 
^j^^ <^\s^.^\ ^ U ^ \ ^ ^ ^ i ^ ^ es* '-^'^^ J-r^^ ^J^J 
-^-Jj—S* J^ J-JLAJ ^Ji^ J - ^ 4Ji-V_p( <^JLJ» ^*^^\ j J a j t i 
-UjJs» j - f l iJ* 4—o-g.* ^ 4JU ^ 'LPT ^^1 jj.fl..ux>J< ^^^^^ 
^_5JUSJ« ^,;ajv!j ^*-JaJb ^1—P- )H 5-UJU^t i-P«JU*^« rw'iUJ^ aJUb •--* 
Y • "^  : ^_j,i> j i V ^ ^ n ^ < fl'i _ T 
V • A : ^ ^ ._:_> U J _ > J ^ I - ' ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J j J ^ I J l i - ^ Jlp J -.-^a-H ^ JL_-J "ill 
JjSit j l ^ r ^ l : ^ 0 
J-.-fl-"—.^«—U |i • g ' 
- U - i j ^ ^ ^ A.Uft.^J^ A-^LiJt jlg>\jjj\j aj*>^>J» A-iLJD< a,w..„.KU AALi-« j 
^"jj'UaJ^J ^ U J j r ' 5-L-Ad ^ *^^ < jifijS\ ^\ 0 ~ ^ » J J j - ^ ' j O b ^ J U ^ ^jjj 
j^\ iJ» ( ^ (JJIP J j * i (^_^i L5jli^« ^5yJJ oJLtj 
( J - ^ O ^ -u'UAflJt j ^ ^^ s^S' ^ J A U J ^ J J_pfcJ< ^ ^ L J * aJLft ^^ jfcf j ^ j 
T i l : ^ _ > < £ . 0 _ ) U J _ ^ V > . T 
T i V : j ^ J L U ^ J A J I i ^ v ^ . r 
^ T : j j J J~ .„ao.TI ^w*i5 . S, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Is JJLsxJ* ,^5^L; JAJJ SJLJ O j - J y»«Jl ijUlJLt l» 
obv^'f j^) c^ *^ ! ^ •^ j ' <-u-..Jt jj i iAjjj c,j\i^ .t.fr 
V 
- u J j I g ^ y^^ r-j^ f ^ »j_ft^:>j l L j 4JLI i j x - ^ 
>' '--^- J LffT-r^ ^J^ J^ ( i - ^ 
-^ tw.jJtwa •Ai^ MJ r»bl 4 j J \ > - j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4TYr)> 
N 
U ^ » ^ U L a s ' UJjj-i b 
j U ^ » ^"iUl ^ U » \^j 
^^XJ?u<Jb 4A.ft^t j^LiJ^ 3JL<9 jj--a=d J j * ^ ' ^^Ji^ ^ ^ (>* <^^^ i -^U ^y»J 
^j\j^\j wJil^pJlj Aj'jUaJl ^Jlsxibj cAj»l^\ UbUa3j ^>>J' (JUil 4--U-«jj (^j*3< 
fA-yjJ*J 2L^b^< ^ j ^ ' (3-^ *^^  , ^ * 5 ^ ^ i r J ^ * i_Xlsj flbUaij j -^UuJ\ (^jJ»i* 
bi" a - b - ^ ^ ' u J O j AiPb:.^ ^bt ^ " o W f*^ ' ^»-^ J ^ (i:>UaJt J - « J J 1 
j^Sfi k-JlAi» c-ifji ^iJJ-^ i ^ ^ j ' i 
jjjJb OiU CJU-?- U b^*^ l J.«-i»w ji 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ S—-a*Jj ' f S l ' j J p j i ' ^ (JB^J J^WJ-} S-'Jd^ •^-^J ^ J J -ia-fy ' -^^^ 
T 
L A »il ,^ , ••:!< ^ b ^-..^jt-J .^5—ii\9 (•—t!--J' ^ ' ^ '-*r^ \ i j 
b-Ls^J»j (iil;P j i iJ t U i ^ U^ ' j j ^ ' ^ ' j^^J j>^-*-» ' j - ^ ^ 
I *Lk j l i -uL i j \ tf JJ j L LJLni ^X?-U» JjJ« ^ j j j U ^"^j 
\jj^\ 'ij , » ^ jUU» »j*3aj j j j ^_^i j ; jJ ^ji^ ^ > J « our Jits 
-^  b i p » i j j ^ U c-?w>f l^ ^rfW ^ * 4.^jjJ» 4.r^jb ^ ^ (»^A--j 
b ^ «_p-y (»r b^Sl« ^ / ciJJJ ( ^ ^ ^ : i (U*I» JA^ ^%--
^ b ^ b - O i ^ jU-iSH J-iJf 4J C ^ J ^ j r _^jd j ^ ^ * ^ * J^ ^%^ 
V 
^ _ ^ j \ J \ j^j^\ JLJ^ ^  ( I . o h t ^ t ^"b j j - -»"5a -^a3 ^ ^ j j . f -UJ i j J \ i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
l ^ j ^ . 1 ^ - j , . ^ ^ ^ S f v r ^ (-^lip ^ ^ « y ^ ^ » j i ^ b 
i j - i J ^ ^ ' j J ' C ^ ^ ^ * ^ - ^ 3 J L } l g - ^U» ^ cJL-i ^ ^ ^jj\ V _ 5 U J J 
^ M---^-^ ^ > ^ ^ .r*^ ^ J ^ ' a - ^ j ' ^ > i ^ ' ( » ^ ^ ' ^ 5 ^ y ^ * ^ (>< 
^ ^ S ^ j j J ' a jJ^W i j > i i * C-i lT 4 J ^ ^ Xijs^Sj <^ Lk»*^ » ia--^ w«.J< s.»jj U ^ J 
4> - ! ^ \ A.:r?fl_^b 'kjj=Jaj» C-JVS' ^ j cLft j jJbr <>* A^ tA^ i j ^j^^ (•-S>^^^ ^^JL.",.o) 
s-JL--t C J jUtf> ^ j Jlii-;?- 2Ujbr ^—'^^^ C J l S ' j cyUj \ ^_,...,-»" t ^ j - i l^ - .w ^ \ 
'^^jp^-i ^ . 5 ^ J j « ^ 'T^ji^ - * ^ j j ^ ' - i : - ' ^;~d cJL*5rJ O ^ J j k j j - - ' •i*>^ ( ^ 2Lpb><JI 
t ^ ^ » \ - ^ i ^ A ~ j ^ i :>*iUt Ow.Ui-.ld <^ j*^» 2L-JbJi V j ^ ' c g-» luJ j o ' i U ^ 
4-ilUJ» S^VrriaJ' j U a ^ f ^ I j .^SH ^j^S ^\ ^\jJiS , > - ; ^ » ^ ^ < j ^ 4 . - .^ ^ jb'( 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
0» j j^ .« - . j o'«-jJU-« UJfc'>\5'j *"J-JUJ JJU^t j*5\ i* j i U A " L J - > J * L 5 * " J " c r i j j - * ^ * 
^bcs-oi^ (V-JLaJ^ iLkj^jJ^ «.L;apt) 
^ 1 O U j j i * ^ ^ ^ ^jjj -UJ i j jUsiJ U( jc ^:« H j ^ • i U i ^ l 4-Jio " iUlT A-i 0 » j - ^ 
C->U—» j ^ i^j—*j <k-Jj-« J ^ V 'j--J«sJl j V ^^-r«J' '.i:-«tr^ t > * *^ cAiJJ ' *^ ' C ^ ^ * ^ ' 
JUsJ^Hj ^ " i U i ^ ^ J j > i J j A,* (Sj»^^ v-j^^Ai^^ -Ls:o!i\3 .^AJwaJ^j a J ^ S j IjiSS 
j * J i ( ^ >^\j»d ttj-U'- o i « r ' > J ' '"JU* o ! j ' "^ i^ * - - * AAJis>-j ^j^jj* (^1 P J - ^ > * 4>* 
. \j»\3 U k i ^ j A i t ^<>--j;faoJt ^ ^ i^JLait *^k,fli) ' C ^ J J ^ -'^s-^j 
fr^-U^LjUtiS/^ ^ C^jlsifcJj U j U j t ^ZJJ3j e^ji^ J-!-i»j (_ r^ ^< <JL.^\Aj eoiL^\j 
J B - * ^ t ^ i U j j ^ ^ "iU CJLrfSfl ^ C L - P t i j ^^>J« '-i-» j - » s-'jdf -^s-i'j ^J^ 
j lb^H ^ iPj^^i^ CJU.^^lai-.j aJLjis U i a j j ^JU'Uai J i o j j A j » ^ L p t ^ 
. -U 'L -OAJ* ^^ -^J i j a ^ \ _pwu, ^ J J \ J L i J ^ \ JU-LstJ^ ^ ^ p u j \ j ^^^ 'J -^  t* 
N T ; ^_^ U3JJ) j A -T 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 YYV)> 
"oW 
^\A-J< i ? j i ^ ^ ^^Ji^ j J ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^jj^j 'i^jl^\ ^yj .^-i)J ^r-*^ ^ ' > = — • Ci^^^^ ^ i*cJaJl JJL^ u f j 
^;,SL^„j ,>iUaij . j jS^^ ^J-^. C - - ^ J-U^ ^ ^-^i c5^^ 5»J^ »^ -^^J^b (fJ^ -^ J^  * > ^ 
^ J^\ i3 \ ^-^J:)J^LJ<J «.ja^« ^_5CJi - ^ y j i ^ * i - ^ 3.w,.>H yb\ia^ c--^f ^ j 
2u3r -^iJ^ AJlsxJfj p-j^jj l o>Ubt V J^JLP- *3JJW tfljjJLP j U j t dJLiP j - s r j j j fA-^Ti 
Jiii? i;»-j^jtS' t^^^J^ ' u i j ^ 3-><^3 L M ^ ' t ^ * ^ ' j < 3 j ^ ' -M^ Ci^j^^ ^ > H j 
t5j.ut<J» tAfe>UsJtj i-j^-LsrjJ' i lS ' jLX-Jt j j ^ IPjJ t A i J J - ^ ' CS*^^ (-5* -^ -^J 
j j ^ l j ' ^ ' i ' j AA-*J»i' 5^,5-S^\ajL-JUJ< •^ j 4JU-.<JJ» A«jU^^» ^ j b : « J \ j . g ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
4 vv^)> 
yj^\ ^J^^^.j c ^ ^ S * ^ OUJu j r J iU^, J-f 'V-ir ^ y^w 5.L.vLftU Jjw:*J ^ j 
- 2 ^ ^ > J 
JUoj «r^Mi Cr'y^ "^J * -~^ (JU-P^ ^ U^J*i 'W*j-^ ^ ^ ^Jd^ -^-^J J ^ J 
Ai3lt» ^^^ 2L-JIP J l i T j 5aj-L?r 2jJ c -^U? o ^ J V — ^ j ^ J ^ '^ o ^ J 'J^j-^' 
. dJUfr b^j-,<s bxj!»<j i > - ; ^ ' O ^ J ' " -^jj^ :^*^  i.5^ 
v,_..?w j,Jlft ,ji<JJJ^ '*jf 04l^J jJ«-=J* 2_jjbj^ ^y» \X» Aiop^ \jSJtjt \ju\i ij\^J 
^ U * ^ \ j S-'W^^J ^ -^* f^^ ^ ^ V ^ ^ t>» ^5^ ^ ^ P * 4 J fflJUJLstJ^ J L ^ ^ S ^ 
^ l ^ J l i j "^  J ^ ^ ^ i ^ S-'jd^ -^!-^j ^-^^i^J (•"! ( ^ ' i - u a j ^ t 
^ ^ ^ ^ 
^ j ' j j j jJaJl C-JtU f d j j , ^ ^ aj..j^aU 4JlP_^kA«j iii^^j^t Ojbt iL p^jsr^^ 5 b r ^ 
• J ^ « J i ' *^ 1 J » ^ » JJLAdJ« ^ l ^ ^^.Ui .OLuf 4J^_- ^ J . ^ ^ ^ 
^ " ^ ^ j«j3L 4JUnJ( O j J j j "SJU*- v i J U - ^ 3-yPUisr>* -Vij^J^ ^-3 > - w j ^,*-iJ» 
• * j ^ j - * ^ - » ^ ' o^UU*H ^ ^yl\ < jjfc j r y,:js^\i ^jJ^\ ^ a-^ .sr^ :>«JL:P1J 
O ^ ^ Lr* J>r«^<j jA;=i»j J>3:*ii» -*-*?' t^JJ* ^ j U H ^yuf^S ^ U i J ^ ^JL^ - U L ^ 
U^13T v^i^jl^lj *i^y*-iJt 4JUjiai^ v::j^y,.aii . 4 ^ * ^ J > ^ ^ l * i J» J L ^ ( j ^O^^^ ^ ) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ YA • ^ 
, ^ J»j i -0< ^JL» ^ *-Jjit J L - i j JLs^ J j ^ j .a>--^-V.i*^» J W j S H j 0>Un- i j -J< j ^ 
'J ls:«jJ» j ^ ' j r *^J ' 'Aj-ajsiH *>^ -..<a5j» o^jcA j j ^ j f j^ gJLp 
^ A J P U ^ J J J J J U P J t ^ * > ^ V i * - - - - ^ ^ 
O.V.,..nflM ^ ^ J \ ^ ^ ^ 4—dj jJilaj. j A O^aP-. ^ » j i » c--j*-^» J I P > * J » J J U < 4J C--J 
v-»>J ^y^^ fW* i l * S — ^ j b <^J^< J—«J jL_»-S.*^b ^jj\ 
^ ' j ^ j * ^ * t ^ x ^ " j ^ " t - - ^ i ^A3j-."j-'"^_^aJ» •^j3"j^"^^s^k.s:o"j ^ " ^ S ' ^ ^ " 
Oi ^>ji_Ji y 9 -io Js^jOjl 
A"l : (_,^ LJ JJ) ^ ^ 
N NV :,_>^ J - ^ 
N X r : ^ ^ a . 
> r v : ^ ^ j . 
^ x ^ : ^ ^ o . 
N r Y : ^ ^ j . 
NV"l :^_^ j , ^ 
- a ^ a j t _) .i.fl'i 
.^i^M _,_U3 
. ^ L ^ M ^ . ^ 
.^a>»JI ,j-*AJ 
..ij^ijl , J - * A 3 
-a-«JI __j / a'' 
_ > 
_r 
.r 
. t 
_ o 
_n 
_ V 
- A 
N i N :^ jrfP jO—.a-a j t __>_*ij 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ywaJ< ^ C^ S-i\ o U ^ j ^5-U L_ftT 
.^^yin-J^ 2UJ:«JL! ^^.i^_jL.^ 4JLJ \_} 
NV"\ :(_)^ » J' ^ r"^^' ^h-v-ij - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ U j « j j l J ^ j t ^ ^uyisJ o i > ? iiiOjnJ* a j j s ^ l A-ilU3^ XiyUJ\ ^jJS j | j 
A-S^j^*^^ J i r » y J ' 4JI^.-^-."J< ^ j ' - i ^ ' j J jbbcJi j aj^j.T...-Jl 0>l i«J l ^,j^. j^a-^J 
. j - s - J ^ 2Lu9 OJU l ^ i Os-lsr _^ss3^  2Ljn-;—J^ 
.Xg:^j.....J\ Cj\Ji^\ i3jA^ (^ yJLp iIaib^-J« j,--V< (>^^ "A^J 
^ L-^L-»i »jj»«.?- C-AJ> ^ ' j ^ J (^! v::-*' ,>iJ' 4 J ^ , - M . J ' C J U — J J ^ » ajjb j j j 
c J a i J j .^L5sJ< J>3»J ^^y*.,. J ^ ^ .JJ^ ^ j J ' j 7 ^ » J J * - ^ ' j V-^^^'j ^**J '^ * V ^ J 
4-<JjJlj A~»iSf' 4.-j«j»JL)» ^ U J ^f^j^ ^ ^ > ^ J ^24-4jJ< ( ^ W Cy f ' -^^J (1>W «-^' 
^ > ^ ^ j ' «»i~r '^Xs^\ ^ j » x J » «Jub ^ J-»jJi ^juJ? c-J lTj fS-^jX* jJ*^j <i>*^ 
'^,J^\ A^,yl\ v r J ^ i ^ » ^ y ^>d^< Cr=^j-»J'J Cr:r--J-UJl J l 
i-yaJ«j A - U A J I J 4 jy» -U( j ijjAJLJ'j i-}i^» 5-^jlaJlj ( . -UJl o S f ^ tJL^ 
.A«iUijJ< 4 J . J S ^ < 0 > * J ^ J ^ ^ J ^ ' J d J *rS'JJ» i-«*>L^^< 4 i U i J \ j o L ^ b jy^<jJbw;fc5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ y J U fr*iji»5 ^^^''-^'j u^^^l^^ '^^"^^ (»-¥^^yr b U ^^ ^ o > U ~ ^ > ^ J ' C * ^ ^ ^ ' - ' 
A J U - J J * \^,y»\ ^ 1 Jjwj 4^yJ< bjj» i!Aj ^ i j J^^j*3 i:>^^y^i W j t i ' ^ j j - * ^ 
v^j-ijyVi <:OJUJU»J( aLjnJ^j j j laJ ' ^W-^k. (H^JJ O^-^J ( * ^ ^ ^^-^ J * ^ J 
c - « ~ ^ i j r^ .^..Ji»SH y ^ i frjijU J l ( ^ b ^ j (•-d^.r^'j ^>-»-.A.,..IJj (•AjU-i.tj ^ < ^ T 
^^PUa^Jj ^> , . . .U j ^UJl j j b J <-3U->V aJL-^j^^ i J U ^ i 4Jj-U» C j j j j 
^i^yJa^^^j ,ji»>UJIj ^ \ j ^ ^ j ^ y J ' J V ^ L J ^ ^2^ 'A^^\ SjUj c---- \JLA O \ ^ 
a j j i CJiJb ^^ jA ,_ja?- ^ \ A i > 3-:-- JU* ^ -LJ OA>? i-USl' ^^^^\^ ,^ 5--»U-J»j t^ ^^ SCaJ* 
j ^ f 4^...J< J j j J l Igio-y-j Oij.:--» CLJ^C -b«j l ^ JLoJj ^\ KW A.i-J l ^ l ^ C^iuisjj 
^j rA^,jii\ Oj^MS ^ ^ ^ ^ < jiyr\^\ s,\y»Jj\j tbi^^t t-^jA ^ ^ y i i j 
f aJjO^r A J ^ ^ A-JJX» ^jJllaj U j U i j J j U j ^ j ^ j * i ' i*iJ* J^^\ J , . • , J 
«J>^J ' j -^a^tj j..a»aj » j>^J aW*«-U 5 j _ ^ l^Sl *<^^,*r«^' j*- iJl ^ j j AJJ j..t.x> 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j^j^iaJjij OjJbxJ»j 5^U«J« ifl-A?- jL-J)ft P U?» »iUJ <wJv5 ^ i^-SyiS AJPL.^ 0 . i L -
O ftlsr ^ ' 4JUlS0» M - - - j J » i*-jiaJb OUicJ* (^<>-.. J>h.JJ aAiU4j ij->j»w«!AJt 
^j.^jj^\j ^j-L?J»j -^js^b i*dj-iJ' ouils* j ^ ^u l t , ^^ (^ -Ui j - ^ y i Ji-M 
. (»^«jiU< (^>.-.>«.aJl Ji? ^ 4-*jiJ C-JLT ^yJ< i j - f lJ ' j ^ j - ^ 4.5^-^ t5"^' iJ*—^// 
, ^ J x . a j j *^ \^ 0 \ i j ^ f OVJASI^ ^^ yU *JJ^^ AAjA^ J - » ^ ^ ^ OUJUiJ^ OJUb ^Jj 
j f O' j^^ J J ^ - * ^ J 'jr^*5l' ^ J ^ J'-'JJ t4-*JL» 4.aJi.;.*jjJ< 4jc-iaJ\ AJLA .LS^^ o i j 
jj^i^\j * j^b i*^« i^ i^-i Jlj ^^\ JU^» Jl ji>3l ^j-^j J^\J^\ 
( i i ) : 1P A-«jii ^yjw J 
i t : ( j - » S > = ^ ^ ' j.i.M\ - ^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j j j » ^ 1 *-«-A 0-* -d ^ ^ j 0 » — - ^ 'iW-9 
Cr^JJ 'j*i^W J^j^^ ^—^J ^ ' •^^"j ( i ^ ^ ' LS* '^^^ cr*i " - ^ i ^ ^ 
t ^ .^S^ 5--J-»J» J\ ^Joj J ^ ^ U ^ ? X^ JJU^- ^  j«j-fl^3 iJLdt ^^a^ 5 jP i J 
<0*ifl3xJ» j ^ iZj\»r^^j^ djb»-i* j _ ^ u ^ ^ ''^Ij '-^ -^ JiaJ'j J j ^ ' j j - ^ ' j ^ c ^ ' j c^ isAJ^ j 
"2Ujb%J<j ftVi-j»jr'j " ^ ^ t j ^>:AJi" Jffj^y^^ ^ ^ jL-J^I ^ U a > - j i - iUJ^I 
U^^^jt ^ \ AJUiJ< (•-ia;»u» ^^» ^ ^ j - ^ ^ ^^ J l j "V^J*^<J AJk'^ ^"j " c ^ ^ J . r ^ ' " j 
4 . ^ j J 4-a,JM i»j t j ' j j ^ l j OUJ)H S-M^ (t-d^  tr^^-H* "^'j'j c-»UJ» J i ^ j-» O'j^^ 
j-«j aJLrf. A;iJt 4Jl3j ^c^iUJi ^^ SCiJl jS' -UfcjJij j l 5^ J^LflaJl cJjjf X-Aj ^ i j f j ^^^UV' 
M^j--*^' o U . b : J i j A,^^,....J< i-jisr*^' 
c^jiJ* d j j « J j j 4JLaP o b L i j ^ ,J--a>»jj 4-»yJ» aU:^ j»jiJ J i * j »-;jj\ JL- i j j 
LS* ' ^ J - ^ ' <s^T uMi» « > J j fSft ^ j 3 i ^ 1 ,j:^\j v j j j x j i j > ^ J i j 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ ^ U J » - U j_yU- flj^ d-Up .—JbJ^ jr 4-JXjl j»\i(a^\ ^ o^yrj^ ^ 4j«»..iaJl jSl r*_jUJ j^ 
^ U ^ ) H >>wJ» o^Ub (^5^»j ^ y ^ LjLJli U-i i^\Ai\ ^-i4-tj J>« iJ JJ^W t-i ^ - ' i j 
•—*>^ j l ^ 1 jJtJajj j^^jJt 5jlj.*j JxoJL-jj JjXiJi (J l i^^b (j-'^H O'j-j^J 
J i t J^j <-JUJ1 J rda.;p Ajt-jiaJ^  Ci^j^ji j^^J V ^ ' J ' J ^ ^ > ^ ' j ^j^isf*i\j ^i\A*Jb 
djuJaJl C.Uf>j i^Uil d j ^ i j ^Oi ^ l ^ J (tw^iji«J< 5.^ i^,r?^  jjj^t:*; <^ji\ "J^j ^-r-^J 
- * - ^ ' j t5*'>—^'j J^J^^J j^^^^j v U i ^ ^ j JWrJ' j o^**Jj^'j J^jJ^ ( ^ '*"*^ 
d jU i * C..UiJ? ol^\j tjj^\ ^J\ ^ Joj 4a,.,.Iaj,;;»^^Jai-^ o*^ jjb <^j:>«J\j J-U»j y^^J 
. 1 , > . I . . . £ • . . . £ > . . . I . • . ! • . t . I 
^ "oaJlS^<j ^ i ^ « ^jJ?j 4ji\^< c--?:*^^ j-» ^j9^\3 iSy^ ^^^^ 
,^-3xJU 4j\i-» dAPj a-Jjis'Ai*^^ JiJ< (JUu ^^r^ t-JUj* Jj»>- j j ^^L« _ t^ u t j 
X - i j O ^ AJUJ'^^ o » j U ^ « j Sj^-^'j S - ^ ' J l «J*'-*Jb O'-^^W jj«-iJ«j 
*JJ-^J * j ^ ^ ' 2 ^ 4.*~»0 -UPj ^5j>-Sf 1 >^P «^JL>Jb UJUJ j i T t j lS' il-L?- «j-Uj 
J^UaJlj j - i ^ ' j v ^ ' J j ^ JJ-*^ S^Ji* -^ s-^ J y'-i ' ( ^ A^UJ^I ^ > J ' j 
. ijcJaJ^ ^ Ui ajj-ua3j O^--^)'' yr*^ J^ ^^y S-'ji* -^r^J OUJuj r^^jJliiJ^ 
O^ J^JiJ ^ b O j ^ l ^ OJ^ U 5J-UJ e A i ^ l J ' j J ^ 0^—^' a^ !*" 5^* -^-^^^ *-M^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
S-rr^J ^^^'^-<^JJ<^W^W >»4g-l'.<>-"...«'i ,< g:.^ P' j^/l.«^ >t C^ j^ f ^ . . . t . j " J j j i j ^b^^ l j 
. »^Jt ^ r-d-*^J ^ ^ J C'-^J t 5 ^ ^ ! 
,^ ^=^ i^jiJi J ^ L«»LA* AJbwrj o L - J ^ ' *»^«-»j ' O i ^ ' j k-JL5Ji j j ^ ^^-....j tSJ}\ ^^\ 
L-^ aP 4--?j fjjA V—«ad J j » ^ J * - ^ J ' " ^ j ' j ^ ) ' ' J U J ^ J U VJb:»-»j A-AJJSU U-Li» oi>«Jj 
^ 5 L ^ < j O j ^ ^ J Ol«J>U O U J i ^OCj ^^>J»j ^ U s J b ^ ^ y 5 j j ^ ^ O j U ^ ^ 
. ajj lkJl o ^ ^ l J iPiV>J» O ' i b u j j ^ t j XLr^S \...>JL-M 0*il:»J< J i t 
J j c ^ c 5JU-L?r vJlJl^J^ A ig^ l j J ju j 4—^ (^^ i U - ^JLflJ' 5br«J^U jUJaJl j l S ' j 
( ^ *—Iji' •^- iJ ^-J'i U i * o ' j ~ r U«.lj3 J-«.^^ ^^ 5JJJU»J< i i J a i ^ j ^ ^ 5_^Jd« ^ ^j«Jb 
J i y c ^ ^ t j A^jii^UJl oJLT^b otj^;>J 3Aj[JL9:Jt XASa.-j»jjS\ OJLA ^ U W J ju^i <djfi'jS\ OJLA 
. ^ji'\ Xj-S)j J i * »-Ub<j bScijji ( V * ^ ' ) J ^ i ^ ' ( J ^ ' ^ t > S ^ ' ^ J ^UT!~ Jj^^^r* 
^ ilai»J ^ ibxJ< ^ U - ^ ^ y 2Li i i 5jj«<9"4.AJaj»«^1 4j%;.»^r'5,>,./x^ ^ <-Syj 
'^.j^ 5yhlt> ^^k>-f jfi' \J ULJ^SJ ^y>c jyU:J\ j LJ 4JL3 j ^»j ia- i»^«j ^ i J l O l t i n J 
ajii»U)U Ul5?w^l A-« t ^ > j ^ 2brU^b jjf^\ 4>» J JfrUtJ^j ^'Lli3» ^ ^ ^ ' j ^ ' j V-^AJU 
. A J ^ ^ ' '^j^j^^J ^JtA*J» i k f l j l j 5jJj»«U bLfljjj 
<^J^J ^.-^^ J^Jj^^ ft^^^ ^ j ^.j^^ •-'iSfi i j - » ^ ^ jU a i a.*-~j 
^,-j^il ^jt-J? ^ 1 S- 'yt ^ ^jjn-iJU 2b.3*iU«iJlA»^< 4-4JLJI , ^ ^ 4Ja3b««-Jl *^ AjjiJ Ojj^aj 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5 j j ^ ^ " ^ > ; ' j " ^ ' j ^ ' " j " v J ^ ' ci^'^'j "Je>^'" «^'^-^ L^ ^ ^ ' ^ ^ 
^ J ^ V V"ia>-ijA .^UJ^j jUJ ^ 3-UUJ» 2L-*JJ^ ^VPSI^ dV^i j l j 
'•^U^- i_ h-^'j L--\ ?-l J i f AJjSy 5ajJU»J» 4jjjuiJ< AJJ^\ 4J\^jJ J i-k-** Jj'lswyi-S. 
^»^^*J»j Ajj.;a*J« 5.l3-_^» - ^ ^ y j c^'^**^' > ^ y LS^ l ^^t^'-A* c^iJJ ^yJl 4.5SL-.^\^« 
OJJ^ ^yi*J< c - ^ ^ ^ r ^ l J.ri=^-J J i ^ < J ^ Jr -^^"J i j y t ^ ^ J J - ^ b iJy^^ 
3L3rjbxJ< OJAI* ^ r^ji\j c l y j c i j j I ^ A * ^ ^ ,jL-J^^ t j - ^ J ^ U » J ^ d j j - ^^aO^ j 
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^jtj\X»XK>iprXj^-yjy^ o ^ ^ OjUa^ - X ^ ^ 
9 y U i l - t 5 j U ^ » ( . - A 4 j j l O l j i i - X ^ A 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
j - L» i i^ yJluJ^  ^ » j ^ J \ - ^:>j* JJbs- ^ \y,i - V > ^ 
5yfcl iJl-J-UJl j t j i i - r 
5y*UJ»-OLdjJiJl j l j j i - r 
J j i * J i j b j ^ a*Jil»/cA,-^ ^ ^ j - i . j js f i /<LAix«J j i J i . r 
v-^jJb^JlJ.«j^^ j j s T j d l / A J ^ J I V i * ^ ' -^"^A 
j,A« / j j - ^ i ^ .u.?*i« /jujj^Jt o'J5^' - r T« 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r .v 
^ i j^^j ^jyr f j L i f"^14*ti»l AJUL* ^ ^ **«l?v i^y j - iJ j > ^ - ^ ' /o'je-'J' *-»j-*^ - r T A 
JuX^S j l5^\ j \ i O j ^ / j ^ J*^ jA\yr /(JV*J\ j v>- _ rr \ 
^,^t*j J ^ i 4*Jr» <^^yy^ JjU. /d-.A^i jJuJi ^.jU _ rrr 
sybUli ^ l i -J» ^jUj» jUai'il j b 2Ls^/t^JU^( j ^ l / 1 ^ J^ lS^I ^y.%-)ll ^ f ^ ' - ^ ^ " 
c o ^ \ / c - i j ^ ^_^< ^ r ln^^ 2Lkp - r r v 
o j ^ / cA i j j J i j< ij-»j»fc«/jjjJu-iijj . r rA 
*\^yi j^a^.i^}ijsC/'-^Ji>i->J' c r ^ / t ^ . j - ^ ' O ^ ' ^ ^ ^ ' ***>^ - ^ ^ ^ 
^^^_^Y O j ^ iJU A*i» r a-u» ^ j j ^ J / i J ^ . y ' i l ^ l ^ l ^J UftUiij Luit _ r i • 
flybliJi y j l J if.LkU ^ y J l c-J\^t j b jip ^ \ / J J ^ ^ I y i i ^ OjOj^i _ r i ^  
*>'\or o j ^ ^>J%Ji j b / ^ _ ^ i - ^ jiyJ-«^w« / ^ j i d <LJ iii-)V» / ^ y J i (J *^Ji 1 ^ - r i T 
»VV=^^  aybUJUAJ^I j b /^ _j?w J*A -^ j j ^ ^ » /*:riyJ' SjjJJ' - r i r 
o^UJL ipLkJl / jJl^i j b i^/ ^UaP o>J> ji=S'i / j \ j - i r JJi>- j ' j - ^ - r i n 
j^ a<H -^ia^J V ^ ^ j i ^ ' APLiaJ(/jjJ^ a.«j>w« JJ^^-*^' IM-^^ 0 ' > * J ' - r i V 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
J..A* / j j J ^ JuiJ%A /d-jJbJl UJ^IJ JjA^r bUa3 -Tor 
j«f l^^jUuJi jb/tJ-^^yj- i j jsS' jJ* l j^\ juJ\^j jy>l\ jiLiJ\^oL-(j5 .ro^ 
O j ^ ( ^ j b i J i ( w ^ l O l j j J j ^ /•^-i•J(•-i^ 0JJ^ /*Wy»i' 5ijP -To A 
*N^VX J ^ O J J^\ j b / j U i j ^ H ^ 1 j » a ^ ) H ^ ^ ^ 1 v-»5SH - r n i 
iJbtiJb j.A» A hgia/C ,^5^ j - « ^ JAU j j : f i /j^a« ^y djJb^» ^,jifi\ JKXS\ j j k j _ T"; Y 
aysUll lijjy\i U » j / ^ ^ l eJiVl jv jU - TY • 
^ ^ n '. • Kij*^^ Jj'^Jt ^ l ^ /*-53uJl JUj»fc« /i*Ul ^'Ua;>^ _ rY \ 
o j ^ iiUiJ* j b / ^ j U * JUT JJ^TAJ! J _^JW- ^ ^ jjsTAJI / ^ U J U J ^ ^ , J U . rY Y 
O j ^ / i ^ - j u J J U , * / i l i j ^ _ r Y i 
j - i J i J UJliiJ i*UJl ;Oj^tJ( iJLaiJl 5jl j j / i j b j_^i /^^^^fjl ytA ^ OjOjidl _ TY o 
c ^ ^ ^ j - J l J ^ l T j ^ ^ t / j J a - J i ^ ^ b u J l ^ ^ l -rYY 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
r-^ 
A^,j^\ JJAJI U.Lr A^ UJ» JuyJl O U j i 0 ^ />Ji^l ^ . ^ » A-P / ( ^ y ^ ^ l >Jl - r A ^ 
j?t i \ ^.jw AJU- ^ J J / ^^^^T j J j i j>\i^s sip:u^\ j^s/ / ^ U u sjb^. . r A -
Aj j jJX-Sb ^ jbuJ l a l i i , ^^ pjnj J^W J>^-^l /*Jj-^» OUl;%?^l J j Ja-J i Si^JL. . r A A 
^^^\i ^jjsi j-r>UUj^LJ»jbljiJS\ JU^JJ>-/ j -a* i^^ j j j^, j>6\ j iJ i i \ .rA-^ 
»> ^ j ^ 9jlj-iJl uiJaiil J-P•UJTJJ/^jb- j j s S ' j J l / o ^ l i-.jAll _r^ . 
oyJ» ^ 1 j b / j j ^ p i i y / v r j U J i j U V-W-* -T'^T 
* ^  ^ a, ^  o j ^ 5y»UJi »-JJIAJI j i i / l i b *Jj ip / ^ ^ i TVj^ - r ^ r 
•UPju^b« - r ^ o 
^jjsi *i^^ j b / o u i L i j /J i j J oUi l j5 frUjJJ iJbr - r ^ v 
SJJ-AJI 4>; ;^ \ /^^J IT (,JaP/2L^_^\ 2u;a^\ -V^^ 
O j ^ i*Jlk)l j b / J-i-« j ioP /i-*jAJI ^ OL- I j i . i . . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ \ ^ 0,1 O j ^ j l i /(»j^i c i - t j i /i^uaiil ^^ _ 
*\_^'\ O j j - j iX»j^S|l 4jwlfl^ J> /l^Jbw jy*Jjj ^ J M J ' t^^AJlJ j X j l frU-ji _ 
»^ ^ o A aysUil A j i ^ i i , s ^ lj.AJ> _^ji C J U J J I , ^ ^ 1 y t i l i j j k J _ 
_^^ _v^ , rjJL«i /UiUsJi i jukj i / t ^ j ^ y'li JU?*-. I^.ji>i\ jjuit ouU _ 
^^ _VV^ A O-i^ 4 j d x . / ^ i ^ / ^ U i J l iiia>-cJlsT _ 
^^ ^\r^ ,A\3 r^ijhpyl /U>b > » » J / o ^ t 4 ^ UJt , , y ^ »JI _ 
r ^ ' ^ \ i o j ^ J J U j i i / j i ^ ^ j j b ^ j » ^ ^ / U J i > J i J J / I J U I . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
;»^^^\,^ o j ^ j -S%J^ jb l ^ j ^p^ \^LJ / i -<y« i ^4 -« j f l i \ J ^ _ 
J_^_^^ o j ^ j -T^J i jb / t^ j^APxJ i^u/ i -o jAJt^U -
>^_^o SjjbUJl l<j>yai\ dj^\ frjJJ ^ OljJsbfc* _ 
^±\oy <^jj:J^^tjUi' j b /jUa>- cA->ji/^UJJ' iUasS^I ^ . 
^ \ ^  t A r-^ a^  /d^ .KIJl XS- i yt^ /3....l./tl< o } r>^\ o^i _ 
^'\ '\oA5ybUi\ 
XA 
r. 
r^ 
rx 
rr 
rt 
ro 
rn 
rv 
TA 
i ' 
i\ 
iX 
a 
to 
n 
tv 
iA 
i'\ 
o . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
or 
O j ^ j i U * j b / n i i _ ^ ^ i . /JJl3x-» / j i U i -
o j ^ , ^ ^ o j ^ ^ I ^ ^ J ^ ^ j r i * ^ < ^ j ^ * « ^ ^ ^ ^ t . _ ^ ^ A ' ^ • \ JJUj -
> ^ ^ n, \ j iU> j b /,^^-^bL-. / ^ L J ^ jL^ji\j 4.uiiil«.!j*Ji -
»_^_ '^^  CJjjgi j ( i djIj-S* cA.iaUl JLP <Ujry ^ is- i j j V j ^ '*9<y^' 2L»yjl _ 
^ j j j , ' ^ 4j^.,aJl jbJl l9j»\ii\ ly?^\ jKit /JUS' oL i J _ 
5 ^ U J i J ' A ^ i j b / a - / L - . ^ i / ^ ^ i ^ ^ i _ 
O j ^ j l ^ l 4 ^ j b / J l ^ £ j j ; r / j ^ ( j U _ p u _ 
9^U]\ Aij-AJ( AjafJ^ / j L i Ju» i^ iXJ%J^\ 5 jU:^<j tj^*>^>' j^O^^ -
;^_V!^i 4 - ^ jJlXll Aj^kJI / ^ j - J t y x - i ^ J Ij^ ^ U l oyH ^ i ^ ^ \ w-Jb^i . 
j _n j , r o j j - j j i U » j b / i 4 - * i j j ' i ? w / i U J i i i 3 _ 
oY 
oA 
• ; . 
It 
10 
"1 
1Y 
"A 
\\ 
Y. 
Y^ 
YT 
YT 
Yi 
Yo 
YI 
YY 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
A. 
^^_V^ a aybUJt ^ y J l ^ 1 j b ljiJ^\jt- J-<u--l /AJ^SJ oiSlI -
^ . j ^ i j ^ \ j i i / j j u ^ i O^*^' ' ^ ' <i^j.^\<*,^\ <i3i4J\ liSyH^^ j * - ^ ^ o>* -
> \ ^ n,^  fljjbUJl 2LjyJ* o u t j i x^ljiit^\ ( H ^ ' •'r^ /(*-JliJ( ikrf^^t V l ^ ) c5>»fcf*Jl >Jl -
> \ ^ a A j-Oftj UafJt v C « /(^j-b JUj»-t JU?-t J>=^-*J' /^Jy*^' J ^ ti^^*^' - ^ ^ tT--'' -
j«a« 4ja^ JL:^/ (^ jJ jJ- f t^ i J.4j»'i/oiSflj JiJ'4>* -
,«> ^ - . O j ^ iiaiJ^ j b / <ii>*i\j u i - ' j i , ^ ^ /d jJbJ^ (^y*^^ y»-iJ\ ^ V ^ U i J i i j i a i * j^ i _ 
»_nA^V a j > « 2bJU i J i l ^ (»t**^l l^.y>^^ C^J^^ ^ iSjr^^ Ji»UJ\ jf: ^ % _ 
ipUki) j j jbiJi ^ ^ i j b / j - j n ^ (t^r*'^! /«^j/ i i ^.yi^ J-ojJ' * e ^ J j ^ o u i L i _ 
j^U* j^l ^ . w > j A ^ U ^ JU^t^ iKij*^^ AibwaJl ^ J ^ -
O L - I J J L U ; j j ^aJ ( Owj^Jl /X»^i AUI C A U / l ^ l i T j ; ^ y j ( UUt ^ d- iO^i j j iaJl ^ U « _ 
^^^\^ j^a* J j U J t j i i /»-AJ>- Juijil^.j*i^ J^ J\ui\ <^\ . 
SJAUH lijjy'- OJUJ /AJUJ j ; i i»- _ 
- * , i rL i Ol«^ ' * * J i . I^jy^\ ^ JLJ.J /j-^U.'i i . 
VA 
A\ 
AX 
AT 
At 
Aa 
A" 
AV 
AA 
A^ 
^ . 
^^ 
r^ 
^a 
-^^  
\w 
^^ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
« m ^ . a^Ull o y j l oL-ljOjl J^ /^ j - - -^ l id j * i» ->-^/dj.A^( y u U l ^ u / j j ) y APUsr - * 
^ \ ^ 0 0 ^ y^a*j k J j U j I j l i /^UJJl ^l^ /u-A-iJi JPLSI - o 
»N '\ o . j-2w»i ^ y J ^ ty>J*J* 2^>j^J* lxpyi^\ ^%<? JjflJ^ / j - ^ ^J f ^ ' tP*-^ - ^ 
j « - i j - o j i i^iS^ / f ^ ^ J ^l)^i v i^^ _p- ^  Oj^ fl»x» oJUb _ o 
v m V o , ^ / y ^ ^ . ^ vSH ji^uJi o^ t ^ Jj*j/( ^ ^ ( J i^,yi\ vb^li ^.jU . o 
oybUJi J ^ l j b / o l ^ ^ J J ^ O ' ^ j ^ o W ^ U _o 
^ ^ ^ o r H 3 ^ J> }UJt >1^  /(^ )LaJlJUyc» / ^ ^ ^ .0 
oU'H'if' j S ' ^ / ^ i ^^ lUtf /oyOl v y i ' J j > ,.,.l3 _ o 
i jol^l 4*JaJl \^o\ O j ^ j i U > j l i /2UJU J j b w / j l ^ U ^IT _ o \ X 
Y 
r 
t 
1 
V 
A 
« 
Y 
r 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
^ J ^ A J J >IJ:W^I V S C ijLi? t5 j -^ / ' - ' i ' i ' - i ^ ' i ^ 5j.^l*J( OijLsJ* _ o x A 
^ ^ ^ 0^ *^jjti Kiy^^ Jj"*J' i*»Ur lij^o-^ * r ^ ^ j U _ a r . 
^jjti I'-^y. i}^ l*^j* c—J i-«jdJt - a r t 
* V ^ o 4-<yiJl J j jJ l ijwbr / ^ ^ ^ * ^ /OU J AijX:^\ i^y*i\ OljLsH _ o r V 
;»^  ^ \ • j>J^UJ» j b /^JjJb^J' J.*;?w» /2U^I Xj>jii\ - o t \ 
/ l^-»>^^:^^^ly;^»^,.?4Jlj j5kJii . O i l 
4jj«aJl AJigJI /e--;^) iyi^fxA S-r^ / o * ^ ' J j - ^ ' - •= t " 
O j ^ j i U j b / ^ U-._^. j jsTiJ ^ L P O U ^ I /^;;^j j l ^ ^ y j l yuiJi _ o t ^  
j-A« AJa^ i * i t . ayfcUJl / j jXu J^jn^ /-bJjrJl j i ^ l ^y _ o o . 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5y»till vi'jJV^I J^*«/^y--.jnJl ^ j ^ J ; » w j / o ^ l i O _ o o r 
AJJ-AJI ^ I j b l^y <A*^ /aLsxJ*J o i ' i i _ o o i 
»J|_V3'\ < ^ J ^ / ( ^ j ^ ' e - i ^ l l^^j%J\ i^j\i / i U j j b l k i - o o o 
j _ M ^ ^ ^Jj-i liS^^^ <^^^\ / A ^ U J I ^ j U /JJJl AiJilP _ o o -, 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
